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RESUMEN 
 
En este proyecto final de grado realizaré una rehabilitación de la 
casa de Correos y Telégrafos central de Badalona sin efectuar un 
cambio de uso, dato que se desarrollará en los capítulos siguientes. 
 
En una primera parte del trabajo, que he articulado en varios 
capítulos principales, encontraremos una breve introducción donde 
se explican los objetivos que se pretenden conseguir y el marco 
normativo que le afecta.  
 
Nos introduciremos en la evolución histórica de Correos y 
Telégrafos a lo largo del tiempo, para entender el sistema 
constructivo del edificio, es necesario retroceder en la historia e 
investigar los factores sociales y políticos que afectaron en su 
construcción, posteriormente definiremos la tipología constructiva 
de nuestro edificio. 
 
Dentro de la primera parte también realizaré un estudio sobre el 
estado actual del edificio, adjuntando un estudio de las patologías 
que presenta el edificio, antes de realizar cualquier actuación en el 
edificio, se debe hacer un análisis del estado actual, tanto 
energéticamente como funcional, para obtener el grado de 
degradación que sufre. 
 
En una segunda parte, Con toda la información obtenida en los 
capítulos anteriores, se realizaran una serie de propuestas que 
puedan ayudar a reducir la demanda energética del edificio y 
mejorar su estética,  realizaremos la mejor propuesta de 
intervención posible, manteniendo y respetando los elementos 
arquitectónicos y la tipología constructiva propios de la arquitectura 
tradicional.  
 
La rehabilitación energética de edificios consiste en tomar medidas 
de rehabilitación, o lo que es lo mismo, reparar o modificar las 
partes del edificio que están dañadas o deterioradas, que permitan 
disminuir el consumo energético del edificio en cuestión. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN   
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
La incidencia de la edificación en el consumo energético global no 
es una cuestión anecdótica, al contrario; los edificios de viviendas 
y servicios –comercios, oficinas y equipamiento– son responsables 
del 40% del consumo total de energía final en la Unión Europea. En 
España este porcentaje es menor, del 27,7%, debido a que las 
condiciones climáticas son, en general, más suaves que en el 
centro y norte de Europa. 
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
en la UE los edificios repercuten aproximadamente en el 36-39% 
de dichas emisiones. En España, este valor es del 27% del total de 
las emisiones de GEI del país (15% viviendas y 12% servicios), un 
valor reducido debido a la menor severidad climática en invierno. 
Sin embargo, estos valores no incluyen las emisiones asociadas a 
los materiales de la construcción –cemento, azulejos, ladrillos, 
cerámica en general, etc.− que en España representan entre el 4 y 
el 5% de dichas emisiones. 
Ante este elevado consumo, se ha puesto mucha atención sobre 
los edificios nuevos: edificios de consumo cero (o consumo de red 
cero, para ser exactos), certificación energética y ambiental LEED, 
BREEAM o VERDE para nueva construcción, etc. Sin embargo, en 
España el parque de viviendas y oficinas está sobredimensionado 
debido al boom inmobiliario de la primera década del 2000, de 
manera que los edificios nuevos construidos a partir de ahora 
representarán solo entre el 4 y el 10% de los edificios que se prevé 
van a existir en 2050. 
El gran reto para acotar el consumo energético y las emisiones 
asociadas es, pues, la rehabilitación energética de los edificios 
construidos, efectuada de modo integral y eficiente. 
La rehabilitación energética es solo un componente del proceso 
integral de rehabilitación al que convendría someter la mayoría de 
nuestros edificios, algunos construidos en épocas de menores 
capacidades tecnológicas o exigencias socio-ambientales, otros 
simplemente muy envejecidos, o ambas cosas a la vez.  
Los edificios públicos encierran uno de los principales potenciales 
de ahorro energético del parque edificado en Europa, a la vez que 
se constituyen como un sector muy adecuado para visibilizar el 
papel incentivador y ejemplarizante que las administraciones 
públicas deben tomar en el impulso a la rehabilitación energética. 
 
 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto final de grado es en primer lugar; la 
rehabilitación propiamente dicha del edificio de Correos y 
Telégrafos de Badalona con el fin de alcanzar las condiciones 
suficientes de seguridad estructural y constructiva, dotando a los 
elementos estructurales de condiciones adecuadas en cuanto a 
resistencia mecánica, estabilidad y aptitud de servicio, devolver su 
funcionalidad y uso anterior de acuerdo con la normativa vigente, y 
en segundo lugar reducir la demanda energética del edificio, 
actuando sobre la envolvente térmica y sobre las instalaciones del 
edificio. 
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CAPÍTULO 2 
ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 
ARQUITECTURA POSTAL 
 
Para entender el sistema constructivo del edificio, es necesario 
retroceder en la historia e investigar los factores sociales y 
políticos que afectaron en su construcción. 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
La historia de Correos en España puede hacerse desde distintos 
ángulos y así es común referirse a aquella atendiendo al modo de 
explotación y administración de sus servicios. De este modo y 
cronológicamente, veremos primero lo que fue el correos real 
durante la Edad Media, luego el arrendamiento del servicio de 
correos a particulares en la Edad Moderna, bajo los Austrias y, 
finalmente, la administración del correo por el Estado, tal y como 
ocurrió desde 1720, bajo los borbones, hasta nuestros días. Sin 
embargo, en lo que concierne al escenario arquitectónico en que se 
desenvuelve Correos, cabe establecer una particular división que, 
en dos etapas muy distintas, permitieran distinguir entre aquella 
primera en la que dichos servicios estuvieron instalados en edificios 
ajenos o no apropiados a su destino, hasta que a partir de 1900, se 
perfila una segunda época muy diferente, caracterizada por el 
empeño en levantar edificios adecuados a las funciones específicas 
que debían cumplir. 
La excepción fue la Casa de Correos de Madrid, ciudad en la que 
ya Campomanes había ido introduciendo algunas mejoras, como el 
nombramiento, en 1756, de doce carteros para el servicio postal. 
Pero más importantes resultaban otras decisiones tomadas en 
aquella misma fecha, como el encargo de la que sería primera Casa 
de Correos de España, al arquitecto Ventura Rodríguez. Este 
estuvo trabajando en un proyecto que situaba en la Puerta del Sol 
un edificio monumental, sin olvidar el estudio en detalle de la 
distribución de cada una de sus dependencias y despachos. Sin 
embargo, habiendo muerto Fernando VI y reinando Carlos III, fue 
sustituido don Ventura en este empeño por el arquitecto Jaques 
Marquet, a quien se debe el bello edificio actual, tan francés en su 
hechura como lo era su autor. 
Lo notable de todo ello es que en esta Casa de Correos de Madrid, 
de algún modo se fijan tres de las metas que persiguieron las 
Casas-Correo de la primera mitad del siglo XX, a saber, una 
situación urbana privilegiada, la concepción monumental del 
edificio y el carácter emblemático de su arquitectura.  
2.2 HISTORIA BREVE DE UNA IDEA  
LAS CASAS –CORREO 
La serie de Casas-Correos que surgen en muy pocos años en las 
ciudades españolas no fue de modo espontáneo o debido a la 
inactiva municipal de unos Ayuntamientos, sino que formaba parte 
del proyecto político del partido conservador al que se había afiliado 
el ingeniero Emilio Ortruño y Berte (1862-1936). Este fue, sin duda 
alguna, el hombre que revolucionó el mundo de las comunicaciones 
en nuestro país, del que los edificios son tan sólo una pequeña 
parte.  
Cronológicamente, sus episodios más significativos entre 1908 y 
1915 fueron los siguientes. En primer lugar se debe citar la Real 
Orden de 30 de diciembre de 1908 por la cual se constituyeron las 
primeras Juntas provinciales y locales para “preparar todos los 
trabajos necesarios para la proyectada construcción de edificios 
destinados a los servicios de Correos y Telégrafos en la capitales 
de provincias y poblaciones importantes”. Era entonces ministro de 
la Gobernación Juan de la Cierva, que lo fue entre 1907 y 1909, y 
en siete puntos resumía la composición y cometidos de aquellas 
Juntas, fijando plazos para su actuación. De ellos resultaba, 
sustancialmente, que en cada provincia se constituiría una Junta 
compuesta por el gobernador civil, que actuaría de presidente de la 
misma, los jefes de los servicios de Correos y Telégrafos, el alcalde 
de la capital correspondiente, el presidente de la Cámara de 
Comercio y el arquitecto provincial. Estas juntas, en el plazo de dos 
meses, debían hacer un estudio de los solares que podrían 
utilizarse para los nuevos edificios o bien de aquellos edificios que 
eran aprovechables tras unas mejoras. El resultado de este primer 
sondeo fue que la mayor parte de los solares deseables 
pertenecían a particulares, lo cual exigía la compra previa.  
Para conocer el monto del crédito necesario se convocó un 
importante concurso, que representa el segundo paso 
administrativo importante, resumiendo en los quince apartados de 
un pliego de condiciones el espíritu de aquel proyecto de Ortuño. El 
concurso en cuestión, publicado por Real Orden el 30 de diciembre 
del mismo año de 1908, contemplaba “la adquisición por el Estado 
de solares o edificios a derribar o aprovechar, a fin de dotar de 
edificios adecuados a los servicios de Correos y Telégrafos, 
excepto en Madrid, en donde ya está construyéndose.  
Habiéndose recibido un total de doscientas setenta proposiciones 
referentes a cincuenta y cinco poblaciones, prevaleció el criterio de 
la necesidad de construir nuevos edificios en lugar de mejorar las 
antiguas instalaciones o de aprovechar otros inmuebles, fue aquí 
donde se dio el tercer y definitivo paso. 
Los edificios deberían “construirse sólida, decorosa y 
económicamente. Para conseguirlo se convocarían concursos 
públicos de proyectos, entre los arquitectos españoles, recibiendo 
el ganador como premio la dirección de las obras. 
Por entonces había dejado de ser ministro Juan de la Cierva, 
sucediéndole en la cartera de Gobernación, entre 1909 y 1914, 
Segismundo Moret, Fernando Merino, Antonio Barroso y José 
Sánchez Guerra, pero Emilio Ortuño seguía llevando la Dirección 
General de Correos y Telégrafos. Son los años en que se empiezan 
a haber los primeros convenios entre esta Dirección General y 
algunos Ayuntamientos como Barcelona (1909) que deseando 
activar las obras, entraron en un régimen de financiación diferente 
al de otras ciudades. Así, Barcelona, cuyo Ayuntamiento había 
concurrido al concurso de solares, ofreciendo el que hoy ocupa 
Correos al comienzo de la Vía Layetana, amplió su oferta 
comprometiéndose a construir también el edificio según el proyecto 
que aprobara el Gobierno, pues necesitaba “abreviar la venta de los 
terrenos sobrantes de la Gran Vía, así como también el estímulo 
que la construcción de la Casa Correos presentaría para que se 
hiciesen en ellas otras construcciones; con todo lo cual habría de 
encontrar el Ayuntamiento compensación a los sacrificios que se 
había impuesto por conseguir el ensanche de la ciudad y remediar 
la falta de trabajo”.  
Fotografía 1: Palacio de Comunicaciones, Madrid. 
Fuente: Google.es/imágenes 
 
Fotografía 2: Casa de Correos y Telégrafos de Barcelona, Catalunya. 
Fuente: Google.es/imágenes 
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2.3 UN LUGAR EN LA CIUDAD 
Una de las cuestiones más importantes que abordó el plan de 
Ortuño fue el señalamiento del lugar en la ciudad. Ya desde el 
primer concurso de solares de 1908, se decía expresamente acerca 
de la ubicación de los nuevos edificios que su situación “sea 
céntrica y radique en la zona comercial o de mayor movimiento de 
la población, a ser posible, aislado y situado en plaza o calle ancha 
e importante, con fáciles accesos a las estaciones de ferrocarril y 
puertos”. No obstante, aquel primer concurso de solares de 1908, 
fue declarado nulo, pues habiendo transcurrido siete años desde la 
primera fecha hasta conseguir la partida presupuestaria para su 
adquisición, muchos solares habían cambiado de manos, en 
algunos se habían construido otros edificios y el precio del suelo 
tampoco era el mismo en 1915. Ello motivó otro Real Decreto (14-
1-1915) por el que se convocaba de nuevo un “concurso de solares 
o edificios a derribar o aprovechar”.  
De este concurso saldrían la mayor parte de los solares que 
ocuparon la primera y segunda generación de edificios de Correos 
y Telégrafos, que no siempre eran solares limpios sino ocupados 
por todo tipo de edificios. Este es el caso de Ávila, por ejemplo, cuya 
actual Casa de Correos se levanta sobre el palacio episcopal del 
siglo XVI. En otros casos se utilizaron los solares de edificios 
públicos que habían quedado desafectados, como los de la aduana 
de Vigo y Santa cruz de Tenerife.  
Como aquel nuevo concurso de 1915 se refería también al 
aprovechamiento de edificios, mencionaremos que hubo desde 
viejos conventos desamortizados, como la primera sede de Sevilla 
sobre un antiguo convento de religiosos agustinos, hasta otros 
destinados a Escuela de Artes y Oficios, como sucedió en San 
Sebastián. 
Por último, se intentó por todos los medios que la manzana fuera 
aislada, haciendo coincidir la superficie del solar-manzana con la 
del edificio, de tal modo que la Casa Correos fuera exenta, con 
cuatro fachadas libres, tanto para asegurar al interior la máxima 
iluminación natural, como para situar en la fachada posterior o en 
una lateral los muelles para la descarga de las sacas postales. Así 
fue en la mayoría de los casos, desde los grandes edificios como 
Barcelona hasta los más sencillos como Palencia o Ferrol. Cuando 
el solar era de gran superficie y estaba en un lugar principal de la 
ciudad, esta segunda condición pesaba más que las posibilidades 
de una manzana aislada, de tal modo que se disponía en esquina, 
convirtiendo ésta en un chaflán y realizando su condición de bisagra 
con el elemento torreado, dando acceso al público desde la calle 
principal y a los vehículos por la calle lateral. Este énfasis del edifico 
en esquina se mantuvo en aquellas sedes de Correos y Telégrafos 
que se construyeron en los años cincuenta. 
 
 
 
 
2.4 EL ROSTRO DE LA ARQUITECTURA  
El análisis de los edificios de Correos y Telégrafos lleva a una doble 
consideración, pues hay que estimar, por una parte, lo que es el 
programa de necesidades y su distribución y, por otro lado, lo que 
llamaremos el rostro de la arquitectura. Así, diferenciamos el de 
Pontevedra como ecléctico, el de Vitoria-Gasteiz como regionalista 
y el de A Coruña como racionalista, si bien se trata tan sólo de la 
envoltura, porque la maquinaria interior, esto es, el vestíbulo, las 
taquillas, la sala del telégrafo o la de batalla, son elementos 
comunes a todas ellas porque están íntimamente identificadas con 
la finalidad del edificio, con su destino, con los servicios a prestar, 
son los elementos, en definitiva, que hacen funcionar al edificio 
como maquina postal.  
Así como los concursos, salvo excepciones, nada dicen acerca del 
rostro de la arquitectura postal, sí que el pliego de condiciones 
generales es muy explícito respecto al corazón de estos edificios y 
su distribución general. En efecto, quedaba “al buen juicio de los 
autores el adoptar para los edificios el sistema de construcción, 
estilo y disposición que mejor estimen, pudiendo emplear los 
elementos de composición y ornamento que prefieran, en completa 
libertad artística, pero bien entendido que no debe sacrificarse al 
aspecto monumental de la edificación las condiciones de acertada 
distribución y buen servicio, principal objetivo que se persigue”. 
Entre estas condiciones generales hay algunas recomendaciones 
cuyo conocimiento ayudan a entender mejor el carácter de los 
edificios de la que se llamó primera generación, es decir, de los 
anteriores a 1936, para distinguirlos tanto de los que se hacen entre 
1950 y 1975, las segunda generación, como de los que pertenecen 
a la última época entre 1975 y 1997.  
Entre otras condiciones de aquel pliego general, resaltaremos una 
de gran interés en la que se resume el carácter e imagen global que 
se quiere transmitir de las Casas de Correos y Telégrafos. Nos 
referimos al señalamiento del sistema de construcción que, por 
encima de todo, debía “conseguir la mayor amplitud, holgura, 
diafanidad y abundante luz de los locales, procurando ésta última 
por medio de grandes huecos rasgados en sentido horizontal, más 
en carácter con el destino del edificio que los rasgados en sentido 
vertical, debiéndose estudiar la tabiquería interior con elementos de 
madera o hierro con cristal en forma fácilmente desmontables para 
que pueda tener conveniente y posible solución a distribución de 
locales según la importancia y desarrollo que los servicios exijan en 
determinado momento. Ha de tenerse en cuenta al redactar estos 
proyectos, que se trata de edificios de carácter administrativo en los 
que debe evitarse la profusión de adornos, combinando la sencillez 
y la elegancia de líneas para lograr el sello de gusto depurado que 
debe presidir en toda la obra del Arquitecto”. 
Esta última intención se llegó a interpretar de modo exquisito en el 
edificio de A Coruña, una de las piezas más notables del 
racionalismo español. Sin embargo, dados los años en que se 
producen los concursos, pesó más el deseo de incorporar los 
recursos de la arquitectura regionalista, esto es, elementos 
procedentes del amplio elenco de la arquitectura popular y de la 
historia, coincidentes con un determinado paisaje provincial o 
urbano.  
A su vez, el año en que se aprueba el presupuesto para la 
construcción de las Casas de Correos y Telégrafos, es el mismo 
año de 1915 en que tiene lugar el célebre VI Congreso Nacional de 
Arquitectura, celebrado en San Sebastián, donde surgió el 
Fotografía 3: Casa de Correos y Telégrafos de Ferrol, La Coruña. 
Fuente: Google.es/imágenes 
 
Fotografía 4: Casa de Correos y Telégrafos de Vigo, Pontevedra, Galicia. 
Fuente: Google.es/imágenes 
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regionalismo programático que encabezaron Aníbal González y 
Leonardo Rucabado. Allí, en una actitud defensiva frente a la 
influencia de la arquitectura extranjera, especialmente de la 
francesa, se mantuvieron posiciones cuyo alcance se resume en el 
título de la ponencia que los citados arquitectos mantuvieron: 
“Orientaciones para el resurgimiento de una Arquitectura Nacional”.  
Desde esta óptica se entiende mejor las Casas de Correos de 
Zaragoza, en abierto estilo mudéjar, de Ferrol, de clara intención 
regionalista, y de Palencia, de transparente empeño plateresco. 
Son los años en que las estaciones de ferrocarril o los edificios de 
teléfonos, tratan de encontrar la misma vena local y regionalista, 
pero también son los años en que la política, la literatura, la música 
o la pintura, explotan un nacionalismo-regionalismo que subyace en 
aquella Edad de Plata de la cultura española. 
De todo esto debía ser consciente el Jurado que estudiaba y 
calificaba los anteproyectos y proyectos hasta señalar al ganador, 
pues es cierto que pese a la mencionada simplicidad constructiva y 
al carácter funcional y administrativo que debían tener los edificios, 
en muchos casos cedió ante lo que sin duda parece halagar a la 
sociedad española de este periodo, premiando el regionalismo de 
Santander (1916) o las concesiones históricas que Demetrio Ribes 
hizo al edificio de Castellón de la Plana (1916), o Anasagasti al de 
Málaga (1916).  
A efectos de orientación general, señalaremos en último lugar que 
los concursantes conocían las Bases del programa que debían 
cumplir los proyectos, redactadas por Ortuño y publicadas el 12 de 
junio de 1915, las cuales definen cómo habían de ser aquellos 
edificios en su interna anatomía postal y telegráfica. 
Mencionaremos aquí algunas de las piezas más importantes y que, 
bajo ningún concepto podían faltar. En primer lugar deben 
señalarse los elementos con los mostradores y ventanillas 
correspondientes (sellos, telegramas, etc.), el arranque de la 
escalera principal y la biblioteca. En la parte especifica que ocupaba 
Correos era muy importante la llamada gran sala de dirección, 
conocida vulgarmente como sala de batalla, pues situada entre los 
buzones y los muelles donde los coches llevan o traen de la 
estación de ferrocarril la correspondencia, es el lugar en el que se 
cruzan y clasifica la correspondencia, teniendo también 
comunicación con la Cartería, Lista y Apartados, estos con 
casilleros sistema americano. Dejamos sin detallar, por no ser 
prolijos, la necesidad de dar cabida a otros muchos servicios que 
requerían su propio despacho como el giro postal, la Caja de 
Ahorros, aduana, tarjetas de identidad, etc. La zona específica de 
telégrafos debía contar con una sala de aparatos “con luces amplias 
y directas”, así como el taller de reparaciones, un local para la 
“rosácea de distribución de cables cuya entrada en el edificio se 
procurará que sea subterránea”, pues en los primeros tiempos 
fueron cables aéreos que partían de las torres que culminaban las 
fachadas de los edificios, locutorios para las conferencias sinfín de 
negociados, habitación, caja, despachos, etc. Por último, en la 
planta alta habían de habilitarse dos viviendas para los respectivos 
jefes de Correos y Telégrafos, de diez habitaciones como mínimo,  
 
cada una de ellas, y otras dos viviendas para los correspondientes 
conserjes, con tan sólo seis habitaciones cada una. 
 
2.5 LOS ATÍFICES DE LAS CASAS CORREOS  
Desde el primer gran edificio de Correos y Telégrafos, esto es, 
desde el Palacio de Comunicaciones de Madrid, se percibe cierta 
frescura y entusiasmo de las promociones más jóvenes de 
arquitectos, comenzando por el propio Antonio Palacios que ganó 
aquel comprometido concurso en 1904, tan sólo un año después de 
haber terminado la carrera. 
Esta misma situación se repitió en los primeros concursos, donde 
encontramos a arquitectos como Zuarzo y Fernández Quintanilla, 
titulados en 1913 y ganadores del concurso de la Casa de Correos 
de Santander en 1916, sobre otras propuestas de arquitectos 
montañeses como la presentada por Javier González de Riancho, 
de mayor edad y prestigio en Cantabria. Por otra parte, Pedro 
Muguruza Otaño, titulado en 1916, ganó el mimo año 1919, el 
arquitecto Agustín Eyries ganó el certamen para el edificio de 
Huesca, con sólo dos años de actividad profesional, y así en otros 
muchos casos. En esta línea se dieron situaciones extremas como 
la de Martín Corral Aguirre y José Romero Soriano, ganadores del 
concurso para el edificio de Badajoz en el mismo año, 1916, en que 
obtuvieron el título de arquitecto, esto es, después de hacer el 
proyecto de fin de carrera, estrenaron su vida profesional haciendo 
un edificio para Correos. 
Esto explicaría en parte la presentación de muchos proyectos 
firmados por dos arquitectos, intentando compensar en muchos 
casos la falta de experiencia con la doble aportación personal. Con 
frecuencia estos equipos se debían a razones de amistad durante 
la carrera, cuando no mediaban lazos de familiares como se dio en 
el proyecto de Guadalajara, obra de los hermanos Luis y Joaquín 
Sáinz de los Terreros.  
Por otro lado, muchos de ellos se presentaron a varios concursos 
al mismo tiempo, intentando pasar los dos grados del certamen, 
anteproyecto y proyecto, como sucede con Gato Soldevila que 
ganó el de Pontevedra y Burgos, con Zuarzo y Fernández 
Quintanilla que obtuvieron las sedes de Santander y Bilbao, o bien 
con Luis Ferrero Tomás, que se presentó en solitario al de Castellón 
y con diferentes compañeros a los de Valladolid y Vitoria. José 
Yarnoz perdía el concurso de Burgos en 1916, pero ganaba el de 
Salamanca, cuatro años más tarde y, al contrario, Teodoro 
Anasagasti alcanzó el premio en 1916 para Málaga, pero perdía 
tres años después el de Vitoria. 
Este alto número de arquitectos y concursos, que debían hacerse 
públicos en la Gaceta de Madrid generando una importante 
burocracia, plazos de entrega, presentaciones, devoluciones, 
correcciones de los proyectos por parte del jurado, etc., piénsese 
que al concurso de Burgos se presentaron diez anteproyectos 
distintos, cinco al de Palencia, cuatro al de Málaga, y así en muchos 
casos, tal panorama debió de aconsejar a la Dirección General de 
Correos y Telégrafos, a adscribir a este ramo algunos arquitectos 
para terminar con el sistema de los concursos. Es aquí donde surge 
el equipo formado por Joaquín Otamendi Machimbarrena y Luis 
Lozano Losilla. El primero había colaborado con Palacios en el 
proyecto de la Central de Correos de Madrid, si bien no tenía 
entonces el título de arquitecto que obtendría en 1910, y se había 
presentado sin éxito al concurso de Málaga que ganó Anasagasti. 
En aquella ocasión (1916) también se presentó Luis Lozano Losilla, 
titulado en 1918, que tampoco alcanzó el premio. Lo cierto es que 
uno y otro entraron a ser también Oficial del Cuerpo de Telégrafos, 
colaborando muy eficazmente en un gran número de proyectos. 
Otamendi y Lozano hicieron de puente entre las que llamo primera 
y segunda generación de edificios postales, separadas por la 
Guerra Civil. Con su desaparición termina también aquella doble 
etapa, dejando camino abierto a los más jóvenes, cada vez más 
desligados del espíritu pionero que protagonizó Emilio Ortuño. 
 
Fotografía 6: Casa de Correos y Telégrafos de Vitoria, País Vasco. 
Fuente: Google.es/imágenes 
 
Fotografía 5: Casa de Correos y Telégrafos de Valencia. 
Fuente: Google.es/imágenes 
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CAPÍTULO 3 
PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO 
En este apartado se recopila toda la información necesaria para 
conocer mejor las características del edificio y la zona donde está 
ubicado. 
3.1 SITUACIÓN GENERAL 
Badalona es una ciudad y 
municipio español de la comarca 
del Barcelonés, en la provincia de 
Barcelona, comunidad autónoma 
de Cataluña. Alcanzó la condición 
de ciudad en 1897. Está a 10 km 
de distancia de Barcelona. Situada 
en la costa del mar Mediterráneo, 
ocupa parcialmente el delta del 
Besós y los contrafuertes de la 
Sierra de la Marina. 
 Datos generales: 
Ubicación: 41º26’00’’N 2º14’00’’E 
Altitud: 12 msnm (metros sobre el 
nivel del mar) 
Distancia: 10 km a Barcelona 
Superficie: 20,95 km2 
Población: 219.708 habitantes 
Densidad de población: 10.487,26 hab./km2 
3.2 CARTOGRAFIA DE BADALONA 
 
 
 
 
 
La ciudad está rodeada por los municipios de San Adrián de Besós 
al sudoeste, cuya parte limítrofe y hasta el eje del río Besós le fue 
agregada entre 1929 y 1955; Santa Coloma de Gramanet al oeste; 
Tiana y Montgat de la comarca del Maresme al nordeste, y de Sant 
Fost de Campsentelles (Vallés Oriental) y Moncada y Reixach 
(Vallés Occidental) al norte.  
El término municipal está situado en el extremo norte de la comarca 
del Barcelonés y junto con otras poblaciones forma parte del Área 
metropolitana de Barcelona. Es además la ciudad más importante 
de la región conocida como Barcelonés Norte. 
Los restos arqueológicos encontrados en los barrios de Llefià y de 
Sistrells remontan su historia al Neolítico, pero la fundación de la 
población se produjo alrededor del año 100 a. C.. Badalona es la 
tercera ciudad más poblada de Cataluña, tras Barcelona y 
Hospitalet de Llobregat, y por delante de Tarrasa y Sabadell, así 
como la vigesimosegunda de España.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 9: Plano cartográfico de Badalona. 
Fuente: Badalona.cat 
Planimetría 
 
Islas de casas 
Otros elementos 
Aceras 
Vegetación 
Mobiliario urbano 
 
Altimetría 
 
Curvas de nivel 
Cotas altimétricas 
 
Límites administrativos 
 
Municipios vecinos 
Barrios 
 
Vialidad 
 
Carreteras 
Caminos 
Ferrocarril 
 
M 
BA 
 
Fotografía 7: Ubicación de Badalona en la 
provincia de Barcelona. 
Fuente: google.es 
Badalona 
Fotografía 14: Mapa terrestre de Badalona 
Fuente: Google.es/maps 
BADALONA 
 
Fotografía 10: Plano cartográfico de Badalona, Ampliado. 
Fuente: Badalona.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
. 
Fotografía 8: Mapa terrestre de Badalona 
Fuente: Google.es/maps 
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3.3 HISTORIA DE BADALONA 
Badalona tiene sus orígenes en el siglo III a. C., y fue fundada por 
los romanos. Los restos humanos más antiguos encontrados se 
remontan a los años 3500–2500 a. C. 
Se tiene constancia de presencia humana en Badalona a partir del 
3500 a. C., es decir, la época de sedentarización del Neolítico 
medio reciente. Así como de diferentes y primigenios 
asentamientos íberos y layetanos. Sobre algunos de ellos, se 
asentaron con posterioridad, los romanos, creando Baetulo, en su 
afán de frenan a los cartagineses, que se habían asentado ya en 
Ampurias. 
En 1954 se descubrieron los restos de los antiguos baños romanos, 
también conocidos como termas. En el mismo emplazamiento se 
inauguró en 1966 el Museu de Badalona. 
A partir del siglo X se vuelve a configurar en Badalona un núcleo 
urbano en la antigua ciudad romana, ocupando la Badalona 
medieval desde el río Besós al mar, y desde la colina de Montgat 
hasta la sierra Litoral. Azotada por plagas y pestes, además de los 
ataques de los piratas tunecinos, hacen que la baja Edad Media sea 
considerada para Badalona como un periodo de recesión, pero de 
consolidación como núcleo urbano que en ese momento sólo 
producía para su propia subsistencia. 
El monasterio de San Jerónimo de la Murtra (fundado en 1416), fue 
muy relevante en su época; a punto estuvieron de celebrarse en él 
las cortes en 1472, en el marco de la Guerra Civil Catalana con 
Juan el Grande (Juan II), y donde el rey fue a refugiarse porque 
Badalona era la ciudad partidaria.  
A principios del siglo XIX Badalona había pasado a comerciar sus 
excedentes en el gran mercado emergente barcelonés, que 
empezaba a mirar hacia la industrialización.El nivel de vida del 
municipio, poco a poco, fue dirigiéndose hacia el inexorable 
proceso de industrialización que catapultó el éxodo rural y la 
economía catalana del siglo XIX. 
Hasta mediados del siglo XIX, Badalona vive un proceso de 
inmigración desde la Cataluña interior, debido al éxodo rural, que 
hizo aumentar la población del municipio a 12.600 habitantes en 
1860. Éstos fueron los que protagonizaron el crecimiento 
demográfico, pero también urbanístico badalonés. La llegada del 
tren a la ciudad en la 
mítica línea Barcelona-
Mataró fue el arranque 
definitivo. La industria 
llegaba de la mano de 
Barcelona, a la vez que 
se trasladó a la ciudad 
condal la industria 
alimentaria de la zona. En 
1897, la reina regente 
María Cristina otorgaba el 
título de ciudad a 
Badalona. 
Badalona pasó tanto la dictadura de Primo de Rivera como la 
Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco. 
Fue la dictadura la que marcó el freno de la efervescencia cultural 
de Badalona. La ciudad sufrió violentos bombardeos (por la 
aviación italiana, por ejemplo) y los habitantes padecieron toda 
clase de privaciones causadas por la falta de subsistencias. 
El inicio de la posguerra es significativo en ésta ciudad, con el 
fusilamiento del alcalde Frederic Xifré en 1940, el mismo año que 
la muerte del propio Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Lluís Companys. La dictadura fue el gran momento de expansión 
de la ciudad, que recibió un flujo de inmigración de diversos lugares 
de España y que no pudo absorber debido a la propia estructura del 
poder, dando lugar a barracas y la aparición de barrios con unas 
condiciones de vida insalubres. El período comprendido entre los 
años 1960 y 1975 se caracteriza por el volumen de inmigración y la 
transformación de la ciudad. 
La Transición Española y restauración democrática es también la 
época de la recuperación política, de la actuación clandestina de 
los partidos, de la reorganización obrera, de la creación de las 
asociaciones de vecinos y de la creación de grupos y entidades que 
inician una nueva actividad cultural.  
 
3.4 DATOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES DE LA ZONA 
Badalona disfruta de un clima mediterráneo subhúmedo, es decir, 
suave, con veranos secos y cálidos, además de un periodo más 
fresco, en el cual puede haber algunas heladas en invierno. Las 
lluvias tienen una máxima al iniciarse el otoño y más raramente 
durante la primavera. Los meses más húmedos del año son agosto, 
septiembre y octubre. Los meses secos son febrero y julio. La 
media de horas de sol al año es de 2.847. 
Fotografía 11: Poblado Ibérico 
Fuente: Ayuntamiento de Badalona 
Fotografía 12: Termas romanas 
Fuente: Museo de Badalona 
Fotografía 14: Playa de Badalona, desde el Mediterráneo 
Fuente: Ayuntamiento de Badalona 
Fotografía 13: Dalt de la vila 
Fuente: Ayuntamiento de Badalona 
Tabla 1: Resumen anual de los datos climatológicos de Badalona, 2011 
Fuente: http://www.meteobadalona.com 
Tabla 2: Resumen anual de los datos climatológicos de Badalona, 2012 
Fuente: http://www.meteobadalona.com 
Tabla 3: Resumen anual de los datos climatológicos de Badalona, 2013 
Fuente: http://www.meteobadalona.com 
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Leyenda; Simbología meteorológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 FICHA DE INFORMACIÓN DEL EDIFICIO  
3.5.1. DENOMINACIÓN  
Denominación del edificio: Correos Central de Badalona  
3.5.2. EPOCA 
Construido en el año 1950. 
3.5.3. PROPIETARIO  
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. 
C.I.F.: A83052407 
Vía Dublín, nº7 
28042 Madrid 
 
3.5.4. LOCALIZACIÓN  
Plaza de l’Assemblea de Catalunya número 13, 08911 Badalona 
(Barcelona).  
También tiene un acceso en la calle Pere Claret y otro en la calle 
Eduard Flo junto al ayuntamiento de Badalona (edificio vivero). 
3.5.5. AUTOR  
Desconocido. 
Nota: En el archivo municipal no consta ningún documento sobre el 
edificio en aquella época, toda la información sobre el edificio data 
del 2004 hacia delante. En los documentos encontrados en el 
archivo, correos no detalla el nombre del arquitecto ni ningún otro 
detalle al respecto.   
3.5.6. CATASTRO  
 
Datos del Bien Inmueble: 
 Referencia catastral: 7393401DF3879C0001OD 
 Clase: Urbano 
 Coeficiente de participación: 100% 
 Uso: Edif. Singular 
 Año construcción local principal: 1950 
 
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble: 
 Superficie construida: 1980 m² 
 Superficie suelo: 733 m² 
 Tipo de finca: Parcela construida sin división horizontal 
 
Elementos construidos del bien Inmueble: 
 Planta baja: 1266 m² de superficie catastral 
 Planta sótano: 714 m² de superficie catastral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.7. REHABILITACIÓNES EFECTUADAS 
Los datos sobre las rehabilitaciones efectuadas en el edificio son 
recogidos gracias a la información proporcionada de los empleados 
más veteranos de Correos y Telégrafos en Badalona, ya que no hay 
información “escrita” sobre estas. 
En los años 80, no se precisa de la fecha exacta, se efectuó una 
rehabilitación de las instalaciones en las que incluyeron una 
caldera, radiadores, ascensor y montacargas. 
En 1993 se efectuó una rehabilitación en la totalidad de la primera 
planta, que era de uso residencial y paso a ser el área de oficinas 
administrativas. 
En 2004 los arquitectos de Correos y Telégrafos realizaron el 
proyecto para la rehabilitación de las instalaciones y reforma 
interior. No se llegó a realizar dicha rehabilitación debido a la 
denegación de la licencia de obras por incumplimiento de la 
normativa. 
En 2008 se modificó el proyecto cumpliendo con la normativa 
requerida y se le otorgó la licencia de obras, sin embargo no se 
realizó la rehabilitación debido a causas económicas. 
 
3.5.8. USO ACTUAL  
 
Abandonado desde Mayo de 2009 
 
3.5.9. USO PREVISTO  
 
Recuperación del antiguo uso como oficinas. 
 
Tabla 4: Resumen anual de los datos climatológicos de Badalona, 2014 
Fuente: http://www.meteobadalona.com 
437,260   Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 
                Límite de Manzana 
   Límite de Parcela
   Límite de construcción 
   Mobiliario y aceras 
   Límite zona verde 
   Hidrografía 
Gráfico 1: Información  
gráfica catastral 
Fuente: Sedecatastro.gob.es 
Fotografía 15: Localización aérea del edificio, Plaza Asamblea de Catalunya nº13 
Fuente: Google.es/Maps 
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CAPÍTULO 4 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA Y LEVANTAMIENTO 
GRÁFICO 
 
4.1 INFORMACIÓN PREVIA  
El proyecto de rehabilitación se basa en el estudio previo de su 
historia estructural y funcional. 
En su descripción histórica se explica con más detalle, que el 
edificio fue inaugurado en 1950 y fue construido como la nueva 
sede de "Correos y Telégrafos" en Badalona, colocando en su 
planta baja las oficinas públicas y en el primer piso la residencia del 
administrador que dirigía la sede. 
Durante todo el periodo en que fue habitado el edificio se realizaron 
varios cambios para satisfacer las necesidades actuales. Estos 
cambios ocurrieron principalmente dentro del edificio. 
En los años 80 se rehabilito tanto la planta baja como en el primer 
piso, se reformó su interior redistribuyendo las paredes divisorias, 
actualizando la instalación eléctrica y  aportando un nuevo sistema 
de calefacción.  
Fuera del edificio, en las tres fachadas, se realizó una limpieza, 
eliminación de organismos y sustancias nocivas y pintado. 
4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
El edificio consta de tres fachadas, la fachada principal con frente 
de 37.82 m a la plaza de l’Assemblea de Catalunya; una fachada 
lateral con frete de 19.18 m a la calle Eduard Flo y otra fachada 
lateral con frete de 19.18 m a la calle Pere Claret. 
El acceso principal al edificio está situado en la plaza l’Assemblea 
de Catalunya, en la fachada de la calle Eduard Flo están situados 
dos accesos que corresponden a sendas escaleras y en la fachada 
de la calle Pere Claret existen tres accesos, uno correspondiente a 
una entrada de vehículos y los otros dos correspondientes a dos 
escaleras respectivas. 
 Planta semisótano 
La planta semisótano se destina a los servicios de recepción de 
correspondencia, en esta planta hay un acceso de vehículos por la 
calle Pere Claret que se produce en el mismo nivel que la rasante 
de la vía pública. 
Llegan a esta planta los dos núcleos de escaleras que recorren todo 
el edificio, además de un ascensor. Esta planta dispone de un aseo 
mixto. 
 
 
 Planta baja 
En esta planta se sitúan los servicios de atención al público. Está 
situado el acceso de público por el centro de la fachada principal 
(Plaza de l’Assemblea de Catalunya) El desnivel entre planta baja 
y la rasante de la plaza se salva mediante una escalera central.   
En la zona pública está instalado el mostrador de atención del 
público y casilleros de apartado de correos. En la zona interior se 
sitúan una sala para trabajo administrativo y salas de paquetería 
postal, también despachos y aseos. 
Llegan a esta planta los dos núcleos de escaleras que recorren todo 
el edificio, además de un montacargas y un ascensor. 
 Planta primera 
Esta planta se dedica a área de oficina administrativa. Nos 
encontramos con dos zonas diferentes, una zona de oficina abierta 
dedicada a cartería y una zona de despachos. 
Contiene aseos diferenciados para hombre y mujeres. 
Llegan a esta planta dos núcleos de escaleras que recorren todo el 
edificio, además de un montacargas y un ascensor.  
4.2.1 SUPERFICIES  
Superficies construidas (m²) 
Planta Superficie construida 
Patios o 
terrazas 
Semisótano 709,87 15,51 
Baja 709,81 - 
Primera 590,21 118,22 
Cubierta 85,7 475,51 
   
TOTAL 2095,59 609,24 
   
   
Superficies útiles  (m²) 
Planta Dependencia 
Superficie 
útil (m²) 
Semisótano 
Escalera c/ Eduard Flo 1 9,24 
Dependencia 1 24,5 
Escalera c/ Eduard Flo 2 6,96 
Vestíbulo previo 9,09 
Archivo 1 9,08 
Archivo 2 13,95 
Archivo 3 28,45 
Almacén de Paquetería  113,97 
Archivo 4 7,63 
Archivo 5 13,89 
Sala de calderas 35,31 
Almacén - Archivo 6 21,15 
Dependencia 2 2,52 
Dependencia 3 1,76 
Aseo Mixto 18,13 
Garaje (incluye rampa) 202,03 
Cuarto de limpieza 5,82 
Dependencia 4 1,83 
Vestuario Cartería 60,77 
Escalera c/ Pare Claret 1 3,55 
Acceso vehículos c/ Pare Claret 11,1 
Escalera c/ Pare Claret 2 6,89 
   
Baja 
Aseo Masculino  10,75 
Aseo Femenino  2,7 
Distribuidor 3,47 
Escalera c/ Eduard Flo 8,71 
Vestíbulo previo escalera 13,05 
Sala de giros 4,71 
Portadoras 27,42 
Sala de Telégrafos 32,54 
Despacho Jefatura de Telégrafos 8,58 
Zona de tráfico interior 76,1 
Mostradores Atención al público 70,17 
Vestíbulo público 88,12 
Zaguán 8,07 
Almacén de paquetería 86,7 
Apartados de correos 19,72 
Sala de franqueo 50,71 
Zona de clasificación 32,08 
Secretaria 14,06 
Despacho Administrador 14,25 
Escalera c/ Pare Claret 8,21 
Distribuidor aseos 2,69 
Vestíbulo previo escalera 8,71 
Aseo Femenio 3,13 
Aseo Masculino  13,83 
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Primera 
Cartería 304 
Escalera c/ Eduard Flo 3,28 
Aseo femenino 6,5 
Aseo masculino 10,61 
Vestíbulo ascensor 15,86 
Distribuidor 19,23 
Despacho Jefatura Cartería 7,89 
Despacho 1 2,68 
Aseo 3,36 
Armario - Archivo 3,3 
Escalera c/ Pare Claret 3,08 
Vestíbulo previo escalera 4,74 
Almacén 1 13,45 
Almacén 2 11,02 
Aseo 3,5 
Depósito U.S.E 9,57 
Sala de reuniones 15,28 
U.S.E (unidad de servicios 
especiales) 37,4 
4.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
4.3.1 CIMENTACIÓN  
Conocer el tipo de cimentación existente es difícil debido a la 
incapacidad de la realización de las catas para la inspección.  
Las zapatas representan la forma más antigua de cimentación, 
hasta mediados del siglo XIX la mayor parte de las zapatas eran de 
mampostería de piedras unidas con mortero. Asumo que, debido a 
la época en que se construye el edificio, la cimentación se realiza 
mediante zapatas continuas de mampostería de piedra unida con 
juntas de mortero cemento-arena o bien cal-arena. 
4.3.2 ESTRUCTURA VERTICAL 
La estructura vertical se resuelve mediante una estructura de 
soporte tradicional de paredes de carga de mampostería con un 
grosor de 50 cm construidas de ladrillo macizo 29x14x4 cm. Consta 
de nueve pórticos en sentido transversal numerados del 1-10 y de 
tres pórticos en sentido longitudinal del edificio. 
Las alturas de las plantas van desde 3,30 m. la planta semisótano, 
5,09 m. en la planta baja y 3,53 en la primera planta.  
Los pilares se realizaron de hormigón armado con unas 
dimensiones de 45 cm x 45 cm con un total de 38 pilares. 
 
 
4.3.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 
La estructura horizontal del edificio se lleva a cabo con el mismo 
sistema mediante jácenas planas forjados unidireccionales.  
Las jácenas tienen unas dimensiones de 0.62m de altura y 0.45m 
de canto y presentan un excelente estado de conservación.  
En el capítulo 6 podremos observar con más detalle cada uno de 
los elementos que la forman.  
4.3.4 FACHADAS 
Todas las fachadas del edificio tienen un acabado mediante una 
antigua técnica de revestimiento continuo de estucado con mortero 
de cal.  
Incluye un zócalo de piedra caliza que recoge la parte baja de las 
tres fachadas y forma la entrega a la rasante de la vía pública, que 
en las calles laterales tiene una pendiente aproximada de 3%. 
4.3.5 CUBIERTA 
El sistema empleado para la cubierta es el de cubierta “a la 
catalana”. Se trata de un sistema constructivo propio de climas 
cálidos en verano. El solado de cubierta, de baldosín cerámico rojo, 
actúa como “sombrilla” apoyada en tabiquillos sobre el forjado del 
último piso (planta primera). 
 
Todo el perímetro está terminado con un babero de baldosín 
catalán, incluso los núcleos de escaleras. 
 
Esta solución se basa en la creación de un tablero impermeable, de 
baldosín catalán, con una cámara ventilada bajo él, de manera que 
las humedades que lleguen a ese punto se puedan eliminar. Esta 
ventilación está garantizada gracias a las aberturas continuas en 
todo el perímetro y en la fachada. 
 
La cubierta sobresale del frente de la fachada formando una cornisa 
de 50 cm de voladizo. 
Los núcleos de escalera y el cuarto de ascensor tienen una cubierta 
a dos aguas con tejas.  
4.3.6 ESCALERAS 
El edificio cuenta con escaleras, tanto en el interior, para comunicar 
las diferentes plantas del edificio, como en el exterior para salvar el 
desnivel de la acera. Por lo tanto diferenciaré entre escaleras 
interiores y exteriores.  
 Exteriores  
Las escaleras de la entrada 
principal del edificio se realizaron 
para salvaguardar el desnivel del 
terreno. 
La sección principal consta de 
tres escalones con una huella de 
30 cm. y contrahuella de 16 cm. y 
una anchura de máximo 6m y 
mínimo de 4,80m.  
 
 
 
 
Fotografía 19 
 Escaleras exteriores, entrada 
principal. 
 
Fotografía 16: Fachada principal, Plaza Asamblea de Catalunya 
 
Fotografía 18: Fachada lateral, calle 
Pare Claret. 
 
Fotografía 17: Fachada lateral, calle 
Eduard Flo. 
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 Interiores  
El edificio dispone de dos 
escaleras que recorren la 
totalidad de las plantas y 
un ascensor que también 
recorre todas las plantas. 
Las escaleras constan de 
tres tramos con un ancho 
de 1,20 m. Los escalones 
tienen una huella de 29 
cm. y contrahuella de 17 
cm. la barandilla está fijada 
en el lado derecho de la 
escalera con una altura de 
80 cm. Las escaleras están 
construidas de manera 
tradicional con bóveda a la 
catalana.  
 
 
4.4 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
4.4.1 PARTICIONES INTERIORES 
La subdivisión de los espacios que existen en el edificio los 
clasificaremos en dos tipos ya que dependen de la planta en la que 
se sitúan y la función que se desarrolla en ellos. 
 Fábrica de la ladrillo 
En todas las plantas nos encontramos con particiones interiores de 
fábrica de la ladrillo de 7, 10 y 15 cm de espesor. Las particiones 
de 7cm de espesor se conforman mediante 1cm de enyesado + 5 
cm de ladrillo + 1 cm de alicatado, en algunos casos están 
alicatadas por las dos partes. Las particiones con un espesor de 10 
cm las encontraremos de varias maneras: 
- Partición que separa zona común con zona húmeda, la cual 
se conforma mediante 1cm de enyesado + 8 cm de ladrillo 
+ 1 cm de alicatado.   
- Partición que separa zona común con otra zona común, la 
cual se conforma mediante 1cm de enyesado + 8 cm de 
ladrillo + 1 cm de enyesado.   
- Partición que separa zona húmeda con otra zona húmeda, 
la cual se conforma mediante 1cm de alicatado + 8 cm de 
ladrillo + 1 cm de alicatado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mampara de oficina 
Mampara divisoria monovidrio o monopanel formado por una 
estructura de aluminio de 5 cm de espesor vista con tableros de 
madera de 16 mm en la parte inferior combinado con vidrios simples 
opacos de 2 mm de espesor en la parte superior, hasta una altura 
de 2,10 m. 
 
 
 
 Bloques de vidrio 
Divisoria formada por una estructura de madera de 5cm 
de espesor en toda la altura, vidrio simple de 2mm de 
espesor hasta una altura de 3.6m y bloques de vidrio hasta 
el forjado. Esta divisoria la encontramos exclusivamente 
en planta baja, en zona que separa el zaguán del vestíbulo 
público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO 
Las ventanas del edificio son las típicas de la época, practicables 
de madera.  
Todas las ventanas del edificio tienen una forma rectangular de 
una, dos o tres hojas, dependiendo de su ubicación (1), con cierre 
falleba. Las ventanas situadas en planta baja y planta semisótano 
están protegidas mediante barras fijas de hierro verticales.  
El vidrio en todas las ventanas es de tipo simple de 2 mm de 
espesor. 
Tanto en la primera planta como en la planta baja, únicamente 
algunas ventanas, las situadas en los despachos, tienen persiana 
vertical de tela. 
 
 
 
(1)Nota: Las medidas y características de la carpintería exterior se 
ven reflejadas en el plano 6.6 carpintería; estado actual. 
Fotografía 20: Escaleras interiores. 
Fotografía 21: Partición interior de fábrica de ladrillo. 
Fotografía 22: Mampara de oficina, Planta baja. 
Fotografía 23: Divisoria de bloques de vidrio, Planta baja. 
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La entrada principal, situadas en la plaza Asamblea de Catalunya 
la podemos diferenciar en dos zonas; 
- La zona de acceso desde el exterior; la cual se compone de dos 
hojas fijas en los laterales y dos practicables todas ellas con marco 
de hierro y hoja de vidrio simple de 2 mm de espesor, con una 
persiana de metal, de acero galvanizado y una cerradura de 
seguridad con apertura de llave. 
- El acceso del zaguán, compuesto de una estructura de madera 
de 5cm de espesor en toda la altura, bloques de vidrio en los 
laterales desde el suelo hasta el forjado; y en la parte frontal 
dos hojas practicables de vidrio simple de 2mm de espesor en 
los extremos, una hoja fija del mismo tipo entre ambas puertas 
hasta una altura de 3,6m y bloques de vidrio hasta forjado 
siguiendo el diseño de los laterales. 
 
4.4.3 CARPINTERÍA INTERIOR 
Todas las puertas interiores del edificio son las originales de 
madera hueca barnizadas. 
Dependiendo de su ubicación nos encontraremos con que pueden 
tener una o dos hojas batientes, marcos de madera para paredes 
de 5, 10 o 15cm de espesor, con acristalamiento simple de 2mm en 
la parte superior, íntegramente de madera o de chapa. (2)  
En planta baja y planta semisótano nos encontramos con una 
carpintería que a la vez es divisoria de hierro color cobrizo con un 
entramado que forma una cuadrícula de 5x5cm y un diámetro de 
5mm de espesor. 
  
 
 
 
 
 
4.4.4 PAVIMENTOS 
 SUELOS INTERIORES (3):  
En el edificio hay diferentes tipos y geometrías, que varían según 
la planta y departamentos. Los pavimentos del edificio son los 
originales, no se ha realizado ninguna reforma.  
En la planta semisótano diferenciamos cinco zonas distintas y por 
tanto cinco pavimentos diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
(2)Nota: Las medidas y características de la carpintería interior se 
ven reflejadas en el plano 6.6 carpintería; estado actual. 
 
 
Pavimento cerámico mosaico 
de 7x7cm de color blanco, 
colocado sin zócalo. 
Situado en todos los cuartos 
húmedos de las tres plantas.  
 
 
Pavimento de mármol blanco 
situado en las escaleras de 
todo el edificio, combinado con 
mármol negro únicamente en 
las contrahuellas y zócalos de 
todos los peldaños. 
Zócalo con una altura de 17cm 
  
 
 
 
Pavimento cerámico de barro 
color anaranjado, formado por 
piezas de 25x25cm. Colocado 
con zócalo del mismo material 
con una altura de 15cm. 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Nota: Todos los pavimentos se ven reflejados en los planos 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 Materiales; estado actual. 
Fotografía 25: Carpintería exterior, 
Ventanas planta primera. 
 
Fotografía 24: Carpintería exterior, 
Ventanas planta baja 
 
Fotografía 28: Pavimento 
cuartos húmedos. 
Fotografía 29: Pavimento de 
mármol, escaleras. 
Fotografía 30: Pavimento 
cerámico color anaranjado. 
Fotografía 27: Carpintería 
interior de hierro. 
Fotografía 26: Carpintería 
interior de madera. 
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Pavimento hidráulico formado 
por baldosas de 30x30cm. 
Situado únicamente en la rampa 
de acceso de vehículos en la 
planta semisótano.  
 
 
Pavimento de hormigón con 
acabado visto.  
Situado únicamente en el 
patio exterior de la planta 
semisótano. 
 
En la planta baja encontramos cinco pavimentos diferentes; dos de 
ellos detallados anteriormente; la zona de escaleras y los cuartos 
húmedos. 
En la planta baja se diferencian dos zonas, una zona destinada a 
atención al público con un pavimento de diseño exclusivo para esa 
zona y otra zona destinada a oficinas con un pavimento diferente. 
 
 
Pavimento de mármol con un 
diseño que combina blanco 
con líneas negras, piezas de 
40x40cm. 
Situado únicamente en la 
zona de vestíbulo público de la 
planta baja. 
 
 
 
 
 
 
Pavimento de terrazo color 
rojizo, formado por piezas de 
40x40cm. Colocado con zócalo 
del mismo material con una 
altura de 15cm. 
 
 
 
 
Pavimento de piedra, situado 
en los peldaños de la entrada 
principal en la planta baja. 
 
 
En la planta primera nos encontramos con cinco pavimentos 
diferentes; cuatro de ellos detallados anteriormente.  
En la planta baja se diferencian dos zonas, una zona destinada a 
cartería con un pavimento de terrazo color rojizo y otra zona 
destinada al departamento de U.S.E (unidad de servicios 
especiales) con un pavimento cerámico de barro color anaranjado. 
 
Pavimento de baldosín 
catalán, formado por piezas 
de 15x25cm. Situado en las 
terrazas de la planta 
primera. 
 
En la planta cubierta  nos encontramos con dos pavimentos 
diferentes;  
- Baldosín catalán, colocado en toda la azotea. 
- Mármol blanco y negro correspondiente a las escaleras.  
 
 
 
4.4.5 REVESTIMIENTOS 
 Revestimientos interiores 
 
 
El revestimiento que 
predomina en todas las 
estancias es el enlucido 
de yeso y pintado. 
 
 
 
En los cuartos húmedos tienen 
un revestimiento de alicatado 
cerámico de color blanco mate 
de dimensión 15x15 cm. con 
un espesor de 1mm. 
 Revestimiento exterior 
Todas las fachadas del edificio tienen un acabado mediante una 
antigua técnica de revestimiento continuo de estucado con mortero 
de cal.  
Existente un zócalo de piedra caliza que recoge la parte baja de las 
tres fachadas y forma la entrega a la rasante de la vía pública, que 
en las calles laterales tiene una pendiente aproximada de 3%. 
 
Fotografía 31: Pavimento 
hidráulico. 
Fotografía 32: Pavimento 
hidráulico. 
Fotografía 33: Pavimento de 
mármol, escaleras. 
Fotografía 34: Pavimento 
cerámico color anaranjado. 
Fotografía 35: Pavimento de 
piedra, escaleras exteriores. 
Fotografía 36: Pavimento 
cerámico color rojizo. 
Fotografía 37: Enlucido de 
yeso y pintado, revestimiento 
interior. 
Fotografía 38: Cerámica color 
blanco mate, revestimiento 
cuartos húmedos. 
Fotografía 39: Fachada principal, Plaza asamblea de Catalunya 
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4.4.6 CERRAJERÍA 
Las barandillas de la escalera son de hierro forjado con pasamano 
de madera, así como las barras de protección de las ventanas 
situadas en la planta baja y planta semisótano y la estructura de 
las puertas exteriores, todo el hierro forjado se ha pintado con una 
capa protectora. 
 
 
 
 
4.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS EXISTENTES 
El edificio de Correos y Telégrafos actualmente tiene unas 
instalaciones precarias que no cumplen con la normativa vigente. 
 Sistema Saneamiento y ventilación 
La red de saneamiento 
conectará todos los 
desagües de los aparatos 
para conducirlos hasta las 
arquetas de la planta 
semisótano y de estas 
hasta la red de 
alcantarillado público. 
 
Supongo que la 
evacuación de aguas 
pluviales es independiente 
y las dos instalaciones se 
unirán en las arquetas de 
planta semisótano.  
 
La evacuación de gases de los aseos será hacia la cubierta por 
medio de chimeneas de obra.  
 
 Sistema Eléctrico 
El proyecto de la instalación eléctrica se llevó a cabo en 1950 
cuando no había ningún tipo de regulación. La primera 
reglamentación técnica Electrotécnico para Baja Tensión se aprobó 
1973. 
No se ha realizado ninguna reforma del sistema eléctrico posterior 
a la normativa por lo tanto no cumple con la normativa, exigencias 
ni necesidades de los usuarios.   
La instalación eléctrica nos llega por acometida aérea grapada por 
la fachada lateral (c/ Pare Claret) hasta el cuadro general interior 
del edificio.  
 Sistema ACS 
La demanda de agua caliente se establece mediante un calentador 
a través de la red local de gas natural situado en la terraza de la 
planta.primera. 
 
 Sistema de calefacción  
El edificio cuenta con un sistema de calefacción con distribución 
bitubular, es decir, que hay dos tuberías, una de ida y otra de 
retorno. Calefacción mediante radiadores de hierro fundido, 
distribuidos en todas las habitaciones del edificio.  
Originariamente la caldera era de carbón y se encuentra en la 
planta semisótano aunque se dejó de utilizar en los años 80.  
 
 
 
Fotografía 44: Ventilación, Planta cubierta. 
 
Fotografía 43: Bajantes, Planta Semisótano. 
 
Fotografía 45: Fachada lateral c/ Pare Claret. 
 
Fotografía 40: Zócalo de piedra con una altura de 0.48m en la fachada frontal. 
Fotografía 42: Barandilla. 
Fotografía 41: Barras de protección 
de las ventanas de la planta baja. 
 
Fotografía 46: Sistema de calefacción con distribución bitubular mediante radiadores 
de hierro fundido, Planta Primera. 
 
Fotografía 44: Ventilación, Planta cubierta. 
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4.6 LEVANTAMIENTO GRÁFICO 
Índice de planos (4): 
1.0. Emplazamiento. 
2.1. Recopilación fotográfica de Planta Semisótano; estado actual.  
2.2. Recopilación fotográfica de Planta Baja; estado actual.  
2.3. Recopilación fotográfica de Planta Primera; estado actual.  
2.4. Recopilación fotográfica de Patios y Terrazas; estado actual.  
3.1. Cotas y superficies de Planta Semisótano; estado actual. 
3.2. Cotas y superficies de Planta Baja; estado actual. 
3.3. Cotas y superficies de Planta Primera; estado actual. 
3.4. Cotas y superficies de Planta Cubierta; estado actual. 
4.1. Sección longitudinal A-A’; estado actual. 
4.2. Secciones transversales B-B’ y C-C’; estado actual. 
5.1. Fachada principal c/ Asamblea de Cataluña; estado actual. 
5.2. Fachada lateral c/ Eduard Flo; estado actual. 
5.3. Fachada lateral c/ Pare Claret; estado actual. 
6.1. Materiales Planta Semisótano; estado actual. 
6.2. Materiales Planta Baja; estado actual. 
6.3. Materiales Planta Primera; estado actual. 
6.4. Materiales Planta Cubierta; estado actual. 
6.5. Materiales, pavimentos y divisorias; estado actual. 
6.6. Carpintería; estado actual. 
 
 
 
 
 
 
(4)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo B “Planos del estado actual”. 
Todos los planos exceptuando 1.0. Emplazamiento están en 
formato DIN A-2 debido a las dimensiones de las plantas, ya que 
en otros formatos se reduciría la escala gráfica a un tamaño en el 
cual no se visualizaría correctamente. 
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CAPÍTULO 5 
ESTUDIO PATOLÓGICO 
5.1 OBJETIVO 
Una vez acabada la inspección visual del edificio y después de 
haber definido los sistemas constructivos y los materiales de los 
cuales está formado, nos centraremos en la rehabilitación del 
edificio.  
En este capítulo se describirá y detallará una serie de lesiones 
patológicas que se resolverán con el fin de proponer las técnicas de 
intervención más apropiadas para cada caso (este apartado se 
detalla en el volumen II), que nos permitirá reparar el daño causado 
por el uso o abandono del edificio y así recuperar su funcionalidad, 
uso y exigencias de la normativa. 
El estudio patológico está compuesto a base de planos 
identificativos de las diferentes lesiones que le afectan y de unas 
esquemáticas fichas donde se definen las causas generadoras de 
las lesiones así como la urgencia de la intervención.   
La gran mayoría de patologías observadas se deben principalmente 
a una falta de conservación de los sistemas constructivos, muestra 
de ello es el estado de conservación del revestimiento de la fachada 
o de la cubierta, elementos que son importantes para garantizar la 
estanqueidad y que al no poder proporcionarla han sido causantes 
de múltiples lesiones que detallaré más adelante. 
Hay que tener en cuenta que, el hecho de no haber podido realizar 
pruebas destructivas ni ensayos de laboratorio nos pueden limitar 
a la hora de tener la absoluta certeza de acertar en todas las 
decisiones tomadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 PLANOS DE LAS LESIONES PATOLÓGICAS 
Índice de planos (5): 
5.1. Fachada principal c/ Asamblea de Cataluña; estado actual. 
5.2. Fachada lateral c/ Eduard Flo; estado actual. 
5.3. Fachada lateral c/ Pare Claret; estado actual. 
5.4. Planta Semisótano; estado actual.  
5.5. Planta Baja; estado actual.  
5.6. Planta Primera; estado actual.  
5.7. Planta Cubierta; estado actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo B “Planos del estado actual”. 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual no se visualizaría 
correctamente. 
 
 
5.3 FICHAS PATOLÓGICAS 
Índice de fichas patológicas: 
PATOLOGIAS NO ESTRUCTURALES: 
A. Lesiones Físicas: 
1. Humedad de capilaridad. 
2. Humedad de filtración. 
3. Erosión del pavimento. 
4. Suciedad por lavado diferencial. 
5. Perdida de material en paramentos verticales. 
B. Lesiones Químicas: 
1. Oxidación y corrosión. 
2. Organismos. 
C. Lesiones Físicas intencionadas: 
1. Catas destructivas. 
2. Pintadas superficiales; Grafitis. 
PATOLOGIAS ESTRUCTURALES: 
D. Lesiones Físicas: 
1. Grietas en la fachada. 
2. Grietas por dilatación. 
3. Desprendimientos en fachada. 
Aclaraciones: 
En este apartado no se detallaran las intervenciones de cada 
patología. Se especificarán y detallarán en  el volumen II, en el 
capítulo correspondiente a las intervenciones.  
En las fichas patológicas se esquematizan varios aspectos, uno de 
ellos es el grado de la lesión. 
Los grados de lesión se determinan de la siguiente manera: 
- BAJO: Esta graduación se da a aquellas lesiones que afectan 
mínimamente o nada a la estructura del edificio. 
- MEDIO: Esta graduación se da a aquellas lesiones que afectan 
algo a la estructura del edificio sin que se pueda producir un colapso 
total de esta. 
- ALTA: Esta graduación se da a aquellas lesiones que afectan 
totalmente a la estructura del edificio y que si no se repara a su 
debido tiempo se producirá el total colapso de las estructuras que 
lo rodean. 
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PROCESOS PATOLÓGICOS NO ESTRUCTURALES 
A. LESIONES FÍSICAS 
 
Ficha A.1: Humedad; Humedad de capilaridad. 
1.1 Referencia en el plano:    FHC-A1 
1.2 Localización: Situado en todas paredes de la planta 
semisótano.  
Esquema: 
 
 
1.3 Lesión: 
 Física: Humedad por capilaridad 
 Química: Eflorescencias y hongos. 
 Mecánica: Descomposición del enlucido de la pared 
1.4 Descripción de la lesión: 
Manchas de humedad en todas las paredes de la planta semisótano 
debido a la presencia de agua que proviene del terreno y asciende 
por los elementos verticales.  
Descomposición y degradación progresiva de la pared.  
1.5 Causa: 
Se produce como consecuencia de la ascensión del agua a través 
de su estructura porosa por el fenómeno de capilaridad. Éste 
fenómeno aparece en todo el cerramiento de la planta semisótano, 
ya que está en contacto con el agua que proviene del subsuelo. 
Debido a que no se ha interpuesto capa de drenaje ni membranas 
de impermeables o que éstas están deterioradas y no cumplen su 
función. 
 
 
 
 
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Realización de catas para comprobar el grado de humedad y su 
afectación en los materiales. 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 47: Cuarto de la limpieza, planta Semisótano. 
Fotografía 48: Antiguo vestuario, planta Semisótano. 
Planta Semisótano 
Fotografía 49: Patio interior, planta Semisótano. 
Fotografía 50: Pared que comunica con la fachada Eduard Flo, planta Semisótano. 
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A. LESIONES FÍSICAS 
 
Ficha A.2: Humedad; Humedad de filtración. 
1.1 Referencia en el plano:    FHF-A2 
1.2 Localización: Situado en planta semisótano, planta baja y 
planta primera.   
Esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Lesión: 
 Física: Humedad por filtración 
 Mecánica: Descomposición del enlucido de la pared 
 
1.4 Descripción de la lesión: 
Manchas de humedad, descomposición y degradación progresiva 
del enlucido.  
 
1.5 Causa: 
Se produce cuando el agua que procede del exterior penetra en el 
interior del edificio a través de cerramientos de la fachada y de la 
cubierta.  
En fachada el agua penetra hasta el interior del paramento debido 
principalmente a los desprendimientos del revoco, mal 
funcionamiento de la carpintería exterior. 
En la cubierta el agua de lluvia entra en el interior a través de las 
discontinuidades del pavimento que penetran hasta el forjado ya 
que no existe ninguna barrera impermeabilizadora. 
La presencia de humedades puede dar origen a múltiples 
patologías como por ejemplo aparición de hongos, eflorescencias, 
debilitación de los sistemas estructurales si no se interviene, etc. 
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
 
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Se pueden realizar pruebas de estanqueidad en la cubierta para 
intentar localizar los puntos de filtración, en caso de que estos no 
fueran suficientemente claros. 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Semisótano 
Planta Baja 
Planta Primera 
Fotografía 51: Entrada de vehículos, manchas de humedad por filtración en el forjado 
de esa zona. Planta Semisótano. 
Fotografía 52: Manchas de humedad por filtración en la parte superior del paramento, 
zona que da a la fachada principal. Planta Semisótano. 
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Fotografía 53: Manchas de humedad por filtración y desprendimientos del enlucido en 
la parte inferior de la ventana, zona que da al patio interior. Planta baja. 
Fotografía 54: Manchas de humedad por filtración y desprendimientos del enlucido en 
del forjado, lavabos. Planta baja.  
Fotografía 55: Humedad 
accidental. 
Manchas de humedad por 
filtración y 
desprendimientos del 
enlucido en del paramento. 
Lavabo. Planta baja.  
 
Fotografía 56: Manchas de humedad por filtración y desprendimientos del enlucido en 
del forjado, Planta primera.  
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A. LESIONES FÍSICAS 
 
Ficha A.3: Erosión del pavimento. 
1.1 Referencia en el plano:    FP-A3 
1.2 Localización: Situado en fachadas y plantas: 
 Fachada frontal: Escalinata de piedra en la entrada principal 
 Fachadas laterales: peldaño de mármol que salva el 
desnivel en los accesos laterales, ya sea para personal a 
pie o vehículos.  
 Planta semisótano: Entrada y rampa de vehículos, zona de 
muelle y patio interior. 
 Planta baja: Zona del vestíbulo público.  
 Planta primera: Terrazas exteriores. 
 Planta cubierta: Toda la zona de la azotea. 
Esquema:  
1.3 Lesión: 
 Erosión física: Pérdida de material superficial por acción 
física de los agentes atmosféricos. 
 Erosión mecánica: Pérdida de material superficial debido a 
esfuerzos mecánicos; roces y punzonamientos que se 
ejercen sobre ellos de un modo continuo.   
 
1.4 Descripción de la lesión: 
> Fachada frontal: Pérdida de material en la escalinata de piedra en 
la entrada principal del edificio. Desconches puntuales y desgastes 
de las zonas más accesibles. 
> Fachadas laterales: Rotura del peldaño de mármol que salva el 
desnivel en los accesos laterales, uso exclusivo para personal.   
Desgaste del pavimento en la entrada lateral para vehículos.  
> Planta semisótano: Desgaste del pavimento en la entrada y 
rampa de vehículos, toda la zona del muelle.  
Patio interior; pérdida del material superficial y deterioro del 
pavimento. 
> Planta baja: Presencia de manchas y fisuras en el pavimento de 
la zona del vestíbulo público.  
> Planta primera y planta cubierta: Deterioro, roturas y 
desprendimientos superficiales de las piezas del pavimento tanto 
en las terrazas exteriores de la planta primera como toda la zona 
de la azotea en la planta cubierta.  
 
1.5 Causa: 
> Fachada frontal: Pérdida de material en la escalinata de piedra en 
la entrada principal del edificio. Se produce como consecuencia del 
uso continuo y habitual, provocan desconches puntuales y 
desgaste en las zonas más accesibles, siendo más vulnerables las 
esquinas por su mayor nivel de exposición.   
> Fachadas laterales: Rotura del peldaño de mármol que salva el 
desnivel en los accesos laterales, producida por esfuerzos 
mecánicos sobre ellos.  
> Planta semisótano: Desgaste del pavimento en la entrada lateral 
y rampa para vehículos, se produce como consecuencia del uso 
continuo y habitual, provocando el desgaste de toda la zona. 
Patio interior: en este caso la pérdida de material se produce por 
acciones físicas de los agentes atmosféricos y por la falta absoluta 
de mantenimiento.  
> Planta baja: Presencia de manchas y fisuras en el pavimento de 
la zona del vestíbulo público. Se debe como consecuencia de la 
entrada de agua de lluvia procedente del exterior (debido a  que la 
Fachada lateral  
c/ Eduard Flo 
Fachada lateral  
c/ Pare Claret 
Fachada frontal c/ Asamblea de 
Planta Semisótano 
Planta Baja 
Planta Primera 
Planta Cubierta 
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carpintería no cumple su función) que se queda estancada en la 
zona del vestíbulo público.  
Los materiales incrementan de volumen en presencia de humedad, 
se dilatan, esto provoca una ligera compresión del material que 
provoca las fisuras y pérdidas de material superficial.    
 > Planta primera y planta cubierta: Deterioro, roturas y 
desprendimientos superficiales de las piezas del pavimento tanto 
en las terrazas exteriores de la planta primera como toda la zona 
de la azotea en la planta cubierta.  
Estas zonas son exteriores, es decir, están expuestas a agentes 
atmosféricos y condiciones climáticas, que junto con el abandono y 
el nulo mantenimiento provoca la erosión del material, pérdida de 
material superficial, fisuras, y dan origen a otras patologías como 
humedades por filtración (ficha patológica A.2) o la aparición de 
organismos (ficha patológica B.2). 
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
Fotografía 57: Escalinata de piedra de la entrada principal, c/ Asamblea de Cataluña. 
Fotografía 58: Peldaño de mármol que salva el desnivel en el acceso lateral, c/ Eduard 
Flo. 
Fotografía 59: Entrada exclusiva de vehículos, acceso lateral c/ Pare Claret. 
Fotografía 60: Patio interior. Planta semisótano. 
Fotografía 61: Vestíbulo público. Planta baja. 
Fotografía 62: Terraza exterior, Planta primera. 
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A. LESIONES FÍSICAS 
 
Ficha A.4: Suciedad; Suciedad por lavado diferencial. 
1.1 Referencia en el plano:    FS-A4 
1.2 Localización: Situado en las tres fachadas, en los paramentos 
verticales del patio de la planta semisótano y en los de las terrazas 
de la planta primera.  
Esquema: 
 
 
Planta semisótano 
 
 
 
 
 
Planta Primera 
 
 
 
Fachada Principal  
c/ Asamblea de 
Cataluña 
 
 
Fachada lateral  
c/ Eduard Flo 
 
 
 
Fachada lateral  
c/ Pare Claret  
 
 
 
 
 
1.3 Lesión: 
 Física: Suciedad por lavado diferencial. 
 Mecánica: Descomposición del enlucido de la pared 
1.4 Descripción de la lesión: 
Manchas ennegrecidas y desprendimiento del revoco de las 
fachadas. 
1.5 Causa: 
La causa del ensuciamiento por lavado diferencial es la acción 
combinada de suciedad y agua. 
El depósito de partículas en suspensión en la atmosfera y 
contaminantes sobre la superficie de la fachada provocan 
distorsiones en el recorrido de la lámina de agua que terminan por 
dar lavados de mayor o menos intensidad a la fachada que se 
transforman en “chorretones”.  
Nos encontramos esta lesión en todas las fachadas, en la parte 
inferior de los antepechos de las ventanas y en los voladizos de la 
cubierta, debido de principalmente a una incorrecta ejecución. 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Ninguna.  
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
Fotografía 63: Terraza, planta primera. 
Fotografía 64: Pared de carga, planta cubierta. 
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Fotografía 65: Cuarto ascensor, planta cubierta. 
Fotografía 66: Patio interior.  
Fotografía 67: Fachada lateral c/  Eduard Flo. 
Fotografía 68: Entrada principal de la fachada frontal c/  Asamblea de Cataluña. 
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A. LESIONES FÍSICAS 
 
Ficha A.5: Perdida de material en paramentos verticales. 
1.1 Referencia en el plano:    FM-A5 
1.2 Localización: Situado principalmente en planta semisótano y 
en algunas zonas de la planta primera. 
Esquema: 
1.3 Lesión: 
 Erosión Mecánica: Perdida de material en los paramentos 
verticales 
 
 
 
 
 
 
1.4 Descripción de la lesión: 
Perdida de material y sección en algunos casos de los paramentos 
verticales de la planta semisótano.   
 
1.5 Causa: 
La planta semisótano está destinada a los servicios de recepción 
de correspondencia, es decir, que se utiliza como muelle de carga 
y descarga, parking de vehículos y como almacén principalmente.  
Teniendo en cuenta su uso, esta lesión la encontramos por toda la 
planta. Se produce como consecuencia de continuos impactos y 
rozamientos que se ejercen contra los paramentos con jaulas, 
vehículos, etc.  
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planta Semisótano. 
Planta Primera 
Fotografía 69: Entrada de vehículos, c/ Pare Claret. 
Fotografía 70: Muelle, 
planta semisótano. 
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B. LESIONES QUÍMICAS 
 
Ficha B.1: Oxidación y Corrosión. 
1.1 Referencia en el plano:    FOC-B1 
1.2 Localización: Principalmente en las tres fachadas, pero 
también apreciamos esta lesión en las escaleras metálicas que dan 
acceso desde la terraza de la primera planta hasta el cuarto de 
ascensor de la planta cubierta, y también en elementos metálicos 
exteriores como abrazaderas, protecciones de peldaños, etc. 
Esquema: 
 
 
 
 
1.3 Lesión: 
 Química: Oxidación y corrosión. 
1.4 Descripción de la lesión: 
Con el paso del tiempo conjuntamente con la pérdida de la capa de 
protección (pintura) del metal, ha producido primeramente al entrar 
en contacto con el oxígeno la oxidación del metal, que 
posteriormente ha acontecido en una corrosión generalizada de las 
barras que, como podemos observar en las fotografías, ha 
producido incluso la fisura de la capa de enlucido de la fachada del 
alrededor e incluso el desprendimiento de parte de ella.  
1.5 Causa:  
La falta de renovación de la capa de protección de los barrotes y el 
paso del tiempo, han producido primero la oxidación y 
posteriormente la corrosión proceso que implica primeramente un 
aumento del grueso del metal que ha producido desprendimiento y 
fisuras en el revestimiento continuo de cal. 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 71: Ventanas de la fachada principal. 
 
Fotografía 72: Ventanas de la fachada lateral (c/ Pare 
Claret). 
Fachada principal c/ Asamblea de Cataluña 
Fachada lateral c/ Eduard Flo 
Fachada lateral c/ Pare Claret 
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B. LESIONES QUÍMICAS 
 
Ficha B.2: Organismos; plantas y musgo 
1.1 Referencia en el plano:    FO-B2 
1.2 Localización: Situado en zonas muy concretas y exteriores: 
 Peldaño de la puerta exterior en la c/ Eduard Flo. 
 Patio interior de la planta semisótano. 
 Terrazas de la planta primera. 
 Planta cubierta. 
 
 
1.3 Lesión: 
 Química: Aparición de organismos. 
 Mecánica: rotura de piezas cerámicas.  
1.4 Descripción de la lesión: 
En esta lesión agruparemos dos tipos de organismos; la aparición 
de vegetación (plantas) y los musgos.  
Aparición de plantas por las hendiduras de la puerta exterior de la 
c/ Eduard Flo, y las esquinas del patio interior en la planta 
semisótano. 
Presencia de mugo de color ennegrecido en el zócalo de las 
terrazas de la planta primera y en la planta cubierta. 
1.5 Causa:  
Los musgos son pequeñas plantas, que habitan en gran cantidad 
de ambientes, precisan humedad y permanecen pegadas a la 
superficie en la que se ubican. 
Los musgos se colocan sobre cualquier material poroso sin precisar 
tierra para su asentamiento y suelen ubicarse en molduras, 
cornisas, huecos de ventana, canalones o grietas sin reparar. 
Los organismos vegetales se adhieren principalmente por 
porosidades abiertas y humedad en el soporte, además de unas 
condiciones ambientales favorables como el ph del sustrato, la 
humedad, temperatura y la iluminación. 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
 
 
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Ninguna. 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
Esquema: 
Fachada lateral c/ Eduard Flo 
Planta Semisótano  
Planta Primera  
Planta Cubierta 
Fotografía 73: Presencia de vegetación en la  fachada lateral, c/ Eduard Flo. 
 
Fotografía 74: Presencia de vegetación en el patio interior, planta semisótano. 
 
Fotografía 75: Presencia de musgo en las terrazas, planta primera. 
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C. LESIONES FISICAS INTENCIONADAS 
 
Ficha C.1: Catas destructivas. 
1.1 Referencia en el plano:     FC-C1 
1.2 Localización: Situado en elementos estructurales, vigas y 
pilares de las plantas; Semisótano, baja y primera.  
Esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Lesión: 
 Erosión Mecánica: Perdida de material y sección de 
elementos estructurales.  
 
1.4 Descripción de la lesión: 
Perdida de material y sección de elementos estructurales. 
 
1.5 Causa: 
En 2004 los arquitectos de Correos y Telégrafos realizaron el 
proyecto para la rehabilitación de las instalaciones y reforma 
interior. No se llegó a realizar dicha rehabilitación debido a la 
denegación de la licencia de obras por incumplimiento de la 
normativa. 
En 2008 se modificó el proyecto cumpliendo con la normativa 
requerida y se le otorgó la licencia de obras, sin embargo no se 
realizó la rehabilitación debido a causas económicas. 
Aunque no llegaron a realizar ninguna rehabilitación, si empezaron 
a hacer catas para el análisis de la estructura.  
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar:  
Ninguna. 
 
 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
Fotografía 76: Cata realizada en 
pilar de la planta semisótano. 
 
Fotografía 77: Cata realizada en viga de la planta semisótano. 
 
Fotografía 78: Cata realizada en paramento vertical de la planta semisótano. 
 
Planta Semisótano  
Planta Baja  
Planta Primera  
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Fotografía 79: Cata realizada en vigas y pilares de la planta baja, zona del vestíbulo 
público. 
 
Fotografía 80: Cata realizada en vigas y pilares de la planta baja, zona del vestíbulo 
público. 
 
Fotografía 81: Cata realizada en vigas de la planta primera, zona de cartería. 
 
Fotografía 82: Cata realizada en vigas y pilares de la planta primera, zona de cartería. 
 
Fotografía 83: Cata realizada en pilar de la planta primera.  
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C. LESIONES FISICAS INTENCIONADAS 
 
Ficha C.2: Pintadas superficiales; Grafitis. 
1.1 Referencia en el plano:    FGT-C2 
1.2 Localización: Situado en fachada principal y lateral. 
Esquema: 
 
1.3 Lesión: 
 Suciedad: ensuciamiento de las fachadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Descripción de la lesión: 
Pintadas en las fachada principal (c/ Asamblea de Cataluña) y 
lateral (Pare Claret) que se encuentran en diferentes alturas aunque 
no superiores a 3m y no favorecen en la estética del edificio. No 
afecta a la estructura ni a los materiales del edificio.   
 
1.5 Causa: 
Vandalismo. 
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar:  
Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada lateral, c/ Pare Claret. 
 
Fachada principal, c/ Asamblea de Catalunya 
 
Fotografía 84: Grafitis, fachada principal, c/ Asamblea de Catalunya. 
 
Fotografía 85: Grafitis, fachada lateral, c/ Pare Claret. 
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PROCESOS PATOLÓGICOS ESTRUCTURALES 
D. LESIONES MECÁNICAS 
 
Ficha D.1: Grietas en la fachada. 
1.1 Referencia en el plano:    FG-D1 
1.2 Localización: Fachada lateral c/ Pare Claret. 
Esquema: 
 
1.3 Lesión: 
 Mecánica: grieta vertical. 
1.4 Descripción de la lesión: 
Grietas verticales y en 45 grados en una pared de carga de 
mampostería y revestimiento continuo de estucado con mortero de 
cal.  
1.5 Causa: 
Estas grietas aparecen debido a tensiones que no pueden absorber 
las paredes de carga manifestándose como fracturas en la 
estructura interna del muro (grietas) causante discontinuidades en 
el revestimiento superficial.  
Antes de reparar las grietas o fisuras tendremos que acabar con las 
causas que las generan. Las fisuras son fracturas que localizamos 
en una cara del elemento y que no lo traspasan pudiéndose  
localizar exclusivamente en el revestimiento de acabado. También 
pueden ser el origen de otras lesiones como desprendimientos y 
humedades de filtración por la fachada. 
La causa directa  se debe a esfuerzos demasiado grandes para la 
pared de carga que no puede absorber.  
 
Las causas indirectas pueden ser debidas a acciones mecánicas 
de origen estructural, como asentamientos y desplazamientos de 
los cimientos. 
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar:  
Colocación de testigos para saber si la grieta está viva o está 
estabilizada. También nos fijaremos en otros aspectos como por 
ejemplo en la antigüedad de las fisuras, observando si esta 
contiene suciedad en su interior, o si los labios de la fractura están 
redondeados o no. 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía 86: Grieta vertical, fachada lateral c/ Pare Claret. 
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D. LESIONES MECÁNICAS 
 
Ficha D.2: Grieta en el peto. 
1.1 Referencia en el plano:    FG-D2 
1.2 Localización: Situado en la terraza de la primera planta y el los 
petos de la planta cubierta. 
Esquema: 
 
1.3 Lesión: 
 Mecánica: grieta horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Descripción de la lesión: 
Fisura horizontal en el peto de la terraza de la planta primera y en 
planta cubierta.  
 
1.5 Causa:  
El movimiento produce la separación limpia de los ladrillos, bloques 
o mampuestos en general, del mortero que los une produciéndose 
una abertura de la junta constructiva superficial entre ambos. El 
movimiento se produce al verse afectada la adherencia de la junta 
por: 
>La falta de rugosidad de los mampuestos dificulta la adherencia 
mecánica que tiene lugar en la “biela de compresión” que forma el 
mortero con los salientes del elemento unitario. 
>La falta de humectación previa del mampuesto provoca la succión 
por parte de éste del agua del mortero, facilitando la ausencia de 
fraguado en la zona de contacto de manera que la formación de las 
mencionadas “bielas de compresión” necesarias para la adherencia 
mecánica no tenga lugar. 
>La existencia de un defecto de ejecución previo. 
> Deficiencias de ejecución de morteros superficiales, ya sea por 
un mal curado o por una escasa humectación del soporte sobre el 
que se aplica. 
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar:  
Colocación de testigos para saber si la grieta está viva o está 
estabilizada. También nos fijaremos en otros aspectos como por 
ejemplo en la antigüedad de las fisuras, observando si esta 
contiene suciedad en su interior, o si los labios de la fractura están 
redondeados o no. 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 87: Grieta horizontal, terraza de la planta 
primera. 
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D. LESIONES MECÁNICAS 
 
Ficha D.3: Desprendimientos en fachada. 
1.1 Referencia en el plano:    FD-D3 
1.2 Localización: Situado en las tres fachadas. 
Esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Lesión: 
 Mecánica: Desprendimiento del enlucido en la fachada. 
1.4 Descripción de la lesión: 
Desprendimiento del revestimiento continuo de estucado con 
mortero de cal. Debido a la pérdida de la adherencia con el soporte, 
el revestimiento de enlucido de mortero de cal se desprende. 
1.5 Causa: 
Se produce como consecuencia de la carencia de adherencia entre 
el revestimiento y el soporte, que en este caso puede haber sido 
causada por diferentes motivos. 
Hay problemas de desprendimientos en lugares donde el agua de 
lluvia tiene una presencia directa, sobre los dinteles o antepechos  
de las ventanas.  
 
1.6 Clasificación:  
- Elemento estructural:  
   
SÍ NO  
     
   
- Grado de la lesión: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
   
- Urgencia de intervención: 
   
BAJO MEDIO ALTO 
      
 
1.7 Pruebas a realizar: 
Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Reportaje fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 88: Fachada lateral, c/ Eduard Flo. 
Fotografía 89: Parte inferior de la fachada principal, c/ Asamblea de Cataluña. 
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CAPÍTULO 6 
COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCURA EXISTENTE 
 
6.1 OBJETIVO 
En este punto se realizará un estudio estructural para comprobar 
los elementos estructurales horizontales del edificio. 
Primero realizaremos una inspección visual para determinar que 
forjados y jácenas están en buen estado para después comprobar 
si cumplen las características técnicas que exige la normativa. Se 
realizará una comprobación de flecha y se realizarán los diagramas.  
6.2 DIVISIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA COMPROBACIÓN 
ESTRUCTURAL 
La comprobación estructural se dividirá en dos partes. Primero se 
realizará la comprobación de los forjados tipo A y después de los 
forjados tipo B, que se detallan a continuación. 
Se ha podido observa mediante las catas que efectuaron y se 
explican en la ficha patológica C.1, que la estructura no está 
dañada. Por lo tanto, el estudio y actuación en este forjado se 
centrará en la conservación íntegra de este sistema, previamente 
se realizará el cálculo de resistencia, estabilidad y aptitud al servicio 
al cual estará destinado. 
Forjado tipo A: 
 Forjado de la planta semisótano y planta baja 
La estructura horizontal del edificio se lleva a cabo mediante forjado 
unidireccional y jácenas planas. 
Las Vigas tienen unas dimensiones de 0.62m de altura y 0.45m de 
canto y presentan un excelente estado de conservación.  
 
 
 
 
Forjado tipo B 
 Cubierta y terrazas de la planta primera.  
El sistema empleado para la cubierta es el de cubierta “a la 
catalana”. Se trata de un sistema constructivo propio de climas 
cálidos en verano. El solado de cubierta, de baldosín cerámico, 
actúa como “sombrilla” apoyada en tabiquillos sobre el forjado de 
cubierta del último piso. 
 
Todo el perímetro está terminado con un babero de baldosín 
catalán, incluso los núcleos de escaleras. 
 
Elementos:  
 Solado de Baldosín catalán.  
 Mortero para formación de pendientes. 
 Doble tablero de rasilla. 
 Cámara de aire, mediante tabiquillos. 
 
 
 
 
6.3 CRITERIOS DE CÁLCULO 
Para realizar el cálculo estructural he tenido en cuenta 
principalmente las exigencias que nos marca el CTE, 
concretamente he consultado los documentos básicos de DB-SE 
de seguridad estructural, DB-SE-AE de acciones a la edificación. 
También he consultado la normativa de forjados unidireccionales 
EFHE. En Cataluña es necesaria la utilización de la norma NRE-
AEOR-93, sin embargo como en nuestro caso es menos restrictiva 
que el CTE, aplicaremos el CTE puesto que de este modo ya 
cumpliremos con las exigencias de la NRE-AEOR-93. 
En la comprobación estructural de nuestro edificio requiere según 
normativa (CTE-DB-SE): 
 a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten 
determinantes; 
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los 
modelos adecuados para la estructura; 
c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo 
adecuados a cada problema; 
d) verificar que, para las situaciones de dimensionado 
correspondientes, no se sobrepasan los estados límite. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Esquema estructura. Forjado planta semisótano y planta baja.  
 
Figura 1: Esquema  de los tramos mencionados. Sección longitudinal A-A’. 
 
Figura 3: Esquema  de los tramos mencionados. Sección longitudinal A-A’. 
 
Figura 4: Esquema estructura. Forjado planta primera.  
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6.3.1 CÁLCULO DE LAS ACCIONES 
 Clasificación de las acciones 
Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su 
variación en el tiempo en: 
a) acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo 
instante sobre el edificio con posición constante. Su magnitud 
puede ser constante (como el peso propio de los elementos 
constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las 
acciones reológicas o el pretensado), pero con variación 
despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 
b) acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no 
sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas. 
c) acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de 
ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, como sismo, 
incendio, impacto o explosión. 
Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se 
considerarán como acciones permanentes o variables, atendiendo 
a su variabilidad. 
Se denominan Estados Límite todas aquellas situaciones que, si 
son superadas, se puede considerar que la estructura no cumple 
alguna de las exigencias básicas para las que ha sido diseñada. 
Se definen 2 tipos de Estados Límite: 
A. Estados Límite ÚLTIMOS (ELU) 
En caso de ser superados: 
 Constituyen un riesgo para las personas 
 El edificio queda fuera de servicio, por *colapse total o 
parcial de este 
Afectan a las exigencias básicas de Resistencia y Estabilidad del 
edificio.  
 Estabilidad 
o Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte 
estructuralmente independiente, considerada como 
un cuerpo rígido 
 Resistencia 
o Fallada por deformación excesiva 
o Transformación de la estructura, o de una parte, en 
un mecanismo 
o Ruptura de sus elementos estructurales (incluidos 
los espaldarazos y la fundamentación) 
o Ruptura de las uniones 
o Inestabilidad de elementos estructurales, incluidas 
las originadas por efectos dependientes del tiempo 
(corrosión, fatiga) 
 
 
 
 
B. Estados Límite de SERVICIO (ELS) 
En caso de ser superados afectan: 
 Al confort y bienestar de los usuarios o de terceras personas 
 Al correcto funcionamiento del edificio 
 A la apariencia de la construcción 
Afectan a las exigencias básicas de Aptitud al Servicio del edificio. 
 Las deformaciones (flechas, asentamientos o desplomes) 
que afectan a: 
o La apariencia de la obra 
o El confort de los usuarios 
o El funcionamiento de equipos e instalaciones 
 Las vibraciones que: 
o Causan una falta de confort a las personas 
o Afectan a la funcionalidad de la obra 
 Los daños o el deterioro que puedan afectar 
desfavorablemente a: 
o La apariencia de la obra 
o La durabilidad de la obra 
o La funcionalidad de la obra 
6.4 CÁLCULO(6) 
 
I. FORJADO TIPO A 
A. ACCIONES PERMANENTES. 
Las cargas permanentes son aquellas que actúan de forma 
constante en el tiempo, es decir, calcular el peso del elemento 
estructural y de los elementos constructivos que van encima de la 
estructura. 
A.1 Peso propio: (tabla c.1, anexo C) 
24KN/m3 x 0.35m = 8.4 KN/m2  
A.2 Cargas muertas: (tabla c.4 y c.5, anexo C) 
Pavimento cerámico: 1 KN/m2 
Revestimiento: 0.15 KN/m2 
 
B. ACCIONES VARIABLES. 
B.1 Sobrecargas de uso: (tabla c.1, anexo C)  
Edificio público: 5 KN/m2 
B.2 Sobrecargas de nieve: 0 KN/m2 
B.3 Sobrecargas de viento: 0 KN/m2 
 
qtotal= [8.4 + 1 + 0.15] + [5] = 14,55 KN/m2 
 
 Cálculo de las deformaciones: flecha.  
No hace falta comprobar la flecha si el canto total “h” es más 
grande que el mínimo “hmín” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)Nota: Para la realización del cálculo utilizaremos el anexo C. 
Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno, del DB-
SE-AE. Todas las tablas, y aclaraciones de estas, que se 
mencionan en cada apartado se encuentran en el anexo C del 
trabajo, indicado en el índice. 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
δ1 = √q/7 
 
δ2 =(L/6)1/4 
 
L = Luz del cálculo del 
forjado  
 
C = coeficiente tabla 
Figura 5: Esquema estructura. Forjado planta semisótano y planta baja.  
 
Tabla 1: Coeficiente C  
Fuente: Apuntes estructuras III, I. Serrà, E. Yubero, R. Crespiera, J. Vilanova 
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No hace falta comprobar la flecha si el canto total “h” es más 
grande que el mínimo “hmín” 
htotal > hmin    0.35 m  > 0.273m cumple.   
 
 Cálculo de los esfuerzos por metro lineal. 
* El valor de cálculo de los efectos de las acciones 
correspondiente a una situación persistente o transitoria, se 
determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 
expresión: 
 
 
Combinación de acciones y coeficientes aplicados: 
Peso propio:  
24KN/m3 x 0.35m = 8.4 KN/m2 x 1ml = 8.4 KN/m 
Cargas muertas:                                                         Permanentes 
Pavimento cerámico: 1 KN/m2 x 1ml =1 KN/m  
Revestimiento: 0.15 KN/m2 x 1ml =0,15 KN/m 
 
Sobrecargas de uso (8):  
Edificio público: 5 KN/m2 x 1ml =5 KN/m                   Variables  
 
qtotal= [8.4 + 1 + 0.15] x 1.35 + [5x1] x 1.5 = 20, 39 KN/m 
 
 Método simplificado, de la EHE para la redistribución de 
esfuerzos en el forjado (art. 21 y apartado 4 del anexo 12 de 
la EHE). 
 Separación por tramos 
 
 
Tramo 1-2 y 9-10: 
Md = (1,5-√2) x q x L2 = (1.5-√2) x 20,39 x 4,242 
Md = 31,45 mKN/m 
 
Tramo 2-3 / 4-5 / 5-6 / 6-7 y 8-9: 
Md = (q x L2) / 16 = (20,39 x 4,82) / 16 
Md = 29,36 mKN/m 
 
Tramo 3-4 y 7-8: 
Md = (q x L2) / 16 = (20,39 x 2,4 2) / 16 
Md = 7,34 mKN/m 
(8)Nota: En este caso, como no hay sobrecarga de nieve ni viento, 
utilizaremos la combinación 1, donde el coeficiente de 
simultaneidad es 1. 
 
 Envolvente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ1 = √q/7 = √14,55/7 = 1.44 
 
δ2 =(L/6)1/4 = (4.8/6) 1/4  = 0.946 
 
L = cogemos la luz más desfavorable = 4.8m  
 
C = 24 
hmin = δ1 x δ2 x L .= 1.44 x 0.946 x 480 = 27,26 cm 
                             C                        24 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
Tabla 4.1: Coeficientes parciales de seguridad para las acciones.  
Fuente: CTE-DB-SE 
 
M’ = Mizq. - Mder  + qperm x L2 
               2                8 
 
Tramos 1-2 y 9-10  
 
Md’ = -7.86 – 31.45  + 12.89 x 4.242 = +9.311 mKN/m 
                2                         8 
 
Tramos 2-3 y 8-9  
 
Md’ = -31.45– 29.36  + 12.89 x 4.82 = +6.718 mKN/m 
                2                         8 
 
Tramos 3-4 y 7-8  
 
Md’ = -29.36– 29.36  + 12.89 x 2.42 = -20.08 mKN/m 
                2                         8 
 
Tramos 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Md’ = -29.36– 29.36  + 12.89 x 2.82 = +7,76 mKN/m 
                2                         8 
Extremos: 0.25 x 31.45 = 7.86 
 Cortante                                     VA = qtotal x L  + |MA| - |MB|    
                                                                         2                L 
                                                            VB = qtotal x L  -  |MA| - |MB|    
                                                                          2                L 
Tramos 1-2  
 
Vd,A = 20.39 x 4.24  + |-7.86| - |-31.45|  = 37.656 KN/m  
                2                        4.24 
Vd,B = 20.39 x 4.24  -  |-7.86| - |-31.45|  = 48.78 KN/m 
                2                         4.24 
 
Tramos 2-3  
 
Vd,A = 20.39 x 4.8  + |-31.45| - |29.36|  = 49.37 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 20.39 x 4.8  -  |-31.45| - |29.36|  = 48.50 KN/m 
                2                         4.8 
 
Tramos 3-4 y 7-8  
 
Vd,A = 20.39 x 2.4  + |-29.36| - |29.36|  = 24.468 KN/m  
                2                        2.4 
Vd,B = 20.39 x 2.4  -  |-29.36| - |29.36|  = 24.468 KN/m 
                2                         2.4 
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 Cortantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagramas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramos 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Vd,A = 20.39 x 4.8  + |-29.36| - |29.36|   = 48.936 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 20.39 x 4.8  -  |-29.36| - |29.36|  = 48.936 KN/m 
                2                         4.8 
 
Tramos 8-9  
 
Vd,A = 20.39 x 4.8  + |-29.36| - |-31.45|  = 48.50 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 20.39 x 4.8  -  |-29.36| - |-31.45|  = 49.37 KN/m 
                2                         4.8 
 
Tramos 9-10  
 
Vd,A = 20.39 x 4.24  + |-31.45| - |-7.86|  = 48.78 KN/m  
                2                        4.24 
Vd,B = 20.39 x 4.24  -  |-31.45| - |-7.86|   = 37.656 KN/m 
                2                         4.24 
 
Diagrama de momentos 
flectores Md [mKN/m] 
 
Diagrama de momentos negativos 
Mcp [mKN/m] 
 
Diagrama de 
cortantes Vd [KN/m] 
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Mu = 46.4 mxKN/m > Md = 31.45 cumple. 
 
II. FORJADO TIPO B 
 
A. ACCIONES PERMANENTES. 
Las cargas permanentes son aquellas que actúan de forma 
constante en el tiempo, es decir, calcular el peso del elemento 
estructural y de los elementos constructivos que van encima de la 
estructura. 
 
 
 
A.1 Peso propio: (tabla c.1 y c.2, anexo C) 
 Mortero para formación de pendientes:  
 18KN/m3 x 0.05m = 0.9 KN/m2 
 Tablero de rasilla: 0.5 KN/m2 x 2 = 1 KN/m2 
 Tabiquillos: 0.6 KN/m2 
A.2 Cargas muertas: (tabla c.1, anexo C) 
Baldosa cerámica (baldosín): 18KN/m3 x 0.02m = 0.36 KN/m2  
 
B. ACCIONES VARIABLES. 
B.1 Sobrecargas de uso: (tabla c.1, anexo C)  
Cubierta transitable accesible sólo privadamente: 1 KN/m2 
B.2 Sobrecargas de nieve: 0.4 KN/m2 
B.3 Sobrecargas de viento: -1.13 KN/m2 
 
qtotal= [0.36 + 0.9 + 1 + 0.6] + [1 + 0.4 -1.13] = 3.13 KN/m2 
 
*B.2 Sobrecarga de nieve: Tabla 3.8 y E.2 
Datos:  
 Zona: Badalona 
 Altitud: 12m sobre el nivel del mar 
 µ x Sk = 1 x 0.4 = 0.4 
*B.3 Sobrecarga de viento: Tabla D.4 
                q viento = qb x Ce x Cp 
> qb  (tabla D1) = 0.52 
> Ce  (tabla 3.4) = 3.117  
 H =12.26 m, por tanto interpolamos 
 H= 12; Ce = 3.1 
 H= 15; Ce = 3.3 
> Cp  (tabla D.4) = -0.7  
 D.4 Cubiertas planas 
 Hpeto / H = 2.02 /12.26 = 0.16; por tanto 
 Fila 0.10 
 
 
 
 Calculo de los estados límite de servicio y estados límite 
último. (combinación de acciones) 
* El valor de cálculo de los efectos de las acciones 
correspondiente a una situación persistente o transitoria, se 
determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 
expresión: 
 
 
 Cálculo de la flecha.  
No hace falta comprobar la flecha si el canto total “h” es más 
grande que el mínimo “hmín” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (ELS) Fk x Ψ 
  Cargas M. Uso Nieve Viento TOTAL 
COMB 
1 
0,36 KN/m 1 KN/m x 1 0,4 KN/m x 0.5 (-)1,13 KN/m x 0.6 0.882 
COMB 
2 
0,36 KN/m 
1 KN/m x 
0.7 
0,4 KN/m x 1 (-)1,13 KN/m x 0,6 0.782 
COMB 
3 
0,36 KN/m 
1 KN/m x 
0.7 
0,4 KN/m x 0,5 (-)1,13 KN/m x 1 0.13 
COMB 
4 
0,36 KN/m 1 KN/m x 0 0,4 KN/m x 0 (-)1,13 KN/m x 1 -0,77 
Figura 6: Esquema estructura. Forjado planta primera.  
 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
δ1 = √q/7 
 
δ2 =(L/6)1/4 
 
L = Luz del cálculo del 
forjado  
 
C = coeficiente tabla 
Tabla 1: Coeficiente C  
Fuente: Apuntes estructuras III, I. Serrà, E. Yubero, R. Crespiera, J. Vilanova 
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M’ = Mizq. - Mder  + qperm x L2 
                                                           2                8         
 
Tramos 1-2 y 9-10  
 
Md’ = (-1.79) + (-7.162)  + 3.861 x 4.242=  
                                                2                         8 
= +4.20 mKN/m 
 
Tramos 2-3 y 8-9  
 
Md’ = (-7.162) +(-6.697)+ 3.861 x 4.82 =  
                     2                         8 
=+4.19 mKN/m 
 
Tramos 3-4 y 7-8  
 
Md’ = (-6.697) +(-6.697)+ 3.861 x 2.42 =  
                     2                         8 
=-3.92 mKN/m 
 
Tramos 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Md’ = (-6.697) +(-6.697)+ 3.861 x 4.82 =  
                2                         8 
=+4.42 mKN/m 
 
Extremos: 0.25 x 7.162 = 1.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hace falta comprobar la flecha si el canto total “h” es más 
grande que el mínimo “hmín” 
htotal > hmin    0.35 m  > 0.112 m cumple.   
 
 Cálculo de los esfuerzos por metro lineal (ELU) 
* El valor de cálculo de los efectos de las acciones 
correspondiente a una situación persistente o transitoria, se 
determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 
expresión: 
 
 
 
 Método simplificado, de la EHE para la redistribución de 
esfuerzos en el forjado (art. 21 y apartado 4 del anexo 12 de 
la EHE). 
 Separación por tramos 
 
 
 
Tramo 1-2 y 9-10: 
Md = (1,5-√2) x q x L2 = (1.5-√2) x 4.644 x 4,242 
Md = 7.162 mKN/m 
 
Tramo 2-3 / 4-5 / 5-6 / 6-7 y 8-9: 
Md = (q x L2) / 16 = (4.664 x 4,82) / 16 
Md = 6.697 mKN/m 
 
Tramo 3-4 y 7-8: 
Md = (q x L2) / 16 = (4.664 x 2,4 2) / 16 
Md = 1.672 mKN/m 
 
 
 
 
 
 Envolvente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO LÍMITE ÚLTIMOS (ELU) ϒ x Fk x Ψ 
  Permanentes Uso Nieve Viento TOTAL 
COMB 
1 
1,35 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 1 1,5 x 0,4 KN/m x 0.5 1,5 x (-)1,13 KN/m x 0.6 4,644 
COMB 
2 
1,35 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 
0.7 
1,5 x 0,4 KN/m x 1 1,5 x (-)1,13 KN/m x 0,6 4,494 
COMB 
3 
1,35 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 
0.7 
1,5 x 0,4 KN/m x 0,5 1,5 x (-)1,13 KN/m x 1 3,516 
COMB 
4 
0,8 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 0 1,5 x 0,4 KN/m x 0 1,5 x (-)1,13 KN/m x 1 0,593 
δ1 = √q/7 = √3.13/7 = 0.67 
 
δ2 =(L/6)1/4 = (4.8/6) 1/4  = 0.946 
 
L = cogemos la luz más desfavorable = 4.8m  
 
C = 24 
hmin = δ1 x δ2 x L .= 0.67 x 0.946 x 480 = 11,26 cm 
                             C                        27 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
Tabla 4.1: Coeficientes parciales de seguridad para las acciones.  
Fuente: CTE-DB-SE 
 
 Cortante                                     VA = qtotal x L  + |MA| - |MB|    
                                                                         2                L 
                                                            VB = qtotal x L  -  |MA| - |MB|    
                                                                          2                L 
Tramos 1-2  
 
Vd,A = 4.664 x 4.24  + |-1.79| - |-7.16|  = 4.31 KN/m  
                2                        4.24 
Vd,B = 4.664 x 4.24  -  |-1.79| - |-7.16|  = 6.84 KN/m 
                2                         4.24 
 
Tramos 2-3  
 
Vd,A = 4.664 x 4.8  + |-7.16| - |-6.69|  = 11.246 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 4.664 x 4.8  -  |-7.16| - |-6.69|  = 11.046 KN/m 
                2                         4.8 
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 Cortantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagramas 
  
 
 
 
 
Tramos 3-4 y 7-8  
 
Vd,A = 4.664 x 2.4  + |-6.69| - |-6.69|   = 5.573 KN/m  
                2                        2.4 
Vd,B = 4.664 x 2.4  -  |-6.69| - |-6.69|  = 5.573 KN/m 
                2                         2.4 
 
Tramos 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Vd,A = 4.664 x 4.8  + |-6.69| - |-6.69|   = 11.146 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 4.664 x 4.8  -  |-6.69| - |-6.69|  = 11.146 KN/m 
                2                         4.8 
 
Tramos 8-9  
 
Vd,A = 4.664 x 4.8  + |-6.69| - |-7.16|  = 11.046 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 4.664 x 4.8  -  |-6.69| - |-7.16|  = 11.246 KN/m 
                2                         4.8 
 
Tramos 9-10  
 
Vd,A = 4.664 x 4.24  + |-7.16| - |-1.79|  = 6.84 KN/m  
                2                        4.24 
Vd,B = 4.664 x 4.24  -  |-7.16| - |-1.79|   = 4.31 KN/m 
                2                         4.24 
 
Diagrama de momentos 
flectores Md [mKN/m] 
 
Diagrama de cortantes Vd [KN/m] 
 
Diagrama de momentos negativos Mcp [mKN/m] 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES   
 
La empresa de Correos y Telégrafos, ahora denominada Grupo 
Correos, ha ido actualizándose y modernizando sus servicios y 
productos, con lo cual a medida que pasa el tiempo va obteniendo 
nuevas necesidades, tanto a nivel de instalaciones como de nuevos 
espacios interiores. Sin embargo en el edificio no se ha realizado 
ninguna reforma desde el año 80. 
 
La realización del volumen I, estado actual del edificio, nos 
demuestra la importancia de un buen mantenimiento en los edificios 
y las consecuencias que conlleva el abandono y la falta o nula de 
la misma, que es nuestro caso. 
 
El hecho de haber realizado el estudio patológico del edificio me ha 
aportado una visión mucho más completa de su estado 
constructivo, así como de las intervenciones que se tendrán que 
realizar y del estado definitivo del edificio (cómo quedará 
finalmente). 
 
Hay una serie de elementos que no hemos analizado en este 
estudio por el simple hecho de que requieren una renovación total. 
Por ejemplo, todas las instalaciones actuales del edificio están 
totalmente obsoletas e insuficientes, no solo para las condiciones 
de confort que se exigen hoy en día sino para continuar ejerciendo 
su uso como oficina de Correos con sus nuevos servicios y por tanto 
nuevas necesidades.  
 
También se tendrá que entender como nuevos proyectos toda la 
realización de una nueva división interior, reubicación de baños y 
aportación de vestuarios, así como la instalación y dimensionado 
de las instalaciones necesarias (electricidad, fontanería, gas, 
telecomunicaciones,...), elementos que se desarrollaran y 
detallaran en los capítulos correspondientes al volumen II.  
 
Tenemos que tener en cuenta que en esta propuesta de 
rehabilitación he optado por conservar el máximo número de 
elementos posibles, no obstante en algunos casos es más rentable 
la sustitución del elemento, sin embargo se han de respetar, como 
en todo elemento o sistema del edificio, los aspectos 
arquitectónicos, estéticos y la lógica constructiva del monumento. 
En este caso me parece prioritario conservar la imagen, el color 
propio del edificio y el mismo sistema constructivo. 
 
Después de los cálculos realizados en el capítulo anterior podemos 
observar que los forjados cumplen con las exigencias de la 
normativa aplicada y no hace falta el refuerzo de sus elementos. 
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RESUMEN 
 
En este segundo volumen del proyecto se ejecuta la propuesta de 
reforma interior y rehabilitación, donde se han abordado las 
peticiones y necesidades tanto de los empleados que han trabajado 
en este edificio, como las que exigen este tipo de instalaciones.  
 
Comenzaremos realizando una memoria descriptiva y una memoria 
constructiva de los trabajos que se realizarán para la reforma. 
Incluyendo las nuevas instalaciones del edificio y todos los planos 
necesarios para la correcta comprensión de este proyecto. 
 
Se volverá a comprobar la estructura del edificio para saber si es 
capaz de soportar las nuevas cargas. 
 
La propuesta como se podrá ver a continuación contempla una 
rehabilitación completa de la edificación, Con toda la información 
obtenida en el volumen I, se realizaran una serie de propuestas 
que, además de la propia rehabilitación, puedan ayudar a reducir la 
demanda energética del edificio. Se realizará la mejor propuesta de 
intervención posible, manteniendo y respetando los elementos 
arquitectónicos y la tipología constructiva propios de la arquitectura 
tradicional y adecuando tanto los espacios interiores como las 
instalaciones a su uso, buscando cumplir en todo momento tanto 
con la normativa específica de las instalaciones destinadas a 
edificios públicos de carácter administrativo, como con el código 
técnico de la edificación.  
 
En toda la actuación, también se han tenido en cuenta criterios 
medio ambientales. 
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CAPÍTULO 1 
INTODUCCIÓN AL VOLUMEN II 
   
1.1 INTRODUCCIÓN  
En este segundo volumen, después de haber estudiado en 
profundidad el estado actual, se plantea una rehabilitación del 
edificio y la adecuación de sus nuevas necesidades y espacios, con 
todo lo que esto conlleva. Por lo tanto se propone una nueva 
distribución así como una reforma integral para recuperar su uso 
cumpliendo con la normativa y resolviendo todas aquellas nuevas 
exigencias. 
La rehabilitación del edificio ha sido condicionada por las 
conclusiones que se ha extraído del estudio previo, realizado en el 
volumen I, tanto en las patologías a tratar como en los procesos de 
rehabilitación a aplicar que vienen condicionados por el sistema 
constructivo del edificio. 
Una parte muy importante que se ha tenido que resolver ha sido la 
correcta distribución funcional de los espacios. 
Una vez se realizada la distribución en planta de los diferentes 
espacios para cumplir tanto con las exigencias funcionales como 
normativas, se ha trabajado para poder conseguir un proyecto que 
cumpla con el resto de requisitos normativos como por ejemplo la 
normativa municipal y urbanística, la normativa de habitabilidad, 
derribos, eco-eficiencia, y sobre todo con el Código Técnico de la 
edificación. Una vez hecha la distribución se ha buscado la forma 
de resolver constructivamente el refuerzo estructural que necesita 
tanto la nueva zona de carga y descarga situada en la planta 
semisótano como el hueco para la nueva zona de montacargas que 
se encuentra en todas las plantas. También se ha buscado solución 
al tratamiento de las diferentes patologías existentes, eligiendo en 
cada caso el sistema constructivo más adecuado. Para poder 
decidir el tipo de refuerzo a emplear en cada intervención 
estructural se ha ejecutado un cálculo estructural donde se han 
dimensionado los diferentes elementos. Finalmente, se han 
especificado, calculado, dimensionado y grafiado las instalaciones 
que se necesitan, intentando en un principio que el edificio pueda 
llegar a ser autosuficiente energéticamente. 
Todas estas intervenciones y trabajos se han cuantificado y 
valorado en el sus respectivas mediciones y con el presupuesto 
general de la obra.  
 
 
 
 
 
 
1.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
El objetivo final de mi intervención es realizar una edificación que 
sea viable funcionalmente, económicamente y constructivamente y 
que cumpla con todas las normativas que se le exige a este edificio 
público de Correos.  
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CAPÍTULO 2 
  MEMÓRIA DESCRIPTIVA 
2.1 PROMOTOR  
Este trabajo se ha llevado a cabo de forma estrictamente 
académica, realizado como trabajo de final de grado en ciencias y 
tecnologías de la edificación. El promotor ficticio de esta 
intervención sería el propietario del edificio donde se realizará la 
intervención, es decir, la empresa Grupo Correos. 
2.2 AUTORA DEL PROYECTO 
La autora del proyecto es Victoria Torres Sánchez, estudiante de 
grado en ciencias y tecnologías de la edificación en la EPSEB. Su 
tutor es Manuel Agustiño Otero, profesor del departamento de 
Construcciones Arquitectónicas II. 
2.3 LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
La casa de Correos y Telégrafos central de Badalona, está situada 
en la ciudad de Badalona, en el barrio 1, el centro. El uso del edificio 
según catastro es singular, aunque lo definiremos su uso como 
oficinas, administrativo. La superficie construida según Catastro es 
de 1980 m2.  
2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objetivo principal es el de realizar una intervención para 
rehabilitar, adaptar el edificio a las nuevas exigencias y recuperar 
su funcionalidad. 
El estado actual de la edificación es de abandono. 
Los nuevos productos y servicios que proporciona correos exigen 
la creación de nuevos espacios y nuevos servicios, por lo tanto se 
ha propuesto una nueva distribución. Exteriormente, la idea 
principal ha sido la de conservar el estado actual del edificio, no 
obstante, en la fachada de la calle Eduard Flo se ha modificado una 
de las entradas, agrandando la obertura para el nuevo acceso de 
camiones y se han creado dos nuevas ventanas para proporcionar 
ventilación natural a los nuevos vestuarios de esa planta. Otro 
punto que se ha tenido en cuenta es de respetar el uso de 
materiales existentes y las geometrías actuales para intentar evitar 
el impacto medioambiental y visual. 
En el proceso de rehabilitación se realizará el reciclaje de todos los 
materiales constructivos que puedan ser recuperables 
posteriormente en el propio edificio. Se utilizarán sistemas de 
actuación, dentro de lo posibles, que sean respetuosos con el 
medio para intentar ahorrar energía. 
Tal y cómo marca la normativa se ha tenido en cuenta posibilitar el 
acceso a personas con minusvalía física, por lo tanto se han 
ejecutado rampas, tato en la fachada principal de acceso al público 
como en el acceso para trabajadores en la fachada lateral de la 
calle Eduard Flo. También se ha dispuesto de un aseo para 
minusválidos en cada planta y se ha tenido en cuenta a la hora de 
dimensionar pasillos, distribuidores y recorridos por el interior del 
edificio. 
2.5 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
En este apartado se definirá con más detalle cómo será la 
edificación resultante de mi intervención. 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
La intervención en el edificio se ha pensado con el máximo de 
respeto por la edificación original, conservando la disposición 
arquitectónica así como los materiales de fachada y de acabado.  
El edificio consta de tres fachadas, la fachada principal con frente 
de 37.82 m a la plaza de l’Assemblea de Catalunya; una fachada 
lateral con frete de 19.18 m a la calle Eduard Flo y otra fachada 
lateral con frete de 19.18 m a la calle Pere Claret. 
El acceso público al edificio está situado en la plaza l’Assemblea de 
Catalunya, en la fachada de la calle Eduard Flo están situados dos 
accesos que corresponden uno a la zona de carga y descarga y 
otro acceso para trabajadores, y en la fachada de la calle Pare 
Claret existen dos accesos, uno correspondiente a una entrada de 
vehículos y el otro corresponde a escaleras también para uso 
exclusivo de personal. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
Para que el edificio recupere su funcionalidad es fundamental una 
adecuada distribución según los trabajos que se realizan y las 
necesidades de cada uno.  
Para mayor comprensión dividiremos los diferentes trabajos en tres 
zonas: 
 Zona de oficina (ubicado en Planta baja) 
 Zona de cartería (ubicado en Planta primera) 
 Zona de urgentes (ubicado en Planta primera) 
En la distribución original, uno de los hándicaps del edificio era  que 
únicamente había un montacargas y además que solo tenía 
paradas en la planta primera y planta baja, por lo tanto, los 
recorridos diarios de diversas secciones eran inviables.  
 Descripción de los recorridos: 
Carga y descarga: La descarga de las jaulas de paquetería, 
ordinario, certificado, urgente y oficina, de primera hora, subían a la 
planta baja por ascensor y desde planta baja a la primera planta por 
el montacargas. Y a la hora del cierre o finalización de la jornada  
se bajaban del mismo modo para cargar el camión dirección 
Barcelona. 
Salida y entrada de carteros: Los trabajadores tienen una entrada 
destinada para ellos, y tienen prohibido salir por la entrada de la 
planta baja (vestíbulo público) a pesar de la rapidez y la solución 
para la fluidez de los entaponamientos a las 9:00h ; hora de salida 
a reparto. 
El recorrido era; carga de carros en montacargas de la planta 
primera hasta la planta baja, desplazamiento hasta ascensor de esa 
misma planta hasta la planta semisótano (zona de acceso de 
trabajadores). 
Esquema de los diferentes recorridos: 
 Recorrido carga descarga  
 Recorrido carteros a pie 
 Recorrido carteros de urgentes 
 El recorrido es el mismo tanto para la salida a reparto como 
para la entrada en la finalización del reparto. 
P.SS 
P.B 
P.1 
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Conclusión: La necesidad de una nueva localización del 
montacargas con acceso a las tres plantas es vital para el 
funcionamiento del tráfico interior, eso nos obliga a la modificación 
de toda la distribución interior del edificio.  
Garaje: Otro  de los problemas en planta semisótano era la zona 
del garaje donde se ubica el establecimiento de todos los vehículos 
de la sección de urgente (motos y furgonetas). 
La problemática proviene a primera hora de la mañana 6:00 cuando 
el camión de enlace llega para hacer la descarga de todas las jaulas 
y el parking está lleno ya que los carteros aún no han salido a 
reparto, lo que hace que el espacio sea limitado y haya que ocupar 
en su mayoría de las veces la vía publica para realizar la tarea. 
La solución a este problema se realiza mediante la separación de 
las zonas,  una destinada exclusivamente a zona de carga y 
descarga, cercana al montacargas, y otra destinada a garaje de 
vehículos, como se puede observar en el plano de cotas y 
superficies.   
DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
La distribución interior cambiará totalmente para podernos adaptar 
a las nuevas necesidades del edificio. 
 Planta Semisótano: 
La planta semisótano se destina a los servicios de recepción de 
correspondencia. 
En esta planta se ubican los accesos de uso exclusivo para el 
personal, una entrada de vehículos por la calle Pere Claret que da 
acceso a la zona de garaje y otro para trabajadores que da acceso 
a un núcleo de escaleras que recorre todas las plantas. En la calle 
Edurd Flo se ha mantenido el acceso para trabajadores que 
corresponde al segundo núcleo de escaleras y se ha modificado un 
segundo acceso para la nueva zona de carga y descarga.  
Se han incorporado nuevos espacios para la nueva zona de 
taquillas, vestuario masculino y femenino, archivo, almacén, 
depósito y tránsito.  
También se ubican los espacios destinados a las instalaciones; 
cuarto de contador de agua, estación trasformadora, cuarto 
eléctrico y un registro de instalación de telecomunicaciones inferior 
(R.I.T.I).   
Llegan a esta planta los dos núcleos de escaleras que recorren todo 
el edificio, además de un ascensor y dos nuevos montacargas. 
 Planta Baja: 
En esta planta se sitúan los servicios de atención al público y zona 
de oficina. Está situado el acceso de público en el centro de la 
fachada principal (Plaza de l’Assemblea de Catalunya) El desnivel 
entre planta baja y la rasante de la plaza se salva mediante una 
escalera central y dos nuevas rampas laterales.   
En la zona pública está instalado el mostrador de atención del 
público, entrega de masivas, casilleros de apartado de correos, 
despacho de jefatura y una zona de locutorio/internet. En la zona 
interior se sitúa una sala de dirección y tratamiento, sala de 
tecnología, archivo de oficina, almacén de oficina, sala de 
paquetería postal, sala de reembolso, un despacho adjunto, cuarto 
de limpieza y los aseos, masculino, femenino y minusválidos. 
Llegan a esta planta los dos núcleos de escaleras que recorren todo 
el edificio, además de un montacargas y un ascensor. 
 
 Planta Primera 
Esta planta se dedica a área de oficina administrativa. Nos 
encontramos con dos zonas diferentes; una zona dedicada a 
cartería de a pie con dos despachos, un archivo-almacén de 
cartería, aseos masculino y femenino y un acceso al patio interior 
1, y una zona dedicada a cartería de urgentes con un aseo para 
minusválidos y un acceso al patio interior 2. 
Llegan a esta planta los dos núcleos de escaleras que recorren todo 
el edificio, además de un ascensor y dos nuevos montacargas. 
 Planta Cubierta 
En esta planta se ubican los colectores solares y dos nuevos 
espacios destinados a instalaciones; un registro de instalación de 
telecomunicaciones superior (RITS) y un cuarto para el agua 
caliente sanitaria (ACS) que contiene el contador eléctrico y el 
acumulador.   
Llegan a esta planta los dos núcleos de escaleras que recorren todo 
el edificio. 
 
Figura 3: Nueva distribución, Planta Primera. 
 
Figura 4: Nueva distribución, Planta Cubierta. 
 
Figura 1: Nueva distribución, Planta Semisótano. 
 
Figura 2: Nueva distribución, Planta Baja. 
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FACHADA 
El edificio no se encuentra en ninguna zona de protección del 
patrimonio arquitectónico de Badalona, aun así, se mantendrá en 
general la composición arquitectónica de las tres fachadas.  
Se sustituirán los carteles corporativos deteriorados de las tres 
fachadas por otros nuevos con un diseño continuo para favorecer 
la estética del edificio y se eliminará la marquesina superior de la 
fachada principal debido a su deterioro, mal funcionamiento y para 
armonizar la estética del edificio. 
Se mantiene la composición de la fachada principal de la plaza de 
l’Assemblea de Catalunya aunque modificaremos la zona de 
acceso para eliminar las barreras arquitectónicas con la 
construcción de dos rampas. 
En la calle Eduard Flo modificaremos la obertura de acceso de 
vehículos para la nueva zona de carga y descarga y realizaremos 
dos nuevas oberturas para proporcionar ventilación natural a los 
nuevos vestuarios de esa planta. 
Se mantiene la composición original de la fachada de la calle Pare 
Claret. 
ACABADOS 
 Pavimentos 
Se mantendrán los pavimentos originales en buen estado de 
mármol blanco y negro de los núcleos de escaleras y se hará una 
tratamiento de pulido y abrillantado.  
Se mantendrán el tipo de pavimento de baldosín catalán en las 
terrazas y cubierta, aunque serán reemplazados por otros nuevos 
de las mismas características debido a las intervenciones. 
Se colocará un pavimento de gres porcelánico en color blanco y 
negro de 40x40 cm conservando el diseño original en la zona 
púbica; atención al público, vestíbulo público, locutorio-internet. 
Se colocará un pavimento de terrazo en color gris de 40x40 cm, 
acabado pulido y abrillantado in situ en el resto de zonas. 
En la zona de acceso de vehículos, así como en la rampa de acceso 
se colocará un pavimento de hormigón visto.  
 Paramentos verticales 
Los aseos y vestuarios se alicatarán hasta el techo con cerámica 
de color blanco mate de 20x20cm sobre revoco amaestrado.  
Se combinan dos acabados; arrimaderos con paneles de chapa lisa 
de aluminio lacado hasta 1.20m de altura y enyesado y pintado de 
color blanco hasta forjado para los pilares expuestos en la planta 
semisótano y arrimaderos de listón de madera de roble a una altura 
de 0.90m de altura, todo enyesado y pintado de color blanco hasta 
forjado para todos aquellos espacios donde circulan jaulas, carros 
de correos y masivas; como por ejemplo las zonas de cartería, 
vestíbulo de montacargas, zona de carga y descarga, garaje y 
distribuidores. 
El resto de salas estarán enyesadas y pintadas de color blanco a 
toda altura. 
 Techos 
Los falsos techos serán construidos de placas de pladur. La fijación 
al techo será con varillas roscadas. 
CARPINTERÍA 
Las puertas interiores serán de madera de roble, formada por una 
hoja batiente, barnizadas con barniz sintético. 
Los despachos tendrán divisorias de aluminio con acristalamiento. 
Las puertas exteriores de acceso de vehículos serán metálicas 
formadas por una hoja basculante y con apertura de llave y 
automática. 
Las puertas exteriores de acceso serán de doble vidrio con marco 
metálico formado por dos hojas batientes y con apertura de llave y 
o automática con sistema de vídeo portero. 
Las ventanas serán de aluminio con rotura de puente térmico y 
doble vidrio 4 + 12 +4 y sellado continúo. 
 
2.6 CUADRO DE SUPERFICIES 
 
 
Superficies construidas (m²) 
Planta 
Superficie 
construida 
Patios o 
terrazas 
Semisótano 712,84 16,36 
Baja 709,02 0 
Primera 589,78 118,21 
Cubierta 72,15 464,92 
 
 
 
 
Superficies útiles  (m²) 
Planta Dependencia 
Superficie útil 
(m²) 
Semisótano 
Zona Carga - Descarga 76,32 
Escalera c/ Eduard Flo  10,26 
Vestíbulo Montacargas 5,94 
Acceso Empleados 8,45 
Vestuario Masculino 22,28 
Vestuario Femenino 23,67 
Zona de Taquillas 61,92 
Depósito - Tránsito 48,11 
Garaje  243,03 
Cuarto de Agua 4,18 
Cuarto Eléctrico 4,14 
Estación Transformadora 18,97 
RITI (Registro de instalación 
de telecomunicaciones 
inferior) 2,18 
Escalera c/ Pare Claret  13,59 
Archivo  24,83 
Almacén - Archivo  19,45 
   
Baja 
Tecnología 23,27 
Cuarto de Limpieza 2,54 
Aseo Masculino 13,08 
Aseo Femenino 7,28 
Paso Servicios 13,87 
Escalera c/ Eduard Flo  10,17 
Archivo  17,62 
Almacén - Archivo  6,84 
Vestíbulo Montacargas 6,72 
Sala Dirección 101,82 
Aseo Minusválidos 6,026 
Distribuidor 20,52 
Sala Tratamiento 16,87 
Apartados 10 
Entrega de Masivas 8,65 
Paquetería 38,95 
Rembolsos 26,06 
Despacho Adjunto 23,32 
Oficina de Admisión y 
Entrega 61,38 
Vestíbulo Público 149,23 
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Escalera c/ Pare Claret 13,22 
Despachos Jefatura 13,88 
Locutorios/internet 14,09 
Zaguán 7,03 
   
Primera 
Cartería (USE) de Urgentes 77,63 
Aseo Minusválidos 5,91 
Escalera c/ Eduard Flo 12,02 
Vestíbulo Montacargas 6,72 
Despacho 1 12,27 
Cartería 315,77 
Vestíbulo ascensor 15,86 
Despacho 2 12,27 
Escalera c/ Pare Claret 9,98 
Distribuidor 1,26 
Aseo Femenino 6,22 
Aseo Masculino 9,27 
Ducha 1,89 
Almacén - Archivo  3,88 
   
Cubierta 
RITS (Registro de 
instalación de 
telecomunicaciones 
superior) 1 
cuarto de agua caliente 
sanitaria (ACS)  14,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 LEVANTAMIENTO GRÁFICO 
 
Índice de planos (1): 
1.0. Emplazamiento. 
2.1. Derribos y Obra nueva, Planta Semisótano; propuesta.  
2.2. Derribos y Obra nueva, Planta Baja; propuesta.  
2.3. Derribos y Obra nueva, Planta Primera; propuesta.  
2.4. Derribos y Obra nueva, Planta Cubierta; propuesta.  
2.5. Derribos y Obra nueva, Sección longitudinal A-A’; propuesta.  
3.1. Cotas y superficies de Planta Semisótano; propuesta. 
3.2. Cotas y superficies de Planta Baja; propuesta. 
3.3. Cotas y superficies de Planta Primera; propuesta. 
3.4. Cotas y superficies de Planta Cubierta; propuesta. 
4.1. Sección longitudinal A-A’; propuesta. 
4.2. Sección transversal B-B’; propuesta. 
5.1. Fachada principal c/ Asamblea de Cataluña; propuesta. 
5.2. Fachadas laterales; propuesta. 
6.1. Materiales y acabados Planta Semisótano; propuesta. 
6.2. Materiales y acabados Planta Baja; propuesta. 
6.3. Materiales y acabados Planta Primera; propuesta. 
6.4. Materiales y acabados Planta Cubierta; estado actual. 
6.5. Carpintería; estado actual. 
 
 
 
 
 
 
(1)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
Todos los planos exceptuando 1.0. Emplazamiento están en 
formato DIN A-2 debido a las dimensiones de las plantas, ya que 
en otros formatos se reduciría la escala gráfica a un tamaño en el 
cual no se visualizaría correctamente. 
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CAPÍTULO 3 
  JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
En este punto se especifica las normativas que se han tenido en 
cuenta a la hora de elaborar el proyecto. Primero definiré 
brevemente qué normas o documentos se han consultado y 
posteriormente se adjuntan unas fichas para justificar su 
cumplimiento. 
3.1 NORMATIVA MUNICIPAL DE URBANISMO 
Se ha consultado las normas urbanísticas y ordenanzas de carácter 
metropolitano aplicables en el ámbito del Plan General 
Metropolitano de Barcelona, que es el que regula el territorio de 
Badalona. 
3.2 LICENCIA DE OBRAS 
Se han descrito los pasos que hay que seguir para conseguir una 
concesión de licencia de obras en mi caso. 
3.3 ECO-EFICIENCIA 
También se han seguido las exigencias que determina el Decreto 
21/2006 de la Generalitat de Cataluña relativos a la energía, los 
materiales, el agua, los sistemas constructivos y el tratamiento de 
residuos. Se han adoptado también otros parámetros con el 
objetivo de superar los 10 puntos mínimos que establece la 
normativa. 
3.4 REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITABILIDAD 
También se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las exigencias 
que impone el decreto 55/2009, del 7 de abril, regulando las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas así como los 
requisitos que tienen que cumplir para que se conceda la cédula de 
habitabilidad. 
3.5 CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD 
En el proyecto ejecutado, cómo estamos hablando de una gran 
rehabilitación el Decreto 135/1995, el Código de accesibilidad, se 
ha tenido que cumplir como si se tratara de un edificio de nueva 
construcción. Se ha adaptado un aseo en cada planta para 
discapacitados y también se han adaptado las zonas de paso para 
que todo sea accesible. 
 
 
 
3.6 REGULACIÓN DE ESCOMBROS Y OTROS RESIDUOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
Se ha cumplido con el que exigen los decretos 201/1994 y 
161/2001, en lo referente a la cuantificación de los diferentes 
residuos resultantes de la obra de rehabilitación. Se ha llenado 
unas fichas especificando su destino y el coste que tendrá 
aproximadamente el tratamiento de los residuos no utilizables. 
3.7 CTE - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
La Parte 1 del CTE se nos indica cuando se tiene que aplicar el 
CTE, de qué manera y qué objetivos funcionales, estructurales y de 
uso son necesarios cumplir. 
En el capítulo 1, artículo 2.3 dice: Se aplicará a las obras de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen 
en edificios existentes siempre que estas obras sean compatibles 
con la naturaleza de la intervención. 
En el artículo 2.4 nos indica cuáles son los objetivos de las obras 
de rehabilitación incluidas en este ámbito de aplicación. La 
adecuación estructural, garantizando su estabilidad y resistencia 
mecánica; La adecuación funcional, mejorando las condiciones 
respecto a los requisitos básicos de los que el CTE hace mención. 
Es por estos puntos que queda claro que en el proyecto se tendrán 
que tener en cuenta el CTE y sus documentos básicos, mirando en 
cada caso como afectan en nuestro proyecto en particular. 
Se justificarán los diferentes Documentos Básicos mediante las 
fichas correspondientes en el siguiente punto. 
3.8 DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA NORMATIVA 
A continuación se adjuntan las fichas justificativas de la normativa 
descrita anteriormente. 
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3.8.1 Solicitud de licencia de obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO CORREOS 
BADALONA BARCELONA 08911 
GRUPO CORREOS GMAIL.COM 
 13               SP PLAZA ASAMBLEA DE CATALUÑA 
93 333 33 33                                         666 66 66 66 
TORRES, VICTORIA 
        15               SEPTIEMBRE                                   15 
1DF3879C0001OD 
106,81 
100.000 
ARQUITECTA TÉCNICA 
BADALONA                                                   BARCELONA                                                         08913 
C/ EUROPA                                                                                                                           20               2 
BADALONA                                                   BARCELONA                                                         08913 
C/ EUROPA                                                                                                     20               2 
TORRES, VICTORIA 
93 333 33 33                                         666 66 66 66 
 VTS-AT         GMAIL.COM 
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3.8.2 ECO-EFICIENCIA 
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3.8.3 ACCESIBILIDAD 
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3.8.4 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
3.8.4.1 DB-HS 
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3.8.4.2 DB-HR 
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CAPÍTULO 4 
  MEMÓRIA CONSTRUCTIVA 
A continuación se incluye la definición de la solución constructiva 
elegida y de las diferentes fases de actuación. 
4.1 DERRIBOS Y DESMONTAJE: 
Antes de iniciar los trabajos de derribo será necesario realizar los 
apeos de aquellos elementos que se considere oportunos así como 
una serie de medidas. Los apeos se realizarán con la garantía de 
que sustenten la estabilidad del elemento o del edificio. 
Apeo de viguetas en forjado 
Para evitar la flexión de las viguetas se apuntalará con soleras de 
madera a una distancia no superior de 2,00 m. entre ellas, con una 
contra flecha de unos 3 mm aproximadamente por metro de luz. 
Colocar los puntales de madera o metálicos separados entre sí 1,50 
m. como máximo. 
Los tirantes han de apoyar sobre una superficie resistente, 
colocaremos tablones (sopandas) para distribuir la carga. 
 
Figura 5: Apeo 
Medidas de prevención antes y durante los trabajos de demolición: 
Las medidas preventivas a realizar previamente al derribo serán: 
1. Se desconectarán y eliminarán las instalaciones y los 
servicios de agua, luz y gas. 
2. Se realizarán catas para comprobar el estado de 
conservación de todos los muros de carga y si se cree 
necesario colocar testigos de yeso para realizar las 
comprobaciones necesarias en el puntos donde se 
presenten fisuras o grietas de importancia. 
3. Se tomarán las medidas que se consideren necesarias por 
parte de la dirección facultativa para evitar en medida de lo 
posible el levantamiento de polvo, por lo tanto es necesario 
prever una toma de agua para ir regando y mojando el 
escombro. 
4. Se eliminarán todos aquellos elementos de la fachada que 
se puedan desprender cómo son las barandillas de acero de 
las ventanas, carpinterías y el cartel corporativo. 
Trabajos de demolición (trabajos previos) 
Se desmontarán las carpinterías interiores del edificio. También se 
tendrán que sacar todos los aparatos sanitarios existentes puesto 
que no son utilizables así como las instalaciones de agua, 
calefacción y electricidad puesto que son insuficientes y no cumplen 
con la normativa. Los materiales que provienen del derribo se 
depositarán en los contenedores habilitados en la obra, separando 
todo el material que se pueda reutilizar en diferentes contenedores. 
Posteriormente se demolerá la tabiquería actual incluso su 
alicatado (en las zonas húmedas). Se demolerá el falso techo (en 
las zonas en las que exista), se levantará el solado de baldosa 
cerámica y terrazo y se picarán los escalones de acceso a los 
inodoros para dejarlos a la misma cota del resto de pavimento. 
Los derribos se realizarán mediante medios naturales o con 
martillos eléctricos.  
El escombro se conducirá mediante un canal directamente al 
contenedor. 
El excedente de residuos tendrá que ser gestionado por un gestor 
que esté autorizado. 
Cada día al finalizar la jornada laboral estará todo correctamente 
señalizado y se evitará que quede ningún elemento que pueda 
llegar a caer por un golpe de viento. 
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN 
La edificación de este proyecto se puede considerar del tipo C-1 
(construcciones de menos de cuatro plantas). 
Una de las primeras intervenciones será el rebaje de dos zonas. 
 REBAJE 1: Rebajar el suelo de la zona de carga y descarga 
para entrada del camión de enlace, h: 0.9 m para conseguir 
una altura libre hasta las vigas de 3.20 m. 
 REFAJE 2: Rebajar el suelo de la zona de vestíbulo una cota 
de 0.70m para ganar una altura hasta falso techo de 2.20m.  
Si rebajamos el suelo, el edificio puede quedar descalzado o lo que 
es lo mismo, que los cimientos no estén rodeados de tierras, por lo 
que dejarían de hacer su función correctamente. En este caso 
ocurriría que el edificio iría asentándose, moviéndose y empezarían 
a aparecer grietas por las paredes con el consecuente peligro de 
hundimiento. 
Para que ello no ocurra deberemos recalzar los cimientos, que 
vendría a ser hacer unos cimientos nuevos más profundos para que 
una vez hecho el rebaje sigan estando enterrados en el terreno y 
ejerciendo su función. 
Tal y cómo se comenta en la memoria de cálculo estructural, los 
valores generales de la tensión admisible del terreno están entre 
1.5 kp/cm2 y 3 kp/cm2. Como no disponemos de ningún estudio 
geotécnico, ni de nuestro edificio ni colindantes, la tensión 
admisible no excederá de 2 Kp/cm2. En nuestro caso asumiremos 
tiene un valor de 1.8 Kp/cm2 
La cimentación que nos encontramos en la zona y por lo tanto en 
principio funciona es una cimentación directa con elementos 
aislados, también hay que decir que no se han apreciado 
asentamientos diferenciales en la edificación actual. 
4.2.1 Rebaje y recalzo de las zapatas 
No obstante tal y cómo hemos comprobado en la memoria de 
cálculo estructural habrá que hacer un refuerzo (recalzar) en la 
zapata corrida sobre la que se apoyan los pilares de la nueva zona 
de carga y descarga de la planta semisótano y también la zona de 
vestuarios de esa misma planta para conseguir nuevas alturas. 
Previamente habrá que hacer una excavación manual.  
 Recalzo de las zapatas: el recalzo de las zapatas del 
cerramiento construidas de mampostería de piedra unidas 
con juntas de mortero de cal-arena o cemento arena. 
Se realizará un aumento de la anchura de la zapata corrida 
mediante la ejecución de dos macizados de hormigón armado (uno 
a cada lado de la zapata) conectados mediante puentes metálicos 
(2 IPN empresillados) que se soldarán sobre la placa metálica que 
sobresale de las cimentaciones añadidas (ver figura 6). 
Primero se realizará el apeo del cerramiento y se procederá a la 
excavación por bataches (2 metros alternos), se realizará el armado 
incluyendo la placa donde se soldarán los IPN que irá conectada 
con pernos conectores. Se Hormigonará con un hormigón HA-25 
un lado y se hará el mismo en la otra.  
Una vez tengamos las dos zapatas se realizarán unas pequeñas 
aperturas en la base del muro por donde se pasarán los 2 IPN 
empresillados que se soldarán a las placas. El contacto entre las 
IPN y el cerramiento se solucionará mediante una placa metálica. 
Una vez recalzadas todas las zapatas de esa zona se procederá al 
rebaje de esta. 
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4.3 MONTACARGAS 
Se ejecutarán dos pozos para la instalación de los nuevos 
montacargas, con las mismas características. 
Primero se realizará el marcado y corte del forjado en la zona 
necesaria para la ubicación del hueco del ascensor. Este se 
realizará previo apuntalamiento de la misma, respetando las vigas 
existentes y cortando únicamente viguetas que serán 
embrochaladas, formando un zuncho de atado en su perímetro. 
Para realizar el foso del montacargas, se desmontan pavimentos y 
soleras y se excavan las tierras necesarias. 
Será preciso practicar un hueco en el techo de la planta primera 
para permitir la circulación de la cabina del ascensor y formar el 
casetón superior. 
Estructura 
El foso del montacargas se realizará con un encachado de grava 
de 15 cm, hormigón de limpieza, losa de cimentación de hormigón 
armado de 35 cm de grueso, muros de hormigón armado de 
20-25 cm de grueso con un zuncho en su coronación y todo ello con 
un tratamiento impermeable. Los zunchos del hueco practicado en 
el forjado sobre el que se apoya la cubierta se ejecutarán 
igualmente con hormigón armado. 
La estructura sustentante del ascensor se ejecutará con perfiles 
tubulares cuadrados o rectangulares de acero tipo S 275 JOH 
RHS/SHS al que se le aplicarán dos manos de minio de plomo y 
posterior protección pasiva mediante pintura intumescente R90. 
Dicha estructura se apoyará sobre cuatro pletinas de acero A-42b 
de dimensiones 200x200x15 mm, ancladas con cuatro garrotas de 
acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total. 
Albañilería 
Para la nueva situación del montacargas se ha calculado una pared 
de fábrica de ladrillo de 15 cm de espesor en todo su perímetro  y 
en todas las plantas. 
Impermeabilizantes 
El foso será construido con materiales impermeabilizantes y 
dispondrá de sistemas de drenaje que impidan la acumulación de 
agua. Las paredes del pozo serán pintadas (blanqueadas) para 
facilitar los trabajos de instalación y mantenimiento.  
4.4 ESTRUCTURA 
En el capítulo 4 del volumen I del proyecto se especifica el tipo de 
estructura del edificio. 
 
A continuación se describirán las modificaciones e intervención de 
cada una de las zonas en que se ve afectada la estructura. 
 
4.4.1 Apeos  
En la calle Eduard Flo modificaremos la obertura de acceso de 
vehículos para la nueva zona de carga y descarga y realizaremos 
dos nuevas oberturas para proporcionar ventilación natural a los 
nuevos vestuarios de esa planta. 
Apeo zona de carga y descarga 
Primero se haran mechinales cada 50 cm, colocaremos los 
puntales y se pasarán las asnillas HEB 140 (calculadas en el 
capítulo 6 de este volumen). Las perforaciones para pasar las 
asnillas se realizarán con medios manuales. 
Una vez colocadas las asnillas se eliminará la pared 4.5m (anchura 
de la nueva obertura). Se ejecutarán dos dados de hormigón, uno 
en cada extremo, donde se apoyara el perfil. Posteriormente se 
colocará el perfil metálico IPN 450 y descargaremos los puntales 
para que entre en carga la nueva estructura. 
Para finalizar realizaremos los acabados; colocación de falso techo 
y carpintería.  
Apeo zona de vestuarios. 
En esta zona tenemos dos nuevas oberturas con las mismas 
características. La intervención será la misma para las dos, por lo 
tanto únicamente describiremos una.  
Primero se harán mechinales cada 50 cm, colocaremos los 
puntales y se pasarán las asnillas HEB 140 (calculadas en el 
capítulo 6 de este volumen). Las perforaciones para pasar las 
asnillas se realizarán con medios manuales. 
Una vez colocadas las asnillas se eliminará la pared 1.1m (anchura 
de la nueva obertura). Se ejecutarán dos dados de hormigón, uno 
en cada extremo, donde se apoyara el perfil. Posteriormente se 
colocará el perfil metálico IPN 160 y descargaremos los puntales 
para que entre en carga la nueva estructura. 
Para finalizar realizaremos los acabados; colocación de falso techo 
y carpintería.  
4.4.2 Creación de nuevos huecos en forjado para las instalaciones. 
 
Primero se realizará el marcado y corte del forjado en la zona 
necesaria para la ubicación del hueco para el paso de las nuevas 
instalaciones. Este se realizará previo apuntalamiento de la misma, 
respetando las vigas existentes y cortando únicamente viguetas 
que serán embrochaladas, formando un zuncho de atado en su 
perímetro. 
Albañilería 
Para la nueva situación del paso de instalaciones se colocará una 
pared de fábrica de ladrillo de 10 cm de espesor en todo su 
perímetro  y en todas las plantas. 
4.4.3 Relleno de huecos en forjado. 
 
Los huecos originales de diversas instalaciones como por ejemplo, 
hueco de instalaciones o antiguo montacargas se repararán 
mediante la incorporación de un mallazo y hormigonado del hueco. 
 
En todos los casos de refuerzo de hormigón es necesario proceder 
a un picado superficial del hormigón para mejorar la adherencia 
entre hormigones, dejando a la vista el árido del hormigón original. 
En algunos casos puede mejorarse la unión mediante el uso de 
resinas epoxi. 
 
Se colocará un mallazo que conectará con la armadura existente 
de acero corrugado (ME 500T) con una separación de 15 x 15 cm. 
y un diámetro de 5 mm. El hormigón empleado será de tipo HLE-25 
con arlita de densidad 1700 y con una dosificación de 800 litros de 
arlita, 675 kg de arena, 350 kg de cemento, 0,6 % de plastificado y 
una relación agua/cemento de 0,57. Finalmente se volverá a 
colocar el pavimento de acabado incluyendo diferentes capas para 
aportar entre de otras un mejor confort térmico y acústico que en el 
apartado de acabados se detallará con más profundidad. 
 
A continuación describimos las lesiones que se detectaron con la 
inspección ocular previa en los sistemas estructurales:  
 Humedad por capilaridad; ficha patológica A.1 
 Humedad por filtración; ficha patológica A.2 
 Catas destructivas; ficha patológica C.1 
Figura 6: Recalzo zapata. 
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4.4.4 Intervención, humedad por capilaridad 
En el perímetro, señalado en la ficha patológica correspondiente, al 
estar en contacto con el terreno se aplicará un tratamiento anti-
humedad a base de la inyección de un compuesto químico que se 
tendrá que repartir uniformemente, para eliminar las humedades 
por capilaridad. Se tendrá que crear una barrera estanca a partir de 
la inyección de este compuesto para cortar el ascenso de la 
humedad. La composición del producto químico variará 
dependiendo de la composición del muro y de la salinidad del agua. 
Una vez inyectado el producto químico y creada la barrera 
impermeabilizadora se procederá a actuar sobre el  enlucido de 
fachada, para repararlo primeramente se llevará a cabo el repicado 
del revestimiento en mal estado. Posteriormente se volverán a 
enlucir y se pintará tal y cómo se detalla en el apartado 4.5 
Fachadas. 
Por la parte interior del cerramiento también se procederá al 
repicado del revestimiento interior hasta dejar la pared vista, se 
procederá a aplicar un rejuntado con mortero bastardo y de cal y 
posteriormente se volverá a pintar. 
- Repicar la zona de revestimiento existente hasta una altura 
aproximada de 60 cm.  
- Se taparán todos los agujeros y grietas por ambas caras del muro 
con mortero de consistencia plástica para hacer que el muro coja 
una estructura compacta. 
- Se realizarán mediante una broca de 17mm. de Ø, las 
perforaciones tendrán que tener una profundidad aproximada a 2/3 
partes de la anchura de la pared de carga. Estas perforaciones irán 
separadas unos 25 cm. y tienen que realizarse con un ángulo de 
30º respecto al suelo. 
- En cada uno de estos agujeros tendremos que colocar los 
inyectores que aplicarán el producto químico hidrofugante hasta 
que el muro quede saturado y generando la barrera impermeable. 
- Una vez se seque el producto (tiempo variable según fabricante) 
se podrá proceder a aplicar el revestimiento tanto en el interior 
como el exterior del muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.5 Intervención, humedad por filtración. 
Se produce cuando el agua que procede del exterior penetra en el 
interior del edificio a través de cerramientos de la fachada y de la 
cubierta. 
 
En fachada el agua penetra hasta el interior del paramento debido 
al mal funcionamiento de la carpintería, la cual deja pasar a través 
de sus juntas todas las adversidades climatológicas. 
 
En la cubierta el agua de lluvia penetra en el interior a través de las 
discontinuidades del pavimento ya que no existe ninguna barrera 
impermeabilizadora. 
 
La intervención para resolver esta patología se describe en los 
apartados correspondientes a los sistemas que la originan, es decir, 
en el apartado de intervención de cubierta y el de fachada. 
4.4.6 Intervención, catas destructivas. 
En esta patología debemos hacer un tratamiento de saneado y 
reparación de todos aquellos elementos donde se realizaron catas 
para la comprobación de la estructura existente.  
- Se realizará un picado manual de la masa agrietada hasta el 
completo saneado del hormigón suelto o mal adherido. 
- Se procederá a la limpieza de las armaduras al descubierto 
mediante radial con cepillo de púas (y manualmente, con cepillo de 
púas).  
- Se le dará a toda la superficie (incluido hormigón y armaduras), un 
tratamiento pasivador de las mismas con dos manos de 
revestimiento epoxi de 2 componentes como protección 
anticorrosión y como puente de adherencia. 
- Se regenerará el volumen original con mortero de reparación 
tixotrópico clase R3 UNE-EN 1504-3. 
- Por último se le dará una capa de yeso grueso, otra de yeso fino 
y posteriormente masilla para preparar el soporte para dar una 
mano de pintura.  
 
4.5 FACHADAS 
Para disminuir la transmitáncia térmica de la envolvente y mejorar 
el balance energético de pérdidas en los sistemas de calefacción y 
refrigeración, se plantea la colocación de un aislamiento térmico en 
la sección constructiva. 
Se ha valorado la colocación del aislamiento por el exterior, pero es 
importante conservar la estética original de la  fachada. Por lo tanto, 
se tendrá que colocar por el interior. Esta intervención se 
desarrollará en el apartado 4.7.1 particiones interiores. 
 
Figura 7: Intervención, patología A.1 Humedad por capilaridad. 
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Patologías de fachadas: 
 Erosión del pavimento (escalera de la fachada principal); 
ficha patológica A.3 
 Suciedad por lavado diferencia; ficha patológica A.4 
 Oxidación y corrosión; ficha patológica B.1 
 Organismos; ficha patológica B.2 
 Pintadas superficiales, grafitis; ficha patológica C.2 
 Grietas en la fachada; ficha patológica D.1 
 Desprendimientos en fachada; ficha D.3 
Todas estas patologías se resolverán en una misma intervención 
que se describirá a continuación. 
4.5.1 Intervención en fachadas  
- Se eliminará la suciedad y pintura de la fachada mediante 
proyección de chorro de arena húmeda y agua a presión. 
- Se procederá al picado del revestimiento de las zonas 
deterioradas y se recuperará la sección mediante mortero hidrófugo 
para la aplicación posterior del mortero monocapa. 
- Se aplicará un nuevo revestimiento monocapa, semi-aligerado e 
hidrófugado, impermeable. Previamente se habrá aplicado un 
puente de unión a base de resinas sintéticas sobre el soporte para 
aumentar la adherencia del mortero sobre la superficie lisa. 
4.5.2 Rampa exterior. 
Se realizarán dos nuevas rampas exteriores. Una de ellas está 
situada en la fachada principal de la calle asamblea de Cataluña 
para eliminar las barreras arquitectónicas, y la segunda está situada 
en la calle Eduard Flo, en el nuevo acceso para la zona de carga y 
descarga. 
- Primero se realizará un replanteo de maestras y niveles. Después 
se procederá al vertido y compactación de la solera de hormigón.  
- Se realizará un extendido de la capa de arena-cemento.  
- Se espolvoreará con cemento de la superficie y se colocará al 
tendido de las piezas.  
- Se realizará la formación de juntas y encuentros y posterior 
limpieza del pavimento y juntas.  
- Se realizará la preparación de la lechada y posterior extendido de 
la lechada líquida para relleno de juntas.  
- Se realizará una limpieza final con agua, sin eliminar el material 
de rejuntado. 
 
 
 
 
4.6 CUBIERTA Y TERRAZAS 
La cubierta y las terrazas interiores de la planta primera tienen el 
mismo sistema constructivo, son cubiertas a la catalana descrita en 
el volumen I, y puesto que sufren las mismas patologías tendrán la 
misma intervención. 
Patologías de este grupo: 
 Suciedad por lavado diferencia; ficha patológica A.4 
 Organismos; ficha patológica B.2 
 Grietas pos dilatación; ficha D.2 
4.6.1. Revestimientos exteriores:  
- Se picará todo el enlucido para poder eliminar todas las partes del 
enlucido que se encuentran mal ancladas o que tienen poca 
consistencia.  
- Se regularizar mediante un mortero de clinker de pòrtland 
con una dosificación de 1:1:5  
- Se aplicará una segunda de enlucido con una dosificación de 
1:1:7.  
- Entre la primera y la segunda capa se colocará una malla de fibra 
de vidrio de la casa “Mallatex” para evitar posibles fisuras. Esta 
malla tendrá que ocupar la totalidad del revestimiento.  
- Finalmente se aplicará una pintura flexible específica para revestir 
fachadas.  
4.6.2. Cubierta: 
La cubierta original no tiene ni impermeabilización añadida al 
baldosín catalán ni aislamiento, más allá del propio de una cámara 
ventilada. 
Incorporaremos mayores aislamientos a las terrazas y cubierta para 
mayor protección en invierno y mayor refrescamiento en verano.  
Se incorporará un aislamiento que puede realizarse como se 
describe en la figura 8, añadiendo entre los tabiquillos existentes, 
planchas de, poliestireno extruido.  
También se garantizará la impermeabilización añadiendo láminas 
impermeabilizantes en la posición descrita.  
El acabado final será la colocación de un nuevo pavimento rojizo 
de baldosín catalán para respetar los aspectos arquitectónicos, 
estéticos del edificio. 
 
4.7 ACABADOS INTEIORES 
 
4.7.1 Revestimientos interiores 
 
Se derribarán todas las paredes divisorias interiores y se realizarán 
unas nuevas que serán de fábrica de ladrillo, ladrillo hueco, de 10 
cm de espesor. 
 
Las paredes divisorias de sectores de incendio se construirán con 
fábrica de ladrillo de 15cm de espesor, enyesado por las dos caras, 
con una resistencia al fuego RF-120.  
Como ya hemos mencionado en el apartado de fachada 
colocaremos un aislante térmico para disminuir la transmitáncia 
térmica de la envolvente y mejorar el balance energético de 
pérdidas en los sistemas de calefacción y refrigeración.  
Como es importante conservar la estética de la fachada 
colocaremos el aislante térmico por el interior.  
 
 
Figura 8: Colocación del aislante en cubierta y terrazas. 
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Intervención: 
Se realizará un sistema de aislamiento térmico por el interior 
formado por paneles rígidos de Poliestireno extruido (XPS) de 
40mm de grueso (0,032 W/mK) “planchas de Polyfoam Revocos” 
de superficie lisa, que se fijarán a la superficie interior de los muros, 
con mortero adhesivo y clavos de fijación.  
Se deben reforzar las uniones entre placas con una banda de malla 
de refuerzo de unos 20 cm de ancho, que se fijan mediante mortero 
cola. 
El acabado será con placas de yeso laminado y pintura plástica. 
El resto de paredes interiores irán enlucidas y pintadas de color 
blanco. El mortero utilizado para los enlucidos interiores será un 
mortero de cemento con una dosificación 1:5.  
En la parte superior para evitar posibles fisuras en los tabiques se 
recibirá con pasta de yeso (evitaremos el contacto directo de los 
tabiques con el forjado para evitar fisuras). 
 
 Cuartos húmedos 
Descripción: Alicatado con cerámica de color blanco mate de 
20x20cm sobre revoco amaestrado.  
Funcionalidad: Resistencia a la humedad. 
Seguridad: Reacción al fuego según DB SI: clase de reacción al 
fuego A1, material no combustible. 
Habitabilidad: Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida 
y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento 
impermeable y fácil de limpiar.  
4.7.2 Pavimentos 
Para ejecutar los pavimentos de planta semisótano por encima de 
la solera se dispondrán las siguientes capas. Primero se ejecutará 
una capa de aislamiento acústico a base planchas rígidas de 
poliestireno extruido flexibilizado (resistencia a compresión > a 0,5 
kg/cm2), por encima de esta se colocará una capa en base de 
mortero de fijación M5, sobre el cual se colocará el pavimento de 
acabado a base de terrazo color gris con unas dimensiones por 
pieza de 40 x 40 cm. Se colocará un zócalo del mismo material en 
toda la base de los menajes de 10 cm fijado con mortero de 
pegamento. 
Para ejecutar los pavimentos de la planta baja y planta primera por 
encima de la capa de compresión del forjado se dispondrán las 
siguientes capas: una primera capa de aislamiento acústico a base 
planchas rígidas de poliestireno extruido flexibilizado (resistencia a 
compresión > a 0,5 kg/cm2), por encima de esta se colocará una 
lámina de polietileno expandido de 2 mm de grueso y encima se 
colocará el pavimento de acabado de terrazo color gris con unas 
dimensiones por pieza de 40 x 40 cm. Se colocará un zócalo del 
mismo material en toda la base de los menajes de 10 cm fijado con 
mortero de pegamento. 
En la planta baja también se ejecutará un acabado de pavimento 
de gres porcelánico en color blanco y negro de 40x40 cm 
conservando el diseño original en la zona púbica; atención al 
público, vestíbulo público, locutorio-internet. Se colocará un zócalo 
del mismo material en toda la base de los menajes de 10 cm fijado 
con mortero de pegamento. 
Se mantendrán los pavimentos originales en buen estado de 
mármol blanco y negro de los núcleos de escaleras y únicamente 
se hará una tratamiento de pulido y abrillantado.  
 
 
 
 
4.7.3 Falsos techos 
Los falsos techos serán construidos de placas de pladur. La fijación 
al techo será con varillas roscadas. 
Intervención  
- Marcar la cota de planta con un nivelador láser. Primero se harán 
las marcas con el lápiz y posteriormente con la guiñuela se tirará la 
línea de la cota de planta en todo el perímetro de trabajo. 
- Se fijará al paramento los perfiles perimetrales ya cortados, con 
fijaciones según tipo de pared distanciadas entre ellas como 
máximo 600 mm y a 50 mm como máximo con el extremo del perfil. 
Se marcará la distancia de 40 cm que debemos mantener como 
máximo entre el primer cuelgue y el muro. Y a un 1,20 m entre 
cuelgues. 
- Se procederá a la colocación de los anclajes, cuelgues y piezas 
de suspensión según el tipo de soporte y de la carga a soportar. 
Medimos las varillas roscadas para ajustarlas a la altura del techo, 
posteriormente cortaremos las varillas roscadas y se le coloca un 
taco de latón en el extremo superior de cada varilla. 
- Se agujereará el techo en los puntos de cruce de las marcas y se 
enrosca una varilla en cada agujero. Se introducirá una liberación 
del perno en cada varilla roscada y se pondrá a nivel de la altura 
del techo. 
- Se recortará la varilla roscada  
- Se colocan las maestras apoyándolas sobre el perfil perimetral y 
nunca lo atornillaremos entre ellos, estando la maestra a una 
distancia de como mínimo entre 8 o 10 mm con el muro. 
- Una vez colocada la perfilería se procederá al atornillado de las 
placas que dan perpendicularmente a la perfilería. Los tornillos 
deben ser del tipo placa-metal y se deberán atornillar 
perpendicularmente a la placa quedando un poco undidos y siendo 
su longitud 10 mm más como mínimo al espesor de la placa.  
Figura 9: Colocación del aislante térmico por el interior.  
Figura 10: Esquema del falso techo continúo de pladur. 
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- Las placas irán lo más a tope posible, sus juntas deberán ir 
contrapeadas siendo como mínimo de 400 mm el solape entre 
juntas.  
- El último paso a realizar es el tratamiento de las juntas interplaca, 
mediante una espátula se aplicará pasta a lo largo de toda la junta 
sentando seguidamente la cinta Isopractic sobre ella, presionando 
para que la pasta quede repartida uniformemente y sin burbujas. 
Una vez seca daremos una segunda capa de pasta sobre la cinta 
dejándola posteriormente a secar.  
4.8 MEDIDAS GENÉRICAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR 
Antes del comienzo de estas actividades, se comprobará que los 
medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las 
condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de 
seguridad y salud. 
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles 
constantemente en la obra, especificados o no en la normativa 
aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que pueden servir 
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a 
las prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la 
Dirección facultativa. 
4.9 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 
El “poseedor de residuos” (contratista) está obligado, si no procede 
a gestionarlos por sí mismo, a entregar los residuos a un “gestor de 
residuos” que es quien se encargará de su recogida, transporte y 
vertido o reciclado. Estos vertidos se trasladarán a planta 
recicladora o vertedero Municipal autorizado de acuerdo con las 
disposiciones de éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
Índice de planos (2): 
14.1. Detalles constructivos, Proceso de ejecución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
Todos los planos están en formato DIN A-2 siguiendo el formato del 
resto de conjuntos de planos. 
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CAPÍTULO 5 
MEMÓRIA DE LAS INSTALACIONES 
A continuación se incluye la definición y las características de cada 
una de las instalaciones que se ha integrado en el proyecto del 
edificio. 
También se describe las justificaciones del cumplimiento de las 
normativas que se tiene que aplicar y el dimensionado de las 
diferentes instalaciones.   
5.1 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN  
 
5.1.1 DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA APLICADA: 
CTE DB Salubridad, HS-5 Evacuación de aguas  
Esta normativa indica qué y cómo se tiene que cumplir. Por lo tanto, 
se realizará el cálculo y el dimensionado del sistema de evacuación 
para cumplir aquellos puntos que indica la norma.  
A continuación, indico aquellos puntos que nuestra instalación tiene 
que cumplir. 
Condiciones generales. 
Los diferentes colectores de nuestro edificio, tendrán que desaguar 
por gravedad al pozo o arqueta general que constituye el punto de 
conexión entre la red de nuestro edificio y la red de alcantarillado 
público, a través de la acometida.  
Elementos de la instalación: 
- Red de pequeña evacuación: Se tiene que intentar que el trazado 
sea lo más sencillo posible. Los elementos que se tienen que 
conectar a los bajantes o como mínimo al ramal del wáter son los 
lavabos y los bidets. Estos estarán a una distancia inferior de 4m 
del bajante y las pendientes estarán comprendidas entre un 2,5 y 
un 5%. Las duchas tendrán una pendiente tiene que ser inferior o 
igual al 10%. 
Los inodoros tienen que estar situados a una distancia máxima de 
un metro del bajante. Los lavabos y bidets tendrán que contener 
rebosaderos. 
En el punto de unión de los desagües a los bajantes, la inclinación 
del ramal no será menor de 45º. 
- Cierres hidráulicos: Los cierres hidráulicos de cada aparato serán 
sifones individuales. Estos serán sumideros o arquetas sifónicas 
según corresponda. Tendrán que ser autolimpiables y fácilmente 
accesibles.  
El material utilizado interiormente no tiene que retener materia 
sólida, tienen que contener un registro de limpieza, alturas entre 50 
y 100mm, con un diámetro que tiene que ser igual o mayor a la 
válvula de desagüe o igual o menor que el ramal de desagüe. Estos 
elementos se tienen que instalar el más próximo que sea posible de 
la válvula, y se tiene que evitar instalarlos en serie. 
- Bajantes y canalones: Los bajantes tienen que tener un diámetro 
uniforme a lo largo de todo el recorrido, sin derivaciones. Sí que 
podrá haber un aumento de sección cuando al derivar ramales con 
más caudal sea necesario. 
- Colectores: Se tienen que disponer en azoteas, su cota tiene que 
estar por debajo de la red de agua potable. La pendiente mínima 
de los colectores será del 2%. Se tienen que disponer registros en 
tramos no superiores a 15m. 
- Elementos de conexión: Los elementos de conexión entre redes y 
colectores serán las arquetas de unión. 
Irán colocadas sobre unos pequeños fundamentos de hormigón. 
Dispondrán de una tapa practicable para el registro. Sólo se 
dispondrá un conector por cada cara de la arqueta. El ángulo entre 
la salida y el colector, tendrá que ser mayor de 900. La arqueta 
situada a pie de bajante, tendrá que ser registrable en el punto 
donde la red queda sepultada. En las arquetas que son de paso, 
como mucho pueden llegar tres colectores. Las arquetas que son 
de registro tienen que disponer de una tapa que sea accesible y 
practicable. 
- Ventilación: Se considera suficiente un subsistema de ventilación 
primaria como único sistema de ventilación en edificios con menos 
de 7 plantas, como es nuestro caso. 
Las bajantes de aguas residuales se prolongarán 2,00 m por 
encima de la cubierta del edificio. La salida de la ventilación no se 
situará a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para 
climatización o ventilación y sobrepasará en altura. La salida de la 
ventilación estará protegida de la entrada de cuerpos extraños 
mediante gorros. 
5.1.2 DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN SEGÚN 
LA NORMATIVA. 
Para el dimensionado de las derivaciones individuales se ha tenido 
en cuenta la tabla 4.1, extraída del CTE-DB-HS5. 
 
PLANTA LOCAL APARATO 
UD. de 
desagüe  
ᴓ min. SIFÓN Y 
DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL 
(mm) 
PLANTA 
SEMI 
SÓTANO 
Vestuario 
masculino 
Lavamanos 2 40 
Ducha 3 50 
w.c 5 100 
TOTAL  10  
Vestuario 
femenino 
Lavamanos 2 40 
Ducha 3 50 
w.c 5 100 
TOTAL  10  
PLANTA 
BAJA 
Aseo 
masculino 
Lavamanos 2 40 
Urinario 2 40 
w.c 5 100 
TOTAL  9  
Aseo 
femenino 
Lavamanos 2 40 
w.c 5 100 
TOTAL  7  
Cuarto de 
limpieza 
Lavamanos 2 40 
Bidé 3 40 
TOTAL  5  
Aseo 
minusválidos 
Lavamanos 2 40 
Ducha 3 50 
w.c 5 100 
TOTAL  10  
PLANTA 
PRIMERA 
Aseo 
masculino 
Lavamanos 2 40 
Urinario 2 40 
w.c 5 100 
TOTAL  9  
Aseo 
femenino 
Lavamanos 2 40 
w.c 5 100 
TOTAL  7  
Ducha mixta  Ducha 3 50 
Aseo 
minusválidos 
Lavamanos 2 40 
w.c 5 100 
TOTAL  10  
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Para el dimensionado de los ramales colectores se ha tenido en 
cuenta la tabla 4.3, extraída del CTE-DB-HS5. 
 
PLANTA LOCAL PENDIENTE ᴓ (mm) 
PLANTA 
SEMI 
SÓTANO 
Vestuario 
masculino 
2% 63 
Vestuario 
femenino 
2% 63 
PLANTA 
BAJA 
Aseo 
masculino 
2% 63 
Aseo femenino 2% 63 
Cuato limpieza 2% 63 
Aseo 
minusválidos 
2% 63 
PLANTA 
PRIMERA 
Aseo 
masculino 
2% 63 
Aseo femenino 2% 63 
ducha mixta 2% 63 
Aseo 
minusválidos 
2% 63 
 
Para el dimensionado de las bajantes de aguas residuales se ha 
tenido en cuenta la tabla 4.4, extraída del CTE-DB-HS5. 
 
PLANTA LOCAL 
UD. de 
desagüe  
UD. MAX 
RAMAL ᴓ (mm) 
PLANTA 
SEMI 
SÓTANO 
Vestuario 
masculino 
10 17   
Vestuario 
femenino 
10 17   
TOTAL  34 90 
PLANTA 
BAJA 
Aseo 
masculino 
9 16   
Aseo femenino 7 12   
Cuato limpieza 5 5   
Aseo 
minusválidos 
10 10   
TOTAL  43 90 
PLANTA 
PRIMERA 
Aseo 
masculino 
9 11   
Aseo femenino 7 12   
ducha mixta 3 3   
Aseo 
minusválidos 
7 7   
TOTAL  33 90 
 
El diámetro de la bajante nos da por cálculo según la normativa de 
90 mm, pero al tener más de un w.c, pondremos un diámetro de 
100mm para ir sobre seguro.    
Para el dimensionado de los colectores horizontales se ha tenido 
en cuenta la tabla 4.5, extraída del CTE-DB-HS5. 
 
PLANTA 
UD. de 
desagüe  
PENDIENTE ᴓ (mm) 
Bajante 1 34 2% 75 
Bajante 2 43 2% 90 
Bajante 3 33 2% 75 
 
 
 
Para el dimensionado de la arqueta se ha tenido en cuenta la tabla 
4.13, extraída del CTE-DB-HS5. 
Colocaremos una arqueta de 50x50, ya que la derivación individual 
del w.c tiene un Ø mínimo de 100 mm provocando que el bajante 
tenga un Ø superior a 100 mm por el número de aparatos sanitarios. 
Evacuación de aguas pluviales 
Las condiciones generales de instalación y de características de 
materiales de los elementos que forman la instalación de 
evacuación de aguas pluviales, serán las mismas que en el caso de 
las aguas residuales. 
- Red de pequeña evacuación (sumideros) 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el 
indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada 
horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
 
 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no 
haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 
0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.    
Para el dimensionado del diámetro nominal del canalón de recogida 
de aguas pluviales, necesitamos saber la intensidad pluviométrica 
de nuestro municipio.  
Para dimensionarlo utilizaremos el mapa y la tabla del anexo B. 
Obtención de la intensidad pluviométrica. 
 
Badalona → Isoyeta 50 → Zona B → 110 mm/h = i 
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Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 
mm/h como es nuestro caso, debe aplicarse un factor f de 
corrección a la superficie servida tal que: 
F = i /100 
Siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
f = 110/100 = 1,1 
Teniendo en cuenta el factor de corrección, podemos obtener de la 
siguiente tabla los diámetros nominales de evacuación de las aguas 
pluviales de sección semicircular. 
 
Como tenemos una superficie de cubierta de 480,28 m², al aplicarle 
el factor de corrección f obtenemos una superficie de 528 m². Con 
la tabla 4.7 y con una pendiente del 2% obtenemos un Ø nominal 
del canalón de 250 mm. 
Para el cálculo de dimensionado de los bajantes de pluviales, se ha 
de tener en cuenta la zona pluviométrica por lo que se deberá 
aplicar de nuevo el factor de corrección f en la siguiente tabla: 
Superficie por bajante= (Super. Cub. x f) / (nºsumideros) =  
Planta cubierta:  
(480,28 m² x 1,10)/ 6 = 88,05 m² 
Terrazas planta primera: 
 (84,05 m² x 1,10) / 1= 92,45 m² 
(34,17 m² x 1,10) / 1= 37.59 m² 
 
Para la cubierta cogemos bajantes de Ø63 y para las terrazas de la 
planta primera, la de mayor superficie irá con Ø63 y la terraza más 
pequeña con un bajante de Ø50 
Para el dimensionado de los colectores de aguas pluviales se ha 
tenido en cuenta la tabla 4.9, extraída del CTE-DB-HS5.  
De nuevo utilizaremos la superficie de la cubierta aplicando el factor 
de corrección f: 
 
Los colectores tendrán sección 160mm hasta el encuentro de los 
colectores de los distintos bajantes. 
Para el dimensionado de la arqueta se ha tenido en cuenta la tabla 
4.13, extraída del CTE-DB-HS5. 
 
Las arquetas de aguas pluviales serán sifónica de obra y enterrada 
con registro, con un colector de salida de 160 mm.  
Las medidas serán de 60x60cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
Índice de planos (3): 
7.1. Instalación de Evacuación, Planta Semisótano; propuesta. 
7.2. Instalación de Evacuación, Planta Baja; propuesta. 
7.3. Instalación de Evacuación, Planta Primera; propuesta. 
7.4. Instalación de Evacuación, Planta Cubierta; propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente. 
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5.2 INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
5.2.1 DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA APLICADA: 
A continuación se detalla la normativa y ordenanzas que se han 
tenido presente en la realización del proyecto: 
- CTE-HS4 Código técnico de la edificación - Suministro de 
agua. 
- Ordenanzas de seguridad e higiene en el trabajo (O.M.T). 
- Normas UNE, para el dimensionamiento de las tuberías y 
los diferentes sistemas o elementos de la instalación de 
fontanería. 
- Todo aquel conjunto de normas y disposiciones de 
aplicación general, que hacen referencia a la puesta en 
servicio de los aparatos sanitarios. 
DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA INSTALACIÓN CUMPLIENDO 
CON LA NORMATIVA CTE DB-HS 4: 
Para justificar que nuestra instalación de fontanería cumple con el 
CTE DB-HS4, desarrollamos a continuación aquellos puntos que 
nuestra instalación tiene que cumplir. 
1. Elementos que componen la instalación 
Acometida 
La acometida dispone de una llave de toma sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la 
acometida; un tubo de acometida que enlace la llave de toma con 
la llave de corte general y una llave de corte en el exterior de la 
propiedad. 
Llave de corte general 
La llave de corte general sirve para interrumpir el suministro al 
edificio, y está situada en el cuarto destinado a esta instalación 
(planta semisótano), siendo accesible para su manipulación y 
señalizada adecuadamente para permitir su identificación.  
Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general retiene los residuos del agua que 
puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se 
instala a continuación de la llave de corte general. El filtro es de tipo 
Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con 
malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación 
de bacterias y autolimpiable. 
 
 
Cuarto del contador general: 
El cuarto del contador general contiene: la llave de corte general, 
un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor 
de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.  
La llave de salida permite la interrupción del suministro al edificio. 
La llave de corte general y la de salida sirven para el montaje y 
desmontaje del contador general.  
Ascendentes o montantes 
Los montantes irán alojados en huecos construidos para ellos. 
Los montantes disponen en su base de una válvula de retención, 
una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una 
llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situados en zonas de 
fácil acceso y señalizadas. La válvula de retención se dispondrá en 
primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte 
superior se instalará un dispositivo de purga, automático. 
Contador 
El contador está situado en la planta semisótano, de fácil y libre 
acceso. Cuenta con una pre-instalación para el envío de señales 
para lectura a distancia. Antes del contador se dispondrá una llave 
de corte y después de una válvula de retención. 
Instalación particular 
La instalación particular esta compuestas de los elementos 
siguientes: 
a) Llave de paso situada en el interior del edificio, en lugar accesible 
para su manipulación. 
b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal 
que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. 
Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, 
tanto para agua fría como para agua caliente; 
c) Ramales de enlace; 
d) Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de 
descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 
instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 
producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
 
 
Sistemas de tratamiento de agua 
Los sistemas no pueden disminuir la calidad del agua y tienen que 
cumplir los valores establecidos en el anexo I del real decreto 
140/2003. Los materiales que se utilicen tendrán que cumplir los 
parámetros que implican el proceso de tratamiento del agua, para 
cumplir los valores adecuados en cuanto a resistencia química, 
mecánica y microbiológica. Se tendrán que disponer elementos de 
medida para verificar la eficacia en el tratamiento del agua. Los 
productos para el tratamiento del agua, tienen que estar colocados 
en una zona restringida y segura. El local donde se sitúe el sistema 
de tratamiento de agua, puede compartir espacio con los equipos 
de presión. El acceso al local se realizará preferentemente desde 
el espacio exterior y tiene que contener un desagüe y una presa de 
agua obligatoriamente. 
Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
Existen las mismas obligaciones que por el agua fría. La longitud 
del punto de consumo más alejado, no tendrá que superar los 15 
metros de longitud. En caso de superar esta distancia, la instalación 
tendrá que incorporar una bomba de retorno. Estas redes de 
retorno, tendrán que ir en paralelo a las de impulsión. La bomba de 
impulsión, puede estar incorporada en el equipo de producción de 
agua caliente sanitaria. Se tiene que tener en consideración las 
especificaciones que marca el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los edificios (RITE). 
2. Protección contra retornos: 
Para evitar que se produzca el retorno del agua proveniente de la 
instalación, tendremos que tomar las siguientes medidas: 
- Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión 
del sentido del flujo en los puntos que figuran a 
continuación, así como en cualquier otro que resulte 
necesario: 
o a) después de los contadores; 
o b) en la base de las ascendentes; 
o c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
o d) en los tubos de alimentación no destinados a usos 
domésticos; 
o e) antes de los aparatos de refrigeración o 
climatización. 
- Las instalaciones de suministro de agua no podrán 
conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a 
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro 
origen que la red pública. 
- En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de 
agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
- Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de 
vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar 
cualquier tramo de la red. 
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3. Distancia de separación respecto a otras instalaciones: 
La distancia entre los tubos de agua fría y los de agua caliente, 
tendrá que ser como mínimo de 4cm. Los tubos de agua fría tendrán 
que disponerse siempre por debajo de los de agua caliente. Las 
tuberías de fontanería también tendrán que discurrir por debajo de 
las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones,   
manteniendo una distancia mínima de 30cm donde se encuentren 
situadas en paralelo. La distancia que se tiene que mantener con 
las tuberías de gas se de 3cm como mínimo. 
4. Señalización y ahorro de agua: 
En las tuberías de fontanería, el agua fría se dispondrá con un color 
azul oscuro. Respecto al ahorro de agua, se incorporarán 
dispositivos como por ejemplo: grifos con aireadores, con sensores, 
con temporizadores o fluxors y llaves de regulación situados antes 
de los puntos de consumo. 
5.2.2 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN SEGÚN LA 
NORMATIVA. 
 Reserva de espacio en el edificio 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un 
espacio para un armario o una cámara para alojar el contador 
general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
Nuestro cuarto reservado supera los espacios mínimos de la tabla. 
 Cálculo del caudal necesario: Para hacer el cálculo de la 
instalación de fontanería, primeramente hemos realizado el 
cálculo de caudal necesario según los elementos que 
tenemos. 
1.- Determinación del caudal de los diferentes aparatos: 
 
PLANTA LOCAL APARATO 
CAUDA
L 
IFF(L/S) 
CAUDA
L ACS 
(L/S) 
UD
. 
CAUDA
L 
TOTAL 
(L/S) 
PLANTA 
SEMI 
SÓTAN
O 
Vestuario 
masculino 
Lavamano
s 0,1 0,065 3 0,495 
Ducha 0,2 0,1 2 0,6 
w.c 0,1 0 1 0,1 
Vestuario 
femenino 
Lavamano
s 0,1 0,065 3 0,495 
Ducha 0,2 0,1 2 0,6 
w.c 0,1 0 1 0,1 
PLANTA 
BAJA 
Aseo 
masculino 
Lavamano
s 0,1 0,065 1 0,165 
Urinario 0,1 0 2 0,2 
w.c 0,1 0 2 0,2 
Aseo 
femenino 
Lavamano
s 0,1 0,065 1 0,165 
w.c 0,1 0 2 0,2 
Cuarto de 
limpieza 
Lavamano
s 0,1 0,065 1 0,165 
Bidé 0,1 0,065 1 0,165 
Aseo 
minusválido
s 
Lavamano
s 0,1 0,065 1 0,165 
Ducha 0,2 0,1 1 0,3 
w.c 0,1 0 1 0,1 
PLANTA 
PRIMERA 
Aseo 
masculino 
Lavamano
s 0,1 0,065 1 0,165 
Urinario 0,1 0 2 0,2 
w.c 0,1 0 1 0,1 
Aseo 
femenino 
Lavamano
s 0,1 0,065 1 0,165 
w.c 0,1 0 2 0,2 
Ducha mixta  Ducha 0,2 0,1 1 0,3 
Aseo 
minusválido
s 
Lavamano
s 0,1 0,065 1 0,165 
w.c 0,1 0 1 0,1 
TOTAL CAUDAL 5,61 
2. Cálculo del coeficiente de simultaneidad: 
K1 = 1/ √n-1 
[n = número de aparato] 
“n” total= n aparatos plata semisótano + n aparatos plata baja + n 
aparatos planta primera = 12 + 13 + 10= 35 aparatos 
Coeficiente simultaneidad aparatos: = 0,17 → 0,2 (mínimo 
recomendado). 
3. Cálculo del caudal simultáneo (*Qs): 
*Qs= 5,61 l/s x 0,2= 1,12 l/s 
Velocidad: 
La velocidad de paso en cada tramo de la instalación nos viene 
dada según el material escogido y la zona de paso por donde circula 
cada tramo de instalación: 
- Según material: 
 Tuberías metálicas: velocidad de cálculo entre 0,50 m/s y 2 
m/s. 
 Tuberías de termoplásticas y multicapa: velocidad de 
cálculo entre 0,5 y 3,5 m/s. 
Estos valores se ven limitados dependiendo de la zona de paso por 
donde circulan, con el objetivo de limitar posibles molestias a los 
usuarios por ruido y vibraciones. Estas velocidades máximas son 
las siguientes: 
- Según zona de paso: 
 Interior de locales habitados: v ≤ 1,50 m/s 
 Espacios comunes de uso esporádico y no habitable: v ≤ 
2,00 m/s 
 Instalaciones enterradas y de gran sección: v ≤ 3,00 m/ 
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4. Diámetros de tuberías 
Para el dimensionado de las tuberías de agua se ha tenido en 
cuenta la tabla 4.2, extraída del CTE-DB-HS4. 
 
Los Ø de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionarán conforme el procedimiento establecido en el 
apartado 4.2, adaptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3, 
extraída del CTE-DB-HS4.  
Para el dimensionado de los diferentes Ø, velocidades y perdidas 
de carga se utilizado el ábaco de la fórmula de Flamant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONADO ᴓ TUBERÍA AGUA FRÍA 
PLANTA LOCAL 
U
D. 
CAUDA
L 
IFF(L/S) 
Kv 
CAUDAL 
CALCUL
O (L/S) 
V 
m/s 
ᴓ 
(mm
) 
PLANTA 
SEMI 
SÓTANO 
Vestuario 
masculino 6 0,8 
0,4
5 0,36 1 20 
Vestuario 
femenino 6 0,8 
0,4
5 0,36 1 20 
PLANTA 
BAJA 
Aseo 
masculino 5 0,5 0,5 0,25 
0,7
5 20 
Aseo 
femenino 3 0,3 
0,7
1 0,213 
0,6
5 20 
Cuarto 
limpieza 2 0,2 1 0,2 
0,6
5 20 
Aseo 
minusválidos 3 0,4 
0,7
1 0,284 
0,8
5 20 
PLANTA 
PRIMER
A 
Aseo 
masculino 4 0,4 
0,5
8 0,232 0,7 20 
Aseo 
femenino 3 0,3 
0,7
1 0,213 
0,6
5 20 
ducha mixta 
1 0,2 1 0,2 
0,6
5 20 
Aseo 
minusválidos 2 0,2 1 0,2 
0,6
5 20 
DIMENSIONADO ᴓ MONTANTES IFF 
PLANTA 
CAUDAL 
IFF(L/S) 
Kv 
CAUDAL 
CALCULO 
(L/S) 
V 
m/s 
ᴓ 
(mm) 
PSS 4,1 0,17 0,697 1,10 25 
PSS a 
PB 4,1 0,17 0,697 1,10 25 
PB a P1 2,5 0,21 0,525 1,00 25 
P1-PC 1,1 0,33 0,363 0,62 25 
DIMENSIONADO ᴓ MONTANTES ACS 
PLANTA 
CAUDAL 
ACS(L/S) 
Kv 
CAUDAL 
CALCULO 
(L/S) 
V 
m/s 
ᴓ 
(mm) 
PSS 1,51 0,23 0,3473 1,10 20 
PSS a 
PB 1,51 0,23 0,3473 1,10 20 
PB a P1 0,72 0,33 0,2376 0,80 20 
P1-PC 0,3 0,58 0,174 0,55 20 
DIMENSIONADO ᴓ TUBERÍA ACS 
PLANTA LOCAL 
UD
. 
CAUDA
L 
IFF(L/S) 
Kv 
CAUDAL 
CALCUL
O (L/S) 
V 
m/s 
ᴓ 
(mm) 
Vestuario 
masculino 5 0,395 
0,4
5 0,17775 0,65 20 
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PLANTA 
SEMI 
SÓTANO 
Vestuario 
femenino 
5 0,395 
0,4
5 0,17775 0,65 20 
PLANTA 
BAJA 
Aseo 
masculino 1 0,065 1 0,065 0,3 20 
Aseo 
femenino 1 0,065 1 0,065 0,3 20 
Cuato 
limpieza 2 0,13 1 0,13 0,55 20 
Aseo 
minusválido
s 2 0,165 1 0,165 0,6 20 
PLANTA 
PRIMER
A 
Aseo 
masculino 1 0,065 1 0,065 0,3 20 
Aseo 
femenino 1 0,065 1 0,065 0,3 20 
ducha mixta 
1 0,1 1 0,1 0,35 20 
Aseo 
minusválido
s 1 0,065 1 0,065 0,3 20 
Los materiales deberán cumplir: 
Soportaran como mínimo una presión de trabajo de 15 kg/cm² 
previniendo la resistencia para soportar la de presión de servicio y 
los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. 
Resistirán la corrosión y han de ser estables con el paso del tiempo 
para no perder sus propiedades. 
No alteraran las características del agua. 
Las llaves de paso han de ser de buena calidad para que no 
produzcan perdidas excesivas de presión cuando estén abiertas. 
Los tubos deberán ir marcados con las características técnicas del 
material en intervalos no superiores a 500 mm, con la referencia 
UNE 37-141-76, Ø exterior nominal y su espesor. 
Los espesores de las paredes de los tubos deberán resistir la 
presión mínima de trabajo de 15 Kg/cm² 
 
 
 
 
 
5.2.3 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
Índice de planos (4): 
8.1. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Semisótano; 
propuesta. 
8.2. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Baja; propuesta. 
8.3. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Primera; propuesta. 
8.4. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Cubierta; propuesta. 
8.5. Instalación de Fontanería y ACS, Esquema de principio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente. 
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5.3 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
(A.C.S) 
5.3.1 NORMATIVA APLICADA: 
A continuación se detalla la normativa y ordenanzas que se han 
tenido presente en la realización del proyecto: 
- CTE-HE4 Código técnico de la edificación – Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria. 
- Ordenanza municipal reguladora de la incorporación de 
sistemas de recaptación de energía solar del 28 de octubre 
de 2003  
5.3.2 CÁLCULO DE LA INSTALCIÓN: 
Cálculo de la demanda 
Para saber qué cantidad de agua caliente consume un usuario, hay 
dos posibilidades: 
Trabajar sobre medidas hechas en los edificios ya en 
funcionamiento o bien hacer una previsión de los consumos a partir 
de datos estadísticos. La segunda opción es la más habitual puesto 
que en pocos edificios se evalúa el consumo de ACS (agua caliente 
sanitaria).  
Tabla 1.1 Media de consumo de agua caliente, Extraída del 
documento “Curso de formación energía solar térmica”; ICAEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hemos establecido el volumen de agua que consumirán 
los usuarios de la instalación, hay que encontrar la energía que se 
tiene que aportar para conseguir aumentar la temperatura del agua 
de la red hasta los 42 o 45ºC de servicio. Para hacer este cálculo, 
primero encontraremos el salto térmico mediante la expresión: 
Δt = (tservicio - tred) 
Dónde: 
tservicio Es la temperatura del agua caliente de consumo. 
Habitualmente, usaremos los 45ºC. 
tred Es la temperatura a la que llega el agua fría de la red de 
distribución. Este valor lo puede suministrar la compañía local y, si 
no se dispusiera de ningún dato local, se puede usar la siguiente 
tabla.  
Tabla 1.3 temperaturas medias mensuales provinciales, Extraída 
del documento “Curso de formación energía solar térmica”; ICAEN. 
Una vez conozcamos el volumen de agua a calentar diariamente y 
el salto térmico, calculamos la energía diaria a consumir a través de 
la expresión: 
 
Q = V δ ce Δt 
Dónde: 
- Q es la cantidad de calor necesario expresado en kcal.  
- V es el volumen diario de consumo expresado en l. 
- δ es la densidad del agua (1kg/l como valor de referencia). 
- ce es el calor específico del agua (1 kcal/kg.ºC). 
- Δt es el incremento de temperatura expresado en ºC.  
Producción de agua caliente sanitaria para duchas en el edificio 
ocupado por 77 trabajadores. 
77personas x 5L/persona.día = 385 Litros día 
Considerando una jornada de trabajo de 8 horas se obtiene un 
consumo de 385L /8h = 48 Litros/hora. 
Q = 1 kcal/kg.ºC x 48litros x (45 – 10) = 1.680 Kcal. 
Aportaciones Solares 
La energía que hay disponible en un lugar determinado, se puede 
evaluar de varias maneras: tomando medidas en el emplazamiento 
de la instalación, evaluando la radiación a partir de otras 
instalaciones cercanas, haciendo estimaciones de la población 
local, etc. 
Los datos de radiación que utilizamos en nuestros cálculos serán 
las que corresponden a las tablas de radiación solar emitidas por 
los departamentos competentes de la administración: el ICAEN en 
Cataluña.  
Tabla 2.1 Radiación solar, Extraída del documento “Curso de 
formación energía solar térmica”; ICAEN. 
 
Fuente: Atlas de Radiación en Cataluña. 
A partir de estas tablas, se observan dos datos que hay que tener 
en cuenta a la hora de escoger el valor de radiación adecuado: 
- A. La inclinación de los captadores; En cuanto a la 
inclinación de los captadores, seguiremos los siguientes 
criterios en función de la estación del año en que se use más 
la instalación: 
o Verano [Latitud del lugar – 10 º] Para Cataluña esto 
supone 30–35ºC. 
o Invierno [Latitud del lugar + 10 º] Para Cataluña esto 
supone 50–55ºC. 
o En instalaciones de uso continuado, la inclinación 
del montaje será igual que la del invierno, porque es 
la época más desfavorable. 
- B. El mes del año; A las tablas, aparecen datos de radiación 
del día medio de cada uno de los doce meses del año. Por 
lo tanto, la mejor opción es hacer un cálculo de necesidades 
y de superficie de captadores para cada uno de los meses 
y después escoger la superficie más interesante a efectos 
técnicos y económicos. 
Radiación efectiva: Hay una parte de la radiación solar que 
pertenece a las franjas horarias de comienzo y final del día en que 
la intensidad de radiación es muy baja (inferior a los 200 W/m2), de 
forma que no produce ningún efecto práctico sobre el captador. 
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A pesar de esto, esta radiación sí que queda grabada por los 
medidores que haya las estaciones meteorológicas. A partir de los 
datos de radiación horaria, se establece que el valor total de la 
radiación solar que llega en estas horas (no útiles) es del 6% 
respecto del total de radiación diaria. 
Por lo tanto, a la hora de encontrar la radiación efectiva haremos el 
siguiente cálculo: 
Radiación efectiva = Radiación disponible (tablas) * 0,94 
Dónde: 0,94 es el factor de conversión para eliminar el 6% residual. 
Tabla 2.4 horas de sol medio anual, Extraída del documento “Curso 
de formación energía solar térmica”; ICAEN. 
Cálculo: 
  
Radiación 
disponible 
Radicación 
efectiva 
Intensidad 
de radiación 
ENERO 12,17 11,44 423,70 
FEBRERO 14,48 13,61 472,61 
MARZO 17,66 16,60 512,36 
ABRIL 19,62 18,44 539,26 
MAYO 20,28 19,06 557,40 
JUNIO 20,42 19,19 561,25 
JULIO 20,65 19,41 567,57 
AGOSTO 20,77 19,52 570,87 
SEPTIEMBRE 19,77 18,58 573,57 
OCTUBRE 17,09 16,06 495,82 
NOVIEMBRE 13,71 12,89 447,48 
DICIEMBRE 11,55 10,86 430,83 
Cálculo del rendimiento del captador.  
Del total de radiación que llega al captador en intensidad suficiente 
como para producir un calentamiento efectivo una parte es 
rechazada por reflexión en el vidrio, otra es captada y, finalmente, 
una parte de esta última, es reenviada hacia el medio ambiente. 
La proporción de radiación que aprovecha el captador respecto la 
radiación efectiva que llega al captador, la define el rendimiento del 
captador. 
El rendimiento del captador no es un valor fijo, puesto que depende 
de factores que varían durante el funcionamiento del captador 
(temperatura media del captador, temperatura ambiente, intensidad 
de radiación solar). Por lo tanto, usaremos una expresión que nos 
permita acercarnos al rendimiento medio diario del captador para 
cada uno de los meses del año. 
η = (0,94b) – [m (*tm – tu) / Y] 
Dónde: 
- η es el rendimiento expresado en tanto por ud. 
- b es el valor de ganancias del captador  
- m es la pendiente de la recta e indica el factor de 
pérdidas del captador. Lo tiene que facilitar por 
ensayo el fabricante (W/m2ºC). 
- tm es la temperatura media del captador  
- tu es la temperatura media diurna (durante las horas 
de solo). Hay que consultarla en tablas climáticas. 
- I es la intensidad de radiación mediana durante las 
horas de solo, expresada en W/m2. 
 
  
Intensidad 
de 
radiación 
Tm 
-
Ta 
Rendimie
nto 
captador 
Radiaci
ón 
efectiva 
Radiación 
que 
aprovecha 
el captador 
Radiación 
que 
aprovecha 
el sistema 
ENERO 423,70 34 0,10 11,44 1,13 0,96 
FEBRERO 472,61 33 0,18 13,61 2,46 2,09 
MARZO 512,36 31 0,25 16,60 4,21 3,58 
ABRIL 539,26 28 0,32 18,44 5,93 5,04 
MAYO 557,40 25 0,38 19,06 7,19 6,11 
JUNIO 561,25 21 0,44 19,19 8,36 7,11 
JULIO 567,57 19 0,47 19,41 9,06 7,70 
AGOSTO 570,87 19 0,47 19,52 9,14 7,77 
SEPTIEMBRE 573,57 21 0,44 18,58 8,21 6,98 
OCTUBRE 495,82 25 0,33 16,06 5,35 4,55 
NOVIEMBRE 447,48 29 0,22 12,89 2,83 2,41 
DICIEMBRE 430,83 33 0,13 10,86 1,38 1,17 
Radiación que aprovecha el sistema: del total de radiación que 
puede aprovechar el captador, el usuario aprovecha sólo una parte 
en forma de ACS, el resto se pierde en forma de calor a través de 
las paredes del acumulador, las tuberías, las válvulas y el resto de 
accesorios del circuito. La fórmula se expresa: 
Radiación que aprovecha el sistema: Energía que aprovecha el 
captador x 0.85 
Cálculo de la superficie de captación que hace falta para cubrir las 
necesidades 
Una vez conozcamos la energía diaria que requieren los consumos, 
así como la energía que aporta el sistema de producción de ACS 
solar por metro cuadrado. La fórmula se expresa así: 
Superficie captadora = Energía de consumos / Energía que 
aprovecha el sistema. 
*Demanda= 1680 Kcal  7.033824 MJ 
*Superficie de captador (5): 2,09 m2 
  
Radiación que 
aprovecha el sistema 
Superficie 
de captador 
(m²) 
nº de 
Captadores 
ENERO 0,96 7,35 2,54 
FEBRERO 2,09 3,37 1,16 
MARZO 3,58 1,96 0,68 
ABRIL 5,04 1,40 0,48 
MAYO 6,11 1,15 0,40 
JUNIO 7,11 0,99 0,34 
JULIO 7,70 0,91 0,32 
AGOSTO 7,77 0,91 0,31 
SEPTIEMBRE 6,98 1,01 0,35 
OCTUBRE 4,55 1,55 0,53 
NOVIEMBRE 2,41 2,92 1,01 
DICIEMBRE 1,17 6,00 2,07 
Según los cálculos nos haría falta 3 captadores solares. 
Volumen de acumulación 
A partir de la superficie de captadores que hay que montar en una 
instalación, podemos escoger el volumen óptimo de acumulación 
porque si no existe una relación adecuada, encontraremos 
temperaturas de acumulación no deseadas (demasiado bajas para 
acumuladores grandes y demasiado elevadas para acumuladores 
pequeños). 
La relación entre la superficie de captadores y el volumen de 
acumulación más adecuada para nuestra latitud, es la siguiente: 
50 a 75 litros de acumulador por cada metro cuadrado de captador. 
50 x 3 x 2,09 = 313,5 litros   
Cogeremos un acumulador (5) marca DOMUSA, modelo SANIT 300 
de 300 litros de capacidad. 
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5.3.3 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
Índice de planos (5): 
8.1. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Semisótano; 
propuesta. 
8.2. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Baja; propuesta. 
8.3. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Primera; propuesta. 
8.4. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Cubierta; propuesta. 
8.5. Instalación de Fontanería y ACS, Esquema de principio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
Todos los catálogos de los diferentes aparatos mencionados con 
anterioridad se encuentran en el anexo E. 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente.  
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5.4 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
5.4.1 DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA APLICADA: 
La normativa que regulará y que tendrá que cumplir la 
instalación de calefacción es el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. Otras normativas de obligado 
cumplimiento son el Código técnico de la Edificación, en su 
documento básico DB HE-2 y las normas UNE que indica el 
CTE que hay que cumplir. 
 
Características de la instalación. 
El circuito de radiadores es un circuito bitubular de retorno 
directo que consiste en dos tuberías principales, una de ida y 
otra de retorno donde se van conectando los emisores. La 
temperatura de entrada del agua a cada radiador es 
prácticamente la misma para todos ellos:  
La temperatura de entrada del agua al radiador es de 76ºC, la 
media de cada radiador es de 71ºC y la de salida de 65ºC; el 
ambiente está a 22ºC. El caudal, y por lo tanto la sección de 
cada tramo de tubería es diferente. 
Los radiadores están dimensionados de forma que el salto 
térmico entre su temperatura y la temperatura ambiente sea 
de 49ºC. La entrada de agua se realiza por la parte superior y 
la salida por la inferior. A la entrada se coloca la válvula 
termostática para la regulación de temperatura. La regulación 
primaria del caudal se efectúa a través de la válvula detentora 
que se sitúa al tubo de salida. 
Al salir del radiador, el agua cambia de dirección y sentido y 
continúa a través del circuito de retorno. 
Los conductos de impulsión y regreso serán rígidos y de 
cobre. Estos irán vistos fijados a las paredes. En los tramos 
horizontales existirá una pendiente del 2%. Es necesario la 
colocación de un purgador en los puntos elevados para 
eliminar las posibles burbujas de aire que se forman en el 
interior de la instalación. En tramos mayores a 7 metros se 
tendrán que colocar dilatadores axiales. 
Los emisores escogidos son radiadores de aluminio por 
elementos de la marca Dubal, de acabado de color blanco 
lacado. Los emisores han sido colocados en las partes más 
desfavorables de los espacios, siempre bajo las ventanas o 
en zonas cercanas, tal y cómo se indica en los planos 
correspondientes. 
Para el abastecimiento de la instalación de calefacción se 
prevé de paneles solares térmicos, dimensionados según el 
mínimo que marca la normativa, y en caso de que la demanda 
supere su capacidad se pondrá en marcha la caldera eléctrica 
que en un primer momento funcionará mediante las placas 
solares fotovoltaicas, en los sitios puntuales donde la 
demanda sea todavía superior, se tendrá que coger 
electricidad de la red eléctrica. 
5.4.2 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN SEGÚN LA 
NORMATIVA. 
 
Q= S (m²) x FA x FB x FC 
S = Superficie de la estancia 
Factor A: Base en kcal/h/m². El factor varía en función del uso 
al que se destina la habitabilidad del local, del emplazamiento 
en el contexto del edificio y del régimen de calefacción que se 
utilice en la edificación. No es lo mismo vivir en un primer piso 
que en un quinto. 
Factor B: Coeficiente corrector, se aplica en base a la 
temperatura de cálculo en el exterior del edificio a calcular. 
Factor C: Factor que regula las necesidades a partir del tipo 
de construcción, basándonos en la antigüedad del edificio. 
PLANT
A 
ZONAS ESPACIOS 
SUPERFICIE 
UTIL (m²) 
FACTOR 
A 
FACTOR 
B 
FACTOR 
C 
PLANT
A 
SEMIS
ÓTAN
O 
ZONA 
1 
Vestuario 
Masculin
o 
21,73 73 0,95 1,20 
Vestuario 
Femenino 
22,72 73 0,95 1,20 
Zona de 
taquillas 
59,11 73 0,95 1,20 
TOTAL 8.618,26 Kcal/h 
PLANT
A BAJA 
ZONA 
2 
Tecnolog
ía 
23,27 62 0,95 1,20 
Aseo 
Masculin
o 
13,08 57 0,95 1,20 
Aseo 
Femenin
o 
7,28 57 0,95 1,20 
Paso 
Servicios 
13,87 13 0,95 1,20 
Archivo  17,62 62 0,95 1,20 
Almacén 
- Archivo  
6,84 62 0,95 1,20 
Sala 
Direcció
n 
101,82 62 0,95 1,20 
Aseo 
Minusvál
idos 
6,026 57 0,95 1,20 
Distribui
dor 
20,52 13 0,95 1,20 
Sala 
Tratamie
nto 
16,87 62 0,95 1,20 
Entrega 
de 
Masivas 
8,65 62 0,95 1,20 
Paqueter
ía 
38,95 62 0,95 1,20 
Rembols
os 
26,06 62 0,95 1,20 
Despach
o 
Adjunto 
23,32 62 0,95 1,20 
Oficina 
de 
Admisión 
y 
Entrega 
61,38 62 0,95 1,20 
Vestíbul
o Público 
149,23 62 0,95 1,20 
Despach
os 
Jefatura 
13,88 62 0,95 1,20 
Locutorio
s/internet 
14,09 62 0,95 1,20 
TOTAL 37.704,17 Kcal/h 
PLANT
A 
PRIME
RA 
ZONA 
3 
Cartería 
(USE) de 
Urgentes 
77,63 78 0,95 1,20 
Aseo 
Minusvál
idos 
5,91 73 0,95 1,20 
TOTAL 7.394,69 Kcal/h 
ZONA 
4 
Despach
o 1 
12,27 78 0,95 1,20 
Cartería 315,77 78 0,95 1,20 
Despach
o 2 
12,27 78 0,95 1,20 
Aseo 
Femenin
o 
6,22 73 0,95 1,20 
Aseo 
Masculin
o 
9,27 73 0,95 1,20 
TOTAL  31.549,44 Kcal/h 
TOTAL 85.266,56 Kcal/h 
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85.266,56 kcal/h x 1,15 (coeficiente de seguridad) = 
= 98.056,54 kcal/h 
 
PREDIMENSIONADO CALDERA: 
 
1 KW = 859,8 kcal/h → las necesidades caloríficas son: 
98.056,54 kcal/h = 114,05 KW → caldera de la marca 
LOGAMAX. Modelo PLUS GB162. 
 
PREDIMENSIONADO DE  RADIADORES: 
 
La caldera mixta produce tanto agua caliente sanitaria como 
agua caliente para calefacción. La encontramos situada a 
planta cubierta. Los emisores escogidos son radiador de 
aluminio DUBAL 60 de ROCA con frontal con aperturas a 
todos los espacios del edificio.  
Cada uno de los elementos trabaja en 100 kcal/h. 
- La temperatura de entrada en todos los radiadores es 
constante, el salto térmico es constante en todos los 
radiadores 
- Emisión calorífica de cada elemento (Dubal 60), Salto 
térmico = 49 ºC 
- Mirando las tablas del fabricante = 171,7 W. por elemento  
                                                      = 147.63 Kcal/h 
A continuación se determinarán el número de radiadores por 
espacios y el número de elementos. 
 
PLANTA ZONAS ESPACIOS 
Potencia 
de Cálculo 
Kcal/h 
Potenci
a 
Elemen
to 
Kcal/h 
Nº de 
eleme
ntos 
Nº de 
radiado
res  
PLANTA 
SEMISÓ
TANO 
ZONA 1 
Vestuario 
Masculino 1808,3706 
147,63 
12,25 1x13 
Vestuario 
Femenino 1890,7584 
147,63 
12,81 1x13 
Zona de 
taquillas 4919,1342 
147,63 
33,32 
2x12 y 
1x 10 
PLANTA 
BAJA 
ZONA 2 
Tecnología 1644,7236 147,63 11,14 1x12 
Aseo 
Masculino 849,9384 
147,63 
5,76 1x6 
Aseo 
Femenino 473,0544 
147,63 
3,20 1x4 
Paso 
Servicios 205,5534 
147,63 
1,39 1x2 
Archivo  1245,3816 
147,63 
8,44 1x9 
Almacén - 
Archivo  483,4512 
147,63 
3,27 1x4 
Sala 
Dirección 7196,6376 
147,63 
48,75 
3x12 y 
1x13 
Aseo 
Minusválid
os 391,56948 
147,63 
2,65 1x3 
Distribuidor 304,1064 
147,63 
2,06 1x3 
Sala 
Tratamient
o 1192,3716 
147,63 
8,08 1x9 
Entrega de 
Masivas 611,382 
147,63 
4,14 1x5 
Paquetería 2752,986 
147,63 
18,65 
1x9 y 
1x10 
Rembolsos 1841,9208 
147,63 
12,48 1x13 
Despacho 
Adjunto 1648,2576 
147,63 
11,16 1x12 
Oficina de 
Admisión y 
Entrega 4338,3384 
147,63 
29,39 2x15 
Vestíbulo 
Público 
10547,576
4 
147,63 
71,45 
4x15 y 
1x 12 
Despachos 
Jefatura 981,0384 
147,63 
6,65 1x7 
Locutorios/i
nternet 995,8812 
147,63 
6,75 1x7 
PLANTA 
PRIMER
A 
ZONA 3 
Cartería 
(USE) de 
Urgentes 6902,8596 
147,63 
46,76 
3x12 y 
1x11 
Aseo 
Minusválid
os 491,8302 
147,63 
3,33 1x4 
ZONA 4 
Despacho 
1 1091,0484 
147,63 
7,39 1x8 
Cartería 
28078,268
4 
147,63 190,1
9 
13x14 y 
1x9 
Despacho 
2 1091,0484 
147,63 
7,39 1x8 
Aseo 
Femenino 517,6284 
147,63 
3,51 1x4 
Aseo 
Masculino 771,4494 
147,63 
5,23 1x6 
* Nº de radiadores: En este apartado de la tabla se describe; 
el primer número indica la cantidad de radiadores y el 
segundo la cantidad de elementos que lo componen. 
Ejemplo: El vestuario masculino de la planta semisótano está 
compuesto por un único radiador de 13 elementos.  
 
Una vez hemos dimensionado los emisores, pasaremos a 
dimensionar las tuberías de cobre de la instalación. 
 
Se tiene que tener en cuenta que es una instalación bitubular, 
por lo tanto habrá un circuito de ida y uno de vuelta. 
 
El diámetro de la cañería viene dado según la normativa y 
está determinado por el número de kcal/h que circulan por su 
interior → Potencia calorífica 
 
Hasta 1.500 kcal / h conducto de 10/12 
De 1.500 a 2.500 kcal / h conducto de 12/14 
De 2.500‐3.100 kcal / h conducto de 13/15 
De 3.100‐3.700 kcal / h conducto de 14/16 
De 3.700‐5.100 kcal / h conducto de 16/18 
De 5.100‐9.500 kcal / h conducto de 20/22 
De 9.501‐17.600 kcal / h conducto de 25/28 
De 17.601‐33.000 kcal / h conducto de 32/35 
De 33.001‐56.000 kcal / h conducto de 39/42 
 
 
PLANTA ZONAS ESPACIOS 
Potencia de 
Cálculo 
Kcal/h 
ᴓde 
entrada 
y salida 
del 
emisor  
PLANTA 
SEMISÓTANO 
ZONA 
1 
Vestuario 
Masculino 1808,37 
12./14 
Vestuario Femenino 
1890,76 
12./14 
Zona de taquillas 
4919,13 
16./18 
PLANTA BAJA 
ZONA 
2 
Tecnología 1644,72 12./14 
Aseo Masculino 849,94 10./12 
Aseo Femenino 473,05 
10./12 
Paso Servicios 205,55 
10./12 
Archivo  1245,38 
10./12 
Almacén - Archivo  483,45 
10./12 
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Sala Dirección 7196,64 
20./22 
Aseo 
Minusválidos 391,57 
10./12 
Distribuidor 304,11 
10./12 
Sala Tratamiento 1192,37 
10./12 
Entrega de 
Masivas 611,38 
10./12 
Paquetería 2752,99 
13./15 
Rembolsos 1841,92 
12./14 
Despacho Adjunto 1648,26 
12./14 
Oficina de 
Admisión y 
Entrega 4338,34 
16./18 
Vestíbulo Público 10547,58 
25./28 
Despachos 
Jefatura 981,04 
10./12 
Locutorios/internet 995,88 
10./12 
PLANTA 
PRIMERA 
ZONA 
3 
Cartería (USE) de 
Urgentes 6902,86 
20./12 
Aseo 
Minusválidos 491,83 
10./12 
ZONA 
4 
Despacho 1 1091,05 
10./12 
Cartería 28078,27 
32./35 
Despacho 2 1091,05 
10./12 
Aseo Femenino 517,63 
10./12 
Aseo Masculino 771,45 
10./12 
 
 
5.4.3 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
 
Índice de planos (6): 
 
9.1. Instalación de Calefacción, Planta Semisótano; propuesta. 
9.2. Instalación de Calefacción, Planta Baja; propuesta. 
9.3. Instalación de Calefacción, Planta Primera; propuesta. 
9.4. Instalación de Calefacción, Planta Cubierta; propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)Nota:  
 
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
 
Todos los catálogos de los diferentes aparatos mencionados con 
anterioridad se encuentran en el anexo E. 
 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente. 
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5.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
5.5.1 NORMATIVA APLICADA: 
 
La normativa que hemos tenido en cuenta a la hora de realizar el 
proyecto ha sido la siguiente: 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
- CTE, Código técnico de la edificación; DB SUA-4. Es el 
documento básico de seguridad de uso y accesibilidad; ante 
el riesgo causado por iluminación inadecuada. 
- CTE, Código técnico de la edificación; DB HE-3. Ahorro de 
energía. 
- Normas UNE; que hacen referencia en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Normas particulares de instalación de enlace. 
 
5.5.2 DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONADO DE LA 
INSTALACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA. 
 
Primero definiremos si nuestro proyecto se tiene que considerar de 
electrificación elevada o básica. 
 
En nuestro caso como nuestro edificio supera los 160 m2 entre 
otros factores como por ejemplo la previsión de utilización de 
sistemas de calefacción eléctrica estaremos hablando de un grado 
de electrificación elevada. 
 
Para encontrar la carga total se tendrá que sumar la carga de la 
instalación interior de la vivienda, más la de las instalaciones de 
servicios generales. 
 
La previsión de cargas será de 9200 W a 400V (40A). 
 
Según la ficha del REBT la carga prevista para servicios generales 
será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos 
elevadores, alumbrado de vestíbulo, centrales de calor y frío, 
grupos de presión, caja de escalera, espacios comunes, etcétera.  
En este caso el coeficiente de simultaneidad será de 1. 
 
Wh= 9.200 W 
 
Wsg= 3.400 W + 6.800 W + 484,68 W + 24750,45 W + 114050 W 
+ 2000 W = 151.485,13 W 
 
Ascensor: 3.400 W 
Montacargas (2): 3.400x2 = 6.800 W  
Escaleras: 69,24 m² x 7 W/m² = 484,68 W 
Espacios comunes: 1650,03 m² x 15 W/m² = 24750,45 W 
Caldera eléctrica (pero previsión con caldera eléctrica): 114050 W  
Previsión telecomunicaciones:2000 W 
 
Carga total del edificio (Wt): 
Wt = Wh + Wsg = 9.200 W + 151,485.13 W = 160.685,13 W = 
160,68 KW > 100 KW 
Como la previsión de cargas obtenida es mayor a 100 kW, es 
necesaria la previsión de un local para la ubicación de un centro de 
transformación. 
 
Acometida 
 
Parte de la instalación de la red de distribución que llega hasta la 
caja de protección. 
 
La altura mínima sobre calles y carreteras no será inferior a 6 m 
desde la red de B.T. de la compañía hasta la C.G.P bajo tubo de 
PVC homologado. Deberá respetarse una altura mínima al suelo de 
2,5 m, evitándose que los conductores pasen por delante de 
cualquier abertura existente en las fachadas o muros. 
 
En las proximidades de aberturas en fachadas deben respetarse 
las siguientes distancias mínimas: 
- Ventanas: 0,30 m al borde superior de la abertura y 0,50 m. 
al borde inferior y bordes laterales. 
- Balcones: 0,30 m al borde superior de la abertura y 1,00 m 
a los bordes laterales. 
 
En nuestro caso la acometida es aérea y de cobre, y discurre por la 
fachada con un tubo de PVC. 
 
Calculo sección cableado 
 
Una vez calculada la intensidad podemos decidir la sección del 
conductor. 
I = P/ (√3 x V x cosφ), donde 
 
I= Intensidad 
P= Potencia activa (W) 
V= Voltaje, de 230V para monofásico y 400V para trifásico 
Cosφ = Factor de potencia 0,90 (1 para interior de vivienda) 
 
I= 160.685,13 W / (√3 x 400V x 0.9) = 257.69 A 
 
Accediendo a las tablas de tensión admisible para cables 
conductores, escogemos cables trifásicos de cobre con un 
aislamiento de XLPE (polietileno reticulado). 
  
Con una intensidad de 257,69 A, obtenemos una sección de 185 
mm². Cuando el cable tiene una sección  ≥ 50 mm², el Neutro será 
la mitad de la sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de enlace 
 
Aquellas que unen la caja de protección con las instalaciones 
interiores o receptores del usuario. 
 
Esta instalación de enlace transcurrirá desde el final de la 
acometida hasta los dispositivos generales de mando y protección, 
e irán por el interior del edificio siendo propiedad del usuario, que 
se responsabilizará de su uso y mantenimiento. 
 
Está formado por los siguientes elementos: 
 
- Caja General de Protección (CGP) 
- Contador (CC) 
- Derivación individual (DI) 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
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Caja general de protección CGP 
 
Dispone de los elementos de protección de la línea general de 
alimentación, y se instalará en el exterior del edificio, en un lugar 
libre y de permanente acceso. 
 
Su situación se decidirá de mutuo acuerdo entra la empresa 
suministradora y la propiedad. Al tener una acometida aérea, se 
puede colocar empotrado en el muro o montada superficialmente. 
 
La caja de protección y medida cumplirá con la norma UNE-EN 
60.439-1, y tendrá un grado de inflamabilidad de acuerdo a la 
norma UNE-EN 60.439-3, será precintable y una vez instalada 
tendrá un grado de protección IP43 según norma UNE-EN 50.102. 
 
Deberá de disponer de una ventilación interna para evitar las 
condensaciones. 
 
Derivaciones individuales 
 
Parte de la línea general de alimentación, suministra energía 
eléctrica a la instalación del usuario. Está regulada por la ITC-BT-
15. 
 
Las derivaciones individuales están formadas por: 
- Conductores aislados en el interior de tubos encastados 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje 
superficial 
- Conductores aislados en el interior de canales protectores 
 
Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la 
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. Los 
diámetros mínimos exteriores nominales mínimos de los tubos en 
derivaciones individuales serán de 32 mm. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, 
exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la 
ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. Los 
conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo 
su nivel de aislamiento 450/750 V. Se seguirá el código de colores 
indicado en la ICT-BT 19. Los cables no serán propagadores de 
incendios y con emisión de humos reducida. 
 
La caída de tensión máxima para derivaciones individuales en 
suministro para un único usuario en que no exista línea general de 
alimentación será del 1,5 %. 
 
Calculamos la sección de la derivación individual: 
S=  2 x P x L =     2 x 160.685,13 x 10   = 3.213.702,6 = 0.90 < 1 ok 
      Ɣ x e x V   56 x (2.3x120) x 230               1.481.200 
 
Donde: 
S= Sección del conductor (mm²) 
P= Potencia activa (W) 
L= Longitud real de la línea (m) 
Ɣ= Conductividad (m/mm²)(Cu=56,Al=35,Fe=8,5) 
e= Caída de tensión V 
V= Voltaje (V) para monofásico (230V) y trifásico (400V) 
 
Contador (CC) 
 
Tanto el contador como el resto de dispositivos estarán ubicados 
en una caja con tapa precintable que deberá permitir de forma 
directa la lectura del contador. 
 
Las zonas transparentes que permitan la lectura deberán ser 
resistentes a los rayos ultravioletas. 
 
La derivación individual irá protegida por su elemento protector, 
fusible de seguridad, con independencia de los dispositivos de 
protección interior. 
 
Este fusible se instalará antes del contador y en cada uno de los 
hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada 
capacidad de corte en función de la máxima intensidad de 
cortocircuito que puedan presentarse, y estarán precintados por la 
empresa distribuidora. 
Los cables no serán propagadores de incendios y con emisión de 
humos reducida. 
 
El contador dispondrá de cableado necesario para los circuitos de 
mando y control con el objetivo de satisfacer las disposiciones 
tarifarias vigentes. El cableado será de color rojo y de sección 1,5 
mm². 
 
Las conexiones se realizarán directamente y los conductores no 
requerirán preparación especial o terminal. 
 
Para su colocación se utilizará la caja de protección y medida, del 
tipo y características indicadas en el apartado 2 de la ITC MIEBT-
13, reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de 
protección, el contador y el dispositivo de discriminación horaria si 
hiciera falta. 
 
Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
 
Se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual de la vivienda. 
 
Se colocará una caja para el interruptor de control de potencia 
(ICP), inmediatamente antes de los dispositivos, en compartimiento 
independiente y precintable. Esta caja se podrá colocar en el mismo 
cuadro donde se ubiquen los dispositivos generales de mando y 
protección. 
 
Estos dispositivos se situaran a una altura comprendida entre 1,40 
m y 2 m, medido desde el nivel de pavimento acabado. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 
20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 
30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
La envolvente para el interruptor de control de potencia será 
precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. 
Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente 
aprobado. 
 
Los dispositivos generales de mando y protección serán como 
mínimo: 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que 
permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 
Este interruptor será independiente del interruptor de control 
de potencia. 
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 
circuitos interiores de la vivienda o local. 
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- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-
BT-23, si fuese necesario. 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder 
de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, de 4.500ª como mínimo. 
 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán 
resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el 
punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los 
polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito 
que protegen. Sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del 
circuito que protegen. 
 
Instalación interior 
 
- Conductores: Los conductores y cables que se empleen en las 
instalaciones serán de cobre y aislados. Se instalarán 
preferiblemente bajo tubos protectores, siendo la tensión asignada 
no inferior a 450/750 V. 
 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 
que la ciada de tensión entre el origen de la instalación interior y 
cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión 
nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras 
instalaciones o receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para 
los demás usos. 
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la 
instalación y la de las derivaciones individuales, de forma que la 
caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores limites 
específicos para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes 
armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, 
salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será 
como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo 
conductor neutro para varios circuitos. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente 
identificables, especialmente por lo que respecta al conductor 
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará 
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista 
conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor 
de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos 
por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará 
por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su 
caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, 
se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
- Subdivisión de las instalaciones 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las 
necesidades, a fin de: 
1. Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y 
limitar las consecuencias de un fallo. 
2. Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
3. Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo 
circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay 
un circuito de alumbrado. 
 
- Resistencia de aislamiento, las corrientes de fuga no serán 
superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, 
a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales 
instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
- Conexiones, en ningún caso se permitirá la unión de conductores 
mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; 
puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o 
de derivación. 
 
- Sistemas de instalación 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo 
compartimento De canal si todos los conductores están aislados 
para la tensión asignada más elevada. 
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no 
eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies 
exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una Temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una 
distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como 
las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de 
maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, 
bases, reguladores, etc, instalados en cocinas, cuartos de baño, 
secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, serán 
de material aislante. 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y 
la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas 
indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 
según el tipo de instalación. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se 
tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: 
1. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las 
paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
2. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios 
adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 
protección que proporcionan a los conductores. 
3. Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser 
ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme 
con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
4. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no 
originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios 
mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 
5. Será posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de colocarlos y fijados 
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros 
que se consideren convenientes, que en tramos rectos no 
estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de 
curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos 
no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
6. Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar 
la introducción y retirada de los conductores en los tubos o 
servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 
derivación. 
7. Las conexiones entre conductores se realizarán en el 
interior de cajas apropiadas de material aislante y no 
propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas 
contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán 
tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será al 
menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior 
mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas 
las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
8. En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 
cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones 
de agua en su interior, para lo cual se elegirá 
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el 
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como 
puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de 
los brazos no se emplea. 
9. Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a 
tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 
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puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 
metros. 
10. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores 
de protección o de neutro. 
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta 
las siguientes prescripciones: 
 
1. En la instalación de los tubos en el interior de los elementos 
de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la 
seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. 
Quedan prohibidas las rozas horizontales en paredes de 
carga. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para 
que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 
centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el 
espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
2. No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos 
destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. 
3. Para la instalación correspondiente a la propia planta, 
únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, 
tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 
hormigón o mortero de 1 cm de espesor, como mínimo, 
además del revestimiento. 
4. En los cambios de dirección, los tubos estarán 
convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" 
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro. 
5. Las tapas de los registros y de las cajas de conexión 
quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 
superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 
6. En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es 
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 
centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales 
a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 
centímetros. 
 
Cuando los tubos se coloquen superficialmente, se tendrán en 
cuenta las siguientes prescripciones: 
1. Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de 
bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 
máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y 
otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y 
en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
2. Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la 
que se instalan, curvándose o usando los accesorios 
necesarios. 
3. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo 
respecto a la línea que une los puntos extremos no serán 
superiores al 2 por 100. 
4. Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, 
a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con 
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
Derivaciones 
 
Los circuitos independientes serán los que se indican a 
continuación, y han de estar protegidos cada uno de ellos con un 
interruptor automático (PIA) de corte onmipolar con 
acondicionamiento manual y dispositivo de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos, con una intensidad asignada según se 
calculará más adelante. 
 
Se colocará, como mínimo, un interruptor diferencial para cada 
cinco circuitos instalados. 
Circuitos de electrificación elevada: 
 
C1: destinado a alimentar los puntos de iluminación 
C2: destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico 
C3: destinado a alimentar la cocina y el horno 
C4: destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y acumulador de 
ACS eléctrico 
C5: destinado a alimentar las tomas de corriente de baños, así 
como bases auxiliares de cocina y otros cuartos húmedos 
C6: circuito adicional del tipo C1 para cada 30 puntos de luz 
C7: circuito adicional del tipo C2 para cada 20 tomas de corriente 
de uso general o si la superficie es > 160 m2 
C10: destinado a la instalación de una secadora independiente 
C12: circuito adicional del tipo C5 cuando su número de tomas de 
corriente exceda de 6 
C13: circuito adicional del tipo C1 y C6 para cada 30 puntos de luz 
C14: circuito adicional del tipo C2 y C7 para cada 20 tomas de 
corriente 
 
Determinación del número de circuitos y sección de los conductores 
 
Se separará previamente por sectores, por motivos de gestión y 
ahorro energético, especificado en su capítulo correspondiente. 
 
C1, C6 y C13: Circuito de iluminación con un total de 277 puntos 
de luz, con una potencia por punto de luz de 200W. 
C1, C6 y C13 (Planta Semisótano): 82 puntos de luz 
C1.PSS =   30 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 30 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 9,78 A 
 
C6.PSS =   30 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 30 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 9,78 A 
 
C13.PSS =   22 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 22 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 7,17 A 
 
La instalación del circuito será de 9,78 A y la 
sección mínima según el ICT-BT-25 es de 1,5 
mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C1, C6 y C13 (Planta Baja): 90 puntos de luz 
C1.PB =   30 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 30 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 9,78 A 
 
C6.PB =   30 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 30 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 9,78 A 
 
C13.PB =   30 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 22 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 7,17 A 
 
La instalación del circuito será de 9,78 A y la 
sección mínima según el ICT-BT-25 es de 1,5 
mm2. El PIA será de 10 A. 
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C1 (Planta Primera; Cartería de servicios urgentes): 9 puntos de 
luz.  
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 9 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 2,93 A 
 
La instalación del circuito será de 2,93 A y la sección mínima según 
el ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C1 y C6 (Planta Primera; Cartería de a pie): 48 puntos de luz.  
C1.P1 =   30 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 30 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 9,78 A 
 
C6.P1 =   18 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 18 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 5,87 A 
 
La instalación del circuito será de 9,78 A y la sección mínima según 
el ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C1 y C6 (General): 45 puntos de luz. 
C1.G =   30 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 30 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 9,78 A 
 
C6.G =   15 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
IC1= 15 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 4,89 A 
 
La instalación del circuito será de 9,78 A y la sección mínima según 
el ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C2 y C7: Circuito de tomas de corriente con un total de 90 tomas, 
con una potencia por toma de 3450W. 
C2 y C7 (Planta Baja): 35 tomas de corriente 
C2.PB =  20 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 20 x 15 x 0,2 x 0,25 = 15 A 
 
C7.PB =  15 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 15 x 15 x 0,2 x 0,25 = 11,25 A 
 
La instalación del circuito será de 15 A y la sección mínima según 
el ICT-BT-25 es de 2,5 mm2. El PIA será de 16 A. 
 
C2 (Planta Primera; Cartería de servicios urgentes): 6 tomas de 
corriente 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 6 x 15 x 0,2 x 0,25 = 4,5 A 
 
La instalación del circuito será de 4,5 A y la sección mínima según 
el ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C2 y C7 (Planta Primera; Cartería de a pie): 21 tomas de corriente 
C2.P1 =  15 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 15 x 15 x 0,2 x 0,25 = 11,25 A 
 
C7.P1 =  6 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 6x 15 x 0,2 x 0,25 = 4, A 
 
La instalación del circuito será de 11,25 A y la sección mínima 
según el ICT-BT-25 es de 2,5 mm2. El PIA será de 16 A. 
 
C3: No tenemos cocina ni horno. 
 
C4: Circuito destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y 
acumulador de ACS, en nuestro caso solo el acumulador. 
  
La instalación del circuito será de 12 A y la sección mínima según 
el ICT-BT-25 es de 2,5 mm2. El PIA será de 16 A. 
 
C5, C14, C15 y C16: Circuito de tomas de corriente auxiliares para 
baños con un total de 90 tomas, con una potencia por toma de 
3450W. 
C5, C14, C15 y C16 (Planta Semisótano): 14 tomas de corriente 
C5.PSS =  4 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 4 x 15 x 0,2 x 0,25 = 3 A 
 
C14.PSS =  4 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 4 x 15 x 0,2 x 0,25 = 3 A 
 
C15.PSS =  4 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 4 x 15 x 0,2 x 0,25 = 3 A 
 
C16.PSS =  2 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 2 x 15 x 0,2 x 0,25 = 1,5 A 
 
La instalación del circuito será de 3 A y la sección mínima según el 
ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C5 y C14 (Planta Baja): 8 tomas de corriente 
C5.PB =  4 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 4 x 15 x 0,2 x 0,25 = 3 A 
 
C14.PB =  4 puntos de luz 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 4 x 15 x 0,2 x 0,25 = 3 A 
 
La instalación del circuito será de 3 A y la sección mínima según el 
ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C5 (Planta Primera; Cartería de servicios urgentes): 2 tomas de 
corriente 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 2 x 15 x 0,2 x 0,25 = 1,5 A 
 
La instalación del circuito será de 1,5 A y la sección mínima según 
el ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C5 (Planta Primera; Cartería de a pie): 4 tomas de corriente 
La intensidad de consumo de este circuito será: 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
IC= 4 x 15 x 0,2 x 0,25 = 3 A 
 
La instalación del circuito será de 3 A y la sección mínima según el 
ICT-BT-25 es de 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
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En cada estancia se colocará como mínimo los siguientes puntos 
de utilización: 
 
 
5.5.3 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
 
Índice de planos (7): 
 
10.1. Instalación Eléctrica, Planta Semisótano; propuesta. 
10.2. Instalación Eléctrica, Planta Baja; propuesta. 
10.3. Instalación Eléctrica, Planta Primera; propuesta. 
10.4. Instalación Eléctrica, Esquema unifilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7)Nota:  
 
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente. 
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5.6 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
5.6.1 DESCRIPCIÓN: 
 
El edificio dispondrá de instalaciones de Radio, Satélite, Telefonía 
Básica y Video Portero. 
 
Instalación de radio y satélite 
Se prevé la instalación de un sistema individual de captación, 
distribución y toma de señales de Radio en Frecuencia Modulada, 
compuesta por los siguientes elementos: 
- Sistema de captación de señales terrenales formado por 
antenas de UHF y FM para señales analógicas y digitales. 
La altura del mástil no sobrepasará los 6 metros. Si se 
precisa mayor elevación, se colocará el mástil sobre una 
torreta. La distancia entre el equipo de captación y cualquier 
red eléctrica de alta tensión será inferior a vez y media la 
altura de mástil. 
- Sistema de captación de señales de satélite formado por 
una antena parabólica Off-Set de 100cm de diámetro. Si por 
su ubicación precisara mayor elevación, se colocará sobre 
una torreta. 
- Equipos de amplificación, mezclador y distribución de 
señales captadas de RTV y satélite. Se situará en lugar 
fácilmente accesible en armario en planta baja. 
- Red de distribución desde los equipos de amplificación y 
mezclador hasta las bases de acceso terminal (BAT). Se 
situará a una distancia mínima de 30cm de las 
conducciones eléctrica y de 5cm de las de fontanería, 
saneamiento y telefonía. 
- Bases de acceso terminal (BAT) para la conexión de 
receptores de Televisión y Radio 
 
Instalación de telefonía básica 
Se prevé la instalación de un sistema individual de Telefonía 
Básica, compuesta por los siguientes elementos: 
 
- Registro Principal (RPP) de la compañía telefónica situada 
en un punto exterior del muro de fachada según indicación 
de la misma, red de distribución de par telefónico y punto de 
acceso al usuario (PAU). 
- Red de distribución de par telefónico desde el punto de 
acceso al usuario (PAU) hasta las bases de acceso terminal 
(BAT). 
- Bases de acceso Terminal. Se dispondrá de 6 tomas de 
Telefonía instaladas en Despacho Director, Administración, 
Secretaria-Archivo, Sala de Profesores, Secretaria, Aula 1, 
Aula 2, Aula 3, Aula 4, Tutoría, Sala de Visitas y colocadas 
a una distancia de 20cm para teléfono de sobremesa y a 
1,50 m del suelo para teléfono mural. 
 
La instalación se realizará de manera que todos sus elementos 
queden a una distancia mínima de 5cm de las siguientes 
instalaciones: agua y electricidad. 
 
La distribución de los puntos TLF y otros elementos está reflejada 
en el Plano de Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 
Instalación de videoportero digital 
Se instalarán dos videoporteros digitales con monitores en color a 
elegir marca FERMAX. Placa exterior modelo CITY situada en el 
acceso al muelle y el acceso de la puerta principal con telecámara 
Color, alimentador, distribuidores de video y abre puertas. Monitor 
en color modelo LOFT COMPACT instalado en conserjería, el 
despacho del director, secretaria-administración de planta baja, y 
en el vestíbulo de planta 1ª. 
 
La distribución de los puntos consumo y otros elementos están 
reflejados en el Plano de Instalación de Telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.2 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
 
Índice de planos (8): 
 
11.1. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Semisótano; 
propuesta. 
11.2. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Baja; propuesta. 
11.3. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Primera; 
propuesta. 
11.4. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Cubierta; 
propuesta.  
11.5. Instalación de Telecomunicaciones, Esquema unifilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8)Nota:  
 
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente. 
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5.7 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
 
5.7.1 DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA APLICADA: 
Para determinar la ventilación de las diferentes estancias del 
edificio, se debe de cumplir las exigencias de las siguientes 
normativas 
- CTE DB HS 3 Calidad del aire interior. 
- CTE DB HE 1 Limitación de demanda energética 
- CTE DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
- Reglamento de instalaciones térmicas de los edificio, Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
 
El edificio dispondrá de aperturas de ventilación para los espacios 
principales. Las aperturas arquitectónicas quedan reflejadas en los 
planos de distribución. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Las instalaciones de este apartado son las correspondientes a la 
climatización y ventilación de las distintas estancias que componen 
el edificio para garantizar las exigencias de bienestar, higiene, 
eficiencia energética y seguridad de las instalaciones. 
 
El edificio dispondrá de equipos de climatización tipo VRF (Caudal 
Variable de Refrigerante), con la conexión de las diferentes 
unidades interiores a cada una de las estancias del edificio. 
 
Se realizará la correspondiente renovación de aire de cada una de 
las estancias del edificio mediante la instalación de un sistema de 
ventilación, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
DESCRIPCION DE LOS DISTINTOS SISTEMAS 
 
1. Ventilación: Se realiza mediante la impulsión de aire exterior 
filtrado y limpio, extracción de aire viciado. En condiciones 
normales, el caudal del aire de impulsión y el de extracción 
serán equivalentes, para evitar sobrepresiones o 
depresiones entre recintos. 
La admisión del aire se realizará mediante conductos de 
aportación de aire exterior conexionados a chimeneas en la 
cubierta, conectados a conductos metálicos de chapa de 
acero galvanizado hasta las diferentes cajas de ventilación 
(de impulsión o de extracción) situadas en el interior entre 
forjado y falso techo. En cumplimiento del RITE, y sus 
exigencias de calidad interior del aire, el aire exterior 
impulsado se deberá filtrar mediante el uso de filtros 
adecuados según la tabla 1.4.2.5 del citado reglamento. La 
extracción de aire se realizará de forma análoga a la 
admisión, mediante el uso de chimeneas de extracción 
formando parte de una red de conductos conectados a las 
cajas de extracción correspondientes. 
2. Climatización: La instalación generadora ha sido 
dimensionada con el fin de abastecer las necesidades 
energéticas en momentos de máxima demanda. El 
dimensionado se ha hecho considerando las condiciones de 
consumo más desfavorables. El sistema ha sido diseñado 
desde el punto de vista de ahorro energético, equilibrando 
los componentes del equipo, los costes derivados de su 
compra y de los ahorros energéticos conseguidos para 
obtener su máxima rentabilidad. 
La climatización de las diferentes estancias del edificio que 
así lo requieran, se llevarán a cabo mediante la impulsión 
en su interior de aire tratado en las unidades climatizadoras 
instaladas en el recinto. 
El sistema seleccionado consiste en la instalación de tres 
sistemas centralizados tipo VRF, con unidades exteriores, y 
unidades interiores de conductos distribuidas por las 
distintas zonas. La distribución del aire climatizado interior 
de las estancias se realiza mediante conductos rectangular 
con aislamiento de lana de vidrio hasta los difusores de 
impulsión. 
En función de las necesidades térmicas de la estancia, así 
como de la configuración geométrica de la misma, el retorno 
de aire se realizará de forma conducida. 
 
Exigencia de calidad térmica del ambiente 
 
Para locales donde las personas realizan una actividad sedentaria 
(aulas, oficinas, etc.) las condiciones de bienestar térmico se 
establecen mediante los valores de la temperatura operativa y de 
la humedad relativa. La Tabla 1.4.1.1 muestra los valores 
establecidos directamente por el RITE. 
Las instalaciones dispondrán del correspondiente sistema de 
renovación de aire, cumpliendo con los caudales de renovación 
pertinentes a cada una de las estancias del edificio. El aire exterior 
de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 
Las clases de filtración mínimas a emplear en función de la calidad 
del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida 
(IDA) quedan definidas en la tabla 1.4.2.5 clases de filtración. 
 
 
Para nuestro edificio y su situación corresponde ODA 2: aire con 
altas concentraciones de partículas. Por lo tanto se deberá instalar 
un filtro tipo F6+F8 
 
Las redes de conductos dispondrán de aberturas de acceso o 
secciones desmontables para permitir las operaciones de 
mantenimiento. Los falsos techos dispondrán de registros de 
inspección en correspondencia con los registros en conductos y los 
aparatos situados en los mismos. 
 
La potencia que suministren las unidades de producción de calor o 
frío, se ajustan a la demanda máxima simultánea de las 
instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de 
calor a través de las redes de tuberías de fluidos portadores, así 
como el equivalente térmico de la potencia absorbida por lose 
quipos de transporte de fluidos. 
 
Las tuberías frigoríficas se encontrarán aisladas según los 
espesores mínimos establecidos en el apartado 1.2.4.2.1.2 del 
RITE. Los accesorios y conductos de la red de impulsión de aire 
dispondrán de aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de 
calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y 
siempre que sea suficiente para evitar las condensaciones. Las 
redes de retorno también irán aisladas dado que transcurren por 
zonas no acondicionadas (falsos techos). 
 
En los equipos de climatización dispondrán de los correspondientes 
equipos de control, tanto de las condiciones termo-higrométricas y 
de la calidad del aire interior. 
 
Seguridad de los equipos 
 
Los equipos de climatización dispondrán de las correspondientes 
válvulas de seguridad, dimensionadas por el fabricante. 
 
Las tuberías se instalarán teniendo presente las dilataciones y 
golpes de ariete. Las tuberías soportarán la presión máxima 
específica del refrigerante seleccionado, los tubos serán nuevos, 
con espesor adecuado a la presión de trabajo, el dimensionado de 
las tuberías se ha realizado de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 
 
Los conductos de aire se han dimensionado de tal forma que no se 
superen las presiones y velocidades máximas permitidas según 
normativa. 
 
Los conductos flexibles utilizados para la conexión a la red de 
conductos a las unidades terminales se instalarán totalmente 
desplegados y con curvas de radio igual o mayor a su diámetro 
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nominal, cumpliendo con normativa en el relacionado con los 
materiales y su fabricación. La longitud de estas conexiones 
flexibles no será nunca superior a 1,5 metros. 
 
5.7.2 CRITERIOS DE CÁLCULO PARA LA INSTALACIÓN DE 
VENTILACIÓN 
 
Para el dimensionado de la instalación de ventilación se han tenido 
presentes los caudales definidos en el RITE en su apartado IT 
1.1.4.2 "Exigencias de calidad del aire interior". 
 
El caudal de aire exterior necesario, se han definido según las 
tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.4, a las que se indican Los caudales en dm³/s 
por persona, y dm³/(s x m²). 
 
En las zonas de ocupación habitual de personas, se han utilizado 
los valores indicados de la tabla 1.4.2.1. En el caso de almacenes 
y espacios donde no se prevé la presencia permanente de 
personas, el criterio de dimensionado ha sido el indicado en la tabla 
1.4.2.4. 
 
De las distintas categorías que se pueden catalogar a los edificios 
atendiendo a la calidad de su aire interior, para nuestro edificio 
corresponde una categoría IDA 2: Aire de buena calidad ya que el 
tipo de edificio es Aula de enseñanza o asimilables. 
 
El aire de extracción dependerá del uso al que este destinado el 
edificio, en nuestro caso, corresponde a una categoría AE 1: Bajo 
nivel de contaminación. 
 
Los conductos de ventilación, se dimensionaran considerando una 
velocidad de paso del aire en su interior de 4 m / s, para minimizar 
los ruidos en los espacios por donde estos discurren. 
El caudal de extracción será el mismo que el de impulsión, para 
evitar sobrepresiones o depresiones en los recintos ventilados. 
 
5.7.2.1 CÁLCULO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN 
 
Está basado principalmente en el cálculo de las cargas térmicas de 
las diferentes estancias a climatizar. 
Qr = Qs + Ql 
donde, 
 
Qs= es la carga térmica sensible (W); 
Ql= es la carga térmica latente (W). 
 
Cargas térmicas por transmisión: 
 
Q = S x K x (Text - Tint) 
Siendo, 
 
S, superficie del cerramiento (m2) 
K, coeficiente de transmisión térmica del cerramiento (W/m2 ºC) 
Text, temperatura exterior (ºC) 
Tint, temperatura interior (ºC) 
 
Cargas térmicas por ocupación: 
Qlat = n x FC x Qlat, per 
Qsen = n x FC x Qsen, per 
Siendo, 
 
n, nº de personas 
FC, fracción de carga 
Qlat, per, potencia latente por persona a la temperatura del recinto 
(W) 
Qsen, per, potencia sensible por persona a la temperatura del 
recinto (W) 
 
Cargas térmicas por infiltración de aire exterior (ventilación): 
 
Qlat = 0,83 x V x (Wext - Wint) 
Qsen = 0,34 x V x (Text - Tint) 
Siendo, 
 
V, caudal de aire exterior por ventilación (m3/h) 
Wext, humedad específica exterior (kg/kgas) 
Wint, humedad específica del recinto interior (kg/kgas) 
Text, temperatura seca exterior (ºC) 
Tint, temperatura seca del recinto (ºC) 
 
Cargas térmicas por alumbrado: 
 
Qsen (Incandescencia) = 1,00 x P 
Qsen (fluorescente) = 1,2 x P 
P, potencia eléctrica conjunto luminarias (W) 
 
Una vez determinadas las cargas térmicas de los diferentes 
recintos del edificio, se seleccionan los equipos de climatización 
que aporten la energía necesaria para alcanzar las exigencias. 
 
 
Cálculos climatización y ventilación 
 
Aplicando el método indirecto de caudal de aire exterior por persona 
para IDA 2, resulta Qv=130 x 12,5=1625 dm³/s (5.850m³/h). 
Realizando un cálculo de cargas en todo el edificio. 
ESTANCIA 
SUP.
(m²) 
CER
RAMI
ENT
O 
SUPER
FICIE 
(m²) 
OC
UP
ACI
ÓN 
(per
son
a) 
VENTILACIÓ
N 
OCUPACIÓN 
ILUM
INAC
IÓN 
CERRA
MIENT
O 
TOTAL  
Ql, 
vent 
Qs 
vent 
Ql, 
ocup. 
Qs, 
ocup. 
Qs, 
Ilum. 
Qs, 
Cerr. 
Ql, 
TOT
AL. 
Qs, 
TOT
AL 
Q 
TOTA
L 
PLANTA BAJA 
Tecnología 4,56 23,27 
3 
728,3 1989 150 180 465,4 351,12 
878,3
2 2986 3864 
Sala 
Dirección 13,32 101,82 
5 
1942 3182 250 300 
2036,
4 
1025,6
4 
2192,
2 6544 8737 
Sala 
Tratamient
o 1,34 16,87 
3 
242,8 159,1 150 180 337,4 103,18 
392,7
7 779,7 1172 
Entrega de 
Masivas 2,03 8,65 
1 
728,3 1989 50 60 173 156,31 
778,3
2 2378 3157 
Despacho 
Adjunto 5,68 23,32 
3 
728,3 1989 150 180 466,4 437,36 
878,3
2 3073 3951 
Oficina de 
Admisión y 
Entrega 2,18 61,38 
8 
242,8 159,1 400 480 
1227,
6 167,86 
642,7
7 2035 2677 
Vestíbulo 
Público 8,44 149,23 
75 
728,3 1989 3750 4500 
2984,
6 649,88 
4478,
3 
1012
3 14602 
Despachos 
Jefatura 3,45 13,88 
3 
728,3 1989 150 180 277,6 265,65 
878,3
2 2712 3591 
Locutorios/i
nternet 5,08 14,09 
4 
971,1 2188 200 240 281,8 391,16 
1171,
1 3101 4272 
PLANTA PRIMERA 
Cartería 
(USE) de 
Urgentes 9,67 77,63 
11 
728,3 1989 550 660 
1552,
6 744,59 
1278,
3 4946 6225 
Despacho 
1 4,51 12,27 
3 
971,1 2188 150 180 245,4 347,27 
1121,
1 2961 4082 
Cartería 41,27 315,77 
48 
1942 3182 2400 2880 
6315,
4 
3177,7
9 
4342,
2 
1555
6 19898 
Despacho 
2 4,51 12,27 
3 
971,1 2188 150 180 245,4 347,27 
1121,
1 2961 4082 
TOTAL    830,45 170 
1165
3 
2518
1 8500 
1020
0 
1660
9 
8165,0
8 
2015
3 
6015
5 80308 
COEF. 
SIMULTAN
EIDAD     
0,7
5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,94 0,75 0,89 0,87 
TOTAL    895,46 130 8740 
1888
6 6375 7650 
1660
9 
7675,1
752 
1511
5 
5353
8 69868 
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La carga más desfavorable en la refrigeración tiene una potencia 
total simultánea de 69,86 kW. Con este valor ya podemos 
seleccionar los equipos generadores y las unidades interiores. 
 
Unidad exterior, marca AIRLAN modelo(9) NRL 0330 
 
 
Unidades interiores tipo cassette modelo(9) FCLI 122 con un total de 
13 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
El cuarto de la limpieza y el aseo femenino de la planta primera no 
tiene ventilación natural, por tanto se extraerá el aire del interior 
mediante un extractor de ventiladores helicoidales de bajo nivel 
sonoro, compuerta anti retorno incorporada y activación mediante 
luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz. El caudal 
aproximado será de 162 m³/h se evacuará mediante tubo flexible 
de aluminio y rejilla exterior de aluminio. 
El modelo(9) a instalar será SILENT-200 de Soler y Palau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.3 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
 
Índice de planos (9): 
 
12.1. Instalación de ventilación y climatización, Planta Semisótano; 
propuesta. 
12.2. Instalación de ventilación y climatización, Planta Baja; 
propuesta. 
12.3. Instalación de ventilación y climatización, Planta Primera; 
propuesta. 
12.4. Instalación de ventilación y climatización, Planta Cubierta; 
propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9)Nota:  
 
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
 
Todos los catálogos de los diferentes aparatos mencionados con 
anterioridad se encuentran en el anexo E. 
 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente. 
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5.8 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.8.1 DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA APLICADA: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
CTE DB SI (Seguridad en caso de incendio) 
- Decreto 241/1994 sobre condiciones urbanísticas y de protección 
contra incendios en los edificios complementarios a la NBE CPI 91. 
- Reglamento de instalaciones de protecciones contra incendios. 
- Normas UNE de protección contra incendios. Material y 
equipamiento de lucha contra el fuego. Señalización. 
Justificación del CTE DB SI 
- Propagación interior 
Compartimentación en Sectores de incendio según las condiciones 
que establece la tabla 1.1 del CTE- DB -SI 1 
En este caso, la superficie construida total es de 2095,59m² y una 
altura inferior a 15 m. sobre rasante. 
Las paredes que limitan las estancias y el techo de planta baja 
deberán ser EI-60. El ascensor dispondrá en cada acceso puertas 
E30 determinado conforme la norma UNE-En 81-58:2004. 
Locales y Zonas de Riesgo Especial, integrados en los edificios se 
clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según 
los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las 
zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro edificio las zonas de riesgo especial serían todos los 
cuartos destinados a archivos – almacén y paquetería. 
Para cumplir con la normativa he dividido los espacios de 
almacenaje en diferentes cuartos de las tres plantas, evitando así 
un único espacio destinado para ello y reduciendo la superficie.  
- Propagación exterior 
Medianerías y Fachadas: Los elementos verticales separadores de 
otro edificio deben ser al menos EI 120. A efectos de disminuir el 
riesgo de propagación horizontal del incendio a través de la fachada 
entre dos sectores de incendio, estarán separados a una distancia 
superior a 2,00 m. Con el fin de limitar el riesgo de propagación 
vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, 
deberán estar separados al menos 1,00 m y ser al menos EI 60. 
- Evacuación de ocupantes 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad 
de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la 
superficie útil de cada zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso:  
PLANTA ZONA 
SUPERFICI
E UTIL (m²) 
DENSIDAD 
(m²/persona
) 
OCUPACIÓ
N (persona) 
PLANTA 
SEMISÓTAN
O 
Vestuario 
Masculino 
21,73 3 8 
Vestuario 
Femenino 
22,72 3 8 
PLANTA 
BAJA 
Aseo 
Masculino 
13,08 3 5 
Aseo 
Femenino 
7,28 3 3 
Aseo 
Minusválid
o 
6,02 3 2 
Vestíbulo 
Público 
149,23 2 75 
PLANTA 
PRIMERA 
Aseo 
Masculino 
9,27 3 4 
Aseo 
Femenino 
6,22 3 2 
Aseo 
Minusválid
o 
5,91 3 2 
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Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de los medios de evacuación  
 
El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza 
mediante la siguiente tabla. 
 
 
 
 
Instalaciones de protección contra incendios  
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios: Los 
edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de 
protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El 
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en 
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado 
de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento.  
 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso 
previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la 
tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir 
un sector de incendio diferente, de-ben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 
como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún 
caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso 
principal del edificio o del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios: 
  
Los medios de protección contra incendios de utilización manual 
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores 
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no 
exceda de 10m.  
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este 
comprendida entre 10 y 20 m  
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación este 
comprendida entre 20 y 30 m  
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el 
suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.  
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- Intervención de los bomberos  
 
Aproximación a los edificios: Los viales de aproximación de los 
vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben 
cumplir las condiciones siguientes: 
- Anchura mínima libre 3,5 m  
- Altura mínima libre o galibo 4,5 m  
- Capacidad portante del vial 20 kN/m²  
 
- Resistencia al fuego de la estructura  
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural 
principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es 
suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que 
representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
 
Se deberá garantizar una resistencia al fuego de las paredes y 
forjados de R60. 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.2 GRAFIADO DE LA INTALACIÓN 
Índice de planos (10): 
13.1. Instalación contra incendios, Planta Semisótano; propuesta. 
13.2. Instalación contra incendios, Planta Baja; propuesta. 
13.3. Instalación contra incendios, Planta Primera; propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10)Nota:  
El conjunto de planos expuestos en este apartado, se encuentran 
en el anexo D “Planos de la propuesta”. 
Todos los planos están en formato DIN A-2 debido a las 
dimensiones de las plantas, ya que en otros formatos se reduciría 
la escala gráfica a un tamaño en el cual el grafiado de las 
instalaciones no se visualizaría correctamente. 
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CAPÍTULO 6 
  MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 
El objeto de estudio de este capítulo son los diferentes elementos estructurales del edificio y su 
redimensionamiento para que cumplan con las exigencias actuales del C.T.E.  
6.1 DIVISIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
En los esquemas siguientes, planta semisótano, podemos observar la subdivisión numerada de las 
diferentes modificaciones y por tanto intervenciones a calcular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Sección de la planta semisótano. Zonas de trabajo. 
 
 
 
 
 
6.2 CÁLCULO 
APEO 1, Nuevo acceso para la zona de carga y descarga de la planta semisótano. 
Carga: 0.5m (espesor cerramiento) x 12.27m (altura) x 18 KN/m3 (peso ladrillo macizo) = 110,43 KN/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apeo 1 
Apeo 2 
Comprobación 3 
Rebaje 1 
Rebaje 2 
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COMPROVACIÓN FLECHA 
Fadm= L/500 = 4700/500 = 9,4 mm  
L= luz del IPN 
Fd= [5/384] x [(q x L4)/ E x I] = 7, 67 mm < 9,4 mm 
 cumple 
 
APOYO EN LA FÁBRICA 
α = 70 % de 450 (IPN) = 31,5 cm x 50 cm (espesor 
cerramiento) = 1575 cm2 (área de apoyo) 
Resistencia de la pared = 10N/mm2 x 500 x 315 = 
1575 KN > 110’43 KN resiste 
*Resistencia del ladrillo macizo, tabla 4.4 del 
Documento Básico HS-F 
 
Figura 12: Posición del IPN. 
La fábrica soporta las reacciones de la viga, por tanto, no hará falta reforzar la zona con la colocación de 
pilares. 
DIAGRAMAS 
Cortante: Vd = q x L = 110,43 KN/m x 4,70 = 259,51 KN 
                         2                   2 
                 
Momento: Md = q x L2 = 110,43 KN/m x 4,702 = 203,28 mKN 
                          12                   12 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁLCULO DE LAS ASNILLAS 
Asnillas cada 50cm 
Carga: 110,43 mKN x 0.50 m = 55,21 KN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Esquema de las asnillas. 
 
 
 
α 
259,51KN 
-259,51 KN 
-203,28 mKN -203,28 mKN 
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APEO 2, Nuevas oberturas para los vestuarios de la planta semisótano. 
Cada obertura tendrá su apeo correspondiente, aunque únicamente calcularemos uno debido a que las 
dos oberturas tienen las mismas características. 
Carga: 0.5m (espesor cerramiento) x 12.27m (altura) x 18 KN/m3 (peso ladrillo macizo) = 110,43 KN/m 
 
COMPROVACIÓN FLECHA 
Fadm= L/500 = 1300/500 = 2,6 mm  
L= luz del IPN 
Fd= [5/384] x [(q x L4)/ E x I] = 2,09 mm < 2,6 mm  cumple 
 
APOYO EN LA FÁBRICA 
α = 70 % de 160 (IPN) = 11,20 cm x 50 cm (espesor cerramiento) = 560 cm2 (área de apoyo) 
Resistencia de la pared = 10N/mm2 x 500 x 112 = 650 KN > 110’43 KN resiste 
*Resistencia del ladrillo macizo, tabla 4.4 del Documento Básico HS-F 
 
La fábrica soporta las reacciones de la viga, por tanto, no hará 
falta reforzar la zona con la colocación de pilares. 
DIAGRAMAS 
Cortante: Vd = q x L = 110,43 KN/m x 1,30 = 71,78 KN 
                         2                   2 
                 
Momento: Md = q x L2 = 110,43 KN/m x 1,302 = 15,55 mKN 
                          12                   12 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Posición del IPN. 
 
 
 
 
CÁLCULO DE LAS ASNILLAS 
Las asnillas irán dispuestas cada 50 cm y tienen las mismas características que el apeo 1. 
 Asnillas cada 50cm 
 Carga: 110,43 mKN x 0.50 m = 55,21 KN 
 Distancia de puntales de 1m, en total 2m. 
 HEB 140 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Esquema de las asnillas. 
 
α 
71,78 KN 
-71,78 KN 
-15,55 mKN -15,55 mKN 
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COMPROVACIÓN 3. Nueva zona de montacargas delimitada con pared de 15cm 
Carga: Q x nº de forjados x área = 20,39 x 3 x (1.95 x 2.33) = 277,925 KN 
 Q: carga mayorada extraída del capítulo 6 del volumen I. 
Resistencia de la fábrica: área del cerramiento x fk = 1374000 mm2 x 5 N/mm2 = 6.870 KN  Cumple 
 Area del cerramiento: 1,374 m2 = 1.374.000 mm2 
 Resistencia de la fábrica: extraída de la tabla 4.4 del Documento Básico HS-F. 
6.870 KN > 277,925 KN  Cumple 
No hará falta reforzar la zona, con un perímetro de pared de carga de ladrillo perforado de 0.15 m de 
espesor es suficiente. 
Figura 16: Esquema los montacargas.  
REBAJE 1: Rebajar el suelo de la zona de carga y descarga para entrada del camión de enlace.  
REFAJE 2: Rebajar el suelo de la zona de vestíbulo para ganar altura en el falso techo.  
Si rebajamos el suelo, el edificio puede quedar descalzado o lo que es lo mismo, que los cimientos no 
estén rodeados de tierras, por lo que dejarían de hacer su función correctamente. En este caso ocurriría 
que el edificio iría asentándose, moviéndose y empezarían a aparecer grietas por las paredes con el 
consecuente peligro de hundimiento. 
Para que ello no ocurra deberemos recalzar los cimientos, que vendría a ser hacer unos cimientos nuevos 
más profundos para que una vez hecho el rebaje sigan estando enterrados en el terreno y ejerciendo su 
función. 
Zapatas: Zapatas de mampostería de piedra unidas con juntas de mortero de cal-arena o cemento arena. 
Tensión admisible del terreno: los valores generales están entre 1.5 kp/cm2 y 3 kp/cm2. Como no 
disponemos de ningún estudio geotécnico, ni de nuestro edificio ni colindantes, la tensión admisible no 
excederá de 2 Kp/cm2. En nuestro caso asumiremos tiene un valor de 1.8 Kp/cm2. 
Cálculo 
Descenso de cargas: 
Forjados: 3 x 8.4 KN/m2 (capítulo 6 del volumen I)x 1m x 4.52m = 113,90KN 
Paramentos: 3 x 18 KN/m3 (peso ladrillo macizo) x 1m x 0.5 x 4.52m = 40,68 KN 
Q TOTAL: 113.90 + 40,68 = 154,58 KN 
δterreno =   Q        Área =   Q     = 154,58 KN     = 0.858m2 = 0.92m (a) x 0.92 m (b)   
             Área                    δterreno             180KN/m2 
 
Como no tenemos información sobre las dimensiones de la zapata existente hemos calculado que para 
una tensión admisible de 1.8 Kp/cm2 en la zapata con la superficie más desfavorable se necesita un área 
de 0.92m x 0.92m.  
Figura 17: Esquema de la zona de carga y descarga, planta semisótano. 
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CAPÍTULO 7 
  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 01                                              DERRIBOS Y DESMONTAGES 
01.1 
m² Arranque del pavimento de baldosas cerámicas colocadas 
mediante mortero, el arranque se hará con medios manuales, 
así como la carga del escombro sobre el camión o contenedor. m m m m² UD € € 
     1726,3  12,2 21060,86 
 TOTAL 21060,86 
01.2 m² Derribo de la escalera interior existente con medios 
manuales y carga en contenedor. m m m m² UD € € 
     32,6  13,83 450,86 
 TOTAL 450,86 
01.3 m² Derribo de  tabique de cerámica de 5 cm de grueso, con 
medios manuales y carga manual de escombro sobre camión o 
contenedor. m m m m² UD € € 
     3,6  5,85 21,06 
 TOTAL 21,06 
01.4 m² Derribo de  tabique de cerámica de 10 cm de grueso, con 
medios manuales y carga manual de escombro sobre camión o 
contenedor. m m m m² UD € € 
     15,8  5,85 92,43 
 TOTAL 92,43 
01.5 
m² Derribo de mamparas de oficina de vidrio amoldado y 
prensado 10 cm de grueso, como máximo, con medios 
manuales y carga manual de escombro sobre camión o 
contenedor. m m m m² UD € € 
     1,02  6,02 6,14 
 TOTAL 6,14 
01.6 
UD. Arranque de hoja y bastimento de puerta interior con 
medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. m m m m² UD € € 
      78 4,03 314,34 
 TOTAL 314,34 
01.7 UD. Arranque de hoja y bastimento de ventanas con medios 
manuales y carga manual sobre camión o contenedor. m m m m² UD € € 
      51 6,05 308,55 
 TOTAL 308,55 
01.8 m² Arranque de baldosa cerámica o de gres en paramentos 
verticales, con medios manuales y carga manual de escombro 
sobre camión o contenedor. m m m m² UD € € 
     150,32  2,78 417,89 
 TOTAL 417,89 
01.9 m² Repicado del enyesado interior, con medios manuales y 
carga manual de escombro sobre camión o contenedor. m m m m² UD € € 
         996,77   8,07 8043,93 
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 TOTAL 8043,93 
         
 01.10 ELIMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
01.10.1 ml Arranque de bajante y conexiones a los desagües con 
medios manuales y carga manual de escombro sobre camión o 
contenedor. m m m m² UD € € 
  170     2,82 479,40 
 TOTAL 479,40 
01.10.2 
UD. Arranque de instalación de distribución de agua con tubos, 
accesorios y grifos para cada unidad de 100 m2 de superficie 
servida por la instalación, con medios manuales y carga 
manual sobre camión o contenedor. m m m m² UD € € 
      2 227,92 455,84 
 TOTAL 455,84 
01.10.3 
UD. Arranque de plato de ducha, grifos, sifón, desagües y 
desconexión de las redes de agua y de evacuación, con 
medios manuales y carga manual de escombro sobre camión o 
contenedor. m m m m² UD € € 
      7 22,98 160,86 
 TOTAL 160,86 
01.10.4 UD. Arranque de cuadro eléctrico superficial, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o contenedor m m m m² UD € € 
      1 2,78 2,78 
 TOTAL 2,78 
01.10.5 
UD. Arranque completo de instalación eléctrica y de 
iluminación, en lotes de 100 m2, con medios manuales. Incluye 
carga manual sobre contenedor y transporte hasta contenedor 
controlado. m m m m² UD € € 
      1 250,12 250,12 
 TOTAL 250,12 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS Y DESMONTAGES 32065,06 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 02           MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN 
 02.1 RECALZO DE CIMENTACIÓN Y REBAJE DE 2 AREAS 
02.1.1 mL Apeo del cerramiento a base con puntales apoyado 
por su extremo superior de un sopanda de tablón de 
madera y por el extremo inferior un durmiente 
mediante tablón de madera.  m m m m² UD € € 
 Apeo 1 (zona de carga y descarga) 4,7     14,7 69,09 
 Apeo 2 (zona de vestuarios) 1,3     14,7 19,11 
 Apeo 2 (zona de vestuarios) 1,3     14,7 19,11 
 TOTAL 88,20 
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02.1.2 m³ Excavación para rebaje del terreno (SPT >50), 
realizada con pala cargadora con escarificadora y carga 
indirecta sobre camión. m m m m² UD € € 
 Área Vestuarios planta semisótano   0,7 86,3  5,09 307,49 
 Área Zona de carga y descarga planta semisótano   0,9 34,17  5,09 156,53 
 TOTAL 464,02 
02.1.3 m³ Excavación para recalzado de hasta 1,5 m de 
profundidad, en terreno compacte (SPT 20-50), 
realizada con medios manuales y carga manual sobre 
contenedor. m m m m² UD € € 
 Área Zona de carga y descarga planta semisótano   1,5 30,02  190,63 8584,07 
 TOTAL 8584,07 
02.1.4 m² Conexión de la cimentación existente con la nueva 
cimentación de macizado de hormigón armado (uno a 
cada lado de la zapata corrida) conectados mediante 
puentes metálicos (2 IPN empresillados) que se 
soldarán sobre la placa metálica que sobresale de las 
cimentaciones añadidas. m m m m² UD € € 
     30,02  70,29 2110,11 
 TOTAL 2110,11 
02.1.5 m² Solera de hormigón hidrófugo HM-20/P/20/ Y, de 
15 cm de grueso, capa graba de cantera de 50 a 70 mm 
de D (25 cm. de grueso), capa filtrando con geotextil de 
polipropileno. C1+C2+D1 según CTE/DB-HS. Por debajo, 
en contacto con el terreno, se dispondrá previamente 
una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de grueso. m m m m² UD € € 
     120,43  28,86 3475,61 
 TOTAL 3475,61 
 02.2 FOSO MONTACARGAS 
02.2.1 m³ Excavación para recalzado de hasta 1,5 m de 
profundidad, en terreno compacte (SPT 20-50), 
realizada con medios manuales y carga manual sobre 
contenedor. m m m m² UD € € 
 Foso 1   1,5 4,54  190,63 865,46 
 Foso 2   1,5 4,54  190,63 865,46 
 TOTAL 1730,92 
02.2.2 m³ Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-
25/F/10/IIa, de consistencia fluida y tamaño máximo 
del árido 10 mm, abocado con bomba. m m m m² UD € € 
 Foso 1   1,5 4,54  100,12 454,54 
 Foso 2   1,5 4,54  100,12 454,54 
 TOTAL 909,09 
02.2.3 Kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en 
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 
N/mm2 m m m m² UD € € 
      250 1,21 302,50 
 TOTAL 302,50 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN 17664,51 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 03   TRATAMIENTOS DE FACHADA Y REPARACIONES 
03.1 
m² Repicado de juntas de fábrica de mampostería de 
piedra, levantando el mortero y dejando la junta 
limpia y posterior rejuntado con mortero de cal. 
Incluida la retirada de escombros a vertedero 
controlado. m m m m² UD € € 
     957,3  14,71 14081,88 
 TOTAL 14081,88 
03.2 m² Reposición de tratamiento superficial de fachada 
con mortero de cal. m m m m² UD € € 
     957,3  12,87 12320,45 
 TOTAL 12320,45 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS DE FACHADA Y REPARACIONES 26402,33 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 04                                                                ESTRUCTURA 
04.1 
UD Sustitución de dinteles de madera en ventanas y 
puertas que presentan un mal estado de conservación 
a base de viguetas pretensadas de hormigón de 
180mm de altura por las aperturas exteriores. En los 
dinteles interiores que presenten un mal estado de 
conservación, se utilizarán viguetas de madera 
procedentes de recuperación de material de la propia 
obra. 
Los dinteles de hormigón pretensado serán tratados 
con sikatop armatec 110 epocem de la casa sika o 
equivalente. m m m m² UD € € 
      51 37,74 1924,74 
 TOTAL 1924,74 
04.2 
m² Refuerzo de forjado en huecos originales 
(especificado en memoria constructiva) en base de una 
nueva capa de compresión de hormigón, armada con 
una malla electrosoldada de barras corrugadas (ME 
500 T) con una separación de 15 x 15 cm. y un 
diámetro de 5 mm. El hormigón empleado será el que 
especifica la casa Tecnaria de tipo HLE-25 con arlita de 
densidad 1700 y con una dosificación de 800 litros de 
arlita, 675 kg de arena, 350 kg de cemento, 0,6 % de 
plastificando y una relación agua/cemento de 0,57. m m m m² UD € € 
         10,32   37,15 383,39 
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 TOTAL 383,39 
04.3 m² Creación de nuevos huecos para paso de 
instalaciones y montacargas. Demolición de forjado 
unidireccional de hormigón armado con viguetas 
prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas 
cerámicas o de hormigón y capa de compresión de 
hormigón, con medios manuales, martillo neumático y 
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. m m m m² UD € € 
         31,44   39,08 1228,68 
 TOTAL 1228,68 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTUA 3536,80 
         
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 05               CUBIERTA Y TERRAZAS INTERIORES 
05.1 m² Desmontaje y apilado del material de cubierta actual.  
Eliminando el pavimento de baldosín catalán, mortero 
para formación de pendientes y tableros de rasilla. 
Dejando los tabiquillos originales si están en buen estado. 
(Incluye mano de obra).  m m m m²  € € 
 Cubierta    464,92  15,08 7010,99 
 Terraza interior 1    34,17  15,08 515,28 
 Terraza interior 2    84,05  15,08 1267,47 
 TOTAL 8793,75 
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05.2 m² Ejecución de la nueva cubierta. Cubierta a la catalana, 
plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: 
tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm 
apoyado sobre tabiquillos de ladrillo cerámico hueco de 
24x11,5x9 cm  (originales si están en buen estado), 
dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura media; 
aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mineral, según 
UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un 
complejo de papel kraft con polietileno que actúa como 
barrera de vapor, de 80 mm de espesor; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP colocada 
con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia 
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 
g/m²; capa de protección: baldosín catalán (incluido en 
medición 8. pavimentos)colocadas en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. m m m m²  € € 
 Cubierta    464,92  83,67 38899,86 
 Terraza interior 1    34,17  83,67 2859,00 
 Terraza interior 2    84,05  83,67 7032,46 
 TOTAL 48791,32 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA Y TERRAZAS INTERIORES 57585,08 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 06                                                         ALBAÑILERÍA 
06.1 
m² Realización de tabique de 10 cm de grueso, de 
ladrillo perforado, colocado con mortero mixto 
1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 
l. En el encuentro entre tabiques y techos, 
colocación de ribete de pasta de yeso. m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 115,53  3   19,7 6827,82 
 Planta Baja 138,78  5,09   19,7 13915,89 
 Planta Primera 127,16  3,53   19,7 8842,83 
 TOTAL 29586,54 
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06.2 
m² Realización de tabique de 15 cm de grueso, de 
ladrillo perforado, colocado con mortero mixto 
1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 
l. En el encuentro entre tabiques y techos, 
colocación de ribete de pasta de yeso. m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 58,53  3   21,2 3722,51 
 Planta Baja 53,3  5,09   21,2 5751,50 
 Planta Primera 57,84  3,53   21,2 4328,51 
 TOTAL 13802,52 
06.3 
m² Realización de tabicones para rampa exterior 
con ladrillo de 29x14x10cm y machihembrado 
también cerámico, colocado con mortero mixto 
1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 
l. m m m m²  € € 
 rampa exterior    20,4  16,38 334,15 
 TOTAL 334,15 
06.4 
m² Formación de escalinata exterior con ladrillo de 
29x14x10cm, tomada con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l 
(incluye mano de obra). m m m m²  € € 
 Escalinata exterior    6,5  23,95 155,68 
 TOTAL 155,68 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA 43878,89 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 07                                                 REVESTIMIENTOS 
07.1 
m² Alicatado de paramento interior vertical en Aseos y 
Vestuarios a toda altura con piezas cerámicas de color blanco 
mate de 20 x 20 cm colocada sobre revoco amaestrado.  m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 83,94  3  1 21,85 5502,27 
 Planta Baja 51,92  5,09  1 21,85 5774,36 
 Planta primera 50,63  3,53  1 21,85 3905,12 
 TOTAL 15181,74 
07.2 
m² Ejecución de enyesado sobre paramento vertical interior, con 
yeso tipo b1, y otra capa de acabado liso con yeso c6 según UNE-
EN 13279-1. m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 318,63  3  1 7,55 7216,97 
 Planta Baja 244,22  5,09  1 7,55 9385,25 
 Planta primera 235,18  3,53  1 7,55 6267,90 
 Planta cubierta 21,87  2,15  1 7,55 355,00 
 TOTAL 16957,23 
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07.3 
m² Planchas de Polyfoam Revocos de superficie lisa, que se 
fijarán a la superficie interior de los muros, con mortero adhesivo 
y clavos de fijación. Ver capítulo 4.7.1 paramentos interiores del 
volumen 2. m m m m²  € € 
 Planta Semisótano (cara interior cerramiento) 25,34  3  1 21,02 1597,94 
 Planta Baja (cara interior cerramiento) 117,9  5,09  1 21,02 12614,33 
 Planta primera (cara interior cerramiento) 133,91  3,53  1 21,02 9936,20 
 TOTAL 24148,48 
07.4 
ml Arrimadero de listón de madera de roble a una altura de 0,9m 
colocado con adesivo para piezas de madera C3 E (UNE-EN 
12012).  m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 143,13    1 2,5 357,83 
 Planta Baja 35,72    1 2,5 89,30 
 Planta primera 157,87    1 2,5 394,68 
 TOTAL 841,80 
07.5 
m² Arrimadero de chapa metálica hasta una altura de 1,20 m 
colocado con adhesivo para piezas metálicas C4 E (UNE-EN 
12007).  m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 9  1,2  1 10,02 108,22 
 Planta primera 5,4  1,2  1 10,02 64,93 
 TOTAL 173,15 
07.6 
m² Pintado del paramento vertical interior enyesado con pintura 
plástica de color blanco, con una capa selladora y dos capas de 
acabado. m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 318,63  3  1 4 3823,56 
 Planta Baja 244,22  5,09  1 4 4972,32 
 Planta primera 235,18  3,53  1 4 3320,74 
 Planta cubierta 21,87  2,15  1 4 188,08 
 TOTAL 8983,96 
07.7 
m² Aplicación de una capa de revoco sobre paramento vertical 
exterior, con mortero 1:17, elaborado en obra. m m m m²  € € 
 Fachadas exteriores    944,38 1 15,44 14581,23 
 Terrazas planta primera    120,32 1 15,44 1857,74 
 Interior cubierta    284,84 1 15,44 4397,93 
 TOTAL 20836,90 
07.8 
m² Aplicación de pintura en paramento vertical de fachada 
exterior de cemento, con pintura flexible especial para fachadas. m m m m²  € € 
 Fachadas exteriores    944,38 1 6,82 6440,67 
 Terrazas planta primera    120,32 1 6,82 820,58 
 Interior cubierta    284,84 1 6,82 1942,61 
 TOTAL 9203,86 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS 96327,11 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 08                                                         PAVIMENTOS 
08.1 
m² Pavimento de terrazo color gris, a base de piezas de 
40x40 cm, colocada con mortero de fijación M5, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 L. Por 
debajo también se colocará una capa de aislante 
acústico (capítulo 14 AISLAMIENTO). m m m m²  € € 
 Planta Semisótano    201,02 1 27,31 5489,86 
 Planta Baja    320,11 1 27,31 8742,20 
 Planta primera    468,95 1 27,31 12807,02 
 Planta cubierta    15,36 1 27,31 419,48 
 TOTAL 27458,57 
08.2 
m² Pavimento de gres porcelanico de color blanco, a 
base de piezas de 40x40 cm, colocada con mortero de 
fijación M5, elaborado en obra con hormigonera de 165 
L. Por debajo también se colocará una capa de aislante 
acústico (capítulo 14 AISLAMIENTO). m m m m²  € € 
 Planta Baja    275,96 1 29,95 8265,00 
 TOTAL 8265,00 
08.3 
m² Pavimento de baldosín catalán, a base de piezas de 
40x40 cm, colocada con mortero de fijación M5, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 L.  m m m m²  € € 
 Azotea    464,92 1 25,12 11678,79 
 Terraza 1 (planta primera)    34,17 1 25,12 858,35 
 Terraza 2 (planta primera)    84,05 1 25,12 2111,34 
 TOTAL 14648,48 
08.4 
mL Zócalo de terrazo color gris, de 10cm de altura 
colocado con adhesivo para piezas cerámicas C1 E (UNE-
EN 12004) y rejuntado con veladura CG1 (UNE-EN 
13888). m m m m²  € € 
 Planta Semisótano 141,37    1 6,5 918,91 
 Planta Baja 200,29    1 6,5 1301,89 
 Planta primera 193,81    1 6,5 1259,77 
 Planta cubierta 21,87    1 7,5 164,03 
 TOTAL 3644,58 
08.5 
mL Zócalo de gres porcelánico color blanco, de 10cm de 
altura colocado con adhesivo para piezas cerámicas C1 E 
(UNE-EN 12004) y rejuntado con veladura CG1 (UNE-EN 
13888). m m m m²  € € 
 Planta Baja 96,13    1 7,95 764,23 
 TOTAL 764,23 
08.6 
mL Zócalo de baldosín catalán, de 5cm de altura 
colocado con adhesivo para piezas cerámicas C1 E (UNE-
EN 12004) y rejuntado con veladura CG1 (UNE-EN 
13888). m m m m²  € € 
 Azotea 141,01    1 5,9 831,96 
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 Terraza 1 (planta primera) 24,41    1 5,9 144,02 
 Terraza 2 (planta primera) 40,71    1 5,9 240,19 
 TOTAL 1216,17 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS 55997,03 
 
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 09                                                   FALSOS TECHOS 
9.1 
m² Falso techo de placas de pladur. La fijación al techo con 
varillas roscadas. Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 Planta Semisótano    118,65  20,5 2432,33 
 Planta Baja    129,41  20,5 2652,91 
 Planta primera    455,81  20,5 9344,11 
 TOTAL 9344,11 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS 9344,11 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 10                                                     CARPINTERÍAS 
10.1 UD. Puerta exterior tipo PE-1. Incluye suministro y 
colocación de puerta exterior de seguridad, con 
unas medidas totales de hueco de 1,6 x 2,86. 
Conformada por: 
- Dos hojas batientes, hoja de 0,8 x 2,86 cm. 
- Suministro y colocación de premarco metálico. 
- Herramientas de buena calidad, cerrajerías y 
tiradores de aluminio satinado. 
- vidrio aislante de dos lunas de 6 y 6 mm de grueso 
y cámara de aire de 8 mm con tratamiento exterior 
entre los dos vidrios tal que el factor solar de la 
parte acristalada sea s<35% . 
Las medidas serán comprobadas previamente a la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución, 
según memorias, planos y pliegue de condiciones de 
proyecto. m m m m²  € € 
 PE-1     2 700 1400,00 
 TOTAL 1400,00 
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10.2 
UD. Puerta exterior tipo PE-2. Persiana metálica. 
Incluye suministro y colocación de puerta exterior 
de seguridad, con unas medidas totales de hueco de 
3,6 x 3,02. Conformada por: 
- Una hoja basculante. 
- Suministro y colocación de premarco metálico. 
- Herramientas de buena calidad, cerrajerías y 
tiradores de aluminio satinado. 
Las medidas serán comprobadas previamente a la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución, 
según memorias, planos y pliegue de condiciones de 
proyecto. m m m m²  € € 
 PE-2     1 850 850,00 
 TOTAL 850,00 
10.3 UD. Puerta exterior tipo PE-3. Incluye suministro y 
colocación de puerta exterior de seguridad, con 
unas medidas totales de hueco de 1,8 x 2,78. 
Conformada por: 
- Dos hojas batientes, hoja de 0,9 x 2,78 cm. 
- Suministro y colocación de premarco metálico. 
- Herramientas de buena calidad, cerrajerías y 
tiradores de aluminio satinado. 
- vidrio aislante de dos lunas de 6 y 6 mm de grueso 
y cámara de aire de 8 mm con tratamiento exterior 
entre los dos vidrios tal que el factor solar de la 
parte acristalada sea s<35% . 
Las medidas serán comprobadas previamente a la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución, 
según memorias, planos y pliegue de condiciones de 
proyecto. m m m m²  € € 
 PE-3     1 700 700,00 
 TOTAL 700,00 
10.4 UD. Puerta exterior tipo PE-4. Persiana metálica. 
Incluye suministro y colocación de puerta exterior 
de seguridad, con unas medidas totales de hueco de 
4,4 x 3,38. Conformada por: 
- Una hoja basculante. 
- Suministro y colocación de premarco metálico. 
- Herramientas de buena calidad, cerrajerías y 
tiradores de aluminio satinado. 
Las medidas serán comprobadas previamente a la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución, 
según memorias, planos y pliegue de condiciones de 
proyecto. m m m m²  € € 
 PE-4     1 850 850,00 
 TOTAL 850,00 
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10.5 UD. Puerta exterior tipo PE-5. Incluye suministro y 
colocación de puerta exterior de seguridad, con 
unas medidas totales de hueco de 1,9 x 2,8. 
Conformada por: 
- Dos hojas batientes, hoja de 0,95 x 2,8 cm. 
- Suministro y colocación de premarco metálico. 
- Herramientas de buena calidad, cerrajerías y 
tiradores de aluminio satinado. 
- vidrio aislante de dos lunas de 6 y 6 mm de grueso 
y cámara de aire de 8 mm con tratamiento exterior 
entre los dos vidrios tal que el factor solar de la 
parte acristalada sea s<35% . 
Las medidas serán comprobadas previamente a la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución, 
según memorias, planos y pliegue de condiciones de 
proyecto. m m m m²  € € 
 PE-5     1 700 700,00 
 TOTAL 700,00 
10.6 UD. Puerta interior tipo P-1. Incluye suministro y 
colocación de puerta con Hoja batiente para puerta 
interior, de 35 mm de grueso, 80 cm de anchura y 
210 cm de alturas , de caras lisas y de madera 
chapada de roble barnizada,  marcos de madera de 
roble, tiradores de aluminio. Todo completo y 
colocado. m m m m²  € € 
 P-1     36 322 11592,00 
 TOTAL 11592,00 
10.7 UD. Puerta interior tipo P-2. Incluye suministro y 
colocación de puerta  con Hoja batiente para puerta 
interior, de 35 mm de grueso, 90 cm de anchura y 
210 cm de alturas , de caras lisas y de madera 
chapada de roble barnizada,  marcos de madera de 
roble, tiradores de aluminio. Todo completo y 
colocado. m m m m²  € € 
 P-2     18 322 5796,00 
 TOTAL 5796,00 
10.8 UD. Puerta interior tipo P-3. Incluye suministro y 
colocación de puerta con dos Hojas batiente para 
puerta interior, de 35 mm de grueso, 175 cm de 
anchura y 210 cm de alturas , de caras lisas formada 
de chapa metálica,  marcos metálicos, tiradores de 
aluminio. Todo completo y colocado. m m m m²  € € 
 P-3     4 580 2320,00 
 TOTAL 2320,00 
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10.9 UD. Ventana tipo V-1. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 105x105 cm, 
formada por: 
- una hoja abatible de 105 cm x 105 cm 
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 V-1     6 172,1 1032,60 
 TOTAL 1032,60 
10.10 UD. Ventana tipo V-2. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 140x290 cm, 
formada por:  
- una hoja abatible de 1,4 m x 2 m                                                   
- una parte superior fija de 1,4m x 0,9                                                                         
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 V-2     6 230,31 1381,86 
 TOTAL 1381,86 
10.11 UD. Ventana tipo V-3. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 195x290 cm, 
formada por:  
- una hoja abatible de 1,95 m x 2 m                                                   
- una parte superior fija de 1,95m x 0,9                                                                         
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 V-3     10 230,31 2303,10 
 TOTAL 2303,10 
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10.12 UD. Ventana tipo V-4. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 1,6 x 2,9 m, 
formada por:  
- una hoja abatible de 1,6 m x 2 m                                                   
- una parte superior fija de 1,6 m x 0,9                                                                         
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 V-4     5 235,24 1176,20 
 TOTAL 1176,20 
10.13 UD. Ventana tipo V-5. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 1,4 x 1,9 m, 
formada por:  
- una hoja abatible de 1,4 m x 1,3 m                                                   
- una parte superior fija de 1,4 m x 0,6                                                                         
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 V-5     6 230,31 1381,86 
 TOTAL 1381,86 
10.14 UD. Ventana tipo V-6. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 1,95 x 1,9 m, 
formada por:  
- una hoja abatible de 1,95 m x 1,9 m                                                   
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 V-6     10 240 2400,00 
 TOTAL 2400,00 
10.15 UD. Ventana tipo V-7. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 1,25 x 1,9 m, 
formada por:  
- una hoja abatible de 1,25 m x 1,9 m                                                   
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. m m m m²  € € 
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Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. 
 V-7     3 177 531,00 
 TOTAL 531,00 
10.16 UD. Ventana tipo V-8. Suministro y colocación de 
ventana, con unas medidas totales 1,6 x 1,9 m, 
formada por:  
- una hoja abatible de 1,6 m x 1,9 m                                                   
- suministro y colocación de premarco de aluminio 
- Incluye manecilla de aluminio y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento. 
- Vidrio aislante con cámara por exterior (4 + 12 +4). 
Las medidas se comprobarán previamente en la 
obra. 
Incluye p.p. de medios auxiliares y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. m m m m²  € € 
 V-8     5 230,31 1151,55 
 TOTAL 1151,55 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA 35566,17 
 
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 11                                                         CERRAJERÍA 
11.1 
ml Barandilla de acero, con pasamano, larguero inferior, 
montantes cada 100 cm, de 100 a 120 cm de altura, fijada 
mecánicamente en obra con taco de acero, arandela y hembra. m m m m²  € € 
 TOTAL 15,26     2,44 37,23 
 TOTAL 37,23 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA 37,23 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 12                                                    INSTALACIONES 
12.1 EVACUACIÓN 
12.1.1 UD. Arqueta tipo A. 
Arqueta situada a pie de bajante, con unas 
dimensiones interiores de 50x50x50, pared de 13 cm 
de grueso de ladrillo macizo de 250x120x50 mm, 
enlucida y deslizada por dentro con mortero 1:2:10, 
sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. m m m m² ud € € 
 UD.      13 165,88 2156,44 
 TOTAL 2156,44 
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12.1.2 UD. Arqueta tipo B. 
Arqueta de paso, con unas dimensiones interiores de 
50x50x50, pared de 13 cm de grueso de ladrillo 
macizo de 250x120x50 mm, enlucida y deslizada por 
dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón 
en masa de 10 cm. m m m m² ud € € 
 UD.      6 155,46 932,76 
 TOTAL 932,76 
12.1.3 
UD. Arqueta tipo C. 
Arqueta de registra y sifónica, con unas dimensiones 
interiores de 50x50x50, pared de 13 cm de grueso de 
ladrillo macizo de 250x120x50 mm, enlucida y 
deslizada por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera 
de hormigón en masa de 10 cm. La tapa se de 
hormigón prefabricada. m m m m² ud € € 
 UD.      2 195,77 391,54 
 TOTAL 391,54 
12.1.4 ml Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área 
de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de 
Diámetro 40 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas. m m m m² ud € € 
 UD.  44,6     15,72 701,11 
 TOTAL 701,11 
12.1.5 ml Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área 
de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de 
Diámetro 50 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas. m m m m² ud € € 
 UD.  23,1     18,6 429,66 
 TOTAL 429,66 
12.1.6 ml Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área 
de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de 
Diámetro 63 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas. m m m m² ud € € 
 UD.  103,36     21,02 2172,63 
 TOTAL 2172,63 
12.1.7 ml Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área 
de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de 
Diámetro 100 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas. m m m m²  € € 
 UD.  148,72     25,5 3792,36 
 TOTAL 3792,36 
12.1.8 ml Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área 
de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de 
Diámetro 160 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas. m m m m²  € € 
 UD.  29,8     28,89 860,92 
 TOTAL 860,92 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 12.1 EVACUACIÓN 11437,42 
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12.2 FONTANERÍA Y ACS 
12.2.1 
UD. Ejecución de acometida de la red municipal, 
incluye arqueta de obra con tapa de material 
metálico. La acometida se ejecutará mediante una 
llave de acometida con toma en carga, un tubo de 
acometida de polietileno y una llave de corte general 
accesible sólo por personal de la compañía. Todo tal y 
cómo especifica las normas de la compañía 
suministradora. m m m m² ud € € 
 UD.      1 1250 1250,00 
 TOTAL 1250,00 
12.2.2 UD. Suministro y ejecución de la red de distribución 
interior de agua fría y caliente, para 6 baños. Todo 
completo y ejecutado según planos. m m m m² ud € € 
 UD.      1 4820,5 4820,50 
 TOTAL 4820,50 
12.2.3 UD. Caldera eléctrica marca LOGAMAX modelo PLUS 
GB162, de 100 KW de potencia, colocado en posición 
vertical con fijación mural y conectada. m m m m² ud € € 
 UD.      1 620 620,00 
 TOTAL 620,00 
12.2.4 UD. Captador solar; SONNENKRAFT modelo SK400N 
de 2,09 m2 de superficie de absorción, colocado en 
cubierta.  m m m m² ud € € 
 UD.      3 1200 3600,00 
 TOTAL 3600,00 
12.2.5 UD. Acumulador marca DOMUSA, modelo SANIT 300 
de 300 litros de capacidad. m m m m² ud € € 
 UD.      1 500 500,00 
 TOTAL 500,00 
SUBTOTAL CAPÍTULO 12.2 FONTANERÍA Y ACS 10790,50 
         
12.3 CALEFACCIÓN 
12.3.1 UD. Suministro e instalación de calefacción mediante 
sistema bitubular con cañerías de cobre. Todo 
completo y acabado según proyecto. m m m m² ud € € 
 UD.      1 4500 4500,00 
 TOTAL 4500,00 
12.3.2 
UD. Suministro e instalación radiadores de aluminio. 
Todo completo y acabado según proyecto.  
Radiadores Marca DUBAL  modelo Roca DUBAL-60.  m m m m² ud € € 
 UD.      45 109,9 4945,50 
 TOTAL 4945,50 
12.3.3 UD. Realización de regatas para el paso de 
instalaciones m m m m² ud € € 
 UD.      1 960,5 960,50 
 TOTAL 960,50 
SUBTOTAL CAPÍTULO 12.3 CALEFACCIÓN 10406,00 
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12.4 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
12.4.1 UD. Realización de la conexión de servicio eléctrico y 
ejecución de la instalación general del edificio 
incluyendo cuadro de distribución general, contador y 
todo el resto de elementos necesarios. m m m m² ud € € 
 UD.      1 2000 2000,00 
 TOTAL 2000,00 
12.4.2 
UD. Ejecución de la instalación eléctrica interior del 
edificio con un grado de electrificación elevada, 
incluye conductos, todo el cableado, los mecanismos, 
las cajas, las protecciones y el resto de elementos 
necesarios para un correcto funcionamiento. Todo 
completo y acabado. m m m m² ud € € 
 UD.      1 9000 9000,00 
 TOTAL 9000,00 
12.4.3 UD. Piqueta de conexión a tierra de acero, con 
recubrimiento de cobre de grueso estándar, de 2500 
mm de longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada a 
tierra. m m m m² ud € € 
 UD.      1 25,13 25,13 
 TOTAL 25,13 
12.4.4 UD. Suministro y ejecución de la instalación de 
telecomunicaciones del edificio, incluye: conjunto de 
captación de señales de tv terrenal formato por 
antena uhf, una de fm y una de dab, mástil de tubo de 
acero galvanizado, incluso anclajes para el viento. Red 
doble de distribución de señal transparente, banda de 
frecuencias de 47-2 150 mhz, compuesta por cable 
coaxial, a derivador de 4 salidas, debidamente 
instalado y conectado y puntos de acceso a usuarios e 
instalación interior de telefonía, incluyendo el 
cableado y los puntos de conexión de usuario. Todo 
completo y acabado. m m m m² ud € € 
 UD.      1 4900 4900,00 
 TOTAL 4900,00 
SUBTOTAL CAPÍTULO 12.4 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 15925,13 
         
12.5 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
12.5.1 UD. Ejecución de la instalación de ventilación del 
edificio incluyendo: 
2 extractores de aseos conductos ventilación 
primaria. Todo completo y acabado. 
Extractor de baño; marca SOLER & PALAU modelo 
SILENT-200 m m m m² ud € € 
 UD.      1 400 400,00 
 TOTAL 400,00 
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12.5.2 UD. Ejecución de la instalación de climatización 
interior del edificio con un total de 13 Unidades 
interiores tipo cassette modelo FCLI 122 y una unidad 
exterior modelo NRL 0330. Todos los aparatos de la 
marca AIRLAN Todo completo y acabado. m m m m² ud € € 
 UD.      1 6000 6000,00 
 TOTAL 6000,00 
SUBTOTAL CAPÍTULO 12.5 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 6400,00 
         
12.6 CONTRA INCENDIOS 
12.6.1 UD. Ejecución de la instalación de detección de 
incendios del edificio incluyendo luces de emergencia 
(camino de evacuación), alarmas interiores, 
detectores de humos ópticos, detectores de humos 
termovelocimétricos, extintores tipo 21a-113b (6kg 
polvo ABC), todo completo y acabado. m m m m² ud € € 
 UD.      1 5000 5000,00 
 TOTAL 5000,00 
SUBTOTAL CAPÍTULO 12.6 CONTRA INCENDIOS 5000,00 
         
12.7 MONTACARGAS 
12.7.1 UD. Ejecución de la instalación de dos montacargas 
marca SCHINDLER modelo SCHINDLER 2600. Todo 
completo y acabado. m m m m² ud € € 
 UD.      1 5000 5000,00 
 TOTAL 5000,00 
SUBTOTAL CAPÍTULO 12.7 MONTACARGAS 5000,00 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES 64959,05 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA SUPERFICIE CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 13                                        EQUIPAMIENTO ASEOS 
13.1 
UD. Mueble para lavabo empotrado al azulejo, de 
75 a 110 cm de longitud, colocado apoyado en 
paramento vertical. m m m m² ud € € 
 TOTAL     8 693 5544,00 
 TOTAL 5544,00 
13.2 
UD. Plato de ducha rectangular de material acrílico, 
de 1000x900 mm, de color blanco, precio alto, 
colocado sobre el pavimento. m m m m² ud € € 
 TOTAL     6 121,92 731,52 
 TOTAL 731,52 
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13.3 
UD. Inodoro de porcelana esmaltada, de salida 
horizontal ref. N302150001 de NOKEN , con asiento 
y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y 
alimentación incorporados, de color blanco, precio 
superior, colocado sobre el pavimento y conectado 
en la red de evacuación. m m m m² ud € € 
 TOTAL     11 580,73 6388,03 
 TOTAL 6388,03 
13.4 
UD. Urinario de pie de porcelana esmaltada, de 
color blanco, precio superior, colocado sobre el 
paramento vertical y conectado en la red de 
evacuación. m m m m² ud € € 
 TOTAL     4 302,36 1209,44 
 TOTAL 1209,44 
13.5 
UD. Espejo de luna incolora de 5 mm de grueso, 
colocado fijado mecánicamente sobre el 
paramento. m m m m² ud € € 
 TOTAL     8 35,6 284,80 
 TOTAL 284,80 
13.6 
UD. Toallero, de poliamida, de dimensiones 150 x 
220 mm y diámetro del tubo de 20 mm, colocado 
con fijaciones mecánicas. m m m m² ud € € 
 TOTAL     8 27,8 222,40 
 TOTAL 222,40 
13.7 
UD. Conjunto de barras de acero inoxidable para 
inodoro de minusválido. Totalmente colocadas. m m m m² ud € € 
 TOTAL     8 115,99 927,92 
 TOTAL 927,92 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO ASEOS 15308,11 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 14                                                      AISLAMIENTOS 
14.1 
m² Capa de aislante acústico a base de planchas rígidas de 
poliestireno extruido flexibilizado (la resistencia a compresión a 
de ser > a 0,5 kg/cm²). Colocadas antes del pavimento. m m m m²  € € 
 Planta Semisótano    201,02 1 21 4221,42 
 Planta Baja    596,07 1 21 12517,47 
 Planta primera    468,95 1 21 9847,95 
 TOTAL 26586,84 
14.2 
m² aislamiento térmico por el interior de la fachada formado por 
paneles rígidos de Poliestireno extruido (XPS) de 40mm de 
grueso (0,032 W/mK). m m m m²  € € 
 Planta Semisótano (cara interior cerramiento) 25,34  3  1 22,11 1680,80 
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 Planta Baja (cara interior cerramiento) 117,9  5,09  1 22,11 13268,45 
 Planta primera (cara interior cerramiento) 133,91  3,53  1 22,11 10451,45 
 TOTAL 25400,70 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 14 AISLAMIENTOS 51987,54 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
         
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 15                                      GESTIÓN DE RESIDUOS 
15.1 UD. Cuba de escombros de obra. Incluido retirada a vertedero 
autorizado. Medida la unidad retirada. m m m m² ud € € 
      3 110 330 
 TOTAL 330 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS 330,00 
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 16                                           SEGURIDAD Y SALUD 
16.1 
UD. Partida alzada seguridad y salud. Medida la unidad terminada. m m m m² ud € € 
      1 15000 15000 
 TOTAL 15000 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD 15000,00 
         
CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 17              ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIOS 
17.1 UD. Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, 
fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura 
de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres 
restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos 
medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluido emisión 
del acta de resultados. m m m m² ud € € 
      1 129,5 129,5 
 TOTAL 129,5 
17.2 
UD. Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su 
empleo en obras de hormigón armado, con la determinación de 
sus características físicas, geométricas y mecánicas, incluido 
emisión del acta de resultados. Medida la unidad terminada. m m m m² ud € € 
      1 180 180 
 TOTAL 180 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 17 ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIOS 309,50 
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CÓDIGO DEFINICIÓN LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTUL0 18                 PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 
18.1 
UD. Redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de 
estudio de seguridad y salud, dirección de ejecución de obra, 
dirección de ejecución material de la obra y coordinación de 
seguridad y salud. Incluidos costes de seguros de responsabilidad 
civil y costes de visado. Media la unidad terminada. m m m m² ud € € 
      1 8000 8000 
 TOTAL 8000 
         
SUBTOTAL CAPÍTULO 18  PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 8000,00 
         
         
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
         
CAPÍTULO DEFINICIÓN IMPORTE       
01                    DERRIBOS Y DESMONTAGES 32065,06       
02                   MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN 17664,51       
03                  TRATAMIENTOS DE FACHADA Y REPARACIONES 26402,33       
04                   ESTRUCTUA 3536,8       
05                   CUBIERTA Y TERRAZAS INTERIORES 57585,08       
06                  ALBAÑILERÍA 43878,89       
07                  REVESTIMIENTOS 96327,11       
08                  PAVIMENTOS 55997,03       
09                  FALSOS TECHOS 9344,11       
10                   CARPINTERÍA 35566,17       
11                  CERRAJERÍA 37,23       
12                 INSTALACIONES 64959,05       
13                  EQUIPAMIENTO ASEOS 15308,11       
14                  AISLAMIENTOS 51987,54       
15                  GESTIÓN DE RESIDUOS 330       
16                  SEGURIDAD Y SALUD 15000       
17                 ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIOS 309,5       
18                 PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 8000       
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 534298,52       
13 % Gastos generales 69458,81       
6 % Beneficio industrial 32057,91       
 SUB. TOTAL  635815,24       
10 % I.V.A   63581,52       
 TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO DE OBRA 699396,76       
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CONCLUSIONES   
 
La elección de este proyecto de rehabilitación no fue aleatoria, sino 
que desarrolle esta propuesta, a sabiendas de lo que significa este 
edificio para los trabajadores de correos en Badalona, por la 
facilidad a la hora de acceder a él, porque tengo amigos, 
compañeros y familia que ha trabajado ahí y también porque es un 
edificio muy familiar para mí.  
 
También me cautivó la idea de realizar un trabajo donde se 
englobaran prácticamente la totalidad de las asignaturas cursadas 
a lo largo de la carrera. Este hecho me llevó a realizar una 
búsqueda de información relacionada con muchas asignaturas que 
me ha servido para refrescar toda la teoría aprendida a lo largo de 
estos cuatro años. 
 
Por un lado, he visto que nuestra carrera es una titulación muy 
teórica y que dista mucho de la práctica en la calle. Gracias a la 
teoría aprendida a lo largo de estos años y a mi tutor Manuel 
Agustiño, he podido resolver las dudas que surgían durante la 
realización de la propuesta. El desarrollo de este proyecto me ha 
llevado a la investigación y análisis de las técnicas de construcción 
de la época y de sus elementos constructivos, además de la 
realización del estudio de las patologías, proponer soluciones 
adecuadas al tipo de construcción, realizar un estudio del 
aprovechamiento de la energía solar para dotar el edificio de una 
mayor eficiencia energética. 
 
Hay que destacar que el coste de rehabilitación es de 699.3976, 76 
€, este precio puede parecer excesivo para el acondicionamiento 
de la casa de Correos y Telégrafos de Badalona, pero hay que tener 
en cuenta que el edificio lleva abandonado 7 años y la degradación 
va en aumento sino se actúa, también hay que decir que los gastos 
que originalmente tiene la empresa en el alquilar de 4 locales se 
amortizarían en 8 años si la invirtieran en su propio edificio.     
 
En este proyecto he intentado conservar la esencia original de la 
casa de Correos y Telégrafos de Badalona, manteniendo la estética 
de las fachadas, en la medida de lo posible, y el sistema 
constructivo. 
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ANNEX A 
COMPETENCE IN A THIRD LANGUAGE 
 
SUMMARY 
 
In this final degree project I have carried out a restoration of the 
Central House of Post and Telegraph of Badalona without making a 
change of use, as will be developed in the following chapters. 
 
In the first part of the work, organized in several main chapters, you 
will find a brief introduction presenting the objectives to be achieved 
and the regulatory framework affecting them. 
 
We will introduce you to the historical evolution of Posts and 
Telegraphs over time in order to understand the construction system 
of the building. For that purpose, it is necessary to go back in history 
and investigate the social and political factors that affected its 
construction. Furthermore, we will define the constructive typology 
of the building. 
 
In this first part I have also performed a study on the current state of 
the building, including a study of the pathologies the building shows. 
Before taking any action in the building, an energetic and functional 
analysis of the current state should be performed, to asses the 
degree of degradation it suffers. 
 
In the second part, with all information obtained in previous 
chapters, a number of proposals will be presented, which will help 
to reduce the energetic demand of the building and enhance its 
aesthetic. We will propose the best possible intervention, 
maintaining and respecting the architectural elements and the 
construction typology which are typical of traditional architecture. 
 
Energy rehabilitation of buildings is based on taking rehabilitation 
actions, that is, repairing or modifying parts of the building that are 
damaged or deteriorated, allowing a reduction in the energy 
consumption of the building at issue. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION   
1.1 CONTEXT 
The incidence of building in the global energy consumption is 
anecdotal; on the contrary, residential buildings and services, such 
as shops, offices and equipment, are responsible for 40% of the 
total energy consumption in the European Union. This percentage 
is lower in Spain, with 27.7%, due to milder weather conditions than 
in central and northern Europe. 
 
Regarding emissions of Greenhouse Gases (GHGs), buildings in 
the EU affect approximately 36-39% of these emissions. In Spain, 
this value is 27% of the total GHG emissions in the country (15% by 
housing and 12% by services), a lower value due to less severe 
climate conditions during winter. However, these figures do not 
include the emissions associated with the building materials 
(cement, tiles, bricks, ceramic in general, etc.), which represent 
between 4 and 5% of these emissions in Spain. 
 
Given this high level of consumption, a lot of attention has been 
placed on new buildings: zero-energy buildings (or net-zero 
buildings, to be exact), energy and environmental certification such 
as LEED, BREEAM or GREEN for new constructions, etc. However, 
in Spain housing stock and offices are oversized due to the real 
state boom in the 2000s, so new buildings only represent 4-10% of 
the buildings expected to exist in 2050. 
 
The big challenge to limit energy consumption and the associated 
emissions is thus an integral and efficient energy rehabilitation of 
buildings already constructed. 
Energy rehabilitation is only one element of the comprehensive 
rehabilitation process that should be applied to most of our 
buildings, some of them built in times of lower technological 
capabilities or with lower socio-environmental requirements, others 
just very aged, or both cases at once. 
Public buildings of Europe enclose a major potential for saving 
energy, while they are a very suitable sector to visualize the 
incentive and exemplary role that public authorities must take to 
drive for energy rehabilitation. 
 
 
 
 
 
 
1.2 OBJETIVES 
 
The purpose of this Bachelor’s degree final project is, firstly, the 
rehabilitation of the Badalona Post Office in order to achieve 
sufficient conditions for structural and constructive safety, providing 
the structural elements with suitable conditions in terms of strength, 
stability and ability to service and restore its functionality and 
previous use in accordance with current regulations. Secondly, this 
project aims to reduce the energy demand of the building, acting on 
the thermal envelope and building facilities. 
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CHAPTER 2 
HISTORICAL BACKGROUND 
POSTAL ARCHITECTURE 
 
To understand the construction system of the building, it is 
necessary to go back in history and investigate the social and 
political factors that affected its construction. 
 
 
2.1 INTRODUCTION 
The history of the Post service in Spain can be seen from different 
angles and it is usual to refer to it in terms of its operation and the 
administration of services. Thus chronologically, we will first see 
what was the Royal Mail in the Middle Age, then the lease of the 
postal service to individuals in the Modern Age, under the 
Habsburgs, and finally, the State mail administration from 1720, 
under the Bourbons, until today. However, with respect to the 
architectural setting in which Correos operates, a special division in 
two very different stages should be established. In such a way we 
can distinguish between the time in which such services were 
installed in non-owned or inappropriate buildings and a second very 
different era starting in 1900 and characterized by the effort to raise 
adequate buildings to the specific functions they were expected to 
perform. 
The exception to this was the Casa de Correos in Madrid, where 
Campomanes had already introduced some improvements to the 
service, as the appointment in 1756 of twelve postmen for the city 
service. But other major decisions were made at that time, as the 
assignment to the architect Ventura Rodríguez of constructing the 
first Casa de Correos in Spain. He worked on a project to stand a 
monumental building at the Puerta del Sol, including a detailed 
study of the distribution of each of its departments and offices. 
However, Fernando VI died and Carlos III replaced Don Ventura by 
the French architect Jacques Marquet, to whom we owe today the 
beautiful French-style building. 
 
It is very remarkable that the Casa de Correos in Madrid somehow 
accomplish three of the goals pursued by the Casas de Correos in 
the first half of the twentieth century, namely, a prime urban location, 
a monumental concept of the building and the symbolic nature of its 
architecture. 
 
2.2 BRIEF HISTORY OF AN IDEA  
CASAS –CORREO 
A number of post offices were established in Spanish cities in a 
period of few years, but not as a spontaneous event or thanks to the 
inaction of some municipalities. The reason behind that proliferation 
was the political project of the conservative party, which engineer 
Emilio Ortruño Berte (1862-1936) had joined. He was, without a 
doubt, the man who revolutionized the world of communications in 
our country, of which buildings are only a small part. 
 
The most significant episodes of this political project between 1908 
and 1915 were as follows. First, it is worth mentioning the Royal 
Order of 30th December 1908 establishing the first provincial and 
local boards in order to “prepare all the necessary work for the 
planned construction of buildings for the Post Office services in all 
the province capitals and major towns”. The Minister of the Interior 
at that time was Juan de la Cierva, who held the post between 1907 
and 1909 and summarized in seven points the composition and 
duties of those Boards, setting deadlines for their performance. 
According to that, each province would have a Board constituted by 
the civil governor, who would act as president, the heads of the post 
and telegraph services, the mayor of the corresponding capital, the 
president of the Chamber of Commerce and the provincial architect. 
These meetings, within two months, should make a study of the 
lands that could be used for constructing new buildings and the 
buildings that were usable after some improvements. The results of 
this first survey was that most of the desirable lands belonged to 
individuals, which required prior purchase. 
 
The second important administrative step taken was a major contest 
in order to estimate the amount of credit required, summarizing in a 
solicitation document with fifteen sections the spirit of that project 
envisioned by Ortuño. The contest in question, issued by Royal 
Decree on 30th December of the same year, established “the 
acquisition by the State of lots or buildings to demolish or seize, in 
order to provide adequate buildings to the Post Offices, except in 
Madrid, where it is already being built”. 
 
A total of 270 propositions for 55 populations were received during 
the competition, and the view of raising new buildings prevailed over 
upgrading old facilities or taking advantage of other properties. It 
was here that the third and final step was taken. 
Buildings should be “solid, decent and economically built”. For this 
purpose, public project contests would be convened among Spanish 
architects, and the award winner would be appointed director of the 
works. 
Buildings should be “solid, decent and economically built”. For this 
purpose, public project contests would be convened among Spanish 
architects, and the award winner would be appointed director of the 
works. 
 
By then, Juan de la Cierva was no longer Minister of the Interior, 
being replaced between 1909 and 1914 by Segismundo Moret, 
Fernando Merino, Antonio Barroso and José Sánchez Guerra. 
However, Emilio Ortuño was still in charge of the Directorate 
General of Posts and Telegraphs. The first agreements between the 
Directorate General and some municipalities started. In particular, 
Barcelona municipality, moved by the desire of moving the work 
forward, entered in 1909 a special financial regime, different from 
other cities, for this purpose. Thus, the city council of Barcelona, 
which had attended the lot contest offering one now occupied by the 
Post Office at the beginning of Via Laietana, extended its offer 
promising also the construction of the building according to the 
project approved by the Government. That was a response to the 
Picture 1: Palace of Communication, Madrid. 
Source: Google.es/imágenes 
 
Picture 2: Casa de Correos y Telégrafos of Barcelona, Catalunya. 
Source: Google.es/imágenes 
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need of “short selling the remaining land of Gran Via, as well as 
encouraging other constructions with the Post Office construction; 
with all that the city would find compensation to the sacrifices that 
had been imposed to achieve the expansion of the city and address 
the unemployment rate”. 
 
2.3 A PLACE IN THE CITY 
One of the most important issues addressed by the Ortuño plan was 
the indication of the place in the city. In fact, at the time of the very 
first land contest in 1908, it was expressly stated regarding the 
location of new buildings that it “should be central and lay in the 
commercial area or in the area with the greatest movement of 
people, if possible; it should be isolated and located in a square or 
a wide and important street, with easy access to railway stations 
and ports”. However, that first land contest was declared void 
because seven years later, in 1915 when the budget was available 
to purchase, many lots had switched owner, some were already 
occupied by other buildings and land price had changed. This led to 
another Royal Decree (14th January 1915) announcing a “contest 
of lots or buildings to demolish or seize”. 
This contest would lead to most of the lots that occupied the first 
and second generation of Post Office buildings, which were not 
always clean lots but occupied by all kinds of buildings. This is the 
case of Avila, for example, whose current Post Office is built above 
the episcopal palace of the XVI century. In other cases, public 
building lots that had been disaffected were used, as it is the case 
of the Vigo and Santa Cruz de Tenerife customs. 
 
As already mentioned, this new contest in 1915 also referred to the 
use of buildings. That is the case of the first Correos headquarters 
of Sevilla located above an old Augustinian convent and a School 
of Arts and Crafts converted to Post Office in San Sebastian. 
 
Finally, they tried by all means that the block was isolated by 
matching the surface of the lot with the area of the building. This 
means that the Casa de Correos was exempt and had four free 
facades, in order to enhance the natural lighting inside but also to 
place on the back wall or on a side wall the loading docks for 
unloading mailbags. That was the case in most cities, from large 
buildings such as the Barcelona office, to the simpler ones in Ferrol 
or Palencia. When the construction area was too large but it was 
placed in a central location of the city, this second condition 
prevailed. The building was built in a corner converted into a 
chamfer and making their condition hinge with the turreted element. 
The public access the building from the main street and the side 
street was assigned to the vehicles. This trend to locate the 
buildings in the corners remained in those post and telegraph offices 
that were built in the fifties. 
 
 
2.4 THE FACE OF ARCHITECTURE  
The analysis of Post and Telegraph buildings leads to double 
consideration based on the program of needs and their distribution 
on one side, and what we call the face of architecture on the other. 
On that basis, we distinguish the building of Pontevedra as eclectic, 
that of Vitoria-Gasteiz as regionalist and the A Coruña one as 
rationalist. This is only based on the envelope, since the machinery 
inside, that is the lobby, the lockers, telegraph office or the sorting 
room are common elements to all of them, given that they are 
closely related to the purpose of the building and the services 
provided. These are the elements which ultimately make the 
building work as a postal machine. 
 
Although contests in general do not impose specific requirements to 
the face of the postal architecture, they are very explicit about the 
core of these buildings and their general distribution. In fact, it was 
“in the judgment of the authors to adopt the construction system, 
style and layout that they best estimate, and may employ elements 
of composition and ornament of their choice, in complete artistic 
freedom, but clearly understanding that the monumental 
appearance of the building shouldn’t prevail over the proper 
distribution and good service conditions, which are the main 
objectives pursued”. 
 
Among these general conditions there are some recommendations 
whose knowledge help to better understand the character of the 
buildings of the first generation (before 1936). They differ from those 
made between 1950 and 1975, that is the second generation, and 
those belonging to the last period between 1975 and 1997. 
 
Among other conditions of that solicitation document, we will 
highlight one of great interest, related to the global character of the 
Houses of Post and Telegraph. That is referred to the construction 
system which, above all, should “provide greater amplitude, 
clearance, clearness and abundant light to the inside rooms, 
through large holes horizontally ragged, in line with the destination 
of the building, considering interior walls with wooden elements or 
parts made of iron with glass, which are easily removable so they 
adapt to the different distribution of rooms according to the 
importance and development of the required services at a certain 
time. The administrative nature of buildings must be taken into 
account when drafting these projects, where the profusion of 
ornaments should be avoided, combining the simplicity and 
elegance of lines characteristic of a refined taste which must prevail 
in all the work of the architect”. 
 
The latter intention was exquisitely applied in the building of A 
Coruña, one of the most remarkable pieces of Spanish rationalism. 
However, given the time when contests occurred, the desire to 
incorporate the resources of the regional architecture prevailed. 
That is why elements from the broad range of folk architecture and 
history, coinciding with a certain provincial or urban landscape are 
more frequent. 
 
Moreover, the year that the budget for the construction of the 
Houses of Post and Telegraph is approved (1915), the famous Sixth 
National Congress of Architecture takes place in San Sebastian, 
where programmatic regionalism led by Aníbal González and 
Leonardo Rucabado emerged. These architects held a defensive 
position against the influence of foreign architecture, especially the 
Picture 3: Casa de Correos y Telégrafos of Ferrol, A Coruña. 
Source: Google.es/imágenes 
 
Picture 4: Casa de Correos y Telégrafos of Vigo, Pontevedra, Galicia. 
Source: Google.es/imágenes 
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French, and their position can be summarized in the title of their 
contribution to the congress: "Guidelines for the resurgence of a 
national architecture”. 
 
With this in mind, we can better understand the Casas de Correos 
in Zaragoza, in clear Mudejar style, in Ferrol, with a clear regionalist 
intention, and in Palencia, of transparent plateresco style. Those 
were the years when railway stations and communication buildings 
tried to find the same local and regionalist vein, but also the years 
when politics, literature, music or painting, exploited the nationalism-
regionalism that underlies the Silver Age of Spanish culture. 
 
The jury in charge of studying and qualifying projects to select the 
winner was well aware of that trend. Despite the aforementioned 
requirements for simplicity in the construction and functional and 
administrative character of the buildings, they gave in to what 
flattered the Spanish society of this period, and rewarded the 
regionalism of Santander (1916) and the historical concessions 
made by Demetrio Ribes to the building of Castellón de la Plana 
(1916), or by Anasagasti to the building in Málaga (1916). 
 
Finally, for the purpose of general guidance, we point out that the 
contestants knew the contest rules to be met by projects, drafted by 
Ortuño and published on the 12th June 1915. These rules defined 
how the buildings should be in their internal anatomy as Post and 
Telegraph offices. We will list here some of the most important 
elements of these requirements. First, there are the elements 
associated with the counters and windows (postage stamps, 
telegrams, etc.), the start of the main staircase and the library. In 
the specific part designed as Post Mail there was a very important 
board room, commonly known as battle room, because it is the 
place where correspondence is crossed and classified. It is located 
between the mailboxes and the loading docks where cars carry the 
mail from/to the railway station, and it is also connected to the 
Cartería section, the Post office box and the Lista section, all of them 
having cabinets with the American system. We will not go into detail 
about the need to accommodate many other services requiring their 
own office, such as money order, savings bank, customs, identity 
cards, etc. The telegraph area needed an instrument room “with 
broad and direct lighting”, but also a workshop, a place for the “cable 
distribution which will have an underground access to the building, 
if possible” because in the early days cables were overhead hanging 
from the towers on the edge of building facades, booths for the 
endless conference calls, rooms, case, desks, etc. Finally, two 
residences for the Postmasters, each of them with at least 10 
rooms, should be located on the top floor, and two other houses with 
only six rooms each, should be available for the custodians. 
 
 
 
2.5 THE MAKERS OF CASAS CORREOS  
After the first great building of Post and Telegraphs, that is the 
Palace of Communication of Madrid, some freshness and 
enthusiasm of the new promotions of architects was perceived. 
Among them, Antonio Palacios won the controversial contest of 
1904, only one year after graduating. 
The same situation was repeated in the first contests, where 
architects such as Zuarzo and Fernandez Quintanilla, graduated in 
1913, won of the contest Casa de Correos de Santander in 1916, 
over other proposals of older and more prestigious architects from 
Cantabria, such as Javier Gonzalez Riancho. Moreover, Pedro 
Muguruza Otaño, graduated in 1916, won the contest in 1919, the 
architect Agustin Eyries won the contest for the building of Huesca 
with only two years of professional experience and so in many other 
cases. In this line of events, extreme situations occurred, such as 
the case of Martin Corral Aguirre and José Romero Soriano, who 
won the contest of the Badajoz building in 1916, the same year they 
graduated. That means that right after delivering their bachelor 
thesis, they premiered their professional lives constructing a 
building for the National Postal Service. 
This partly explains the presentation of many projects signed by two 
architects, trying to compensate in many cases the lack of 
experience with a double personal contribution. These working 
teams were often based on a friendship dating back to the university 
days, if not mediated by family ties as in the Guadalajara project, 
presented by two brothers, Luis and Joaquín Sáinz de los Terreros. 
On the other hand, many of them participated in several contests at 
the same time, trying to pass the two stages of the competition: 
preliminary plan and project. That is the case of Gato Soldevila who 
won the Pontevedra and Burgos contests, Zuarzo and Fernandez 
Quintanilla who scored the Santander and Bilbao post offices and 
Luis Ferrero Tomás, who submitted a project by himself to Castellón 
and with different partners to Valladolid and Vitoria. José Yarnoz 
lost the contest to Burgos in 1916, but won the Salamanca building 
four years later, and on the contrary, Teodoro Anasagasti achieved 
the award in 1916 for Málaga, but three years later lost the Vitoria 
contest. 
 
This high number of architects and contests, which had to be 
published in the Gaceta de Madrid, generated significant 
bureaucracy, deadlines, presentations, return of documentation, 
amendments of the projects by the jury, etc. For instance, the 
Burgos contest received ten different preliminary plans, five were 
submitted to Palencia, four to Málaga and so on. Such a scenario 
must have encouraged the Directorate General of Post and 
Telegraphs to appoint several architects to this branch with the goal 
of putting an end to the contest system. This is where the team of 
Joaquín Otamendi Machimbarrena and Luis Lozano Losilla arises. 
The first had collaborated with Palacios in the project of the Central 
Post Office of Madrid before graduating in 1910, and he had 
participated in the Málaga contest when Anasagasti won. At that 
time (1916), Luis Lozano Losilla, graduated in 1918, also failed to 
win the contest. The fact is that they both entered the Telegraph 
Officer Corps and collaborated very efficiently in a number of 
projects. Otamendi and Lozano made a bridge between what I call 
first and second generation of postal buildings, separated by the 
Civil War. Their disappearance brought that dual stage to a close, 
leaving its way to younger architects, increasingly disconnected 
from the pioneering spirit led by Emilio Ortuño. 
 
Picture 6: Casa de Correos y Telégrafos of Vitoria, Basque Country. 
Sourcee: Google.es/imágenes 
 
Picture 5: Casa de Correos y Telégrafos of Valencia. 
Source: Google.es/imágenes 
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Picture 9: Cartographic map of Badalona. 
Source: Badalona.cat  
Picture 10: Cartographic map of Badalona, expanded. 
Source: Badalona.cat 
Picture 8: Satellite view of Badalona. 
Source: Google.es/maps 
CHAPTER 3 
PRESENTATION OF THE BUILDING 
This section provides all the information needed to better 
understand the characteristics of the building and the area where it 
is located. 
3.1 GENERAL SITUATION 
Badalona is a city and municipality 
in the Spanish region of 
Barcelonés in Barcelona, 
Catalonia. It achieved city status in 
1897. It is 10 km away from 
Barcelona. Located on the 
Mediterranean coast, it partially 
occupies the delta of the Besós 
and the buttresses of Sierra de la 
Marina. 
 General data: 
Coordinates: 41º26’00’’N 
2º14’00’’E 
Elevation: 12 m (mean sea level) 
Distance: 10 km to Barcelona 
Area: 20.95 km2 
Population: 219,708 persons 
Population density: 10,487.26 /km2 
3.2 MAPPING OF BADALONA 
 
 
 
 
 
The city is surrounded by the municipalities of San Adrián de 
Besós to the southwest, whose bordering part and until the axis of 
Besós river was added between 1929 and 1955; Santa Coloma de 
Gramenet west; Tiana and Montgat in the Maresme region to the 
northeast, and Sant Fost of Campsentelles (Vallés Oriental) and 
Montcada i Reixach (Vallés Occidental) to the north. 
The municipality is located at the northern end of the Barcelonés 
region and it is part of the metropolitan area of Barcelona, together 
with another cities. It is also the largest city in the region known as 
Barcelonés Norte. 
According to the archaeological remains found in the 
neighbourhoods of Llefià and Sistrells, its history date back to 
Neolithic times, but the foundation of the city took place around 
100 BC. Badalona is the third largest city in Catalonia, after 
Barcelona and Hospitalet de Llobregat, and in front of Tarrasa and 
Sabadell, being the twenty-second largest city of Spain. 
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Picture 7: Location of Badalona in 
Barcelona province. 
Source: google.es 
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Picture 11: Iberian settlement. 
Source: City council of Badalona 
Picture 12: Roman baths. 
Source: Museum of Badalona 
Picture 14: Badalona beach, seen from the Mediterranean sea 
Source: City council of Badalona 
Picture 13: Dalt de la vila 
Source: City council of Badalona 
 
3.3 3.3 HISTORY OF BADALONA 
Badalona has its origins in the third century BC and it was founded 
by the Romans. The oldest human remains found there date back 
to the years 3500-2500 BC. 
There is evidence of human presence in Badalona from 3500 BC, 
i.e., at the sedentarization time of the recent Middle Neolithic. 
There are also signs of different and primitive Iberians and 
layetanos settlements. Some of them were populated after the 
Romans and Baetulo was founded in an effort to restrain the 
Carthaginians, who had already settled in Ampurias. 
In 1954 the remains of the ancient Roman baths, also known as 
thermal baths, were discovered. On the same site it was opened in 
1966 the Museum of Badalona. 
 
From the tenth century an urban area in the old Roman city was 
reconfigured in Badalona, occupying the medieval Badalona from 
the Besós river to the sea, and from the hill of Montgat to the 
Sierra Litoral. Hit by plagues and infestations, plus attacks by 
Tunisian pirates, Badalona was considered to be on a period of 
recession during the late Middle Ages, although it consolidated as 
an urban area that only produced for their own subsistence at that 
time. 
The monastery of San Jeronimo of Murtra (founded in 1416), was 
very important in its time; the courts were about to be conducted 
there in 1472, as part of the Catalan Civil War with Juan el Grande 
(Juan II), and the king took refuge in the monastery given that 
Badalona was on his side. 
In the early nineteenth century, Badalona started trading its 
surpluses in the emergent Barcelonian market, which started 
looking to the industrialization. The life standards in the 
municipality pointed towards the inexorable process of 
industrialization that catapulted the rural exodus and the Catalan 
economy of the nineteenth century. 
Until the mid-nineteenth century, Badalona lives an immigration 
process due to rural exodus from inland Catalonia, which 
increased the municipality population up to 12,600 inhabitants in 
1860. This population was involved in the population growth, but 
also the urban growth in 
Badalona. The arrival of 
the train to the city, with 
the emblematic Barcelona-
Mataró line, was the 
definitive push towards 
development. The industry 
arrived from Barcelona and 
at the same time the food 
industry in the area moved 
to Barcelona. In 1897, the 
Queen Regent Maria 
Cristina granted the title of 
city to Badalona. 
Badalona passed the dictatorship of Primo de Rivera, the Spanish 
Civil War and the subsequent dictatorship of Francisco Franco. 
This marked an impasse for the cultural effervescence of 
Badalona. The city underwent violent bombings (by Italian aviation, 
for example) and the inhabitants suffered all kinds of deprivation 
due to the lack of resources for their subsistence. 
The start of the war was significant in the history of the city, with 
the shooting of Mayor Frederic Xifré in 1940, the same year that 
the President of the Generalitat of Catalonia, Lluís Companys, also 
died. The dictatorship was the great moment of expansion of the 
city, which received a flow of immigration from different parts of 
Spain but could not absorb due to the structure of power. This led 
to the formation of barracks and neighbourhoods with unhealthy 
living conditions. The period between 1960 and 1975 is 
characterized by the amount of immigration and the transformation 
of the city. 
The Spanish transition and the restoration of democracy is also the 
time of illegal activities of the political parties, reorganization of the 
working class, the creation of neighborhood associations and other 
groups and entities that initiate the new cultural activity.  
 
3.4 CLIMATE AND ENVIRONMENTAL DATA IN THE 
AREA 
Badalona enjoys a subhumid Mediterranean climate that is 
smooth, with dry and warm summers and with a cooler period, 
which can hold some occasional frost in winter. The beginning of 
fall is the period with highest rain rate and spring the lowest. The 
wettest months of the year are August, September and October. 
The dry months are February and July. The hours of sunshine per 
year are 2,847 on average. 
 
Table 1: Anual summary of climate data for Badalona, 2011 
Source: http://www.meteobadalona.com 
Table 2: Anual summary of climate data for Badalona, 2012 
Source: http://www.meteobadalona.com 
Table 3: Anual summary of climate data for Badalona, 2013 
Source: http://www.meteobadalona.com 
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437,260   UTM Coordinates Zone 31 ETRS89 
                Block boundary 
   Plot boundary 
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   Street furniture and pavement 
   Green zone boundary 
   Hidrografía 
Graph 1: Información  
gráfica catastral 
Source: Sedecatastro.gob.es 
Picture 15: Aerial of the building, Plaza Assamblea de Catalunya nº13 
Source: Google.es/Maps 
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3.5 INFORMATION SHEET ON THE BUILDING  
3.5.1. NAME 
Name of the building: Correos Central de Badalona  
3.5.2. TIME PERIOD 
Built in 1950. 
3.5.3. OWNER  
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. 
C.I.F.: A83052407 
Vía Dublín, nº7 
28042 Madrid 
 
3.5.4. LOCATION  
Plaza de l’Assemblea de Catalunya n. 13, 08911 Badalona 
(Barcelona).  
There is also access by Pare Claret Street and Eduard Flo 
Street, nearby the city council of Badalona (vivero building). 
 
3.5.5. AUTHOR  
Unknown. 
Note: In the municipal archive there are not documents about the 
building from the time of construction, all the information available 
dates from 2004 and forward. The architect's name or any other 
details about him were not found in the archive files. 
3.5.6. CADASTRE 
Property data: 
• Cadastral reference: 7393401DF3879C0001OD 
• Type: Urban 
• Participation rate: 100% 
• Use: Singular Building 
• Date of construction of the main local: 1950 
 
Data of the land where the property is located: 
• Built surface: 1980 m² 
• Ground surface: 733 m² 
• Type of land: Built plot without horizontal division 
 
Built elements of the property: 
• Ground floor: 1266 m² of cadastral area 
• Basement: 714 m² of cadastral area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.7. PREVIOUS RESTORATIONS 
Information on the renovations carried out in the building were 
provided by former clerks of the Post Office of Badalona, since 
there is no written records of them. 
In the 80s, it is not clear the exact date, it took place a 
rehabilitation of the facilities in which a boiler, some radiators, a lift 
and service lift were included. 
In 1993, a renovation was carried out in the entire first floor which 
used to have residential use and lately became the area of 
administrative offices. 
In 2004 the architects of Post and Telegraph drafted the project for 
rehabilitation of facilities and internal reform. The work was never 
performed due to lack of permit for non-compliance with the 
regulatory requirements. 
In 2008 the project was amended to comply with the applied 
legislation and was thus granted the planning permission, but then 
rehabilitation was not conducted due to economic reasons. 
 
3.5.8. CURRENT USE  
 
Abandoned since May 2009. 
 
3.5.9. INTENDED USE  
 
Restoration of previous use as office facility. 
Table 4: Anual summary of climate data for Badalona, 2014 
Source: http://www.meteobadalona.com 
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CHAPTER 4 
CONSTRUCTIVE DESCRIPTION AND PLANS 
SURVEYING 
 
4.1 BACKGROUND INFORMATION  
The rehabilitation project is based on the previous study of its 
structural and functional history. 
In the historical background section it is further explained that the 
building was opened in 1950 and was built as the new 
headquarters of "Post and Telegraph" in Badalona, housing the 
public offices on the ground floor and the postmaster’s residence 
on the first floor. 
Throughout the period in which the building was inhabited, several 
changes were made to meet current needs. These changes 
affected mainly the interior of the building. 
In the 80s, both the interior of the ground floor and the first floor 
were restored. Partitions were redistributed, the electrical system 
updated and a new heating system installed. 
Outside the building, the three facades were cleaned, painted and 
removal of organisms and harmful substances was performed. 
4.2 GENERAL DESCRIPTION 
The building has three facades, the main facade with 37.82 m front 
facing the Plaza de l'Assemblea de Catalunya; a side facade of 
19.18 m front towards c/ Eduard Flo and another side facade of 
19.18 m front facing c/ Pare Claret. 
The main entrance to the building is located in Plaza de 
l'Assemblea de Catalunya. On the facade of the street Eduard Flo 
there are two entrances with their respective stairs and the facade 
of the street Pare Claret has three entrances, one corresponding 
to vehicle access and the other two having stairs. 
 Semibasement 
The semibasement floor is used for the service of mail reception. 
There is a vehicle access on this floor along the street Pare Claret, 
at the same level as the street slope. 
A lift and two staircase cores that run throughout the building land 
on this floor. This floor has also a unisex toilet. 
 
 Ground floor 
 
On this floor we find the customer service. The public entrance is 
located at the centre of the main facade (Plaza de l'Assemblea de 
Catalunya). A central staircase bridges the difference in elevation 
between the square and the ground floor. 
In the public area we find the public counter and a number of post 
office box lockers. In the inner zone there is a room for 
administrative work, parcel rooms, offices and toilets. 
The two staircases that run throughout the building, plus a lift and 
a service lift land to this floor.  
 First floor 
This floor is dedicated to the administrative area. We find two 
different areas, an open-plan area dedicated to cartería and and 
area with offices. 
It is provided with toilets for men and women. 
The two staircases that run throughout the building, plus a lift and 
a service lift land to this floor.  
4.2.1 SURFACES  
Built-up surfaces (m²) 
Floor Built area 
Yards o 
terraces 
Semi-
basement 709.87 15.51 
Ground floor 709.81 - 
First floor 590.21 118.22 
Roof 85.7 475.51 
   
TOTAL 2095.59 609.24 
   
   
Usable area  (m²) 
Floor Space 
Usable 
area (m²) 
Semi-
basement 
 
Staircase c/ Eduard Flo 1 9.24 
Room 1 24.5 
Staircase c/ Eduard Flo 2 6.96 
First lobby 9.09 
Archive 1 9.08 
Archive 2 13.95 
Archive 3 28.45 
Parcel storage  113.97 
Archive 4 7.63 
Archive 5 13.89 
Boiler room 35.31 
Storage – Archive 6 21.15 
Room 2 2.52 
Room 3 1.76 
Unisex toilet 18.13 
Garage (including ramp) 202.03 
Cleaning room 5.82 
Room 4 1.83 
Dressing room for Cartería 60.77 
Staircase c/ Pare Claret 1 3.55 
Vehicle access c/ Pare Claret 11.1 
Staircase c/ Pare Claret 2 6.89 
   
Ground floor 
Male toilet  10.75 
Female toilet  2.7 
Hallway 3.47 
Staircase c/ Eduard Flo 8.71 
Staircase lobby  13.05 
Room for money order 4.71 
Portadoras 27.42 
Telegraph room 32.54 
Head of Telegraph office 8.58 
Domestic traffic area 76.1 
Public counters 70.17 
Public lobby 88.12 
Entrance hall 8.07 
Parcel storage 86.7 
Post office box 19.72 
Postage room 50.71 
Sorting room 32.08 
Secretary 14.06 
Postmaster’s office 14.25 
Staircase c/ Pare Claret 8.21 
Toilet hallway 2.69 
Staircase lobby 8.71 
Female toilet 3.13 
Male toilet  13.83 
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Picture 19 
 Outside stairs, main entrance. 
 
First floor 
Cartería 304 
Staircase c/ Eduard Flo 3.28 
Female toilet 6.5 
Male toilet 10.61 
Lift lobby 15.86 
Hallway 19.23 
Head of Cartería office 7.89 
Office 1 2.68 
Toilet 3.36 
Bookcase - Archive 3.3 
Staircase c/ Pare Claret 3.08 
Staircase lobby 4.74 
Storage 1 13.45 
Storage 2 11.02 
Toilet 3.5 
U.S.E deposit 9.57 
Meeting room 15.28 
U.S.E (special service unit) 37.4 
4.3 STRUCTURAL ELEMENTS  
4.3.1 FOUNDATION  
Knowing the type of foundation in the building is difficult due to the 
inability of conducting surveys for inspection. 
The footing represents the oldest form of foundation. Until the mid-
nineteenth century most of the footings were made of stone 
masonry filled with mortar. I assume that, according to the time in 
which the building was constructed, the foundation is made by 
continuous footings of stone masonry filled with cement-sand or 
lime-sand mortar. 
4.3.2 VERTICAL STRUCTURE 
The vertical structure is a traditional support structure of masonry 
load-bearing walls with a thickness of 50 cm and made of 29x14x4 
cm solid bricks. It comprises nine porticos along the width 
(numbered from 1 to 10) and three porticos lengthwise. 
The storeys are 3.30 m. high on the semi-basement, 5.09 m. on 
the ground floor and 3.53 m. on the first floor. 
The 38 pillars are made of reinforced concrete with dimensions of 
45 cm x 45 cm. 
 
 
 
4.3.3 HORIZONTAL STRUCTURE 
The horizontal structure of the building is carried out with the same 
system by one-way slabs with flat beams. 
The beam size is 0.62 m high and 0.45 m wide and they are 
remarkably well preserved. 
In Chapter 6 we will see in more detail all the elements of this 
structure.  
4.3.4 FACADES 
All building facades are finished using an ancient technique based 
on continuous coating of stucco with lime mortar. 
 
The three facades sit on a limestone skirting board delivering the 
ground floor to the street, whose slope is approximately 3% on the 
side streets. 
4.3.5 ROOFING 
The system used to cover the roof is the so-called Catalan roofing, 
suitable for warm weather in summer. The roof flooring, made of 
red ceramic tiles, acts as an "umbrella" supported by partition walls 
on top of the uppermost floor slab (first floor). 
 
The entire perimeter is finished with a facia made of so-called 
Catalan tiles, and the same for the staircase cores. 
This solution is based on creating a waterproof board, made of 
Catalan tiles, including a ventilated chamber under it, so that 
moisture reaching this point can be removed. This ventilation is 
assured by a number of openings all around the perimeter and in 
the facade. 
The roof projects out from the facade forming a 50 cm cornice. 
The staircase cores and the lift room has a gabled roof with tiles. 
4.3.6 STAIRCASES 
The building has stairs both inside the building, connecting the 
different floors, and outside to compensate for the unevenness of 
the sidewalk. I will thus differentiate between indoor and outdoor 
stairs.  
 Outdoor  
The main entrance stairs were 
designed to compensate for the 
unevenness between the ground 
floor and the street.  
The main section consists of 
three steps with a 30 cm treads, 
16 cm risers and a width ranging 
from 4.80 m to 6 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 16: Main facade, Plaza de l’Assemblea de Catalunya. 
 
Picture 18: Side facade, street Pare 
Claret. 
 
Picture 17: Side facade, street Eduard 
Flo. 
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 Indoor  
The building has two 
staircases and a lift which  
run through all the floors. 
 
The stairs consist of three 
flights of 1.20 m wide. 
Step treads are 29 cm in 
size and risers are 17 cm. 
The handrail is fixed on the 
right side of the ladder and 
its height is 80 cm. The 
stairs were built in the 
traditional way using the so-
called Catalan vault. 
 
 
 
 
4.4 NON STRUCTURAL ELEMENTS 
4.4.1 INNER PARTITIONS 
The subdivision of spaces in the building will be classified in two 
types according to the floor on which they are located and their 
function. 
 Brick wall 
On every floor we find inner partitions made of brick with different 
thickness: 7, 10 and 15 cm. Partitions which are 7 cm thick are 
formed by 1cm plastering + 5 cm brick + 1 cm tiling, while in some 
cases they are tiled on both sides. Partitions with a thickness of 10 
cm are found in several conformations:  
- Partition dividing a common area and a wet area. It is 
formed by 1 cm plastering + 8 cm brick + 1 cm tiling. 
- Partition dividing two common areas. It is formed by 1 cm 
plastering + 8 cm brick + 1 cm plastering.   
- Partition two wet areas. It is formed by 1 cm tiling + 8 cm 
brick + 1 cm tiling. 
 
 
 
 
 
 Office screen 
Single-panel partition consisting of an aluminium frame 5 cm in 
thickness, including 16 mm wooden boards at the bottom 
combined with single glasses 2 mm thick at the top, to a height of 
2.10 m. 
 
 
 
 Glass blocks 
Dividing wall formed by a wooden structure 5 cm thick over the 
entire height, single 2mm-thick glass to a height of 3.6 m and 
glass blocks up to the slab. 
This partition is found exclusively on the ground floor, in the 
area between the entrance hall and the public lobby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 EXTERIOR CARPENTRY AND GLAZING 
The windows of the building are typical of its time, that is, wooden 
and casement type. 
All the windows of the building have rectangular shape, carry a 
espagnolette lock and hold one, two or three panes, depending on 
their location.(2) Windows located on the ground floor and the semi-
basement are protected by vertical metal bars fixed to the frame.  
The glass in every window is single type of 2 mm thick. 
A few windows of the offices, both on the first floor and the ground 
floor, have vertical fabric blinds. 
 
 
 
 
 
(2)Note: The dimensions and characteristics of the exterior 
carpentry are showed in the figure 6.6 carpentry; current state. 
Picture 20: Interior staircase. 
Picture 21: Inner partition made of brick. 
Picture 22: Office screen, ground floor. 
Picture 23: Dividing wall made of glass blocks, ground floor. 
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Picture 28: Wet room 
pavement. 
Picture 29: Marble pavement, 
staurs. 
Picture 30: Orange ceramic 
pavement. 
 
The main entrance, located in Plaza de l’Assamblea de Catalunya 
can be divided in two different areas; 
- The access-from-the-outside zone; it consists of two fixed panel 
windows on the sides and two casement windows, all of them with 
iron frame and single glass sheet 2 mm thick, with a galvanized 
steel blind and a safety lock with key opening. 
- Access the hall area; made of a wooden frame 5 cm thick over 
the entire height, glass blocks on the sides from the ground to the 
slab; and in the front two simple glass sashes 2 mm thick at the 
ends, one fixed the same type between the two doors to a height 
of 3.6 m and glass blocks to the stab following the design of the 
wings. 
 
4.4.3 INTERIOR CARPENTRY 
All the doors inside the building are the original hollow varnished 
wooden doors. 
Depending on the location, we will find doors with one or two swing 
doors, wooden frames to walls with thickness of 5, 10 or 15 cm, 
with 2 mm single glazing on top, entirely of wood or metal doors.(3) 
On the ground floor and semibasement we find carpentry with 
dividing functions made of copper-coloured iron with a network that 
forms a grid of 5x5 cm and a diameter of 5 mm thick.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4 FLOORING 
 INTERIOR FLOORING:(4)  
There are different types and geometries of the flooring in the 
building, varying from one floor and department to another. The 
flooring is original, it has not been affected by any reform. 
On the semibasement we differentiate five different areas and 
therefore five different flooring. 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Note: The dimensions and characteristics of the interior 
woodwork is reflected in the plane 6.6 carpentry; current state. 
 
 
Ceramic floor mosaic 7x7cm 
white, placed without socket. 
Located in all wet rooms of 
the three floors.  
 
 
 
 
 
White marble flooring on the 
stairs located throughout the 
building, combined with black 
marble only in the risers and 
plinth. 
Plinth is 17 cm high. 
 
  
 
 
 
Ceramic tiles made of orange 
clay, formed by pieces of 
25x25cm. Installed with a plinth 
of the same material with a 
height of 15cm. 
 
 
 
 
 
 
(4)Note: All floors are reflected in the drawings 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
and 6.5 Materials; actual state. 
Picture 25: Exterior carpentry, first floor 
windows. 
 
Picture 24: Exterior carpentry, 
ground floor windows. 
 
Picture 27: Interior carpentry. 
Metalwork. 
Picture 26: Wooden interior 
carpentry. 
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Picture 31: Hydraulic flooring. 
Picture 32: Hydraulic 
pavement. 
Picture 33: Marble 
pavement,escaleras. 
Picture 34: Ceramic pavement, 
orange-coloured. cerámico 
color anaranjado. 
Picture 35: Stone pavement, 
outdoor stairs. 
Picture 36: Reddish ceramic 
pavement. 
Picture 37: Lime plastering 
and painting, interior lining. 
Picture 38: Matt white ceramic 
tiles, lining for wet rooms. 
 
 
 
Hydraulic pavement made of 
30x30cm. 
It can only be found in the 
vehicle access ramp in the 
basement floor. 
 
 
 
 
Concrete pavement with 
fair-faced finish. 
Found only on the outside 
courtyard of the 
semibasement. 
 
On the ground floor there are five different floors; two of them 
detailed above: the staircase pavement and the wet rooms 
flooring. 
Two zones are differentiated in the ground floor, the public 
attention area with a floor exclusively designed for that area and 
another area for offices with a different pavement. 
 
 
 
Marble pavement arranged 
with a design that combines 
white with black lines by 
means of pieces of 40x40cm. 
It can only be found in the 
public lobby of the ground 
floor. 
 
 
 
 
 
Reddish terrazzo flooring formed 
by pieces of 40x40cm is 
combined with a plinth of the 
same material 15 cm high. 
 
 
 
 
 
Stone pavement, located on 
the steps of the main entrance 
on the ground floor. 
 
 
 
On the first floor there are five different floors; four of them detailed 
above. 
Two zones are different in the ground floor, the cartería area with 
reddish terrazzo floor and another area for the SSU department 
(Special Service Unit) with ceramic tiles of orange clay. 
 
Catalan tile pavement 
consisting of pieces of 
15x25cm. Located on the 
terrace of the first floor. 
 
 
On the roof there are two different floors; 
- Catalan tiles placed across the roof. 
- Black and white marble corresponding to the stairs. 
 
 
4.4.5 LININGS 
 Interior linings 
 
The lining that prevails 
in every room is 
plastering and painting. 
 
 
 
Wet rooms are lined with matt 
white ceramic tiles of 15x15 
cm. and 1 mm thickness. 
 
 
 Exterior lining 
All building facades are finished using an ancient technique of 
continuous coating of estuco with lime mortar. 
There is a skirting board made of limestone at the bottom of the 
three facades. and compensate the slope of the street that is 
approximately 3% at the side streets. 
 
Picture 39: Main facade, Plaza Assamblea de Catalunya 
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4.4.6 LOCKSMITH TRADE 
Stair railings are made of wrought iron with wooden handrail. Bars 
protecting the windows located on the ground floor and 
semibasement, and the structure of external doors are also made 
of wrought iron, which has been painted with a protective coating. 
 
 
 
4.5 EXISTING FACILITIES 
The Post and Telegraph building presents currently precarious 
facilities that do not meet current regulations. 
 
 Sanitation and venting system 
  
The sanitation network 
will connect all device 
drainages in the building 
to a collector unit in the 
semibasement and from 
there into the public sewer 
system. 
 
I guess the roof drainage 
is independent to this one 
and the two facilities will 
join in the semibasement. 
 
 
The evacuation of gas from the toilets will be done through a brick 
chimney. 
 
 
 Electric system 
The electrical installation project took place in 1950 when there 
was no regulation. The first technical piece of regulation for Low 
Voltage Electrotechnical was approved in 1973. 
There has been no reform of the electrical system after that, 
therefore it does not comply with the regulations, requirements and 
user needs.   
The electrical installation comes through the sidewall (c/ Pare 
Claret) into the electric panel inside the building. 
  
 ACS system 
The demand for hot water is set by a boiler connected to the local 
network of natural gas and placed on the terrace of the first floor. 
 
 Heating system  
The building has a heating system with two-pipe distribution, i.e., 
there are two pipes, one-way and return. Heating is conducted by 
cast iron radiators distributed all over the building. 
Originally the boiler was coal functioning. It is located on the 
semibasement and is not used since the 80s.  
 
 
 
 
Picture 43: Drainpipes, semibasement. 
 
Picture 45: Side facade c/ Pare Claret. 
 
Picture 40: Stone skirting board 0.48 m high, main facade. 
Picture 42: Stair rail. 
Picture 41: Protection bars on the 
ground floor windows. 
 
Picture 46: Heating system with two-pipe distribution transmitting the heat by means of 
cast iron heaters. First floor. 
 
Picture 44: Ventilation, roof. 
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4.6 PLANS SURVEYING 
Index of drawings(5): 
1.0. Location. 
2.1. Photographic report of Semibasement; current state.  
2.2. Photographic report of Ground Floor; current state.  
2.3. Photographic report of First Floor; current state.  
2.4. Photographic report of Yards and Terraces; current state.  
3.1. Elevations and Surfaces of Semibasement; current state. 
3.2. Elevations and Surfaces of Ground Floor; current state. 
3.3. Elevations and Surfaces of First Floor; current state. 
3.4. Elevations and Surfaces of Roof; current state. 
4.1. Longitudinal section A-A’; current state. 
4.2. Cross sections B-B’ y C-C’; current state. 
5.1. Main facade c/ Assamblea de Catalunya; current state. 
5.2. Side facade c/ Eduard Flo; current state. 
5.3. Side facade c/ Pare Claret; current state. 
6.1. Semibasement materials current state. 
6.2. Ground floor materials; current state. 
6.3. First floor materials; current state. 
6.4. Roof materials; current state. 
6.5. Materials, pavements and dividing walls; current state. 
6.6. Carpentry; current state. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Note: All plans except 1.0. Site are in DIN A-2 format due to the 
size of the plants, as in other formats graphic scale is reduced to a 
size in which there would be displayed correctly. 
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CHAPTER 5 
PATHOLOGICAL STUDY 
5.1 OBJETIVE 
Once the visual inspection of the building is done, and after 
defining the construction systems and materials of which is made, 
we will focus on the rehabilitation of the building. 
This chapter describes in detail a number of pathological injuries to 
be resolved using the most appropriate intervention techniques 
according to each case (this part is detailed in Volume II). This will 
allow the reparation of the damage caused by the use or 
abandonment of the building, so it will regain its functionality, use 
and compliance with regulatory requirements. 
The pathological study is based on identifying drawings of the 
various injuries that affect the building and the corresponding 
schematic sheets defining both the root causes of injuries and the 
need for intervention. 
The vast majority of observed damage are mainly due to a lack of 
maintenance of the constructive systems, as shown by the 
condition of the lining of the facade and the roof cover. These 
elements are key to ensure sealment, the failure of which has 
caused the multiple injuries I will detail later. 
It is important to mention that the fact of not being able to perform 
destructive inspections neither laboratory tests may have limited 
the accuracy of the decisions taken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 DRAWINGS OF PATHOLOGIES 
Index of drawings:(6) 
5.1. Main Facade c/ Assemblea de Catalunya; current state. 
5.2. Side Facade c/ Eduard Flo; current state. 
5.3. Side Facade c/ Pare Claret; current state. 
5.4. Semi-basement; current state.  
5.5. Grounf Floor; current state.  
5.6. First Floor; current state.  
5.7. Roof; current state. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 PATHOLOGICAL SHEETS 
Index of pathological sheets: 
NON-STRUCTURAL PROBLEMS: 
A. Physical damage: 
1. Rising damp. 
2. Penetrating damp. 
3. Pavement erosion. 
4. Dirt  by “lavado diferencial”. 
5. Loss of material on wall coverings. 
B. Chemical damage: 
1. Rusting and corrosion. 
2. Organisms, vegetation and moss. 
C. Deliberate physical damage: 
1. Destructive surveys. 
2. Surface painting; Graffiti. 
STRUCTURAL PROBLEMS: 
D. Mechanical damage: 
1. Facade cracks. 
2. Expansion cracks. 
3. Detachement in facade. 
Clarifications: 
This section will not elaborate on each pathology. They will be 
specified and detailed in Volume II, in the chapter of interventions. 
In the pathological sheets several aspects are included, such as 
the level of damage. 
They are determined as follows: 
- LOW: This grading is given to those injuries involving minimal or 
no damage to the building structure. 
- MIDDLE: This grading is given to those injuries affecting 
somehow the building structure without involving a risk of total 
collapse of it. 
- HIGH: This graduation is given to those injuries fully affecting the 
building structure and leading to the total collapse of the 
surrounding structures if not repaired in due time. 
 
 
 
(6)Note: All drawings are in DIN A-2 format due to the size of the 
plants, since other formats would reduce the scale to a size that 
wouldn’t allow a correct display. 
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NON-STRUCTURAL PROBLEMS 
A. PHYSICAL DAMAGE 
 
Sheet A.1: Damp; Rising damp. 
1.1 Drawing reference:    FHC-A1 
1.2 Location: Located in all the walls of the semibasement.  
Schematics: 
 
1.3 Damage: 
 Physical: Rising damp 
 Chemical: Efflorescence and mould. 
 Mechanical: Decomposition of wall plaster. 
1.4 Description of the damage: 
Damp patches on every wall of the semibasement due to the 
presence of water rising from the ground through the vertical 
elements. 
Gradual decomposition and degradation of the wall. 
1.5 Cause:  
It occurs as a result of the rise of water through its porous structure 
by a capillarity-driven flow. This phenomenon appears all over the 
semibasement main walls, since they are in contact with the water 
from the subsoil. It is caused by the lack of drainage layer and 
waterproof membrane, or because they are damaged and do not 
play their appropriate role. 
 
 
 
 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
1.7 Needed tests: 
Surveys to check the level of dampness and its impact on 
materials. 
1.8 Photographic report: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 47: Cleaning room, semibasement. 
Picture 48: Old changing room, semibasement. 
Picture 49: Inner yard, semibasement. 
Picture 50: Wall adjacent to the c/ Eduard Flo facade, semibasement. 
 
Semibasement 
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A. PHYSICAL DAMAGE 
 
Sheet A.2: Damp; Penetrating damp. 
1.1 Drawing reference:    FHF-A2 
1.2 Location: Located on the semibasement, ground floor and first 
floor.   
Schematics:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Damage: 
 Physical: Penetrating damp 
 Mechanical: Decomposition of wall plaster 
 
1.4 Description of the damage: 
Damp patches, gradual decomposition and degradation of the 
plaster.  
 
1.5 Cause: 
It occurs when the water coming from the outside gets inside the 
building through the facade and the roof. 
Through the facade, the water penetrates into the interior due 
mainly to detachment or wear of the plaster. 
Through the roof, rainwater enters inside through defects in the 
waterproofing system. 
The presence of damp can lead to a variety of problems such as 
fungus growth, efflorescence and weakening of the structural 
systems if actions are not taken. 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
 
 
1.7 Needed tests: 
Watertightness tests could be performed on the roof to trace the 
leak points in case they are not pinpointed. 
 
1.8 Photographic report: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semibasement 
Ground Floor 
First Floor 
Picture 51: Vehicle access, damp patches due to filtration across the slab. 
Semibasement. 
Picture 52: Damp patches due to filtration at the top of the wall adjacent to the main 
facade. Semibasement. 
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Picture 53: Damp patches due to filtration and detachment of plaster at the bottom part 
of the window (wall adjacent to the inner yard). Ground floor. 
Picture 54: Damp patches due to filtration and detachment of plaster in the slab, toilets. 
Ground floor.  
Picture 55: Accidental 
damp. Damp patches due 
to filtration and detachment 
of wall plaster. Toilet. 
Ground floor.  
 
Picture 56: Damp patches due to filtration and detachment of plaster in the slab. First 
floor.  
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A. PHYSICAL DAMAGE 
 
Sheet A.3: Pavement erosion. 
1.1 Drawing reference:    FP-A3 
1.2 Location: Located in facades and floors: 
 Main facade: Stone stairway at the main entrance. 
 Side facades: Marble step compensating the slope of side 
access, conceived for staff and vehicles.  
 Semibasement: Entrance and ramp for vehicles, loading 
dock and inner yard. 
 Ground floor: Public lobby area.  
 First floor: Outdoor terraces. 
 Roof: All over the rooftop. 
Schematics:  
1.3 Damage: 
 Physical erosion: Loss of surface material due to the 
physical action of atmospheric agents. 
 Mechanical erosion: Loss of surface material due to 
mechanical stress; friction and punching shears exerted on 
them in a continuous manner. 
 
1.4 Description of damage: 
> Main facade: Loss of material on the stone stairs at the main 
entrance of the building. The most accessible areas are eroded 
and stripped away at certain places. 
> Side facades: Breaking of the marble step which compensates 
for the slope in the side entries; for staff use only. 
Worn pavement at the side entrance where the vehicle access the 
building. 
> Semibasement: Worn pavement at the entrance and vehicle 
ramp, in the entire loading dock area. 
Inner courtyard; loss of surface material and deterioration of the 
pavement. 
> Ground floor: Presence of stains and cracks in the public lobby 
flooring.  
> First floor and roof: Deterioration, cracks and surface 
detachment of parts of the pavement, both on the outdoor terraces 
of the first floor and on the entire rooftop. 
 
1.5 Cause: 
> Main facade: Loss of material on the stone stairs at the main 
entrance of the building. It is caused by the continuous and regular 
use, resulting in flaking and wear of the most accessible areas, the 
corners being the most vulnerable parts because of their greater 
exposure level. 
> Side facades: Breaking of the marble step, which compensates 
for the slope in the side entries, it is produced by mechanical 
stress on them. 
> Semibasement: Wear of pavement at the side entrance and 
vehicle ramp. It is a result of continuous and regular use, causing 
wear of the whole area. 
Inner courtyard: in this case, the loss of material is produced by 
physical actions of atmospheric agents and the complete lack of 
maintenance. 
> Ground floor: Presence of stains and cracks in the pavement of 
the public lobby area. It is caused by rainwater entering from 
Side facade  
c/ Eduard Flo 
Side facade 
c/ Pare Claret 
Main facade c/ Asamblea de Cataluña 
Semibasement 
Ground floor 
First floor 
Roof 
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outside (due to a malfunctioning carpentry) and getting stagnated 
in the public lobby area. 
Materials increase volume when they get wet, they expand, and 
this causes a slight compression of the material causing cracks 
and loss of surface material.  
> First floor and roof: Deterioration, cracks and surface 
detachment of parts of the pavement, both on the outdoor terraces 
of the first floor and the entire rooftop. 
These are outside areas, that is, they are exposed to atmospheric 
agents and weather conditions. If we add neglect and lack of 
maintenance the result is material erosion, loss of surface material, 
cracks, and emergence of other pathological conditions such as 
penetrating damp (pathological sheet A.2) or the appearance of 
organisms (pathological sheet B.2). 
 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
 
 
1.7 Needed tests: 
None. 
 
 
 
 
1.8 Photographic report: 
Picture 57: Stone stairs at the main entrance, c/ de l’Assemblea de Catalunya. 
Picture 58: Marble step compensating for the slope in the side entrance, c/ Eduard Flo. 
Picture 59: Entrance, use only for vehicules, side entrance c/ Pare Claret. 
Picture 60: Inner courtyard. Semibasement. 
Picture 61: Public lobby. Ground floor. 
Picture 62: Outdoor terrace. First floor. 
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A. PHYSICAL DAMAGE 
 
Sheet A.4: Dirt; Dirt by “lavado diferencial”. 
1.1 Drawing reference:    FS-A4 
1.2 Location: Located on the three facades, in the vertical walls of 
the semibasement yard and the terraces of the first floor.  
Schematics: 
 
 
Semibasement 
 
 
 
 
 
First Floor 
 
 
 
Main Facade  
c/ Assemblea de 
Catalunya 
 
 
Side Facade  
c/ Eduard Flo 
 
 
 
Side Facade  
c/ Pare Claret  
 
 
 
 
 
1.3 Damage: 
 Physical: Dirt by “lavado diferencial” (differential washing). 
 Mechanical: Decomposition of the wall plaster. 
1.4 Description of the damage: 
Dark stains and detachment of facade plaster. 
1.5 Cause: 
The cause of the fouling by differential washing is the combined 
action of dirt and water. 
Particles and contaminants suspended in the air settle on the 
façade surface causing distortions in the path of the layer of water. 
As a result, water wash up the façade with more or less intensity 
forming stream-shaped stains over the wall. 
We find this damage in all facades, in the lower part of the 
windowsills and in the roof projections, mainly due to improper 
execution. 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Needed tests: 
None.  
1.8 Photographic report: 
 
 
Picture 63: Terrace, first floor. 
Picture 64: Load-bearing wall, roof. 
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Picture 65: Forth lift, roof. 
Picture 66: Inner yard.  
Picture 67: Side façade, c/  Eduard Flo. 
Picture 68: Main entrance at the main facade, c/  Assemblea de Catalunya. 
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A. PHYSICAL DAMAGE 
 
Sheet A.5: Loss of material from wall coverings. 
1.1 Drawing reference:    FM-A5 
1.2 Location: Located primarily in basement and in parts of the 
first floor. 
Schematics: 
1.3 Damage: 
 Mechanical erosion: Loss of material from vertical wall 
coverings. 
 
 
 
 
 
 
1.4 Description of the damage: 
Material losses and in some cases also section losses from the 
vertical wall coverings of the basement floor.   
 
1.5 Cause: 
The basement floor is dedicated to receiving mail services, that is, 
used as a dock for loading and unloading, parking of vehicles and 
mainly as storage. 
Given its use, this injury is found throughout the plant. It occurs as 
a result of continuous impact and friction exerted against the walls 
with cages, vehicles, etc.  
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
1.7 Needed tests: 
None. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Photographic report: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Semibasement 
First Floor 
Picture 69: Vehicle entrance, c/ Pare Claret. 
Picture 70: Loading dock, 
semibasement. 
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Main facade - c/ Asamblea de Cataluña 
Side facade - c/ Eduard Flo 
Side facade - c/ Pare Claret 
B. CHEMICAL DAMAGES 
 
Sheet B.1: Rusting and corrosion. 
1.1 Drawing reference:    FOC-B1 
1.2 Location: Mainly on the three facades, but we can also 
appreciate this injury on metal stairs that lead from the terrace of 
the first floor to the lift room of the roof, and also on some outdoor 
metallic elements such as clamps, step protections, etc. 
Schematics: 
 
 
 
 
1.3 Damage: 
 Chemical: Rusting and corrosion. 
 
1.4 Description of the damage: 
With the passage of time along with the loss of the protective layer 
(painting) of the metal, rusting of the metal it has been first 
occurred upon contact with oxygen, which has subsequently 
derived in generalized corrosion of the bars. As it can be seen in 
the photographs, it has even produced the crack of the facade 
plaster layer around the bars and even the detachment of part of it. 
 
1.5 Cause:  
The lack of renewal of the protective layer of the bars, over time, 
have produced a first rusting and then the corrosion process which 
involves increased metal thickness producing detachment and 
cracks in the continuous coating of lime. 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
 
1.7 Needed tests: 
None. 
 
 
 
 
1.8 Photographical report: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 71: Windows of the main facade. 
 
Picture 72: Windows of the side facade (c/ Pare 
Claret). 
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B. CHEMICAL DAMAGES 
 
Sheet B.2: Organisms; vegetation and moss 
1.1 Drawing reference:    FO-B2 
1.2 Location: Located in very specific and outdoor areas: 
 Rung of the exterior door at c / Eduard Flo. 
 Courtyard at the semibasement floor. 
 Terraces on the first floor. 
 Roof. 
 
 
1.3 Damage: 
 Chemical: Appearance of organisms. 
 Mechanical: breakage of ceramic parts.  
1.4 Description of the damage: 
This injury will group two types of organisms; the emergence of 
vegetation (plants) and mosses. 
 Appearance of plants through the cracks of the outer door of the c 
/ Eduard Flo, and the corners of the courtyard on the basement 
floor. 
Moss presence of blackened colour in the skirting board of the 
terraces on the first floor and roof plant. 
1.5 Cause:  
Mosses are small plants living in many environments, require 
moisture and remain stuck to the surface on which they are 
located. 
Mosses are placed on any porous material without requiring soil 
for settlement and are usually located in mouldings, cornices, 
window openings, gutters or unrepaired cracks. 
Individual plants mainly adhere to open porosity and humidity in 
the support, and favourable environmental conditions such as soil 
pH, moisture, temperature and lighting. 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
 
 
 
1.7 Needed tests: 
None. 
1.8 Photographic report: 
 
 
 
 
 
 
Schematics: 
Side facade c/ Eduard Flo 
Semibasement 
First floor 
Roof 
Picture 73: Presence of vegetation on the side facade, c/ Eduard Flo. 
 
Picture 74: Presence of vegetation on the inne courtyard, semibasement. 
 
Picture 75: Presence of moss on the roof, first floor. 
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C. DELIBERATE PHYSICAL DAMAGE 
 
Sheet C.1: Destructive surveys. 
1.1 Drawing reference:     FC-C1 
1.2 Location: Located in structural elements, beams and pillars of 
the different floors; basement, ground and first floor.  
Schematics: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Damage: 
 Mechanical erosion: Loss of materials and loss of structural 
elements section.  
 
1.4 Description of the damage: 
Loss of material and section of structural elements. 
 
1.5 Cause: 
In 2004 the architects of Post and Telegraph made the project for 
the rehabilitation of facilities and internal reform but it could not be 
performed such rehabilitation due to the refusal of planning 
permission for non-compliance with the regulations. 
In 2008 the project was amended to comply with the required 
legislation and was granted planning permission, but rehabilitation 
was not conducted due to economic reasons this time. 
Although they failed to perform any rehabilitation, they actually 
started doing surveys for structure analysis. 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
1.7 Needed tests:  
None. 
 
 
 
1.8 Photographical report: 
 
Picture 76: Survey performed on a 
pilar. Semibasement. 
 
Picture 77: Survey performed on a beam. Semibasement. 
 
Picture 78: Survey performed on wall covering. Semibasement. 
 
Semibasement 
Ground floor 
First floor 
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Picture 79: Survey performed on a pilar and a beam. Ground floor, public lobby area. 
 
Picture 80: Survey performed on a pilar and a beam. Ground floor, public lobby 
area.. 
Picture 81: Survey performed on beams. First floor, “cartería” area. 
 
Picture 82: Survey performed on pilars and beams. First floor, “cartería” area. 
Picture 83: Survey performed on a pilar. First floor. 
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C. DELIVERATE PHYSICAL DAMAGE 
 
Sheet C.2: Surface painting; Graffiti. 
1.1 Drawing reference:    FGT-C2 
1.2 Location: Located in main and side facade. 
Schematics: 
 
1.3 Damage: 
 Dirt: fouling of facades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Description of damage: 
Paintings on the main facade (c/ Asamblea de Cataluña) and side 
facade (c/ Pare Claret), located at different heights but not higher 
than 3 meters and not favouring to the aesthetics of the building. It 
does not affect the structure or building materials.   
 
1.5 Cause: 
Vandalism. 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
1.7 Needed tests:  
None. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Photographical report: 
 
 
 
 
 
 
Side facade, c/ Pare Claret. 
 
Main facade, c/ Asamblea de Catalunya 
 
Picture 84: Graffiti, main facade, c/ Asamblea de Catalunya. 
 
Picture 85: Graffiti, side facade, c/ Pare Claret. 
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STRUCTURAL PROBLEMS 
D. MECHANICAL DAMAGE 
 
Sheet D.1: Facade cracks. 
1.1 Drawing reference:    FG-D1 
1.2 Location: Side facade c/ Pare Claret. 
Schematics: 
 
1.3 Damage: 
 Mechanical: vertical crack. 
1.4 Description of the damage: 
Vertical and 45 degrees cracks in a masonry load-bearing wall 
coated with continuous coating of estuco with lime mortar.  
1.5 Cause: 
These cracks appear because of stress that can not be absorbed 
by load-bearing walls and thus manifest as cracks in the inner 
structure of the walls (cracks), generating discontinuities in the 
surface coating. 
 
Before repairing the cracks or fissures we have to eliminate the 
causes that generate them. Cracks are fractures localised on one 
side of the element so they may only affect the coating. They can 
also cause other damage such as detachments and filtration damp 
through the facade. 
 
The direct cause is due to a heavy loads directed towards the wall 
that this cannot absorb.  
 
Indirect causes may be due to mechanical structural origin, such 
as settlements and displacements of the foundation. 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
1.7 Needed tests:  
Placing crack tests to see if the crack is alive or is stabilized. We 
also will look at other aspects such as the age of the cracks, noting 
if it contains dirt inside, or if the splitting lips of the crack are 
rounded or not. 
 
1.8 Photographic report: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 86: Vertical crack, side facade c/ Pare Claret. 
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D. MECHANICAL DAMAGES 
 
Sheet D.2: Expansion cracks. 
1.1 Drawing reference:    FG-D2 
1.2 Location: Located on the terrace of the first floor and the roof 
walls. 
Schematics: 
 
1.3 Damage: 
 Mechanical: horizontal crack. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Description of the damage: 
Horizontal fissures on the walls of the first floor terrace and roof. 
1.5 Cause:  
Often these fissures occur when we have porous materials, by 
changes in humidity. These components absorb rainwater and 
when drying relatively quickly due to its exposure and its structure, 
they cause surface cracks, which may take the form of a map or 
vertical parallels. An effective preventive measure to adopt would 
be to use plasters with very low absorption coefficients and even 
the application of any kind of sealant or water-repellent on top of 
the plaster.  
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
 
1.7 Needed tests:  
Using crack tests to see if the crack is alive or is stabilized. We 
also will look at other aspects such as the age of the cracks, noting 
if it contains dirt inside, or if the splitting lips of the crack are 
rounded or not. 
 
 
 
 
 
 
1.8 Photographic report: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 87: Horizontal crack, first floor terrace. 
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D. MECHANICAL DAMAGE 
 
Sheet D.3: Detachment in facade. 
1.1 Drawing reference:    FD-D3 
1.2 Location: Located on the three facades. 
Schematics: 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Damage: 
 Mechanical: Detachment of plaster on the facade. 
1.4 Description of the damage: 
The principal problem is the detachment of the continuous coating 
of lime-mortar plaster. Due to loss of its adhesion to the support, 
the coating of lime mortar detaches. 
1.5 Cause: 
It occurs due to the lack of adhesion between coating and support, 
which in this case may have been caused by different reasons. 
There are problems of landslides in places where rainwater has a 
direct presence on the lintels and windowsills. 
 
1.6 Grading:  
- Structural element:  
   
YES NO  
     
   
- Level of damage: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
   
- Need for intervention: 
   
LOW MIDDLE HIGH 
      
 
1.7 Needed tests: 
None. 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Photographical report: 
 
 
 
 
Picture 88: Side facade, c/ Eduard Flo. 
Picture 89: Bottom part of the main facade, c/ Asamblea de Cataluña. 
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CHAPTER 6 
TESTING OF THE EXISTING STRUCTURE 
 
6.1 OBJECTIVE 
At this point a structural study will be conducted to check the 
horizontal structural elements of the building. 
First we will make a visual inspection to determine if slabs and 
beams are in good condition and then check if they meet the 
technical specifications required by law. A deflection check will be 
conducted and diagrams will be made. 
  
6.2 DIVISION AND EXPLANATION OF STRUCTURAL 
TESTING 
The structural evaluation is divided into two parts. First the slab 
type A will be checked and then the slab type B, which are detailed 
below. 
It has been observed by the surveys carried out and explained in 
the pathological record C.1, that the structure is not damaged. 
Therefore, study and action in these slab types will focus on the 
conservation of the whole system. Calculations of strength, 
stability and suitability of the slabs to perform their function will 
also be addressed. 
A-type slab: 
 Slab from the semibasement and ground floor 
The horizontal structure of the building is based on a unidirectional 
slab and flat beams. 
The beams are 0.62m high and 0.45m wide and they are in an 
excellent state of preservation. 
 
 
 
B-type slab: 
 Slab from roof and terraces on the first floor. 
The system used for the roof is the roof "Catalan style". This is a 
typical construction system from places with a warm summer. The 
roof flooring, based on ceramic tiles, acts as "umbrella" supported 
by small partition walls on the slab covering the top floor. 
The entire perimeter is finished with a facia of Catalan tiles, even 
the stairways cores. 
Elements: 
 Catalan tile flooring. 
 Mortar for slope formation. 
 Double hollow-brick board. 
 Air chamber by means of small partition walls. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 CALCULATION CRITERIA 
To perform the structural calculations I mainly considered the 
requirements that mark the CTE, in particular the basic documents 
of DB-SE structural safety and DB-SE-AE actions on edification. 
I have also checked with the rules of EFHE one-way slabs and, in 
Catalonia, the use of NRE-AEOR-93 standard is also mandatory. 
However, as in our case this rule is less restrictive than the CTE, 
we will apply the CTE since this way we will comply with the 
requirements of the NRE-AEOR-93. 
In the structural testing of our building of concern we will have to 
comply with the following regulations (CTE-DB-SE): 
a) identify situations that are determinants for dimensioning; 
b) establish the actions that should be considered and appropriate 
models for the structure; 
c) perform structural analysis, adopting methods of calculation 
suited to every problem; 
d) verify that, for the corresponding dimensioning situations, limit 
states are not exceeded. 
 
 
 
 
 
Figure 2: Schematics of the structure. Slab semibasement and ground floor. 
 
Figure 1: Schematics of the indicated structure. Longitudinal section  A-A’. 
 
Figura 3: Schematics of the indicated structure. Longitudinal section  A-A’. 
 
Figure 4: Schematics of the estructure estructura. Slab first floor.  
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Table 1: Coefficient C  
Source: Apuntes estructuras III, I. Serrà, E. Yubero, R. Crespiera, J. Vilanova 
 
6.3.1 CALCULATIONS OF ACTIONS 
 Classification of actions 
The actions to be considered in the calculations are classified by 
their time variability: 
a) permanent actions (G): Are those who act at all times on the 
building with constant position. Its magnitude may be constant (as 
the weight of the construction elements or the actions and ground 
forces) or not (as the rheological actions or the pre-stressed), but 
with negligible variation or tending monotonically to a limiting 
value. 
b) variable actions (Q): Are those that can act or not on the 
building, as due to the use or climate action. 
c) accidental actions (A): Are those whose probability of 
occurrence is small but important, as earthquake, fire, explosion or 
impact. 
The deformations imposed (settling, shrinkage, etc.) will be 
considered as permanent or variable actions, according to their 
variability. 
Limit States are called all those situations that, if exceeded, can be 
considered that the structure does not meet one of the basic for its 
intended requirements. 
One can define two types of Limit States: 
 
A. ULTIMATE Limit States (ULS) 
In case they are overpassed: 
 They constitute a risk for people 
 The building remains out of order by risk of partial or total 
collapse 
They affect the basic requirements for building Resistance and 
Stability.  
 Stability 
o Equilibrium loss of the building of any structurally 
independent part of it, considered as a rigid body 
 Resistance 
o Failure due to excessive deformation 
o Structure transformation, or a part of it, on a 
mechanism 
o Structural elements breakage (including the 
foundations) 
o Union breakage 
o Instability of structural elements, including those 
originated by time-dependent effects (corrosion, 
fatigue) 
 
 
 
 
B. SERVICEABILITY limit state (SLS) 
If over-passed they affect to: 
 Comfort and wellness of users or third-persons 
 Correct operation of the building 
 Construction appearance 
They also affect the basic requirements of the building Service 
Ability. 
 Deformations (deflection, settling or collapse) affecting to: 
o Construction appearance 
o Users comfort 
o Equipment and installations operation 
 Vibrations that: 
o Cause lack of comfort to people 
o Affect the functionality of the construction 
 Harm or deterioration can affect unfavourable to: 
o Construction appearance 
o Construction durability 
o Construction functionality 
6.4 STRUCTURAL CALCULATIONS(7) 
 
I. A-TYPE SLAB 
A. PERMANENT ACTIONS. 
Permanent loads are those acting constantly in time, that is, 
calculating the weight of the structural elements and the 
constructive elements that are above the structure. 
A.1 Net weight: (table c.1, annex C) 
24KN/m3 x 0.35m = 8.4 KN/m2  
A.2 Dead load: (table c.4 y c.5, annex C) 
Ceramic pavement: 1 KN/m2 
Lining: 0.15 KN/m2 
 
B. VARIABLE ACTIONS. 
B.1 Use overloads: (table c.1, annex C)  
Public building: 5 KN/m2 
B.2 Snow overloads: 0 KN/m2 
B.3 Wind overloads: 0 KN/m2 
 
qtotal= [8.4 + 1 + 0.15] + [5] = 14,55 KN/m2 
 
 Calculations of deformations: deflection.  
No need to check the deflection if the total edge “h” is larger than 
the minimum “hmín” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Note: To perform the calculations we use Annex C. Handbook of 
weights and internal friction coefficients, from DB-SE-AE. All 
tables, and explanations about them, which are mentioned in each 
section, can be found in Annex C of this work, indicated in the 
index. 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
δ1 = √q/7 
 
δ2 =(L/6)1/4 
 
L = Span of the slab 
calculations  
 
C = table coefficient 
Figure 5: Schematics of the structure. Slab semibasement and ground floor  
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No need to check the deflection if the total edge “h” is larger than 
the minimum “hmín” 
htotal > hmin    0.35 m  > 0.273m , accomplished.   
 
 Calculations of the forces per linear meter. 
* To calculate the effects of the actions corresponding to a 
persistent or transient situation we use following the expression, 
that is determined by combinations of actions: 
 
 
 
Combination of actions and applied coefficients: 
Net weight:  
24KN/m3 x 0.35m = 8.4 KN/m2 x 1ml = 8.4 KN/m 
Dead Load:                                                                 Permanent 
Ceramic pavement: 1 KN/m2 x 1ml =1 KN/m  
Lining: 0.15 KN/m2 x 1ml =0,15 KN/m 
 
Use overloads (8):  
Public building: 5 KN/m2 x 1ml =5 KN/m                   Variable 
 
qtotal= [8.4 + 1 + 0.15] x 1.35 + [5x1] x 1.5 = 20, 39 KN/m 
 
 Simplified method, from EHE for redistribution of forces in 
the slab (art. 21, section 4 form the annex 12 at EHE). 
 Separation by sections 
 
 
Sections 1-2 y 9-10: 
Md = (1,5-√2) x q x L2 = (1.5-√2) x 20,39 x 4,242 
Md = 31,45 mKN/m 
 
Sections 2-3 / 4-5 / 5-6 / 6-7 y 8-9: 
Md = (q x L2) / 16 = (20,39 x 4,82) / 16 
Md = 29,36 mKN/m 
 
Sections 3-4 y 7-8: 
Md = (q x L2) / 16 = (20,39 x 2,4 2) / 16 
Md = 7,34 mKN/m 
(8) Note: In this case, as there is no snow or wind load, use the 
combination 1, wherein the coefficient of simultaneity is one. 
 
 Enveloping force 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ1 = √q/7 = √14,55/7 = 1.44 
 
δ2 =(L/6)1/4 = (4.8/6) 1/4  = 0.946 
 
L = we take the less favourable span = 4.8m  
 
C = 24 
hmin = δ1 x δ2 x L .= 1.44 x 0.946 x 480 = 27,26 cm 
                             C                        24 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
Table 4.1: Safety partial coefficients for the actions.  
Source: CTE-DB-SE 
 
M’ = Mizq. - Mder  + qperm x L2 
               2                8 
 
Sections 1-2 y 9-10  
 
Md’ = -7.86 – 31.45  + 12.89 x 4.242 = +9.311 mKN/m 
                2                         8 
 
Sections 2-3 y 8-9  
 
Md’ = -31.45– 29.36  + 12.89 x 4.82 = +6.718 mKN/m 
                2                         8 
 
Sections 3-4 y 7-8  
 
Md’ = -29.36– 29.36  + 12.89 x 2.42 = -20.08 mKN/m 
                2                         8 
 
Sections 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Md’ = -29.36– 29.36  + 12.89 x 2.82 = +7,76 mKN/m 
                2                         8 
Extremes: 0.25 x 31.45 = 7.86 
 Shear forces                             VA = qtotal x L  + |MA| - |MB|    
                                                                         2                L 
                                                            VB = qtotal x L  -  |MA| - |MB|    
                                                                          2                L 
Sections 1-2  
 
Vd,A = 20.39 x 4.24  + |-7.86| - |-31.45|  = 37.656 KN/m  
                2                        4.24 
Vd,B = 20.39 x 4.24  -  |-7.86| - |-31.45|  = 48.78 KN/m 
                2                         4.24 
 
Sections 2-3  
 
Vd,A = 20.39 x 4.8  + |-31.45| - |29.36|  = 49.37 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 20.39 x 4.8  -  |-31.45| - |29.36|  = 48.50 KN/m 
                2                         4.8 
 
Sections 3-4 y 7-8  
 
Vd,A = 20.39 x 2.4  + |-29.36| - |29.36|  = 24.468 KN/m  
                2                        2.4 
Vd,B = 20.39 x 2.4  -  |-29.36| - |29.36|  = 24.468 KN/m 
                2                         2.4 
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 Shear forces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagrams 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sections 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Vd,A = 20.39 x 4.8  + |-29.36| - |29.36|   = 48.936 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 20.39 x 4.8  -  |-29.36| - |29.36|  = 48.936 KN/m 
                2                         4.8 
 
Sections 8-9  
 
Vd,A = 20.39 x 4.8  + |-29.36| - |-31.45|  = 48.50 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 20.39 x 4.8  -  |-29.36| - |-31.45|  = 49.37 KN/m 
                2                         4.8 
 
Sections 9-10  
 
Vd,A = 20.39 x 4.24  + |-31.45| - |-7.86|  = 48.78 KN/m  
                2                        4.24 
Vd,B = 20.39 x 4.24  -  |-31.45| - |-7.86|   = 37.656 KN/m 
                2                         4.24 
 
Bending moment diagram 
Md [mKN/m] 
 
Diagram of negative momentum 
Mcp [mKN/m] 
 
Diagram of shear  
forces Vd [KN/m] 
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Table 1: C Coefficient  
Source: Apuntes estructuras III, I. Serrà, E. Yubero, R. Crespiera, J. Vilanova 
 
 
 
Mu = 46.4 mxKN/m > Md = 31.45  
 
II. B-TYPE SLAB 
 
A. PERMANENT ACTIONS. 
Permanent loads are those acting constantly in time, that is, 
calculate the weight of the structural element and the construction 
elements above of the structure 
 
 
 
A.1 Net weight: (table c.1 and c.2, annex C) 
 Mortar for slope formation:  
 18KN/m3 x 0.05m = 0.9 KN/m2 
 Brick board: 0.5 KN/m2 x 2 = 1 KN/m2 
 Partition walls: 0.6 KN/m2 
A.2 Dead loads: (table c.1, annex C) 
Ceramic tile (baldosín): 18KN/m3 x 0.02m = 0.36 KN/m2  
 
B. VARIABLE ACTIONS. 
B.1 Overloads by use: (table c.1, annex C)  
Trafficable roof, private access only: 1 KN/m2 
B.2 Overloads by snow: 0.4 KN/m2 
B.3 Overloads by wind: -1.13 KN/m2 
 
qtotal= [0.36 + 0.9 + 1 + 0.6] + [1 + 0.4 -1.13] = 3.13 KN/m2 
 
*B.2 Snow overload: Table 3.8 y E.2 
Data:  
 Zone: Badalona 
 Altitude: 12 m sea level 
 µ x Sk = 1 x 0.4 = 0.4 
*B.3 Wind overload: Table D.4 
                q wind = qb x Ce x Cp 
> qb  (table D1) = 0.52 
> Ce  (table 3.4) = 3.117  
 H =12.26 m, so we interpolate 
 H= 12; Ce = 3.1 
 H= 15; Ce = 3.3 
> Cp  (table D.4) = -0.7  
 D.4 Flat roofs 
 Hpeto / H = 2.02 /12.26 = 0.16; and thus 
 Row 0.10 
 
 
 
 Calculation of serviceability limit states and ultimate limit 
states. (combination of actions) 
* The calculated value of the effects of actions, either persistent or 
transient, is determined by combinations of actions using the 
expression: 
 
 
 Deflection calculation.  
It is not necessary to check the deflection if the total edge “h” is 
higher tan “hmín” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICEABILITY LIMIT STATE (SLS) Fk x Ψ 
   M. Load Use Snow Wind TOTAL 
COMB 
1 
0,36 KN/m 1 KN/m x 1 0,4 KN/m x 0.5 (-)1,13 KN/m x 0.6 0.882 
COMB 
2 
0,36 KN/m 
1 KN/m x 
0.7 
0,4 KN/m x 1 (-)1,13 KN/m x 0,6 0.782 
COMB 
3 
0,36 KN/m 
1 KN/m x 
0.7 
0,4 KN/m x 0,5 (-)1,13 KN/m x 1 0.13 
COMB 
4 
0,36 KN/m 1 KN/m x 0 0,4 KN/m x 0 (-)1,13 KN/m x 1 -0,77 
Figura 6: Esquematics of the structura. First floor slab.  
 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
δ1 = √q/7 
 
δ2 =(L/6)1/4 
 
L = Span from the slab 
calculation  
 
C = table coefficient 
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M’ = Mizq. - Mder  + qperm x L2 
                                                           2                8         
 
Tramos 1-2 y 9-10  
 
Md’ = (-1.79) + (-7.162)  + 3.861 x 4.242=  
                                                2                         8 
= +4.20 mKN/m 
 
Tramos 2-3 y 8-9  
 
Md’ = (-7.162) +(-6.697)+ 3.861 x 4.82 =  
                     2                         8 
=+4.19 mKN/m 
 
Tramos 3-4 y 7-8  
 
Md’ = (-6.697) +(-6.697)+ 3.861 x 2.42 =  
                     2                         8 
=-3.92 mKN/m 
 
Tramos 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Md’ = (-6.697) +(-6.697)+ 3.861 x 4.82 =  
                2                         8 
=+4.42 mKN/m 
 
Extremos: 0.25 x 7.162 = 1.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It is not necessary to check the deflection if the total edge “h” is 
higher tan “hmín” 
htotal > hmin    0.35 m  > 0.112 m , accomplished.   
 
 Calculations of the forces per linear meter (ULS) 
* To calculate the effects of the actions corresponding to a 
persistent or transient situation we use following the expression, 
that is determined by combinations of actions: 
 
 
 
 Simplified method, from EHE for redistribution of forces in 
the slab (art. 21, section 4 form the annex 12 at EHE). 
 Separation by sections 
 
 
Section 1-2 y 9-10: 
Md = (1,5-√2) x q x L2 = (1.5-√2) x 4.644 x 4,242 
Md = 7.162 mKN/m 
 
Section 2-3 / 4-5 / 5-6 / 6-7 y 8-9: 
Md = (q x L2) / 16 = (4.664 x 4,82) / 16 
Md = 6.697 mKN/m 
 
Section 3-4 y 7-8: 
Md = (q x L2) / 16 = (4.664 x 2,4 2) / 16 
Md = 1.672 mKN/m 
 
 
 
 
 
 
 
 Enveloping forces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTIMATE LIMIT STATE (ULS) ϒ x Fk x Ψ 
  Permanents Use Snow Wind TOTAL 
COMB 
1 
1,35 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 1 1,5 x 0,4 KN/m x 0.5 1,5 x (-)1,13 KN/m x 0.6 4,644 
COMB 
2 
1,35 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 
0.7 
1,5 x 0,4 KN/m x 1 1,5 x (-)1,13 KN/m x 0,6 4,494 
COMB 
3 
1,35 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 
0.7 
1,5 x 0,4 KN/m x 0,5 1,5 x (-)1,13 KN/m x 1 3,516 
COMB 
4 
0,8 x 2,86 
KN/m 
1,5 x 1 KN/m x 0 1,5 x 0,4 KN/m x 0 1,5 x (-)1,13 KN/m x 1 0,593 
δ1 = √q/7 = √3.13/7 = 0.67 
 
δ2 =(L/6)1/4 = (4.8/6) 1/4  = 0.946 
 
L = we chose the less favourable span = 4.8m  
 
C = 24 
hmin = δ1 x δ2 x L .= 0.67 x 0.946 x 480 = 11,26 cm 
                             C                        27 
hmin = δ1 x δ2 x L . 
                             C 
Table 4.1: Safety partial coefficients for the actions.  
Source: CTE-DB-SE 
 
 Shear forces                              VA = qtotal x L  + |MA| - |MB|    
                                                                         2                L 
                                                            VB = qtotal x L  -  |MA| - |MB|    
                                                                          2                L 
Tramos 1-2  
 
Vd,A = 4.664 x 4.24  + |-1.79| - |-7.16|  = 4.31 KN/m  
                2                       4.24 
Vd,B = 4.664 x 4.24  -  |-1.79| - |-7.16|  = 6.84 KN/m 
                2                         4.24 
 
Tramos 2-3  
 
Vd,A = 4.664 x 4.8  + |-7.16| - |-6.69|  = 11.246 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 4.664 x 4.8  -  |-7.16| - |-6.69|  = 11.046 KN/m 
                2                         4.8 
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 Shear forces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagramas 
  
 
 
 
 
Tramos 3-4 y 7-8  
 
Vd,A = 4.664 x 2.4  + |-6.69| - |-6.69|   = 5.573 KN/m  
                2                        2.4 
Vd,B = 4.664 x 2.4  -  |-6.69| - |-6.69|  = 5.573 KN/m 
                2                         2.4 
 
Tramos 4-5 / 5-6 y 6-7  
 
Vd,A = 4.664 x 4.8  + |-6.69| - |-6.69|   = 11.146 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 4.664 x 4.8  -  |-6.69| - |-6.69|  = 11.146 KN/m 
                2                         4.8 
 
Tramos 8-9  
 
Vd,A = 4.664 x 4.8  + |-6.69| - |-7.16|  = 11.046 KN/m  
                2                        4.8 
Vd,B = 4.664 x 4.8  -  |-6.69| - |-7.16|  = 11.246 KN/m 
                2                         4.8 
 
Tramos 9-10  
 
Vd,A = 4.664 x 4.24  + |-7.16| - |-1.79|  = 6.84 KN/m  
                2                        4.24 
Vd,B = 4.664 x 4.24  -  |-7.16| - |-1.79|   = 4.31 KN/m 
                2                         4.24 
 
Bending moment diagram 
Md [mKN/m] 
 
Shear force diagram Vd [KN/m] 
 
Diagram of negative momenta Mcp [mKN/m] 
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CHAPTER 7 
CONCLUSIONS   
 
The Post and Telegraph Company, now called Post Group, has 
changed with the times upgrading its services and products, 
meaning that new needs emerge, both in terms of facilities and of 
new interior spaces. However, no reformation has been conducted 
in the building since 1980. 
 
Completion of Volume I, current state of the building, has taught us 
the importance of good maintenance in buildings and the 
consequences that entails the neglect and complete lack of it, that 
is our case. 
 
Having performed a pathological study of the building has given 
me a more complete overview of its constructive state, the actions 
needed and the final state of the building after interventions (how it 
will eventually look like). 
 
There are a number of elements that have not been analysed in 
this study simply because they require a complete renovation. For 
example, all current building facilities are completely obsolete and 
inadequate, not only in terms of the comfort conditions demanded 
nowadays, but in order to maintain its functionality as a post office 
with the corresponding new services and needs. 
 
Other interventions such as a new distribution of internal partitions, 
relocation of toilets, addition of changing rooms, as well as 
installation and dimensioning of the energy systems (electricity, 
plumbing, gas, telecommunications, etc.), should be regarded as 
further work to be developed and detailed in Volume II. 
 
We must bear in mind that this rehabilitation proposal aimed at 
preserving the maximum possible number of elements, although in 
some cases replacement of some parts is more cost-efficient. 
However, for each element or building system, the architectural 
aspects, aesthetics and the constructive logic of the monument 
should be respected. In this case it is a priority to me the 
preservation of the image, the colour of the building and its 
constructive system. 
 
After the calculations made in the previous chapter we can see 
that the slabs meet the regulatory requirements and reinforcement 
of its elements is not necessary. 
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CHAPTER 8 
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ANEXO B 
LEVANTAMIENTO GRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL 
EDIFICIO. VOLUMEN I 
Índice de planos (8): 
1.0. Emplazamiento. 
2.1. Recopilación fotográfica de Planta Semisótano; estado actual.  
2.2. Recopilación fotográfica de Planta Baja; estado actual.  
2.3. Recopilación fotográfica de Planta Primera; estado actual.  
2.4. Recopilación fotográfica de Patios y Terrazas; estado actual.  
3.1. Cotas y superficies de Planta Semisótano; estado actual. 
3.2. Cotas y superficies de Planta Baja; estado actual. 
3.3. Cotas y superficies de Planta Primera; estado actual. 
3.4. Cotas y superficies de Planta Cubierta; estado actual. 
4.1. Sección longitudinal A-A’; estado actual. 
4.2. Secciones transversales B-B’ y C-C’; estado actual. 
5.1. Fachada principal c/ Asamblea de Cataluña; estado actual. 
5.2. Fachada lateral c/ Eduard Flo; estado actual. 
5.3. Fachada lateral c/ Pare Claret; estado actual. 
6.1. Materiales Planta Semisótano; estado actual. 
6.2. Materiales Planta Baja; estado actual. 
6.3. Materiales Planta Primera; estado actual. 
6.4. Materiales Planta Cubierta; estado actual. 
6.5. Materiales, pavimentos y divisorias; estado actual. 
6.6. Carpintería; estado actual. 
7.1. Estudio Patológico; Fachada principal c/ Asamblea de 
Cataluña. 
7.2. Estudio Patológico; Fachada lateral c/ Eduard Flo. 
7.3. Estudio Patológico; Fachada lateral c/ Pare Claret.  
7.4. Estudio Patológico; Planta Semisótano.  
7.5. Estudio Patológico; Planta Baja.  
7.6. Estudio Patológico; Planta Primera.  
7.7. Estudio Patológico; Planta Cubierta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8)Nota: Todos los planos exceptuando 1.0. Emplazamiento están 
en formato DIN A-2 debido a las dimensiones de las plantas, ya que 
en otros formatos se reduciría la escala gráfica a un tamaño en el 
cual no se visualizaría correctamente. 
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Escaleras c/ Pare Claret 1
???????????????????????????????
19
20
21
22
Escalera c/ Eduard Flo 2
10
Archivo 2
Archivo 3
Archivo 4
Archivo 5 Escaleras c/ Pare Claret 2
?????????
9,24 m2
H. LIBRE VOLUMEN
24,50 m2
6,96 m2
9,09 m2
9,08 m2
13,95 m2
28,45 m2
113,97 m2
7,63 m2
13,89 m2
35,31 m2
21,15 m2
2,52 m2
1,76 m2
18,13 m2
202,03 m2
5,82 m2
1,83 m2
60,77 m2
3,55 m2
11,10 m2
6,89 m2
TOTAL
3,00 m
3,00 m
3,30 m
3,00 m
3,00 m
3,30 m
3,48 m
2,29 m
2,29 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m
2,29 m
2,29 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m
3,23 m
32,16 m3
56,11 m3
22,48 m3
27,27 m3
27,24 m3
41,85 m3
85,35 m3
341,91 m3
22,89 m3
41,67 m3
105,93 m3
63,45 m3
5,77 m3
4,03 m3
41,52 m3
606,09 m3
17,46 m3
6,04 m3
182,31 m3
11,72 m3
36,63 m3
22,74 m3
607,62 m2 1.802,60 m3
3,30 m
3,30 m
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
???????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
??????
????????
????
???
1/750 1 2 3 4 5 6 7 7,5 ????????????????
????
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
11
14 16
17
19
18
22
20
24
21
23
1,
4
1,
4
1,
45
1,
4
1,
53
1,
4
1,
5
1,
4
1,
5
1,
4
1,
5
1,
4
1,
9
3,
53
8,
23
7,
15
19
,1
8
4,514,89,62,44,84,51
37,82
4,8 2,4
1,
6
1,
83
1,
6
2,
55
1,
6
2,
26
1,
6
2,
15
3,
53
8,
01
7,
38
19
,1
8
1,
4
1,
6
1
2,34 1,95 0,45 1,95 0,45 6,750,45 0,451 9 1,95 3,42 3,42 1,95 0,45 0,45 0,450,451,95 1,95 1,95 1,95 2,34
4,24 4,8 2,4 4,8 4,8 4,8 2,4 4,8 4,24
37,82
0,4 0,40,20,2 2,01
0,5 3,96 0,1 0,1 0,1 0,1 0,54,7 19,28 4,35 4,14
6,
93
0,
5
7,
15
3,
13
0,
05
4,
6
0,
45
2,83 0,05
4,65 0,15
2,78 0,1 0,05 0,1 0,12,96 3,05 1,95
1,
7
2,
86
1,26 0,1 0,1 0,111,55 0,05 9,55 4,7
8,
6
0,45
0,
45
3,
4
3,
45
0,
15
0,
1
8,46
0,15
0,45 15,31 0,1
0,
15
1,
9
1,
55
0,851,20,851,980,41,980,45
3,
15
4,
42
2,73
1 0,1 1,63
1,
62
0,
1
0,
15
0,1 1,63 0,1 1
0,
1
2,
9
0,
1
0,
05
0,
9
0,
8
1,
76
3,71
4,94
0,
15
3,
86
0,8 1,980,05
1
1,
1
1,
2
2,
35
??
?
??
??
??
Aseo Masculino 
Aseo Femenino 
Escalera c/ Eduard Flo
1
2
3
4
?????????????????????????
??????????????????
5
6
7
8
9
???????????????????????????????
????????????????
??????
?? ??????????????????
11
Apartados de correos
Sala de franqueo
??????????????????????
Secretaria
12
13
14
15
16
17
18
Despacho Administrador
Escalera c/ Pare Claret 
Distribuidor Aseos
19
20
21
22
Distribuidor 
10
Sala de giros
Portadoras
???????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
10,75 m2
2,70 m2
3,47 m2
8,71 m2
13,05 m2
4,71 m2
27,42 m2
32,54 m2
8,58 m2
76,10 m2
70,17 m2
88,12 m2
8,07 m2
86,70 m2
19,72 m2
50,71 m2
32,08 m2
14,06 m2
14,25 m2
8,21 m2
2,69 m2
8,71 m2
3,90 m
41,93 m3
10,53 m3
11,24 m3
44,33 m3
66,42 m3
23,97 m3
139,57 m3
165,63 m3
43,67 m3
387,35 m3
357,17 m3
448,53 m3
41,08 m3
441,30 m3
100,37 m3
258,11 m3
163,29 m3
71,57 m3
72,53 m3
41,79 m3
15,02 m3
44,33 m3
23 Aseo Femenino 3,13 m2 12,21 m3
24 Aseo Masculino 13,83 m2 53,94 m3
TOTAL 608,48 m2 3.055,88 m3
5,09 m
5,09 m
3,90 m
3,90 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
3,90 m
3,90 m
3,24 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
5,09 m
DEPENDENCIAS?? ????????? H. LIBRE VOLUMEN
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????
????????
???
1/750 1 2 3 4 5 6 7 7,5
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??????????????????????????
?????
???????????
????
????
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6
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4
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6
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26
1,
6
2,
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01
7,
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,1
8
4,514,816,82,44,84,51
37,82
1,
4
1,
4
1,
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1,
4
1,
5
1,
4
1,
5
1,
4
1,
5
1,
4
1,
5
1,
4
1,
9
3,
53
8,
23
7,
15
19
,1
8
2,34 1,95 0,45 1,95 0,45 6,750,45 0,451 9 1,95 2,85 1,25 0,3 1,25 0,3 1,25 2,85 1,95 0,45 0,45 0,450,451,95 1,95 1,95 1,95 2,34
4,24 4,8 2,4 4,8 4,8 4,8 2,4 4,8 4,24
37,82
4,81
1,
6
1,
45
1,
5
1,
2
0,
45
4,35 7
1
2,
4
1,
45
1,
5
1,
2
0,
46
10
,8
6
8,59
4,
4
5,24
9,4
3 1,4
2,
61
2,
45
2,
92
1,05
3,
5
4,5
2,1
7,
56
1,
1
1
2,
05
3,85
1
2
3
4
5
6
7 8 9
10
13
14
12
11
16
17
18
15
????????
TERRAZA
????????
TERRAZA
6
0,45 0,25 0,250,5
8,59 0,45
0,
45
7,
71
6,
08
0,
5
1,5
1,
3
1,
15
8,
72
0,
15
3,
86
0,
15
5,
65
1,652,78 0,10,1 1,5 0,05
1,
16
0,
1
0,
1
0,
1
3,
55
0,
9
0,
05
0,
8
0,
86
0,
15
0,
45
6,
93
0,95 0,8 3,7 1,3 1,5 1,05 1,45
0,
55
1,
85
0,
6
0,
1
0,
15
1
0,15
0,1 0,1 0,11,6 2,8
1,
2
1,
2
2,
05
6,
95
4,09
0,
1
0,
1
1,
71
0,
1
0,45
0,
45
0,1
0,
15
0,
15
3,
86
2,70,152,59
2,39
1,
75
??
?
??
??
??
????????
Escalera c/ Eduard Flo
Aseo Masculino
1
2
3
4
??????????????????
Despacho 1
5
6
7
8
9
Escalera c/ Pare Claret
?????????????????????????
?? ??????
?? ??????
11
Aseo
??????????????
???????????????
U.S.E. (unidad de servicios especiales) 
12
13
14
15
16
17
18
Aseo Femenino
10
Distribuidor
??????????????????????????
Aseo 
Armarios - Archivo 
304,00 m2
3,28 m2
6,50 m2
10,61 m2
15,86 m2
19,23 m2
7,89 m2
2,68 m2
3,36 m2
3,30 m2
3,08 m2
4,74 m2
13,45 m2
11,02 m2
3,50 m2
9,57 m2
15,28 m2
37,40 m2
1.073,12 m3
11,58 m3
22,95 m3
37,45 m3
37,43 m3
67,88 m3
27,85 m3
9,46 m3
11,86 m3
11,65 m3
10,87 m3
16,73 m3
47,48 m3
38,90 m3
12,36 m3
33,78 m3
53,94 m3
132,02 m3
3,53 m
TOTAL 474,75 m2 1.657,31 m3
3,53 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
2,36 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
2,60 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
3,53 m
DEPENDENCIAS?? ????????? H. LIBRE VOLUMEN
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????
????????
???
1/750 1 2 3 4 5 6 7 7,5 ????????????????????????????????????????????????
?????
???????????
????
????
AZOTEA
9,54 2,4 6,8 0,15 9,4 9,54
37,82
19
,1
8
0,
15
5,
65
0,
15
0,
15
3,
86
8,
72
0,
5
8,89
0,5 2,79 0,15 0,7 7,65 0,15 0,15 0,15 0,513,95 7,74 2,70,7
1,2
1
4 0,3 2 0,15 9,4 0,15 8,89
0,
7
2,
2
1,
26
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3
0,
15
8,
16
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15
0,
15
6,
08
0,
7
0,
9
0,652,25
4,40,4 0,35 2,05 2,05 4,40,35 0,35 0,4
7,
42
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15
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15
3,
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6,
95
1,
1
3,
06
1,
1
0,
3
2,
35
0,
7
0,
15
6,
71
0,
4
3,
38
0,
35
3,
88
0,
25
??
?
?
??
?
??
Azotea 475,51 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA PATIOS Y TERRAZAS
85,70 m2
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????
????????
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?????
???????????
????
????
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PAVIMENTOS
???? ?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
PMB
PMN
???? ????????????????????????????????????????PCM
??????????????????????????????????
Pavimento de terrazo color rojizo, piezas de 40x40cmPTR
?????????????????????????????????????
Pavimento de piedra.PP
???? ????????????????????????????????????????????????PCB
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????PBC
???? ?????????????????PH
???? ????????????????????????????????????????????????PHR
REVESTIMIENTOS
????????????????????????????????????????????AC
hasta una altura de 2.10m, enlucido de yeso 
y pintado de color blanco hasta forjado.
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco.EB
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco hasta EC
una altura de 2.10m, acristalado mediante bloques 
de vidrio hasta vigas 2.37m y enlucido de yeso 
y pintado hasta forjado, 0.62m. 
??????????????????????????????????????????????AE
2.00m y enlucido de yeso blanco hasta forjado.
????????????????????????
Revestimiento continuo de estucado con morteroEP
????????????????????????????????????????????????????
de la fachada.
DIVISORIAS
Mampara divisoria formada por una estructura deMD
aluminio de 5cm de espesor vista con tableros de
madera en la parte inferior y vidrios simples opacos
de 2mm en la parte superior, hasta una altura de 
2,10m.
Verja divisoria de hierro color cobrizo con un entramado  VD
???????????????????????????????????????????????????
5mm de espesor.
Divisoria formada por bloques de vidrio de 5cm de espesor 
hasta forjado, acabado con una estructura de madera.
BV
Divisoria formada por una estructura de madera de 5cm 
de espesor en toda la altura, vidrio simple de 2mm de 
DM
espesor hasta una altura de 3.6m y bloques de vidrio  
hasta forjado.
LEYENDA
PMB
PMB
PMB
PMB
EB
EB
EB
EB
EB EB
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PCM
AC
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AC AC
ACAC
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PCB
PCB
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PAVIMENTOS
???? ?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
PMB
PMN
???? ????????????????????????????????????????PCM
??????????????????????????????????
Pavimento de terrazo color rojizo, piezas de 40x40cmPTR
?????????????????????????????????????
Pavimento de piedra.PP
???? ????????????????????????????????????????????????PCB
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????PBC
???? ?????????????????PH
???? ????????????????????????????????????????????????PHR
REVESTIMIENTOS
????????????????????????????????????????????AC
hasta una altura de 2.10m, enlucido de yeso 
y pintado de color blanco hasta forjado.
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco.EB
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco hasta EC
una altura de 2.10m, acristalado mediante bloques 
de vidrio hasta vigas 2.37m y enlucido de yeso 
y pintado hasta forjado, 0.62m. 
??????????????????????????????????????????????AE
2.00m y enlucido de yeso blanco hasta forjado.
????????????????????????
Revestimiento continuo de estucado con morteroEP
????????????????????????????????????????????????????
de la fachada.
DIVISORIAS
Mampara divisoria formada por una estructura deMD
aluminio de 5cm de espesor vista con tableros de
madera en la parte inferior y vidrios simples opacos
de 2mm en la parte superior, hasta una altura de 
2,10m.
Verja divisoria de hierro color cobrizo con un entramado  VD
???????????????????????????????????????????????????
5mm de espesor.
Divisoria formada por bloques de vidrio de 5cm de espesor 
hasta forjado, acabado con una estructura de madera.
BV
Divisoria formada por una estructura de madera de 5cm 
de espesor en toda la altura, vidrio simple de 2mm de 
DM
espesor hasta una altura de 3.6m y bloques de vidrio  
hasta forjado.
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PAVIMENTOS
???? ?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
PMB
PMN
???? ????????????????????????????????????????PCM
??????????????????????????????????
Pavimento de terrazo color rojizo, piezas de 40x40cmPTR
?????????????????????????????????????
Pavimento de piedra.PP
???? ????????????????????????????????????????????????PCB
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????PBC
???? ?????????????????PH
???? ????????????????????????????????????????????????PHR
REVESTIMIENTOS
????????????????????????????????????????????AC
hasta una altura de 2.10m, enlucido de yeso 
y pintado de color blanco hasta forjado.
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco.EB
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco hasta EC
una altura de 2.10m, acristalado mediante bloques 
de vidrio hasta vigas 2.37m y enlucido de yeso 
y pintado hasta forjado, 0.62m. 
??????????????????????????????????????????????AE
2.00m y enlucido de yeso blanco hasta forjado.
????????????????????????
Revestimiento continuo de estucado con morteroEP
????????????????????????????????????????????????????
de la fachada.
DIVISORIAS
Mampara divisoria formada por una estructura deMD
aluminio de 5cm de espesor vista con tableros de
madera en la parte inferior y vidrios simples opacos
de 2mm en la parte superior, hasta una altura de 
2,10m.
Verja divisoria de hierro color cobrizo con un entramado  VD
???????????????????????????????????????????????????
5mm de espesor.
Divisoria formada por bloques de vidrio de 5cm de espesor 
hasta forjado, acabado con una estructura de madera.
BV
Divisoria formada por una estructura de madera de 5cm 
de espesor en toda la altura, vidrio simple de 2mm de 
DM
espesor hasta una altura de 3.6m y bloques de vidrio  
hasta forjado.
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Pavimento de terrazo color rojizo, piezas de 40x40cmPTR
?????????????????????????????????????
Pavimento de piedra.PP
???? ????????????????????????????????????????????????PCB
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????PBC
???? ?????????????????PH
???? ????????????????????????????????????????????????PHR
REVESTIMIENTOS
????????????????????????????????????????????AC
hasta una altura de 2.10m, enlucido de yeso 
y pintado de color blanco hasta forjado.
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco.EB
Enlucido de yeso  y pintado de color blanco hasta EC
una altura de 2.10m, acristalado mediante bloques 
de vidrio hasta vigas 2.37m y enlucido de yeso 
y pintado hasta forjado, 0.62m. 
??????????????????????????????????????????????AE
2.00m y enlucido de yeso blanco hasta forjado.
????????????????????????
Revestimiento continuo de estucado con morteroEP
????????????????????????????????????????????????????
de la fachada.
DIVISORIAS
Mampara divisoria formada por una estructura deMD
aluminio de 5cm de espesor vista con tableros de
madera en la parte inferior y vidrios simples opacos
de 2mm en la parte superior, hasta una altura de 
2,10m.
Verja divisoria de hierro color cobrizo con un entramado  VD
???????????????????????????????????????????????????
5mm de espesor.
Divisoria formada por bloques de vidrio de 5cm de espesor 
hasta forjado, acabado con una estructura de madera.
BV
Divisoria formada por una estructura de madera de 5cm 
de espesor en toda la altura, vidrio simple de 2mm de 
DM
espesor hasta una altura de 3.6m y bloques de vidrio  
hasta forjado.
LEYENDA
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1/10010 2 3 4 5 6 7 8 9 10
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
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?????
?????
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????????? ????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????
Situado en las escaleras del edificio.
????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
planta cubierta.
????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
la planta baja.
PTR; Pavimento de terrazo color rojizo, piezas de 
??????????????????????????????????????????????????????
15cm.
Situado en Planta Baja y Planta Primera.
???????? ?????????????????????????????????????????????
entrada principal en Planta Baja.
????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
una altura de 15cm.
????????????????????????????????????????? ????
????????? ????????????????????????????????????????????
Situado en las terrazas de Planta Primera.
????????? ????????????????????????????????????????
30x30cm. 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????
???????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????
??????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
medidas de 15x15cm.
?????????????????????? ?????????????????????????????????
las tres plantas.
BV; Bloques de vidrio de 5cm de espesor, Material divisorio
utilizado en Planta baja. 
MD; Mampara divisoria formada por una estructura de 
aluminio de 5cm de espesor vista con tableros de madera
en la parte inferior y vidrios simples opacos de 2mm en 
la parte superior, hasta una altura de 2,10m.
??????????????????????????????????
VD; Verja divisoria de hierro color cobrizo con un 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
??????????
??????????
?????
???????????
????
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana, dos hojas batientes de 
de vidrio simple de 2mm de espesor en la
Protegidas mediante una verja fija de
hierro en sentido vertical.
vidrio simple de 2mm en la parte superior 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana y dos hojas batientes de
Protegidas mediante una verja fija de
hierro en sentido vertical.
vidrio simple de 2mm de espesor. 
?????????????????????????????????????????
6 Unidades.
???????????
?????????????????????????????????????????
6 Unidades.
Baja.
parte inferior.
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana, tres hojas batientes de 
de vidrio simple de 2mm de espesor en la
Protegidas mediante una verja fija de
hierro en sentido vertical.
vidrio simple de 2mm en la parte superior 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
10 Unidades.
Baja.
parte inferior.
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana, dos hojas batientes de 
de vidrio simple de 2mm de espesor en la
Protegidas mediante una verja fija de
hierro en sentido vertical.
vidrio simple de 2mm en la parte superior 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
5 Unidades.
Baja.
parte inferior.
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana, una parte fija de vidrio
de espesor en la parte inferior de la 
simple de 2mm en la zona superior y dos
hojas batientes de vidrio simple de 2mm 
?????????????????????????????????????????
6 Unidades.
Primera.
ventana.
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana, una parte fija de vidrio
de espesor en la parte inferior de la 
simple de 2mm en la zona superior y tres
hojas batientes de vidrio simple de 2mm 
?????????????????????????????????????????
10 Unidades.
Primera.
ventana.
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??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana, una parte fija de vidrio
espesor en la parte inferior de la ventana. 
simple de 2mm en la zona superior y una
hoja batiente de vidrio simple de 2mm de 
?????????????????????????????????????????
3 Unidades.
Primera.
??????????????????????????????????????????
formado por marco de 4cm de grosor, sin 
caja de persiana, una parte fija de vidrio
de espesor en la parte inferior de la 
simple de 2mm en la zona superior y dos
hojas batientes de vidrio simple de 2mm 
?????????????????????????????????????????
5 Unidades.
Primera.
ventana.
????????????????????????????????????????
formado por dos hojas batientes de vidrio
simple de 2mm de espesor, una estructura
Soluciona el desnivel entre la entrada y 
????????????????????????????????????????
con apertura de llave.
?????????????????????????????????????????
3 Unidades.
???????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
de hierro formado por dos hojas batientes 
Soluciona el desnivel entre la entrada y 
????????????????????????????????????????
con apertura de llave.
?????????????????????????????????????????
1 Unidad.
???????????
?????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
formado por dos hojas batientes de vidrio
simple de 2mm de espesor, una estructura
Soluciona el desnivel entre la entrada y 
????????????????????????????????????????
con apertura de llave.
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por una hoja 
batiente y marco para pared de 10cm de
espesor.
24 Unidades.
????????????????????????????????????????
formado por dos hojas batientes de vidrio
simple de 2mm de espesor, una estructura
Soluciona el desnivel entre la entrada y 
????????????????????????????????????????
con apertura de llave.
?????????????????????????????????????????
1 Unidad.
Baja.
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
3,
2
2
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por una hoja 
batiente y marco para pared de 10cm de
espesor.
24 Unidades.
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por una hoja 
batiente y marco para pared de 10cm y 
5cm de espesor.
26 Unidades.
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por una hoja 
batiente y marco para pared de 10cm y 
5cm de espesor.
11 Unidades.
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por una hoja 
batiente y marco para pared de 10cm de 
espesor.
1 Unidad.
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por dos hojas 
batientes y marco para pared de 10cm de 
espesor.
1 Unidad.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
espesor, formada por dos hojas batientes 
1 Unidad.
???????????????????????????????????
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1
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espesor, formada por dos hojas batientes 
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por dos hojas 
batientes y marco para pared de 10cm de 
espesor.
3 Unidades.
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
espesor.
1 Unidad.
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
formada por una hoja batiente y marco 
para pared de 15cm de espesor.
3 Unidades.
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por dos hojas 
batientes y marco para pared de 5cm de 
espesor.
1 Unidad.
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por dos hojas 
batientes y marco para pared de 10cm de 
espesor.
2 Unidades.
????????????????????????????????????????
color cobrizo con un entramado en forma 
???????????????????????????????????????
1 Unidad.
?????????????????????????????????????
5 mm de espesor, formada por dos hojas
espesor.
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1
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1
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por una hoja 
batiente y marco para pared de 10cm de 
espesor.
1 Unidad.
????????????????????????????????????????
hueca barnizada, formada por una hoja 
batiente, vidrio simple de 2mm de espesor
y marco para pared de 5cm de espesor.
2 Unidades.
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ALZADO FRONTAL - ESTADO ACTUAL
Bancs culpablesCHEKISTAS
????????????????????????????????????
en el plano
F-X FY-X
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
a.1 Humedad de capilaridad
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ????
a.4 Suciedad por lavado diferencial
a.5 Perdida de material en paramentos verticales
?????????????????????
?????????????????????????
b.2 Organismos
??????????????????????????????????
c.1 Catas destructivas
c.2 Pintadas superficiales; Grafitis
??????
??????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
d.1 Grietas en fachada??????
???????????????????????????
d.3 Desprendimientos en fachada
??????
??????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
????????????????????????????
??????
????????
???
1/750 1 2 3 4 5 6 7 7,5
?????
???????????
????
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
Rotura y desgaste del material  
???????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????
Grafittis en la fachada y en un
lateral de esta misma fachada
(F-1) realizado por terceras personas.
Desprendimiento del revoco y 
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
calo de piedra y manchas de humedad debi-
???????????????????????????????????????????
lluvia.
???????????????????????????????
de piedra debido a roces e im-
???????????????????????????????????????????
falta de mantenimiento.
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????
y agentes atmosfericos. 
Desprendimiento del revoco al extraer la placa 
identificativa de la calle, no se ha intervenido 
posteriormente para subsanar la fachada.
?????
Desprendimientos y manchas 
ennegracidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la inexistencia 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
ennegracidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la inexistencia 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
ennegracidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la inexistencia 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
ennegracidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la mala ejecu-
?????????????????????????????????
??????
??????
????? ????? ?????
????? ?????
????? ?????
??????????
??????????
?????
??????
?????? ?????? ?????? ????????????
??? ??? ??? ???
???????????????
?????
?????
????? ????? ????? ?????
?????
??????????
??????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
en el plano
F-X FY-X
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
a.1 Humedad de capilaridad
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ????
a.4 Suciedad por lavado diferencial
a.5 Perdida de material en paramentos verticales
?????????????????????
?????????????????????????
b.2 Organismos
??????????????????????????????????
c.1 Catas destructivas
c.2 Pintadas superficiales; Grafitis
??????
??????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
d.1 Grietas en fachada??????
???????????????????????????
d.3 Desprendimientos en fachada
??????
??????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
??????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????????????????
??????
????????
???
1/750 1 2 3 4 5 6 7 7,5
?????
???????????
????
????
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???
???
Desprendimientos y manchas 
ennegrecidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la inexistencia 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
fisruas y desprendimiento en el revestimiento 
de mortero de cal.
??????????????????????????????????????????????
dera debida a la falta de mantenimiento.
Desprendimientos y manchas 
??????????????????????????????????????????
debido a roces e impactos continuos ejer-
?????????????????????????????????????? ??????
Desprendimiento del revoco y 
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
calo de piedra y manchas de humedad debi-
???????????????????????????????????????????
lluvia.
ennegrecidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la mala ejecu-
?????????????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
ennegrecidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la mala ejecu-
?????????????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
ennegrecidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la mala ejecu-
?????????????????????????????????
?????
????? ????? ?????
?????????? ????? ??????????????? ?????
????? ?????
?????
????? ??? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
??????
?????? ?????? ??????
??? ??? ??? ???
?????????
????? ?????
????? ?????
???????????????
??????????
??????????
Rotura del material localizado 
en la huella. 
????????????????????????????????????????????
ciones favorables para ello. 
???
Desprendimientos
y manchas de 
humedad ennegrecidas de sucie- 
dad por lavado diferencial debido 
????????????????????????????????????
pecho de la ventana.
???
ALZADO LATERAL C. PARE CLARET - ESTADO ACTUAL
ALBIOL
yiyo* * Sorel!
DIMISION
????????????????????????????????????
en el plano
F-X FY-X
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
a.1 Humedad de capilaridad
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ????
a.4 Suciedad por lavado diferencial
a.5 Perdida de material en paramentos verticales
?????????????????????
?????????????????????????
b.2 Organismos
??????????????????????????????????
c.1 Catas destructivas
c.2 Pintadas superficiales; Grafitis
??????
??????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
d.1 Grietas en fachada??????
???????????????????????????
d.3 Desprendimientos en fachada
??????
??????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????
??????
????????
???
1/750 1 2 3 4 5 6 7 7,5 ?????
???????????
????
????
Rotura del material localizado 
en la contrahuella debido a im-
????????????????????????????????????????
Correos, falta de mantenimiento y agentes 
Desgaste del pavimento provo-
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Desprendimiento del revestimien- 
to de la fachada. 
????????????????????????????????
?????????????????????????????
Grafittis en la fachada y en una
de las puertas exteriores de esta
Desprendimiento del revesti-
miento de la fachada en los 
???
???
???
??? ?????
???
????
????
???
???
???
????
??????????????
mento debido al paso continuo de vehiculos,
falta de mantenimiento y agentes atmosferi- 
cos. 
???????????????????????????????????????????? ?????
y agentes atmosfericos. 
fisruas y desprendimiento en el revestimiento 
de mortero de cal.
??????????????????????????????????????????????
dera debida a la falta de mantenimiento.
????????????????????????????????
?????????????????????????????
fisruas y desprendimiento en el revestimiento 
de mortero de cal.
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????
y a la falta de mantenimiento.
????????????????????????????????
?????????????????????????????
fisruas y desprendimiento en el revestimiento 
de mortero de cal.
??????????????????????????????????????????
al abandono del edificio.
misma fachada realizado por terceras perso-
nas.
laterales debido a impactos, falta de mante-
nimiento, etc.
Desprendimiento del revesti-
miento de la fachada en los 
laterales debido a impactos, falta de mante-
nimiento, etc.
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
45 grados.
?????
Desprendimientos y manchas 
ennegrecidas de suciedad por
lavado diferencial, debido a la inexistencia 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????
?????
?????
?????
????? ????? ??????????????? ???
?????????? ?????????? ????? ?????
??????????
????? ????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ??????
??????
??????
??????
??? ???
???
???????????????
??? ???? ???? ????
??????????
?????
?????
??????????
?????
?????
?????
??????????
??
?
????????????????????????????????????
en el plano
F-X FY-X
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
a.1 Humedad de capilaridad
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ????
a.4 Suciedad por lavado diferencial
a.5 Perdida de material en paramentos verticales
?????????????????????
?????????????????????????
b.2 Organismos
??????????????????????????????????
c.1 Catas destructivas
c.2 Pintadas superficiales; Grafitis
??????
??????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
d.1 Grietas en fachada??????
???????????????????????????
d.3 Desprendimientos en fachada
??????
??????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????
??????
????????
???
?????
???????????
????
?????
???????????????????????
?????????????????????????????
?
?
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?????????????????????????
?????????????????????????????
mentos verticales de todo el
muelle de carga y descarga debido a roces
??? ??????????????????????????????????
Rotura de piezas del alicatado
en el paramento vertical.
???????????????????????????????????????????
debido a la falta de mantenimiento y cuidado
por parte de los usuarios. 
Desprendimientos y cuarteo del
enlucido del forjado por aumento
???????????????????????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
de humedad por capilaridad
en el paramento vertical.
??????????????????????????????????? ?????
Desprendimientos y manchas 
??????????????????????????
en el forjado.
???????????????????????????????????????????
cales debido a roces e impactos continuos 
?????????????????
???????????????????????????????????????????
mer tramo de escaleras y en el saliente de 
las mismas.
???
???
???
???
???
???
???
???
???
Perdida de material en los paramentos ver-
ticales debido a roces e impactos continuos.
Desprendimientos y manchas de humedad 
por capilaridad en la zona inferior del muro 
de carga.
Desprendimientos y manchas 
de humedad por capilaridad
en la parte inferior del paramento vertical.
?????????????????????????????????? ?????
Desprendimientos y manchas de humedad 
?????????????????????????????????????????????
mento.
Desprendimientos y manchas 
de humedad por capilaridad
en el paramento vertical.
Desprendimientos y manchas 
de humedad por capilaridad
en el paramento vertical.
Desprendimientos y manchas de humedad 
????????????????????????????????????????????
exterior.
Desprendimientos y manchas 
de humedad por capilaridad
en el paramento vertical (pared del fondo).
??????????????????????????????????? ?????
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
que se repiten en toda la planta.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
Desprendimientos del revoco y manchas de humedad por capilaridad en todos los 
muros exteriores. 
?????
??????
?????? ?????? ?????? ?????? ??????
????????????
??????
??????
??????
?????
?????
??? ??? ??? ??? ??? ???
?????????
??????
??????
?????
?????
?????
??????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
??
?
????????????????????????????????????
en el plano
F-X FY-X
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
a.1 Humedad de capilaridad
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ????
a.4 Suciedad por lavado diferencial
a.5 Perdida de material en paramentos verticales
?????????????????????
?????????????????????????
b.2 Organismos
??????????????????????????????????
c.1 Catas destructivas
c.2 Pintadas superficiales; Grafitis
??????
??????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
d.1 Grietas en fachada??????
???????????????????????????
d.3 Desprendimientos en fachada
??????
??????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
???????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????
??????
????????
???
?????
???????????
????
?????
???????????????????????
?????????????????????????????
?
?
1/10010 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desprendimientos y manchas 
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
??????????????????????????
en el forjado.
Manchas de humedad y deterioro del pavimento debido
?????????????????????????
Desprendimientos y manchas 
???????????????????????????
??? Desprendimientos y manchas 
ennegrecidas de suciedad por
???
???
???
???
???
???
Desprendimientos y manchas de humedad por 
??????????????????????????
NOTA: La presencia de manchas de humedad y desprendi-
miento del revoco prevalece en toda la planta, concretamente
?????????????????????????????????????????????????
lavado diferencial.
?????
??? ???????????????????????????????
estructurales debido a catas des-
tructivas.
???
?????
????? ?????
???
???
??? ??? ???
??????
??????
??????
Humedad accidental.
????????????
??????
??????
?????
??????
?????
15
??
?
????????????????????????????????????
en el plano
F-X FY-X
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
a.1 Humedad de capilaridad
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ????
a.4 Suciedad por lavado diferencial
a.5 Perdida de material en paramentos verticales
?????????????????????
?????????????????????????
b.2 Organismos
??????????????????????????????????
c.1 Catas destructivas
c.2 Pintadas superficiales; Grafitis
??????
??????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
d.1 Grietas en fachada??????
???????????????????????????
d.3 Desprendimientos en fachada
??????
??????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
??????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????
??????
????????
???
?????
???????????
????
?????
???????????????????????
?????????????????????????????
?
?
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???
Desprendimientos y manchas de hume- 
???????????????????????????????????????
vertical y forjado.
????????????????????????????????????
verticales debido a roces e impactos
con jaulas, carros, etc.
Suciedad por lavado diferencial.
Desprendimiento del revoco en los
paramentos verticales.
Desprendimientos del revoco, man- 
chas de suciedad por lavado dife- 
rencial en todo el paramento vertical.
Deterioro de todo el pavimento de la terraza.
???????????????????????????????
Grietas en pared de carga.
???
???
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
la planta concretamente en forjado y paredes exteriores.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la falta absoluta de mantenimiento.
?????
?????
????? ?????
?????
?????
?????
?????
?????
????? ?????
?????
????? ??????????
?????
?????
??? ??? ??? ???
?????? ?????? ??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
?????
?????
??????????
?????
?????
????? ?????
?????
?????
?????
?????
?????
??
?
????????????????????????????????????
en el plano
F-X FY-X
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
a.1 Humedad de capilaridad
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ????
a.4 Suciedad por lavado diferencial
a.5 Perdida de material en paramentos verticales
?????????????????????
?????????????????????????
b.2 Organismos
??????????????????????????????????
c.1 Catas destructivas
c.2 Pintadas superficiales; Grafitis
??????
??????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
d.1 Grietas en fachada??????
???????????????????????????
d.3 Desprendimientos en fachada
??????
??????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
???????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????
??????
????????
???
?????
???????????
????
?????
?????????????????????????
????????????????????????????
?
?
1/10010 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desprendimientos en el enlucido y manchas de suciedad por 
lavado diferencial.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
Desprendimientos en el enlucido y manchas 
ennegrecidas de suciedad por lavado dife- 
encial, debido a la inexistencia de una barrera para el corte 
?????????????????????????????????????????????
Desprendimientos del revoco, manchas de suciedad  
por lavado diferencial en todo el paramento vertical.
Deterioro del pavimento de la cubierta.
??????????????????
Grietas en el muro.
???
escalera exterior que da acceso desde la terraza al cuarto del ascensor.
?????????? ??????????
?????
????? ?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
??????????
??????
??????
?????
??????? ???
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
??????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
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ANEXO C 
ACLARACIONES Y TABLAS DEL CTE-DB-SE PARA EL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 
 
6.1 OBJETIVO 
En este punto se realizará un estudio estructural para comprobar 
los elementos estructurales horizontales del edificio. 
Primero realizaremos una inspección visual para determinar que 
forjados y jácenas están en buen estado para después comprobar 
si cumplen las características técnicas que exige la normativa. Se 
realizará una comprobación de flecha y se realizarán los diagramas.  
6.2 DIVISIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA COMPROBACIÓN 
ESTRUCTURAL 
La comprobación estructural se dividirá en dos partes. Primero se 
realizará la comprobación de los forjados tipo A y después de los 
forjados tipo B, que se detallan a continuación. 
Se ha podido observa mediante las catas que efectuaron y se 
explican en la ficha patológica C.1, que la estructura no está 
dañada. Por lo tanto, el estudio y actuación en este forjado se 
centrará en la conservación íntegra de este sistema, previamente 
se realizará el cálculo de resistencia, estabilidad y aptitud al servicio 
al cual estará destinado. 
Forjado tipo A: 
 Forjado de la planta semisótano y planta baja 
La estructura horizontal del edificio se lleva a cabo mediante forjado 
unidireccional y jácenas planas. 
Las Vigas tienen unas dimensiones de 0.62m de altura y 0.45m de 
canto y presentan un excelente estado de conservación.  
 
 
 
 
Forjado tipo B 
 Cubierta y terrazas de la planta primera.  
El sistema empleado para la cubierta es el de cubierta “a la 
catalana”. Se trata de un sistema constructivo propio de climas 
cálidos en verano. El solado de cubierta, de baldosín cerámico, 
actúa como “sombrilla” apoyada en tabiquillos sobre el forjado de 
cubierta del último piso. 
 
Todo el perímetro está terminado con un babero de baldosín 
catalán, incluso los núcleos de escaleras. 
 
Elementos:  
 Solado de Baldosín catalán.  
 Mortero para formación de pendientes. 
 Doble tablero de rasilla. 
 Cámara de aire, mediante tabiquillos. 
 
 
 
 
6.3 CRITERIOS DE CÁLCULO 
Para realizar el cálculo estructural he tenido en cuenta 
principalmente las exigencias que nos marca el CTE, 
concretamente he consultado los documentos básicos de DB-SE 
de seguridad estructural, DB-SE-AE de acciones a la edificación. 
También he consultado la normativa de forjados unidireccionales 
EFHE. En Cataluña es necesaria la utilización de la norma NRE-
AEOR-93, sin embargo como en nuestro caso es menos restrictiva 
que el CTE, aplicaremos el CTE puesto que de este modo ya 
cumpliremos con las exigencias de la NRE-AEOR-93. 
En la comprobación estructural de nuestro edificio requiere según 
normativa (CTE-DB-SE): 
 a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten 
determinantes; 
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los 
modelos adecuados para la estructura; 
c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo 
adecuados a cada problema; 
d) verificar que, para las situaciones de dimensionado 
correspondientes, no se sobrepasan los estados límite. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Esquema estructura. Forjado planta semisótano y planta baja.  
 
Figura 1: Esquema  de los tramos mencionados. Sección longitudinal A-A’. 
 
Figura 3: Esquema  de los tramos mencionados. Sección longitudinal A-A’. 
 
Figura 4: Esquema estructura. Forjado planta primera.  
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6.3.1 CÁLCULO DE LAS ACCIONES 
 Clasificación de las acciones 
Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su 
variación en el tiempo en: 
a) acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo 
instante sobre el edificio con posición constante. Su magnitud 
puede ser constante (como el peso propio de los elementos 
constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las 
acciones reológicas o el pretensado), pero con variación 
despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 
b) acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no 
sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas. 
c) acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de 
ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, como sismo, 
incendio, impacto o explosión. 
Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se 
considerarán como acciones permanentes o variables, atendiendo 
a su variabilidad.  
 
A. ACCIONES PERMANENTES.  
Las cargas permanentes son aquellas que actúan de forma 
constante en el tiempo, es decir, calcular el peso del elemento 
estructural y de los elementos constructivos que van encima de la 
estructura. 
A.1 Peso propio: peso del elemento propiamente estructural en 
[KN/m²]. Para calcularlo utilizaremos el anexo C. Prontuario de 
pesos y coeficientes de rozamiento interno, del DB-SE-AE.  
A.2 Cargas muertas: peso de los elementos constructivos que van 
sobre la estructura. Para calcularlo también utilizaremos el anexo 
C. Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno, del 
DB-SE-AE 
 
B. ACCIONES VARIABLES. 
B.1 Sobrecargas de uso: será mayor o menor en función del uso 
del edificio. Para calcularlo utilizaremos la siguiente tabla del DB-
SE-AE.  
 
- Para el forjado tipo A utilizaremos la fila c, apartado 3. 
- Para el forjado tipo B utilizaremos la fila F.  
 
 
B.2 Sobrecargas de nieve: será mayor o menor en función de la 
zona, la altitud topográfica y la forma de la cubierta. Para 
calcularlo utilizaremos la siguiente tabla del DB-SE-AE. 
qnieve=µ x Sk  
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- La altitud de Badalona son 12 m sobre el nivel del mar. 
- Zona climática 2. 
 
 
 
 
µ: Coeficiente de forma en función de la inclinación y de posibles 
acumulaciones de nieve. 
Si la nieve Sí puede deslizarse 
libremente 
α<30º µ=1 
α>60º µ=0 
Si la nieve No puede deslizarse 
libremente 
Para cualquier ángulo µ=1 
 
B.3 Sobrecargas de viento: será mayor o menor en función de la 
zona, el grado de exposición y la forma de la cubierta. Para 
calcularlo utilizaremos las siguientes tablas del DB-SE-AE. 
qviento= qb x Ce x Cp 
 
 
 
 
 
Zona A qb= 0,42 KN/m² 
Zona B qb= 0,45 KN/m² 
Zona C qb= 0,52 KN/m² 
 Ce; coeficiente de exposición, en función de la localización 
y la altura del edificio.  
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1. Verificaciones de los Estados Límite Últimos.  
 
Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio 
o de una parte independiente del mismo, si para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente 
condición. 
Ed, dst ≤ Ed, stb ; siendo: 
 Ed,dst :valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras 
 Ed,stb :valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 
 
 
2. Combinación de acciones.  
 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente 
a una situación persistente o transitoria, se determina mediante 
combinaciones de acciones a partir de la expresión:  
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ), 
incluido el pretensado ( γP · P ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQ · Qk ), 
debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en 
distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de 
combinación ( γQ · ψ0 · Qk ). 
Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la 
tabla 4.1 para cada tipo de acción, atendiendo para 
comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o 
favorable, considerada globalmente. 
 
Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de 
la misma acción, la parte favorable (la estabilizadora), de la 
desfavorable (la desestabilizadora).  
 
 
 
 
 
Diagramas de momentos Md:  
 
 Método simplificado, de la EHE para la redistribución de 
esfuerzos en el forjado (art. 21 y apartado 4 del anexo 12 de 
la EHE). 
Tramos extremos sin voladizo: 
M1 = (1,5-√2) x q x L2 
 
Tramos interiores: 
M2 = (q x L2) 
            16  
Diagramas de momentos negativos Mcp: 
 
 Aumentamos un 25% los momentos de los apoyos 
extremos. 
 
M ISOSTATICO M* = qperm x L2 
                                 8 
 
M AL CENTRO M’= Mizq. - Mder + M*  
                           2                 
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ANEXO D 
LEVANTAMIENTO GRÁFICO DE LA PROPUESTA.  
VOLUMEN II 
Índice de planos (9): 
1.0. Emplazamiento. 
2.1. Derribos y Obra nueva, Planta Semisótano; propuesta.  
2.2. Derribos y Obra nueva, Planta Baja; propuesta.  
2.3. Derribos y Obra nueva, Planta Primera; propuesta.  
2.4. Derribos y Obra nueva, Planta Cubierta; propuesta.  
2.5. Derribos y Obra nueva, Sección longitudinal A-A’; propuesta.  
3.1. Cotas y superficies de Planta Semisótano; propuesta. 
3.2. Cotas y superficies de Planta Baja; propuesta. 
3.3. Cotas y superficies de Planta Primera; propuesta. 
3.4. Cotas y superficies de Planta Cubierta; propuesta. 
4.1. Sección longitudinal A-A’; propuesta. 
4.2. Sección transversal B-B’; propuesta. 
5.1. Fachada principal c/ Asamblea de Cataluña; propuesta. 
5.2. Fachadas laterales; propuesta. 
6.1. Materiales y acabados Planta Semisótano; propuesta. 
6.2. Materiales y acabados Planta Baja; propuesta. 
6.3. Materiales y acabados Planta Primera; propuesta. 
6.4. Materiales y acabados Planta Cubierta; estado actual. 
6.5. Carpintería; estado actual. 
7.1. Instalación de Evacuación, Planta Semisótano; propuesta. 
7.2. Instalación de Evacuación, Planta Baja; propuesta. 
7.3. Instalación de Evacuación, Planta Primera; propuesta. 
7.4. Instalación de Evacuación, Planta Cubierta; propuesta. 
8.1. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Semisótano; 
propuesta. 
8.2. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Baja; propuesta. 
8.3. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Primera; propuesta. 
8.4. Instalación de Fontanería y ACS, Planta Cubierta; propuesta. 
8.5. Instalación de Fontanería y ACS, Esquema de principio 
 
 
 
 
9.1. Instalación de Calefacción, Planta Semisótano; propuesta. 
9.2. Instalación de Calefacción, Planta Baja; propuesta. 
9.3. Instalación de Calefacción, Planta Primera; propuesta. 
9.4. Instalación de Calefacción, Planta Cubierta; propuesta. 
10.1. Instalación Eléctrica, Planta Semisótano; propuesta. 
10.2. Instalación Eléctrica, Planta Baja; propuesta. 
10.3. Instalación Eléctrica, Planta Primera; propuesta. 
10.4. Instalación Eléctrica, Esquema unifilar. 
11.1. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Semisótano; 
propuesta. 
11.2. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Baja; propuesta. 
11.3. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Primera; 
propuesta. 
11.4. Instalación de Telecomunicaciones, Planta Cubierta; 
propuesta.  
11.5. Instalación de Telecomunicaciones, Esquema unifilar. 
12.1. Instalación de ventilación y climatización, Planta 
Semisótano; propuesta. 
12.2. Instalación de ventilación y climatización, Planta Baja; 
propuesta. 
12.3. Instalación de ventilación y climatización, Planta Primera; 
propuesta. 
12.4. Instalación de ventilación y climatización, Planta Cubierta; 
propuesta.  
13.1. Instalación contra incendios, Planta Semisótano; propuesta. 
13.2. Instalación contra incendios, Planta Baja; propuesta. 
13.3. Instalación contra incendios, Planta Primera; propuesta. 
14.1. Detalles constructivos, Proceso de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9)Nota: Todos los planos exceptuando 1.0. Emplazamiento están 
en formato DIN A-2 debido a las dimensiones de las plantas, ya que 
en otros formatos se reduciría la escala gráfica a un tamaño en el 
cual no se visualizaría correctamente. 
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Aisglas de 4/12/4 y sellado continuo. 
4/12/4: 4mm de espesor de vidrio + 12 
?????????????????????????????????????????
6 Unidades.
Baja.
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Aisglas de 4/12/4 y sellado continuo. 
4/12/4: 4mm de espesor de vidrio + 12 
?????????????????????????????????????????
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Con apertura de llave. 
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Red exterior
Acometida
?????????????????
??????????????
REGULADOR
?????????????????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????
????????????????????
?????????????????????
FILTRO
LLAVE GENERAL DEL EDIFICIO (dentro de una arqueta)
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????
CONTADOR GENERAL
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
PUNTO DE CONSUMO DE AGUA CALIENTE
LLAVE DE PASO CUARTOS
?????????????????????????????????????
DIMENSIONADO DE LAS
DERIVACIONES:
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
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?
Exterior edificio Interior edificio
Arqueta de fabrica de
ladrillo registrable
tuberia de
??? ????????
Pasamuros
Red exterior
Acometida
Cuarto contador
Toma de datos
???????
ducha1 w.c lavabo1ducha2 lavabo2 lavabo3
Vestuario femenino
ducha1 w.c lavabo1ducha2 lavabo2 lavabo3
Vestuario masculino
lavabo
????
Cuarto de limpieza
lavabo w.c w.c
Aseo femenino
lavabo urinario
Aseo masculino
w.c w.curinario
lavabo ducha
?????????????????
w.c
PLANTA BAJA
lavabo
?????????????????
w.c
lavabo w.c w.c
Aseo femenino
lavabo urinario
Aseo masculino
w.curinario
PLANTA PRIMERA
?????????????????
Circuito
primario
ESQUEMA DE PRINCIPIO
PLANTA CUBIERTA
Circuito primario
PLANTA CUBIERTA
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAJA
?????????????????
?????????????????
??????????????
REGULADOR
?????????????????
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Q
U
EM
A
 P
R
IN
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IP
IO
PL
A
N
O
LIMITADOR DE ACS
SOLAR
ACUMULADOR, MARCA
DOMUSA
modelo SANIT 300
CAPTADOR SOLAR,
MARCA SONNENKRAFT
modelo SK400N-AL
CONTADOR GENERAL
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
PUNTO DE CONSUMO DE AGUA CALIENTE
LLAVE DE PASO CUARTOS
?????????????????????????????????????
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???????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
?????????????????????
??????
????????
??????????
???
?????
???????????
????
???????????????????????????????
13 60 104
13 60 104
12 60 96
10 60 96
12 60 96
RADIADOR MODELO DUBAL
ELEMENTOS QUE LOS COMPONEN:
????????????????
- DETENTOR
- PURGADOR
???????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????
???????????????????????????
13 60 90
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??????
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Nota:
? Las ???????? se ????????? mediante abrazaderas isofonicas y su ?????????? ????????? la
???????????????????????????
? Las ???????? se ????????? con una ??????????? del 2% y colocaremos un purgador en la zona
?????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Nota:
? Las ???????? se ????????? mediante abrazaderas isofonicas y su
???????????????????????????????????????????????????
? Las ???????? se ????????? con una ??????????? del 2% y
????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
? Los tubos que discurren por ??????? ocultas o locales no
?????????????????????????????
4 60 32
8 60 64 8 60 64
12 60 96
12 60 96
12 60 96
11 60 88
6 60 48
4 60 32
14 60 112 14 60 112 14 60 112 14 60 112 14 60 112 14 60 112 14 60 112
14 60 11214 60 11214 60 112
14 60 112
14 60 112
14 60 112
9 60 72
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA
???????????????????????????????????????????????
ALUMBRADO FLUORESCENTE
PUNTO DE LUZ
PUNTO DE LUZ DE PARED
PUNTO DE LUZ EXTERIOR DE PARED
TOMA CORRIENTE 16A 2p+T
INTERRUPTOR TEMPORIZADO
INTERRUPTOR DE CORTE UNIPOLAR 10A
INTERRUPTOR DE CORTE CRUZADO
INTERRUPTOR DE CORTE CONMUTADO
??????????????????????????????????????????
CONTADOR
??????????????????
CGP
LGA
a
b
IGMc
CGMP PLANTAS
??????????????????????????????
CGMP MONTACARGAS
CGMP ASCENSOR
E
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
2 x 1,5 + 1,5
CE - 10 A  Luz de emergencia
??????????????????????????????????????????????
200w 2 x 2,5 + 2,5
???????????????????????????????????????????????????????
2 x 1,5 + 1,5 S1
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????????????????????????????
??????
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????
?????
???????????
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????
ICP
II 25A
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
IGA
??????????????
??????????????
3x1.5 mm2
II 10A
II 10A
II 10A
II 10A
II 10A
3x1.5 mm2
3x1.5 mm2
II 10A
30mAII 25A
C5 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
????????????????????????????
???????????????
C14 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
II 10A
C15 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
II 10A
C16 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
3x1.5 mm2
3x1.5 mm2
3x1.5 mm2
3x1.5 mm2
ICP
II 25A
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
IGA
??????????????
??????????????
3x1.5 mm2
II 10A
II 10A
II 10A
II 10A
II 10A
3x1.5 mm2
3x1.5 mm2
II 10A
30mAII 25A
C5 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
SECTOR 2 - PLANTA BAJA
???????????????
C14 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
3x1.5 mm2
3x1.5 mm2
II 16A
C2 Base de enchufes 16A 2p+T3x2.5 mm2
II 16A
C7 Base de enchufes 16A 2p+T3x2.5 mm2
ICP
II 25A
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
IGA
??????????????
3x1.5 mm2
II 10A
II 10AII 10A
30mAII 25A C5 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
??????????????????????????????????????????????????????????
3x1.5 mm2
II 10A
C2 Base de enchufes 16A 2p+T3x2.5 mm2
ICP
IV 40A
C1 Alumbrado cabina
C1 Alumbrado hueco ascensor
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
C17 Motor Ascensor
CUADRO ASCENSOR
IGA
3x1.5 mm2
II 10A
3x1.5 mm2
II 10A
IV 25A
3x6 mm2
II 25A
30mA
IV 40A
300mA
IV 40A
300mA
5x6 mm2
ICP
IV 40A
C1 Alumbrado cabina 1
C1 Alumbrado hueco montacargas 2
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
C17 Motor montacargas 1
CUADRO MONTACARGAS
IGA
3x1.5 mm2
II 10A
3x1.5 mm2
II 10A
IV 25A
3x6 mm2
II 25A
30mA
IV 40A
300mA
IV 40A
300mA
5x6 mm2
C1 Alumbrado hueco montacargas 13x1.5 mm2
II 10A
C17 Motor montacargas 2
IV 25A
3x6 mm2
C1 Alumbrado cabina 23x1.5 mm2
II 10A
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
?????????????????????????
2x1.5 mm2
II 10A
II 25A
30mA
ICP
IV 40A
IGA
IV 40A
300mA
5x6 mm2
??????? ?????????
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
?????????????
2x6 mm2
II 10A
II 25A
30mA
ICP
IV 40A
IGA
IV 40A
300mA
5x6 mm2
ICP
II 25A
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
IGA
??????????????
3x1.5 mm2
II 10A
II 10AII 10A
30mAII 25A
SECTOR 5 - GENERAL (ESCALERAS, ACS)
3x1.5 mm2
II 25A
????????????????????
3x6 mm2
??????????????
ICP
II 25A
?????????????????????????????????????????
Toma de tierra
IGA
??????????????
??????????????
3x1.5 mm2
II 10A
II 10A
II 10A
3x1.5 mm2
II 10A
30mAII 25A
C5 Vestuarios y Aseos, Base de enchufes
16A 2p+T
??????????????????????????????????????
3x1.5 mm2
II 16A
C2 Base de enchufes 16A 2p+T3x2.5 mm2
II 16A
C7 Base de enchufes 16A 2p+T3x2.5 mm2
?????????????????????
Fusible de seguridad
IGM
Limite Edificio
E.T.???????????????????????
??????????????????????????
CGP
???????????????????? ????????
LGA
Acometida
Enterrada bajo tubo (unipolares)
?????????????????????????????
Contador
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
????????????????
??????
????????
??????????
????
?????
???????????
????
A.E.REI
RITI
NOTA:
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
TLBA: Telecomunicaciones Banda Ancha: TLCA (Cable) y SAFI
???????????????????????????
????????????????????
LEYENDA TELECOMUNICACIONES
A.E
???????????????????????
ARQUETA DE ENTRADA
600x600x800 mm
REGISTRO DE FINAL DE RED
30x50x6 cm
?????????????????????
????????????????
REGISTRO DE ENLACE INFERIOR
400x400x12 mm
???????????????????
????????????????
RECINTO DE TELECOMUNICACIONES.
RITI (2000x1500x500 mm)
??????????????????????
????????????????
REI
RITI
???????????????????????
????????????????
1 Para TB + RDSI
1 Para RTV
1 Para TLBA
R.T TB: 6.4x6.4x4.2 cm.
R.T RTV: 6.4x6.4x4.2 cm.
R.T TLBA: 6.4x6.4x4.2 cm.
??????????????????????????
??????????
???????????????????????
???????
?????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
????????????????????????????
??????
????????
????
????
?????
???????????
????
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RECINTO RITI:
???????????????????????????????????????????????????????????????
de tipo modular de apertura al exterior
- Con puesta a tierra e iluminacion interior
- Distancia libre >1.00m.
????????????????????????????????
- Ventilacion mediante rejilla superior e inferior de 20x20cm.
RECINTO RITS:
??????????????????????????????????????????????????????????
mm. de tipo modular de apertura al exterior
- Con puesta a tierra e iluminacion interior
- Distancia libre >1.00m.
????????????????????????????????
- Ventilacion mediante rejilla superior e inferior de 20x20cm.
PAU
RTA
NOTA:
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????
????????????????
1 Para TB + RDSI
1 Para RTV
1 Para TLBA
???????????????????????
????????????????
1 Para TB
2 Para RTV
1 Para TLBA
1 Reserva
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Arqueta de entrada
(de 20<PAU<100: 60x60x80cm.)1
????????????????????
?????????????????????????????
2
Punto de entrada general
???????????????????????????????????????
3
Registro de enlace
(armario de 36x36x12cm.)4
?????????????????????????????????????????????????
bandejas por el techo de planta baja.
(4 espacios diferentes: 2TB+RDSI+ 2TLCA)
5
Recinto de instalaciones de Telecomunicaciones
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6
?????????????????????? (de 20<PAU<30:
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Registro secundario (50x70x15 cm.)8
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9
10 Registro de final de red PAU
(Situado entre 2 y 2,30 m. del suelo, tendra roma de red,
integrado para 3 servicios (30x50x60cm))
11 ?????????????????????????????????
?????????????????????????
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Puertas antifuego RF - 60
? Todas las puertas que dan acceso a las escaleras de las diferentes plantas.
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Nota:
? Las dimensiones de la zapata existente son desconocida, en el caso de
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
dimensiones del recalzo.
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
manuales.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
protegerlas contra incendios.
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el forjado siguiendo las instrucciones del fabricante.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
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ANEXO E 
CATÁLOGOS DE LOS APARATOS PROPUESTOS EN EL 
CAPÍTULO DE INSTLACIONES. 
 
Índice de catálogos (10): 
1. Marca LOGAMAX 
Catálogo de la caldera eléctrica; modelo PLUS GB162 
 
2. Marca SONNENKRAFT 
Catálogo del captador solar; modelo SK400N 
 
2. Marca DOMUSA 
Catálogo del acumulador para agua caliente sanitaria; modelo 
SAINT 300 
 
4. Marca AIRLAN. 
Catálogo de los productos de climatización. 
- Unidad exterior modelo NRL 0330 
- Unidades interiores tipo cassette modelo FCLI 122 
 
5. Marca SOLER & PALAU  
Catálogo del extractor de baño; modelo SILENT-200 
 
6. Marca DUBAL  
Catálogo de radiadores; modelo Roca DUBAL-60 
 
7. Marca SCHINDLER  
Catálogo de los montacargas; modelo SCHINDLER 2600 
 
 
 
 
(10)Nota:  
Todos los catálogos de las diferentes marcas están dispuesto en 
tamaño A-4, por los fabricantes. 
 
Logamax plus GB162:
La caldera compacta con alta eficiencia 
Con la caldera Logamax plus GB162, Buderus ha creado nuevas pautas en la
tecnología de la calefacción. La caldera mural con una potencia de hasta 100 kW
es el pilar en el mundo de las calderas murales de condensación a gas,
representando así una alternativa imprescindible para viviendas unifamiliares o
en cascada para grandes instalaciones.
Contenido
2/3 El calor es nuestro 
4/5 Grandes instalaciones
6/7 Intercambiador de calor
8/9 Tecnología
10 Sistemas en cascada
11 Regulaciones
12 Acumuladores
13 Sistemas de conductos de humo
14/15 Datos técnicos
La tecnología de condensación de última
generación da vida a la calderas Logamax
plus GB162. Los expertos energéticos de
Buderus han estado trabajando hasta
lograr técnicamente lo óptimo: un alto
rendimiento en un espacio muy compacto
con mínimo consumo energético. Las
calderas Logamax plus GB162 de alta
eficiencia energética convencen con su
rendimiento de hasta un 110%. 
2
Gran escala para grandes instalaciones
Logamax plus GB162
4
Caldera mural de condensación a gas
Logamax plus GB162
Potencias de 45, 65, 80 y 100 kW 
Caldera mural de condensación a gas en cascada
Logamax plus GB162
Potencias de hasta 800 kW en cascada en solo 2,5m2
14
Logamax plus GB162 
Datos técnicos
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Tipos 45 65 80 100
Temperatura de instalación 80º/60º C
Potencia nominal (carga parcial/plena carga)  [kW] 9,7 - 43,5 14,2 - 60,5 19,3-82,0 19,3-96,5
Potencia útil (carga parcial/plena carga) [kW] 9,6 - 42,5 14,60 - 62,0 18,9-80,0 19,0-94,5
Temperatura gas de escape [0C] 69 64 67 76
Contenido de CO2 [%] 9,3 9,4 9,2
Consumo eléctrico máximo (sin bomba) [W] — 99 97 147
Consumo de potencia eléctrica (carga total/carga parcial) 145/53 —
Rendimiento [%] 97,4 106
Temperatura de instalación 50º/30º C
Potencia nominal (carga parcial/plena carga) [kW] 10,4 - 44,9 15,6 - 65,0 18,3-82,0 19,3-96,5
Potencia útil (carga parcial/plena carga) [kW] — 14,6 - 62,0 18,3-96,5 20,5-99,5
Temperatura gas de escape [0C] 49 57 48 51
Contenido de CO2 [%] 9,3 9,2
Consumo eléctrico máximo (sin bomba) [W] — 99 97 147
Consumo de potencia eléctrica (carga total/carga parcial) 145/53 —
Rendimiento [%] 103,2 110
Clase NOx 5
Presión disponible del ventilador [Pa] 140 120 139 220
Peso neto (sin embalaje) [kg] 48 70
Diámetro de la salida de humos [I] 80/125 100/150
Temperatura máxima impulsión* [0C] 30 - 85
Presión máxima de servicio [bar] 4
Alto/ancho/largo [mm] 695/520/465 980/520/465
* Mediante Logamatic BC10
A Adaptador de gas de escape - concéntrico Ø 80/125 mm
B Conexión de gas - rosca exterior G½"
C Salida de condensados - diámetro exterior Ø 30 mm
D Alimentación caldera de pared de condensación a gas - tubo de conexión Ø 28 mm 
(para la conexión de la unión de fijación con rosca exterior de G1")
E Retorno caldera de pared de condensación a gas - tubo de conexión Ø 28 mm 
(para la conexión de la unión de fijación con rosca exterior de G1")
RA Retorno del grupo de conexión; rosca exterior G1½" con junta plana
RK Retorno de la caldera; tuerca de racor G1½" con rosca interior
VA Impulsión del grupo de conexión; rosca exterior G1½" con junta plana
VK Impulsión de la caldera; tuerca de racor G1½" con rosca interior
Logamax plus GB162-65, 80 y 100kWLogamax plus GB162-45kW
 
Logamax plus GB162
Datos técnicos
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Unidades de cascada Logamax plus GB162-65kW, GB162-80kW y GB162-100kW 
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Dimensiones unidades de cascadas (medidas en mm)
A TL instalación en línea
B TR Instalación con agrupación por la parte trasera de las calderas
1 Bastidor
2 Conducto colector en cascada
3 GB162-65kW/80kW/100kW
4 Grupo de bombeo
(En el grupo de bombeo se incluye la conexion de 1/2" para el vaso de expansion).
5 Tramo curvo con codos de conexion de impulsión y retorno al compensador
6 Tramo recto de conexión de impulsión y retorno al compensador
7 Bridas de conexión a instalación suministrada
Nota: Los bastidores de la unidad de cascada se atornillan en el suelo.
No se requiere una pared para la instalación.
www.sonnenkraft.es
Captador solar plano 
SK400N-AL
www.sonnenkraft.es
Contacte hoy con su comercial de SONNENKRAFT.
El sol volverá a brillar mañana.
w.so enkraft.es
La principal ventaja de este captador es su manejable superficie de 2,09 m2 y su posibilidad de adaptación a cualquier tipo de tejado. El 
absorbedor de aluminio estructurado en toda la superficie y su revestimiento en vacío altamente selectivo, el aislamiento de alta calidad y la 
atractiva y robusta bandeja de aluminio hacen del SK400 uno de los mejores captadores de su tipo. Su diseño compacto permite un sistema 
de unión económico entre el captador y el acumulador. Su sencillo sistema de montaje es adecuado para todo tipo de tejados e inclinaciones.
Fijación SK400N-AL
Todos los elementos de fijación están diseñados por SONNEN-
KRAFT y se suministran con todos los accesorios necesarios. 
Puede instalar el captador usted mismo. Se adjuntan instrucciones 
de montaje de fácil comprensión.
Datos técnicos SK400N-AL
Nombre SK400N-AL
Tipo de captador Solar plano
Tipo de montaje Sobre tejado
Superficie bruta m2 2.09
Superficie de apertura m2 1.78
Superficie de absorbedor m2 1.77
Altura mm 2031
Ancho / Ancho incl. conex. mm 1031 / 1058
Profundidad mm 90
Peso en vacío kg 32
Capacidad del captador l 1.4
Presión máx. de trabajo bar 10
Temperatura de estanqueidad ° C 199
Caudal recomendado l/m2h 15 - 40
Conexión en serie Máx. 6 uds. en paralelo
Inclinación mín. del captador ° 15
Inclinación máx. del captador ° 75
Conexiones Racores de rosca RE/RI
Absorbedor Absorbedor de aluminio en toda la 
superficie, revestimiento aplicado 
en vacío altamente selectivo
Configuración A
rpa
Absorción (α) / Emisión (ε) 0.95 / 0.05
Carcasa Bandeja de aluminio embutida, 
resistente al ambiente marino
Aislamiento 40 mm lana mineral
Acristalado del captador Vidrio solar de seguridad y bajo 
contenido de hierro de 3,2 mm
Rendimiento óptico (apertura) η0a 0.779
Factor de pérdidas a1a W/(m
2K) 3.914
Factor de pérdidas a2a W/(m
2K2) 0.012
Modificador del ángulo de incidencia 
K50° 0.94
Nº reg. Solar Keymark 011-7S1708 F
Dimensiones SK400N-AL
Captador solar plano SK400N-AL
Ventajas del captador plano SK400N-AL
•	Módulos	de	2,09	m2,	adecuados	para	todo	tipo	de	tejados
•	El	revestimiento	del	absorbedor	altamente	selectivo	calienta	el	agua	a	
alta	temperatura	en	poco	tiempo
•	Vidrio	solar	de	seguridad	resistente	al	granizo
•	Lara	vida	útil	gracias	a	materiales	resistentes	a	la	itemperie
•	Absorbedor	de	aluminio	con	revestimiento	altamente	selectivo
•	Bandeja	de	aluminio	embutida
•	Aislamiento	del	panel	posterior	de	alta	caldiad,	40	mm	de	grosor.	lana	
mineral	no	descomponible
•	Racores	de	conexión	de	fácil	montaje
Tirafondos Estribos de 
tejado
Sistemas de fijación SK400N-AL
N° of reg. SK400N-AL: 011-7S1708 F
Salvo error tipográfico o de imprenta. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. ES-SK-0136-1203-EC 
© 2011 SONNENKRAFT España • SONNENKRAFT and the SONNENKRAFT logo are trademarks owned by VKR Holding A/S
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1Tecnología 
del confort, 
donde el silencio 
se oye
2LOS VALORES
AIRLAN 
ÍNDICE DE
PRODUCTOS
Innovación Calidad ConfianzaCompromiso
Enfriadoras y BomBas dE calor dE condEnsación por airE
11 ANL
Potencia frigorífica: de 5,65 a 133 kW
Potencia térmica: de 6,27 a 142 kW      
23 ANLI
Potencia frigorífica: de 5,7 a 28,80 kW
Potencia térmica: de 6,10 a 33,75 kW       
27 ANK
Potencia frigorífica: de 6,82 a 29,92 kW
Potencia térmica: de 7,98 a 33,51 kW       
31 HBI 
Potencia frigorífica: de 5,5 a 15,5 kW
Potencia térmica: de 6,2 a 15 kW       
35 SRA
Potencia térmica: de 10 a 18 kW
     
39 CL
Potencia frigorífica: de 5,82 a 40,34 kW
Potencia térmica: de 7,85 a 44 kW      
43 SWP
Bomba de calor para producción de agua caliente 
sanitaria
Potencia térmica: 2,15 kW
     
45 NRL
Potencia frigorífica: de 53 a 83 kW
    
7LOS VALORES
AIRLAN 
ÍNDICE DE
PRODUCTOS
Innovación Calidad ConfianzaCompromiso
L S VAL RES
AIRLA  
Í ICE E
PR CT S
Innovación Calidad ConfianzaCompromiso
cassEttEs dE tEcho
151 VEC
Potencia frigorífica: de 805 a 3.610 W
Potencia térmica: de 1.835 a 4.285 W
153 FCL
Potencia frigorífica: de 1.900 a 11.000 W
Potencia térmica: de 2.380 a 13.000 W
157 FCLI
Potencia frigorífica: de 1.900 a 11.000 W
Potencia térmica: de 2.380 a 13.000 W  
tErmoconVEctorEs
161 Climafon
Instalación vertical para uso doméstico
Potencia térmica: de 0,7 a 2,51 kW  
163 Climabox
Instalación empotrada
Potencia térmica: de 1,22 a 2,18 kW  
sistEmas dE gEstión cEntralizada
165 VMF
Sistema de gestión y control de sistemas hidrónicos para el acondicionamiento, el calentamiento y la producción de 
agua caliente sanitaria. Permite el control completo de cada uno de los componentes de un sistema hidrónico, tanto 
localmente como de manera centralizada y, aprovechando la comunicación entre los diferentes componentes del pro-
pio sistema, gestiona sus prestaciones, satisfaciendo las exigencias de confort con la máxima eficiencia energética.
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Aermec
participa en el Programa
EUROVENT:	LCP/A/P/R.
Los	productos	aludidos	se	encuentran	en	el	sitio
www.eurovent-certification.com
Enfriadoras de condensación por aire 
Con ventiladores axiales 
Potencia frigorífica de 53 a 83 kW
R410A
• Versión compacta  • 2 circuitos frigorÍficos
• Versión compacta en ejecución • bomba de circulación 
silenciosa • bomba de circulación y
• Versión alta eficiencia  depósito de acumulación
• Versión alta eficiencia en ejecución
 silenciosa
•	 4	tamaños	disponibles.
•	 Refrigerante	R410A
•	 2	circuitos	frigoríficos
•	 Alta	eficiencia	incluso	con	las	cargas	parciales
•	 Intercambiadores	 de	 calor	 optimizados	 para	
aprovechar las excelentes características de 
intercambio térmico del R410A.
•	 Compresores	scroll	de	alta	eficiencia.
•	 Ventiladores	axiales	con	emisión	sonora	redu-
cida
•	 Estructura	 extremadamente	 sólida	 con	barni-
zado de poliéster anticorrosión
•	 Funcionamiento	en	frío	hasta	46	°C	
•	 Versiones	disponibles:
	 L	 Sólo	frío	compacta	silenciada	(280-350)
	 E	 Sólo	frío,	alta	eficiencia	silenciada	(280-350)
	 C	 Motocondensador
 - Ventiladores estándar e incrementados
•	 Versiones	 con	grupo	de	bombeo	y	depósitos	
con filtro de agua, flujostato, vaso de expan-
sión y resistencia eléctrica antihielo.
•	 Regulación	con	microprocesador
 - Control de la temperatura agua en entrada, 
con posibilidad de seleccionar el control del 
agua en salida
	 -	Control	 de	 condensación	 estival	 con	 señal	
modulante 0-10V en función de la presión, 
compensado en base a la temperatura aire 
exterior	(con	accesorio	DCPX)
 - Desescarche inteligente al caer la presión
 - Rotación compresores y bombas en base a 
las horas de funcionamiento
 - Parcialización de seguridad
 - El transductor de presión alta y baja es 
estándar	 en	 todas	 las	 versiones	 (para	 los	
tamaños	de	280	a	350	sólo	frío,	TP3	está	pre-
vista	como	accesorio)
 - Rearme automático de las alarmas antes del 
bloqueo total
	 -	Mensajes	en	4	idiomas
 - Histórico de alarmas.
Características
•	 AERSET:	 El	 accesorio	AERSET	 permite	 com-
pensar automáticamente los set de unidad a 
la que está conectado, basándose en una 
señal	0-10V	MODBUS	en	entrada.	Accesorio	
obligatorio:	AER485	oder	MODU-485A.
•	 AER485: Interfaz RS-485 para sistemas de 
supervisión	con	protocolo	MODBUS.
•	 VT:	 Soporte antivibratorio, grupo de cuatro 
antivibradores que debe montarse bajo la 
base de chapa de la unidad.
•	DCPX: Este accesorio permite el funciona-
miento correcto con temperaturas exteriores 
inferiores a 10 °C y hasta –10 °C. Está com-
puesto por una tarjeta electrónica de regula-
ción que varía el número de revoluciones de 
los ventiladores en función a la presión de 
condensación, leída por el transductor de alta 
presión con el fin de mantenerla lo suficiente-
mente alta para un funcionamiento correcto 
de la unidad. Además, permite un el funciona-
miento correcto en caliente con temperaturas 
exteriores superiores a 30 °C y hasta 42 °C.
•	DRE:	Dispositivo electrónico de reducción de 
la	 corriente	 de	 arranque	 (cerca	 del	 26%	en	
bicircuito,	 22%	 en	 tricircuito).	 Disponible	
solo con alimentación a 400 V. A montar solo 
en fábrica.
•	GP: Rejilla de protección, protege la batería 
externa de golpes fortuitos.
•	 PGS: Programador diario/semanal.
 Permite programar dos franjas horarias al día 
(dos	 ciclos	 de	 encendido	 y	 de	 apagado)	 y	
tener programaciones diferenciadas para 
cada día de la semana.
•	RIF: Correctores del factor de potencia de 
corriente. Conectado en paralelo con el 
motor, permite obtener una reducción de la 
corriente	 absorbida	 (10%	aprox.).	 Es	 posible	
instalarlo exclusivamente en fase de fabrica-
ción de la máquina, y, por lo tanto, hay que 
solicitarlo en fase de pedido.
•	AERWEB300: El dispositivo AERWEB permite 
el control de una enfriadora por medio de 
cualquier PC conectado a algún buscador de 
Internet.
 AERWEB300-6: Web server para monitorizar 
y controlar como máximo 6 dispositivos en 
red	RS485;
 AERWEB300-18: Web server para monitori-
zar y controlar como máximo 18 dispositivos 
en red RS485.
 AERWEB300-6G: Web server para monitori-
zar y controlar como máximo 6 dispositivos 
en red RS485 con modem GPRS integrado.
 AERWEB300-18G: Web server para monitori-
zar y controlar como máximo 18 dispositivos 
en red RS485 con modem GPRS integrado.
•	DUALCHILLER: Sistema de control simplifi-
cado para el mando, el encendido y el apa-
gado de dos refrigeradores, con mando Airlan 
GR3, en una misma instalación como si fue-
ran una sola unidad.
•	MULTICHILLER: Sistema de control para 
mando, encendido y apagado de cada refri-
gerador en una instalación en la cual estén 
instalados varios aparatos en paralelo, asegu-
rando siempre el caudal constante hacia los 
evaporadores.
•	 TRX1: Tapón	de	metal	que	sustituye	el	tapón	
de plástico, montado para la protección en 
los acumuladores con orificios y resistencias 
adicionales.
•	 PRM1:	ACCESORIO	MONTADO	EN	FÁBRI-
CA. Es un presostato de rearme manual, 
conectado eléctricamente en serie al presos-
tato de alta presión en el tubo de descarga 
del compresor.
• TP3:	Transductor	alta	presión,	permite	visuali-
zar el valor de la presión de trabajo corres-
pondiente	 (uno	 por	 circuito), sólo para los 
tamaños de 280 a 350 sólo frío.
•	COMPATIBILIDAD	con	el	SISTEMA	VMF
 Para mayor información sobre el sistema con-
sulte la documentación específica.
Accesorios
NRL
sólo frío
0280/0350
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Si se combinan adecuadamente las numerosas opciones disponibles, es posible configurar cada modelo de modo que satisfaga las mayores 
exigencias de instalación.
Elección de la unidad
Configurador de campos:
 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 | | | | | | | | | | |
	 Sigla	 |	 Compresor	 |	 Modelo	 |	 Versión	 |	 Ventilador	 |	 Acumulador
  |  |  |  |  | 
	 	 Tamaño	 	 Válvula	 	 Recuperadores	 	 Baterías	 	 Alimentación	
	 	 	 	 Termostática	 	 de	calor	 	 	 	 	
Compatibilidad accesorios
Mod. NRL Vers. 280 300 330 350
AERSET Todas ✔ ✔ ✔ ✔
AER485 Todas ✔ ✔ ✔ ✔
DUALCHILLER Todas ✔ ✔ ✔ ✔
MULTICHILLER Todas ✔ ✔ ✔ ✔
PGS Todas ✔ ✔ ✔ ✔
AERWEB300 Todas ✔ ✔ ✔ ✔
TRX1 Todas ✔ ✔ ✔ ✔
VT (00-P1-P2-P3-P4)
L 17 17 17 17
E 17 17 17 17
VT (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10)
L 13 13 13 13
E 13 13 13 13
(1) DCPX
L 56 56 56 56
E 56 56 57 57
(1) DCPX vers. con ventiladores incrementados
L 60 60 60 61
E 61 61 61 61
DRE Todas 281 301 331 351
GP L 3 3 3 3
E 3 4 4 4
RIF Todas 50 50 50 51
PRM1 Todas ✔ ✔ ✔ ✔
TP3 Todas ✔ ✔ ✔ ✔
NOTAS:
Para	los	tamaños	280,	300,	330,	350	las	versiones	disponibles	son	solo	(L	-	E).
(1) Accessorios DCPX incluye: DCPX + TP3
SIGLA
NRL
TAMAñO
0280, 0300, 0330, 0350
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
°	 Válvula	termostática	mecánica	estándar	hasta	+4	°C
Y Válvula termostática mecánica con agua producida hasta –6 °C
X	 Válvula termostática electrónica también con agua producida hasta +4 °C 
(para temperaturas diferentes contacte con la sede)
MODELO
° Sólo frío
C	 Motocondensador
RECUPERADORES DE CALOR
° Sin recuperadores
D Con desrecalentadores
T	 Con	recuperadores	totales
VERSIóN
° Compacta
L	 Compacta,	silenciada
A Alta eficiencia
E Alta eficiencia, silenciada
Baterías
° En aluminio
R En cobre
S	 En	cobre	estañado
V	 De	cobre	y	aluminio	barnizado	(barniz	epoxídico)
VENTILADORES
° Estándar
M	 Incrementados	(NRL0280-0350)
ALIMENTACIóN
°	 400V	3N~	50Hz	con	magnetotérmicos
1	 220V	3~	50Hz	con	magnetotérmicos
ACUMULADOR
00 Sin acumulador
01 Acumulador baja prevalencia y bomba única
02 Acumulador baja prevalencia y bomba de reserva
03 Acumulador alta prevalencia y bomba única
04 Acumulador alta prevalencia y bomba de reserva
05	 	Acumulador	(con	orificios	para	resistencia	adicional)	 
baja prevalencia y bomba única
06	 	Acumulador	(con	orificios	para	resistencia	adicional) 
baja prevalencia y bomba de reserva
07	 	Acumulador	(con	orificios	para	resistencia	adicional)	 
alta prevalencia y bomba única
08	 	Acumulador	(con	orificios	para	resistencia	adicional)	 
alta prevalencia y bomba de reserva
09 Doble anillo hidráulico
10 Doble anillo hidráulico con resistencia integrada
P1 Sin acumulador con bomba baja prevalencia
P2 Sin acumulador con bomba baja prevalencia y bomba de reserva
P3 Sin acumulador con bomba alta prevalencia
P4 Sin acumulador con bomba alta prevalencia y bomba de reserva
ATENCIóN:
•	 las	opciones	D	-	T	-	C	son	incompatibles	con	la	opción	Y;
•	 las	opciones	estándar	se	encuentran	representadas	por	el	símbolo	°;
•	 Las	Motocondensador	NRL-C	no	proporcionan	versiones:	
	 -TC	(Motocondensador	con	el	recuperadores	totales)	
	 -DC	(Motocondensador	con	el	acumulador).
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Datos técnicos
Mod. NRL Vers. 0280 0300 0330 0350
Potencia frigorífica (kW)
L 53 63 68 80
E 57 65 74 83
Potencia absorbida total (kW)
L 20,68 23,00 26,57 28,94
E 17,16 19,76 22,17 25,57
Caudal de agua (l/h)
L 9116 10836 11696 13932
E 9804 11180 12728 14276
Pérdida de carga (kPa)
L 51 46 54 55
E 43 39 35 44
ÍNDICES DE ENERGÍA
EER (W/W)
L 2,54 2,72 2,54 2,78
E 3,30 3,27 3,32 3,23
ESEER (W/W)
L 3,01 3,22 3,01 3,29
E 3,75 3,72 3,80 3,68
DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación 400V	3N~	50Hz	con	magnetotérmicos
Corriente absorbida total (A)
L 36 40 44 51
E 30 34 37 45
Corriente	máxima	(FLA)	 (A) Todos 46 53 58 63
Corriente	inicial	de	arranque	(LRA) (A) Todos 155 184 190 200
Tipo	compresores Todos Scroll
Compresores/circuitos Todos 2/2 2/2 2/2 2/2
Tipo	ventiladores Axial
Caudal aire ventiladores (m³/h)
L 14200 14200 14200 20200
E 22000 22000 27000 27000
Cantidad ventiladores (n°)
L 4 4 4 6
E 6 6 8 8
Evaporador Todos Placas
Conexiones hidráulicas Todos Victaulic
Dimensión conexiones hidráulicas (Ø) Todos 2”½ 2”½ 2”½ 2”½
KIT HIDRÁULICO
Prevalencia útil bomba
baja prevalencia funcionamiento en frío
(kPa)
L 104 106 96 89
E 94 102 83 85
Prevalencia útil bomba
alta prevalencia funcionamiento en frío
(kPa)
L 143 145 135 129
E 133 141 122 125
Capacidad acumulación l Todos 300 300 300 300
DATOS SONOROS
Potencia sonora dB(A)
L 73 73 74 75
E 74 74 75 76
Presión sonora dB(A)
L 41 41 42 43
E 42 42 43 44
DATOS DECLARADOS SEGúN LA NORMATIVA UNI EN 14511: 2011
POTENCIA SONORA:
Airlan determina el valor de la potencia sono-
ra en base a las medidas efectuadas según la 
normativa	UNI	EN	ISO	9614-2,	respetando	las	
exigencias de la certificación Eurovent.
PRESIóN SONORA:
Presión sonora en campo abierto, a 10 m de 
distancia de la superficie exterior de la unidad 
(según	la	normativa	UNI	EN	ISO	3744).
REFRIGERACIóN:
• Temperatura	de	agua	saliente		 7	°C;
• Temperatura	del	aire	exterior		 35	°C;
• ∆t =  5 °C.
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Los datos técnicos que se muestran en esta documentación 
no son vinculantes. AIRLAN, S.A. se reserva el derecho de 
aportar, en cualquier momento, todas aquellas modificaciones 
que sean necesarias para el mejoramiento del producto.
Datos técnicos versión “C”
REFRIGERACIóN:
• temperatura	de	agua	saliente	7	°C;
• Temperatura	del	aire	exterior	35	°C;
• ∆t = 5 °C.
 POTENCIA SONORA:
 Airlan determina el valor de la potencia sonora 
en base a las medidas efectuadas según la 
normativa	UNI	 EN	 ISO	 9614-2,	 respetando	 las	
exigencias de la certificación Eurovent.
 PRESIóN SONORA:
 Presión sonora en campo abierto, a 10 m de 
distancia de la superficie exterior de la unidad 
(según	la	normativa	UNI	EN	ISO	3744).
Mod. NRL C U.M. Vers. 0280 0300 0330 0350
Potencia frigorífica (kW)
L 27,5+27,5 37,0+28,0 35,0+35,0 41,5+41,5
E 29,5+29,5 38,0+29,0 38,0+38,0 42,5+42,5
Potencia absorbida total (kW)
L 20,48 22,80 26,33 28,66
E 16,95 19,57 22,00 25,33
EER (W/W)
L 2,67 2,85 2,66 2,91
E 3,46 3,42 3,47 3,38
Corriente	máxima	(FLA)	 (A) Todos 46 53 58 63
Corriente	inicial	de	arranque	(LRA) (A) Todos 155 184 190 200
Corriente absorbida (A)
L 36,3 40,4 44,4 51,5
E 35,3 39,4 43,4 49,4
Potencia sonora dB(A)
L 73 73 74 75
E 74 74 75 76
Presión sonora dB(A)
L 41 41 42 43
E 42 42 43 44
Peso en vacío Kg
L 655 660 664 677
E 662 724 730 736
Dimensiones (mm)
NRL 0280-0300-0330 L NRL 0280 ENRL 0350 L NRL 0300-0330-0350 E
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
Mod. NRL Vers. 0280 0300 0330 0350
Altura (mm) A Todos 1606 1606 1606 1606
Anchura (mm) B Todos 1100 1100 1100 1100
Profundidad (mm) C
L	/	C 2450 2450 2450 2450
E / C 2450 2950 2950 2950
Peso en vacío (kg) -
L	/	C 675 684 688 704
E / C 686 751 761 767
NOTAS:
Para	los	tamaños	280,	300,	330,	350	las	versiones	disponibles	son	solo	(L	-	E).
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Fan coils tipo cassette con motor Brushless Inverter
Regulación continua 0-100% del caudal de aire
Instalación en falso techo
Potencia frigorífica de 1.900 a 11.000 W
Potencia térmica de 2.380 a 13.000 W
fCLI
GLLI10 - GLLI10N 
Color blanco: RAL 9010
Modelos:
FCLI32	,	FCLI42	,	FCLI62	
FCLI34	,	FCLI44	,	FCLI64
GLLI20 - GLLI20N
Color blanco: RAL 9010
FCLMC
Color blanco: RAL 9010
Modelos:
FCLI82	,	FCLI122	,	FCLI124
FCLI	con	el	accesorio	FCLMC
•	Grupo	de	ventilación	con	motor	Brushless	de	
variación	continua	0-100%	de	la	velocidad;
•	 5	tamaños	para	las	versiones	con	2	tubos:
	 FCLI	32-42-62-82-122
•	 4	tamaños	para	las	versiones	con	4	tubos:	
	 FCLI	34-44-64-124
•	 Equipamiento	estándar	con	válvula	 interior	de	
tres vías de serie, con actuador de activación 
rápida	y	señalización	visual	de	la	posición
•	 Equipamiento	FCLI_V2	 (disponible	bajo	pedi-
do),	con	válvula	interior	de	dos	vías,	adecuada	
para instalaciones con caudal de agua variable
•	 Equipamiento	FCLI_VL	(disponible	bajo	pedi-
do),	sin	válvula	interior
•	 Requiere	 la	 combinación	 con	 los	 accesorios	
obligatorios, rejilla y tablero de mandos, 
indispensables para el funcionamiento
•	 Estética	de	alto	diseño
•	Dimensiones	de	 la	rejilla	perfectamente	 inte-
grable	en	los	paneles	estándar	(600x600	mm)	
del	cielo	raso	y	(840x840	mm)	para	las	unida-
des más potentes 
•	 Ventilador	 diseñado	para	 lograr	 una	 emisión	
sonora reducida
•	 Certificación	EUROVENT
•	Grupo	de	ventilación	con	motor	Brushless	de	
variación continua 0-100% de la velocidad
•	 Estructura	de	 sustentación	 reforzada	con	 faja	
lateral de chapa de acero zincado, aislado 
térmicamente con elementos interiores de 
poliestireno expandido, obtenidos por mol-
deo de inyección, con funciones de atenua-
ción acústica y direccionador del aire
•	 Bandeja	 de	 una	 sola	 pieza	 para	 recoger	 la	
condensación, con grado de autoextinción 
V0, que se une mediante la tecnología del 
sobremoldeado con la aislación de poliestire-
no expandido, al que se le agrega un aditivo 
retardador de llama
•	 Intercambiador	térmico	con	perfil	moldurado	
para aumentar la superficie de intercambio y 
válvulas de ventilación de fácil acceso
•	 Posibilidad	 de	 introducción	 directa	 de	 aire	
exterior independientemente de la ventilación 
de la unidad interna
•	 Posibilidad	de	acondicionar	también	las	habi-
taciones contiguas
•	 Filtro	del	 aire	de	 fácil	 extracción	 y	 limpieza,	
estructura de sustentación, caracterizado por una 
eficiencia elevada y bajas pérdidas de carga, con 
clase	de	resistencia	al	fuego	V0	(UL	94)
•	 Filtro	de	aire	precargado	de	manera	electrostática	
regenerable, con clase de resistencia al fuego 2 
(UL	900),	(accesorio	FEL10)
•	 Pleno	respeto	de	las	normas	de	prevención	de	
accidentes
•	 Facilidad	de	instalación	y	mantenimiento
Características
• Vmf sistema con las redes y glli10n e glli20n
• aHorro elÉctrico igual al 50% con respecto a un fan coil con motor 
tradicional de 3 Velocidades
• máXimo silencio de funcionamiento
• confort total: oscilaciones reducidas de la temperatura y de la Humedad 
relatiVa en los ambientes climatiZados
• VálVula interior de tres VÍas de serie, con actuador de actiVación rápida  
y señaliZación Visual de la posición
• Versión con VálVulas de 2 VÍas para las instalaciones con caudal de agua Variable
• Versión sin VálVulas
• baterÍa de intercambio tÉrmico con perfil moldurado y superficie ampliada
• Ventilador diseñado para lograr una emisión sonora reducida
• Versiones para sistemas de 2 a 4 tubos
El Futuro es Inverter
FCLI	es	la	serie	de	fan	coils	tipo	cassette	Airlan	de	variación	continua	0-100%	del	caudal	de	aire	y,	por	lo	tanto,	de	la	
potencia térmica y frigorífica.
Gracias	 a	 la	 tecnología	 Inverter,	 FCLI	modula	 continuamente	 el	 caudal	 del	 aire	 adecuándolo,	 a	 cada	 instante,	 a	 las	
necesidades reales del ambiente para climatizar.
Esto redunda en grandes ventajas en lo referido al ahorro eléctrico, al confort y al silencio, con respecto a un fan coil 
tradicional on-off de tres velocidades.
Aermec
participa en el Programa
EUROVENT:	LCP/A/P/R.
Los	 productos	 aludidos	 se	
encuentran en el sitio
www.eurovent-certification.com
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Accesorios obligatorios, que son indispensables 
para el funcionamiento de las unidades:
•	GLLI10 (600x600)
 GLLI20 (840x840):
  Rejilla de envío con aletas orientables 
ma nualmente y toma de aire. Requiere la 
combinación con un tablero de mandos de 
pared.	Color	blanco	RAL	9010.
•	WMT20:	Tablero	 de	mandos	 con	 termostato	
electrónico	y	pantalla	LCD.	Instalación	de	pared.
•	 SWI: Sonda de temperatura de agua para 
tableros	 de	mando	WMT20.	 Longitud	 del	
cable	L	=	2	m.
•	GLLI10N (600x600)
 GLLI20N (840x840):
 Rejilla de envío con aletas orientables 
manualmente y recuperación de aire, con ter-
mostato electrónico de última generación 
"VMF	System".	En	las	unidades	individuales	o	
master de red requiere también un tablero de 
mandos	 por	 cable	 (accesorio obligatorio 
VMF-E4).	Color	blanco	RAL	9010	.
•	VMF-E4:	Tablero	de	mandos	con	termostato	elec-
trónico	y	pantalla	LCD.	Instalación	de	pared.
•	 SW4: Sonda de temperatura de agua para el 
control	de	máxima	/	mínima	(2	tubos)	o	con-
trol	de	mínima	en	el	rango	caliente	(4	tubos)
•	VMF-SW1: Sonda de temperatura de agua 
para instalaciones de 4 tubos para el control 
de máxima en el rango frío
•	 El sistema Panel de control y VMF System: 
Las	características	están	descritas	en	los	tableros.
Accesorios:
•	 FCLMC10 - FCLMC20: es un revestimiento 
perimetral de chapa galvanizada y pintada, 
que se utiliza cuando el fan coil se instala 
fuera del falso techo. Su uso tiene un objetivo 
estético y de protección, por lo que las carac-
terísticas	 técnicas	 de	 FCLI	 permanecen	 inva-
riadas.	 FCLMC20	 requiere	 la	 combinación	
con	el	accesorio	FCLMC20IK.
•	 FCLMC20IK: Kit de Controller Inverter, acce-
sorio obligatorio para unidades con FCLM20.
•	 FEL10:	 Filtro	 de	 aire	 precargado	 de	manera	
electrostática regenerable, con clase de resis-
tencia	al	fuego	2	(UL	900).
•	KFL10 - KFL20: Brida de ventilación, permite 
la ventilación de aire en un local contiguo.
•	KFLD -  KFLD20: Brida de aspiración, permite 
introducir aire exterior directamente en el 
local sin mezcla.
•	VHL1: Válvula motorizada de tres vías para la 
batería de función calor en instalaciones de 4 
tuberías. Accesorio obligatorio en las tuberías 
de 4 tubos.
•	VHL2: Válvula motorizada de dos vías para la 
batería de función calor en instalaciones de 
4 tuberías. Accesorio obligatorio en las instala-
ciones de 4 tuberías con caudal variable.
Accesorios
Compatibilidad accesorios
Mod. FCLI 32 34 42 44 62 64 82 122 124
GLLI10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
GLLI20 ✔ ✔ ✔
WMT20 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
GLLI10N ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
GLLI20N ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
VMF-E4 * ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
FCLMC10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
FCLMC20 ** ✔ ✔ ✔
FCLMC20IK ** ✔ ✔ ✔
FEL10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KFL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KFL20 ✔ ✔ ✔
KFLD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KFLD20 ✔ ✔ ✔
VHL1 ✔ ✔ ✔ ✔
VHL2 ✔ ✔ ✔ ✔
SWI ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
SW4 * ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
VMF-SW1 * ✔ ✔ ✔ ✔
Motor Eléctrico Brushless
El motor eléctrico "brushless" surge de la fusión de las tecnologías 
más sofisticadas en el campo de la mecánica y de la electrónica.
"Brushless" significa literalmente "sin cepillos".
El motor eléctrico brushless es un motor sin contactos deslizantes 
entre rotor y estator.
En los motores brushless, el rotor está constituido por magnetos 
permanentes cuyo campo magnético interactúa, sin contacto 
mecánico,	con	los	bobinados	del	estator.	Mediante	el	inverter	se	
puede controlar la velocidad y el par del rotor de manera conti-
nua, interviniendo simplemente en las corrientes del estator.
El motor brushless presenta grandes ventajas con respecto a los 
motores tradicionales de corriente alterna:
- Desgaste reducido
-  Posibilidad de regular la velocidad de rotación de manera pre-
cisa y continua (0-100%)
- Mayor rendimiento energético
- Mayor duración y fiabilidad
Estas características permiten que el brushless sea un motor impo-
sible de sustituir en los más variados campos de aplicación:
- Robótica
- Automotriz
- Accionamientos de precisión
-	Lectores	de	CD/DVD
- Equipamientos médicos
- Etc.
Desde hoy, gracias a la serie de fan coils con inverter FCLI de 
Airlan, la tecnología brushless ingresa al campo de la climatiza-
ción por agua refrigerada, brindando numerosas ventajas en lo 
que respecta al ahorro energético y al control puntual y preciso 
de la temperatura y de la humedad relativa del aire de los ambien-
tes climatizados.
Fan	coils	tradicional	con	motor	de	3	velocidades
FCLI	Inverter	con	motor	Brushless
Set point
Temperatura	del	aire 
en ambiente climatizado
Tempo	(s)
*	Accesorio	para	GLLI_N	 **	FCLMC20	requiere	la	combinación	con	el	accesorio	FCLMC20IK
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Alimentación eléctrica=	230V	~	50Hz
Datos técnicos
(E) =	Prestaciones	certificadas	EUROVENT
Las	prestaciones	son	comunes	a	todas	las	configuraciones:	
FCLI	(estándar),	FCLI	V2	y	FCLI	VL.
Mod. FCLI versiones de 2 tubos 32 42 62 82 122
Potencia térmica 50 °C (E) vel.	(máx.) W 2380 4950 6250 7100 13000
Pérdidas de carga	(VL)	50	°C	(E) vel.	(máx.) kPa 9 23 16 21 34
Potencia frigorífica total (E) vel.	(máx.) W 1900 3950 4980 6000 11000
Potencia frigorífica sensible (E) vel.	(máx.) W 1520 3160 3815 4200 8470
Caudal de agua vel.	(máx.) l/h 327 679 857 1032 1892
Pérdidas de carga (VL)	(E) vel.	(máx.) kPa 10 25 36 25 38
Caudal aire (E)
vel.	(máx.) m³/h 600 700 880 1100 1750
vel.	(mín.) m³/h 150 150 150 350 350
Ventiladores n. 1 1 1 1 1
Potencia sonora (E) vel.	(máx.) dB(A) 46 53 61 50 60
e Presión sonora vel.	(máx.) dB(A) 37 42 52 41 51
vel.	(mín.) dB(A) 22 23 24 31 31
Contenido agua intercambiador l 1,2 1,5 2,1 3 4,5
Conexiones hidráulicas ø Gas 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Kvs (válvula	3R	versión	estándar) 2,5 2,5 2,5 4 4
Potencia absorbida (E) (máx.) W 33 55 61 80 90
Corriente absorbida (máx.) A 0,28 0,43 0,47 0,71 0,8
Mod. FCLI versiones de 4 tubos 34 44 64 124
Potencia térmica 70 °C vel.	(máx.) l/h 2600 3070 3800 12500
Potencia térmica 70 °C (E) vel.	(máx.) W 224 264 327 1075
Pérdidas de carga	(VL)	70	°C	(E) vel.	(máx.) kPa 11 14 21 29
Potencia frigorífica total (E) vel.	(máx.) W 1900 3650 4610 8800
Potencia frigorífica sensible (E) vel.	(máx.) W 1520 2920 3530 6770
Caudal de agua vel.	(máx.) l/h 327 628 793 1514
Pérdidas de carga (VL)	(E) vel.	(máx.) kPa 10 22 31 38
Caudal aire (E)
vel.	(máx.) m³/h 600 700 880 1750
vel.	(mín.) m³/h 150 150 150 350
Ventiladores n. 1 1 1 1
Potencia sonora (E) vel.	(máx.) dB(A) 46 53 61 60
e Presión sonora vel.	(máx.) dB(A) 37 42 52 51
vel.	(mín.) dB(A) 22 23 24 31
Contenido agua intercambiador l 1,2 1,5 2,1 4,5
Contenido agua intercambiador 
(circuito	caliente)
l 0,3 0,5 1,5 4,5
Conexiones hidráulicas ø Gas 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Conexiones hidráulicas (circuito	caliente) ø Gas 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Kvs (válvula	3R	versión	estándar) 2,5 2,5 2,5 4
Kvs (válvula	circuito	caliente) 2,5 2,5 2,5 2,5
Potencia absorbida (E) (máx.) W 33 55 61 90
Corriente absorbida (máx.) A 0,28 0,43 0,47 0,8
Las	prestaciones	se	refieren	a	las	siguientes	condiciones:e Presión sonora medida en una sala semirreverberante de 100 m3
	 y	con	tiempo	de	reverberación	Tr=0,5s
  Refrigeración:
		-	 temperatura	ambiente		 27	°C	b.s.	;	19	°C	b.h.
  -  temperatura entrada agua   7 °C
		-		velocidad	máxima;
  -  ∆t agua    5 °C
  Calentamiento:
  -  temperatura aire ambiente:   20 °C
		-	 temperatura	agua	de	entrada:			 70	°C		;		∆t agua 10 °C
  - velocidad máxima
  Calentamiento *:
   - temperatura aire ambiente:   20 °C
  - temperatura agua de entrada:   50 °C
  - velocidad máxima
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Los datos técnicos que se muestran en esta documentación 
no son vinculantes. AIRLAN, S.A. se reserva el derecho de 
aportar, en cualquier momento, todas aquellas modificaciones 
que sean necesarias para el mejoramiento del producto.
Dimensiones (mm)
FCLI 32 - 34 - 42 - 44 - 62 - 64 
FCLI 32 V2 - 34 V2 - 42 V2 - 44 V2 - 62 V2 - 64 V2 
FCLI 32 VL - 34 VL - 42 VL - 44 VL - 62 VL - 64 VL
Mod. FCLI 32 34 42 44 62 64
Peso kg 20,5 21 20,5 21 22 22,5
Mod. FCLI 82 122 124
Peso kg 35 36 36
Mod. FCLI 82 V2 122 V2 124 V2
Peso kg 35 36 36
Mod. FCLI 32 VL 122 VL 124 VL
Peso kg 34 35 35
Mod. FCLI 32 V2 34 V2 42 V2 44 V2 62 V2 64 V2
Peso kg 20,5 21 20,5 21 21 22,5
Mod. FCLI 32 VL 34 VL 42 VL 44 VL 62 VL 64 VL
Peso kg 20 20,5 20 20,5 21,5 22
FCLI 82 - 122 - 124 
FCLI 82 V2 - 122 V2 - 124 V2 
FCLI 82 VL - 122 VL - 124 VL
GLLI20
FCLI
GLLI20
GLLI 10
GLLI 10N
GLLI 10
GLLI 10N
GLLI 20
GLLI 20N
GLLI 20
GLLI 20N
Extractores de Baño 
Serie SILENT-200
SILENT-200
Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 180 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz
piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con
protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
+ Atributos
+ Prestaciones
Compuerta
antirretorno
Evita la entrada de aire del
exterior y las fugas de
calefacción, cuando el
extractor no está en
funcionamiento. Se abre
por la presión del aire.
Silent-blocks elásticos
Motor montado sobre
silent-blocks elásticos que
absorben las vibraciones.
Sin vibraciones
En el extractor tradicional,
las vibraciones del motor
se transmiten al entorno.
En la serie SILENT son
absorbidas por los silent-
blocks.
EXTRACTOR TRADICIONAL
+ Características Técnicas
+ Dimensiones
+ Curvas
+ Accesorios de montaje
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DUBAL
Radiadores de aluminio para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C o vapor a baja presión 
hasta 0,5 bar.
Emisores
Radiadores de aluminio
Características principales
-  Radiador reversible de dos estéticas, permite 
su instalación con frontal plano o con aberturas.
-   Radiadores formados por elementos acoplables 
entre sí mediante manguitos de 1" rosca 
derecha-izquierda y junta de estanquidad.
-  Elementos fabricados por inyección a presión 
de la aleación de aluminio previamente fundida.
-  Radiadores montados y probados a la presión 
de 9 bar.
-  Pintura de acabado en doble capa. Imprimación 
base por electroforesis (inmersión) y posterior 
capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 
(ambas capas secado al horno).
- Accesorios compuestos por : Tapones y 
reducciones, pintados y cincados con rosca a 
derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático PA5 1"(D ó I) y spray pintura para 
retoques.
Forma de suministro
-   Se expiden en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 14 elementos, debidamente protegidos 
con cantoneras de poliestireno expandido y 
retractilado con plástico individual.
- Accesorios adicionales: ver "Accesorios para 
radiadores".
Dimensiones y Características Técnicas
Los oriﬁcios de los elementos van roscados a 1" derecha a un lado e izquierda al otro.
Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca de las reducciones y tapones.
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Modelos
Cotas en mm Capacidadagua
Peso
aprox.
Por elemento en W Exponente "n"
de la curva característicaFrontal aberturas Frontal plano
A B C D l kg (1) (2) (3) (1) (2) (3)
Frontal
aberturas
Frontal
plano
DUBAL 30 288 218 80 147 0,27 1,45 98,7 82,9 62,0 100,8 82,0 61,5 1,30 1,29
DUBAL 45 421 350 80 82 0,29 1,13 131,2 92,4 68,4 126,4 88,6 65,6 1,35 1,35
DUBAL 60 571 500 80 82 0,36 1,43 171,7 120,8 89,4 165,8 115,1 85,4 1,35 1,34
DUBAL 70 671 600 80 82 0,43 1,63 198,7 138,5 102,7 192,7 132,2 98,0 1,34 1,34
DUBAL 80 771 700 80 82 0,50 1,83 220,8 155,5 115,5 214,0 148,7 110,3 1,33 1,34
(1) = Emisión caloríﬁca en W según UNE 9-015-86 para Dt= 60°C (A título informativo)
(2) = Emisión caloríﬁca en W según UNE EN-442 para Dt= 50°C (A título informativo)
(3) = Emisión caloríﬁca en W según UNE EN-442 para Dt= 40°C
Dt = (T.media radiador - T. ambiente) en °C
Exponente "n" de la curva característica según UNE EN-442
Montaje
Si se desea ampliar un radiador a mayor número de 
elementos deben usarse los manguitos y las juntas 
correspondientes.
Bitubo:
Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado.
Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada.
Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados.
Monotubo:
Hasta 1,5 m la conexión puede ser Estándar.
De 1,5 m a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad del radiador.
Entre 2 m y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.
(Consultar montaje radiadores hierro fundido). 
La colocación de tapones y reducciones, no precisa de 
estopada o similar, la estanquidad se realiza mediante la 
misma junta del manguito.
* En conjunto de 50 unidades
Código
Manguito M-1" A 194002003*
Junta 1" 42 x 32 x 1 194003005*
Instalación
En instalaciones con radiadores de aluminio se debe tener 
las siguientes precauciones que de no cumplirse simultá-
neamente, inhabilitan la Garantía:
-  Colocar siempre en cada radiador un purgador auto-
mático PA5-1 (D ó I).
-  Tratar el agua de la instalación para mantener el PH 
entre 5 y 8.
-  Evitar que el radiador una vez instalado quede com-
pletamente aislado de la instalación, impidiendo que la 
llave y el detentor queden cerrados simultáneamente 
por algún tiempo.
Prueba hidráulica
Se recomienda probar los radiadores después de la 
instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán 
soportar.
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El control es continuo
Vigilamos su instalación 24 horas al día, 
365 días al año. De este modo, los 
posibles problemas pueden corregirse 
antes de que sucedan. Incluso durante la 
noche.
La gama ofrece más
Schindler 2600 ahorra tiempo y dinero. 
Unos componentes predeﬁ nidos y unos 
procesos establecidos facilitan la 
planiﬁ cación y reducen los plazos de 
suministro. El ascensor de servicio 
Schindler 2400 y el montacamas 
Schindler 2500 pertenecen a la misma 
gama que el montacargas. 
Datos básicos
La mejor tecnología posible. Pero no más de la necesaria.
Capacidad de carga 1000–6300 kg, 13–84 personas
Recorrido máximo 65 metros; máx. 21 paradas
Accesos Acceso a un lado o a dos lados (180º)
Anchura de la puerta 900–3200 mm
Altura de la puerta 2000–2500 mm
Tracción Eléctrica o hidráulica
Velocidad 0,15–1,6 metros por segundo
Maniobra maniobra colectiva para grupos de hasta
cuatro ascensores
Equipamiento Gama ﬂexible de equipamiento
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Rendimiento y eﬁ ciencia están combinados para crear un sistema sostenible.
Clasiﬁcación de la eﬁciencia energética
A
B
C
D
E
F
G
Porcentaje del impacto medioambiental total en
cada fase del producto
| Desarrollo/Producción 11%
| Materiales 24%
| Funcionamiento 65%
La medición estándar es VDI 4707 establecida en 
Marzo de 2009 por la Asociación de Ingenieros 
Alemanes. La clasiﬁ cación de la eﬁ ciencia energética 
depende en gran medida de la conﬁ guración del 
ascensor.
La energía generada mientras un ascensor está en uso (fase de funcionamiento) 
implica las dos-terceras partes de su impacto medioambiental.
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Al igual que nosotros, usted también tiene
unas necesidades básicas.
Simplemente dominándolas a la perfección.
Sistema de tracción eléctrica
Schindler 2600 puede suministrarse con 
sistema de tracción eléctrica para cargas de 
1000 a 4000 kg. El modelo eléctrico está 
especialmente recomendado para 
instalaciones de alto nivel de tráﬁ co. Al 
agrupar los ascensores puede aumentarse 
la eﬁ ciencia del transporte. Los 
montacargas pueden transportar hasta 4 
toneladas sin cuarto de máquinas. Por lo 
que ahorra un espacio muy importante en 
los ediﬁ cios.
Tracción
La alta eﬁ ciencia de la máquina de imanes 
permanentes del Schindler 2600 funciona 
sin reductor, lo que permite un viaje suave 
y de gran precisión. Debido a un tamaño 
relativamente pequeño y un 
funcionamiento silencioso, representa la 
solución perfecta para los ascensores sin 
cuarto de máquinas. Alcanza paradas 
precisas. La máquina de tracción con 
frecuencia variable transmite la potencia de 
forma directa evitando pérdidas. Por éste 
motivo se produce un arranque equilibrado 
sin altos picos de tensión alcanzando 
rápidamente un nivel bajo de consumo de 
energía.
Maniobra
La maniobra a base de microprocesadores, 
especialmente concebida para la tracción 
hidráulica, es perfecta para una amplia 
variedad de necesidades y usos. Ofrece un 
control pleno como resultado de tiempos 
de viaje más reducidos. Dispone de las 
siguientes opciones de maniobra: universal, 
colectiva en subida o bajada, o maniobra 
colectiva-selectiva para grupos de hasta 
cuatro ascensores. Más de 100 opciones 
de maniobra estándar disponibles.
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Maniobra
La maniobra mediante microprocesadores 
diseñadas especíﬁ camente para los 
ascensores hidráulicos es adecuada para 
una amplia variedad de necesidades y 
usos. Ofrece un control regulado, que da 
como resultado unos tiempos de viaje 
reducidos. Puede elegir entre las 
siguientes clases de maniobra: Universal, 
colectiva en subida o bajada, o maniobras 
en grupo hasta cuatro ascensores. La 
maniobra dispone de más de100 
soluciones como opciones estándar. La 
maniobra permite realizar un control 
externo del ascensor.
Al igual que nosotros, usted también tiene unas necesidades básicas.
Simplemente dominándolas a la perfección.
Sistema de tracción hidráulica
Schindler 2600 puede accionarse 
hidráulicamente con cargas desde 1.000 
a 6.300 kg. El sistema de tracción 
hidráulica ofrece una solución 
extraordinariamente económica en 
situaciones de recorrido corto, hasta un 
máximo de 18 metros de recorrido, 
especialmente para aplicaciones 
individuales y para el transporte de cargas 
pesadas.
Tracción
Schindler 2600 posee un sistema de 
tracción único. Consiste en una bomba y 
una válvula controlada electrónicamente. 
Combinadas con la maniobra integrada, 
cumplen sobradamente con las altas 
demandas de un montacargas pesado. La 
tracción permite efectuar rápidos ajustes, 
con lo que puede ayudar a compensar 
pequeños movimientos de subida y 
bajada al cargar la cabina. Los materiales 
se transportan sin que sufran daños. La 
tracción consigue una precisión de parada 
excelente. La versión hidráulica del 
Schindler 2600 ofrece además un bajo 
consumo de energía.
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Número de embarques: 2, opuestos
Número de arranques / hora (eléctrico):
180 por hora
Número de arranques / hora (hidráulico): 
30/60 por hora
Tensión de alimentación: 400 V; opcional 
230 V
Ancho/Profundidad al hueco: en la tablas de 
dimensiones de la pagina 20 a la 23 se 
recogen las medidas para cabinas más 
comunes.
GQ Capacidad de carga
VKN Velocidad
HQ Recorrido
ZE No de paradas
PMN Potencia nominal
INN Intensidad nominal
*1 Con o sin cuarto de máquinas
*2 Cuarto de máquinas abajo, arriba, o al lado;
máx. a 10 m del hueco
*3 Recorridos superiores bajo pedido
*4 Valores máximos
BK Anchura de cabina
TK Profundidad de cabina
HK Altura de cabina
*5 Dimensiones de cabina en
incrementos de 50 mm
T2 Puerta telescópica, dos hojas
C2 Puerta de apertura central
(dos hojas)
C4 Puerta de apertura central
(cuatro hojas)
C6 Puerta de apertura central
(seis hojas)
BT Anchura de la puerta
HT Altura de la puerta
*6 Dimensiones de la puerta en
incrementos de 100 mm
HSG Profundidad del
foso
HSK Recorrido libre
de seguridad
bajo viga/gancho
de montaje
*7 Valores minimos,
en la opción
hidraulica se
deberán incre-
mentar dichos
valores según la
conﬁguración
del equipo
GQ
kg
VKN
m/s
*3 HQ
m
ZE *4 PMN
kW
*4 INN
A
*5 BK
mm
*5 TK
mm
*5 HK
mm
Tipo *6 BT
mm
*6 HT
mm
*7 HSG
mm
*7HSK
mm
Eléctrico*1 1000 13 1.0 50 21 10.8 23 1000–1600 1400–2350 2000–2500 T2/C2/C4 900–1600 2000–2500 1500 HK + 1500
1.6 65 18.9 31 1700 HK + 1650
1275 17 1.0 50 21 11.1 29 1100–1800 1500–2650 2000–2500 T2/C2/C4 1000–1800 2000–2500 1500 HK + 1500
1.6 65 16.1 36 1700 HK + 1650
1600 21 1.0 25 21 11.5 30 1200–2100 1500–2900 2000–2500 T2/C2/C4 1100–2100 2000–2500 1500 HK + 1500
1.6 25 17.4 39 1700 HK + 1650
2000 26 1.0 25 21 15.3 39 1400–2300 1650–2950 2000–2500 T2/C2/C4/C6 1300–2300 2000–2500 1500 HK + 1500
1.6 25 24.3 53 1700 HK + 1650
2500 33 1.0 25 21 20.2 42 1400–2300 2050–3500 2000–2500 T2/C2/C4/C6 1300–2300 2000–2500 1700 HK + 1700
3000 39 1.0 24 21 23.3 48 1500–2300 2350–3800 2000–2500 C4/C6 1400–2300 2000–2500 1700 HK + 1700
3200 42 1.0 24 21 23.4 48 1700–2400 2350–3550 2000–2500 C4/C6 1600–2400 2000–2500 1700 HK + 1700
3500 46 1.0 24 21 25.4 52 1800–2400 2550–3600 2000–2500 C4/C6 1700–2400 2000–2500 1700 HK + 1700
4000 53 0.8 24 21 24.2 53 1800–2500 2800–4000 2000–2500 C4/C6 1700–2500 2000–2500 1700 HK + 1700
Hidráulico
tipo
Mochila*2
1000 13 0.63 18 8 16 38 1000–1600 1300–2350 2000–2500 T2/C4 900–1600 2000–2500 1350 HK + 1350
1275 17 0.63 18 8 20 45 1100–1800 1450–2600 2000–2500 T2/C4 1000–1800 2000–2500 1450 HK + 1350
1600 21 0.63 18 8 33 73 1200–1500 1950–2900 2000–2500 T2/C4 1100–1500 2000–2500 1450 HK + 1350
Hidráulico
tipo
Tandem*2
1600 21 0.63 18 8 33 73 1550–2100 1500–2250 2000–2500 T2/C2/C4 1400–2100 2000–2500 1150 HK + 1350
2000 26 0.40/0.63 18 8 33 73 1400–2300 1650–2950 2000–2500 T2/C2/C4/C6 1300–2300 2000–2500 1150 HK + 1350
2500 33 0.40/0.63 18 8 47 98 1400–2300 2050–3500 2000–2500 T2/C2/C4/C6 1300–2300 2000–2500 1250 HK + 1350
3000 39 0.25–0.63 18 8 47 98 1500–2300 2350–3800 2000–2500 C4/C6 1400–2300 2000–2500 1250 HK + 1350
3200 42 0.25–0.63 18 8 47 98 1700–2400 2350–3550 2000–2500 C4/C6 1600–2400 2000–2500 1250 HK + 1350
3500 46 0.25–0.63 18 8 60 123 1800–2400 2550–3600 2000–2500 C4/C6 1700–2400 2000–2500 1250 HK + 1350
4000 53 0.15–0.63 18 8 60 123 1800–2500 2800–4000 2000–2500 C4/C6 1700–2500 2000–2500 1250 HK + 1350
5000 66 0.15–0.40 15 8 47 98 1800–3100 2700–4900 2000–2500 C4/C6 1700–3100 2000–2500 1350 HK + 1350
6300 84 0.15/0.25 15 8 40 86 2000–3200 3000–5500 2000–2500 C4/C6 1900–3200 2000–2500 1350 HK + 1350
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El futuro no puede hacerse a pedido,
pero puede ser creado por usted.
De modo que adelante.
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Puerta
Realizamos la puerta perfecta y de diseño 
personalizado para sus necesidades – con 
dos, cuatro o seis hojas. Aprovechan 
eﬁ cientemente la anchura del hueco y 
tienen exactamente la misma altura y 
ancho que la cabina. Beneﬁ ciese de sus 
ventajas. La carga y descarga de la cabina 
es más fácil y se evitan daños a las 
puertas. Puede ajustarse también la 
velocidad de apertura y cierre de las 
puertas.
Medio Ambiente
Schindler 2600 cumple los requisitos de la 
ISO 14001. Las versiones eléctrica e 
hidráulica reﬂ ejan unos valores de 
consumo de energía muy bajos. Con el 
ascensor hidráulico, puede seleccionarse 
un sistema exclusivo de tracción como 
opción estándar, que reduce 
drásticamente el consumo de energía en 
comparación con los aparatos hidráulicos 
convencionales.
Maniobra
Los datos de la maniobra son transmitidos 
a nuestra oﬁ cina central. De este modo, 
el ascensor está controlado durante las 
24 horas del día, los 365 días del año. Y 
los posibles problemas se solucionan 
antes de que se conviertan en un 
problema para usted.
El futuro no puede hacerse a pedido, pero puede ser creado por usted.
De modo que adelante.
Cabina
Construimos la cabina a su medida, de 
forma que se adapte perfectamente al 
lugar destinado para su uso en cuanto a 
anchura, profundidad y altura.
Las dimensiones de la cabina pueden 
seleccionarse ﬂ exiblemente en 
incrementos de 50 mm. Las armaduras de 
la cabina hacen que ésta sea 
extraordinariamente robusta.
Normativa
EN81-28 Sistema de llamada remota de 
emergencia para ascensores de 
pasajeros y montacargas
EN81-58  Puertas de piso resistentes al 
fuego
EN 81-71  Medidas de protección frente a 
vandalismo (pulsadores y 
elementos del equipo de 
cabina anti-vandalismo 
opcionales).
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Botoneras de cabina y de piso
Schindler 2600 posee una botonera plana 
en la cabina. Va ubicada a ras de la pared 
de la cabina, quedando así protegida de 
los daños que se pudieran originar con las 
operaciones de carga y descarga. Los 
elementos de cabina y del vestíbulo son 
No hay nada más elegante que la sencillez.
Especialmente cuando se trata de tareas complejas.
de acero inoxidable pulido. Las botoneras 
de cabina están también disponibles en 
antracita. Se dispone además de 
elementos antivandálicos como opción. 
Las botoneras e indicadores de piso van 
montados a ras de la pared o en la jamba 
Botonera de cabina de acero inoxidable, con protección antivandalismoProtecciónes anti-golpes de plástico negro
de la puerta. Los indicadores pueden 
solicitarse también con sonido de gong.
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Indicadores de nivel de piso
– Estándar.
– Antivandálicos.
Indicadores de piso,
conﬁ gurables individualmente
– 2 elementos
– 5 elementos
– Antivandálicos
Elementos del interior de la cabina
– Acero inoxidable.
– Antracita.
– Antivandálicos.
Bandas protectoras
La cabina va equipada con unas bandas 
protectoras en todo su perímetro. Estas 
pueden ser de:
– madera,
– plástico negro,
– acero inoxidable pulido, o
– se pueden suministrar bajo pedido otras 
soluciones según sus necesidades.
Como opción pueden elegirse zócalos de 
acero inoxidable pulido.
Frentes de Cabina
Los frentes de las puertas de cabina y de 
piso pueden suministrase en:
– aluminio (para una capacidad de carga 
baja),
– acero galvanizado, o
– acero inoxidable pulido
No hay nada más elegante que la sencillez.
Especialmente cuando se trata de tareas complejas.
Aspecto general de las botoneras
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HE
min
 = HT + 740 mm para embarque 
simple
HE
min
 = 300 mm para embarques 
enfrentados escalonados
Ascensor de tracción eléctrica sin cuarto de 
máquinas con regulación mediante
variador de frecuencia. Capacidad de carga 
1.000–4.000 kg; 13–53 personas
GQ Carga
VKN Velocidad
HQ Recorrido
HEmin Distancia minima entre pisos
BK Anchura
de cabina
TK Profundidad de
cabina
HK Altura de cabina
T2 Puerta telescópica
C4 Puerta de apertura
central (cuatro hojas)
C6 Puerta de apertura
central (seis hojas)
BT Anchura de puerta
HT Altura de puerta
BS Anchura de hueco
TS Profundidad de hueco
HSG Profundidad del foso
HSK Recorrido libre de seguridad
bajo viga/gancho de montaje
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GQ
kg
VKN
m/s
BK
mm
TK
mm
HK
mm
Tipo BT
mm
HT
mm
BS
mm
TS
mm
HSG
mm
HSK
mm
Eléctrico 1000 13 1.0 1 1300 1750 2100 C4 1300 2100 2250 2150 1500 3600
2 2280
1600 21 1.0 1 1400 2400 2100 C4 1400 2100 2350 2800 1500 3600
2 2930
2000 26 1.0 1 1500 2700 2100 C4 1500 2100 2500 3100 1500 3600
2 3230
2500 33 1.0 1 1800 2700 2500 C4 1800 2500 3100 3100 1700 4200
2 3230
3500 46 1.0 1 2100 3000 2500 C4 2100 2500 3500 3400 1700 4200
2 3530
4000 53 0.8 1 2200 3200 2500 C6 2200 2500 3400 3700 1700 4200
2 3910
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La tecnología puede ser complicada.
Pero sólo cuando no se ve la estructura organizativa que hay detrás.
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La tecnología puede ser complicada. Pero sólo cuando no se ve la estructura organizativa que hay detrás.
Alzado y planta
Un solo embarque
Un solo embarque
puerta telescópica
Doble embarque
puerta telescópica
Un solo embarque
puerta de apertura central (cuatro hojas)
Doble embarque
puerta de apertura central (cuatro hojas)
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HE
min
 = HT + 740 mm para embarque 
simple
HE
min
 = 300 mm para embarques 
enfrentados escalonados
Ascensor hidráulico con cuarto de máquinas
Capacidad de carga 1.000–6.300 kg;
13–84 personas
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GQ Capacidad de carga
VKN Velocidad
HQ Recorrido
HEmin Minimal interﬂoor distance
BO Anchura del cuarto de
máquinas
TO Altura del cuarto de
máquinas
BK Anchura de cabina
TK Profundidad de cabina
HK Altura de cabina
T2 Puerta telescópica
C4 Puerta de apertura
central (cuatro hojas)
C6 Puerta de apertura
central (seis hojas)
BT Anchura de la puerta
HT Altura de la puerta
BS Anchura de hueco
TS Profundidad de hueco
HSG Profundidad del foso
HSK Recorrido libre de seguridad
bajo viga/gancho de montaje
GQ
kg
VKN
m/s
BK
mm
TK
mm
HK
mm
Tipo BT
mm
HT
mm
BS
mm
TS
mm
HSG
mm
HSK
mm
Hidráulico
tipo Mochila
1000 13 0.63 1 1300 1750 2100 T2 1300 2100 2450 2150 1350 3450
1 C4 2200
2 2280
1600 21 0.63 1 1400 2400 2100 C4 1400 2100 2400 2800 1450 3450
2 2930
Hidráulico
tipo Tandem
2000 26 0.40 1 1500 2700 2100 C4 1500 2100 2500 3100 1150 3450
2 3230
2500 33 0.40 1 1800 2700 2500 C4 1800 2500 2950 3100 1250 3850
2 3230
3500 46 0.40 1 2100 3000 2500 C4 2100 2500 3400 3400 1250 3850
2 3530
4000 53 0.25 1 2200 3200 2500 C6 2200 2500 3200 3700 1250 3850
2 3910
5000 66 0.25 1 2500 3450 2500 C6 2500 2500 3600 3950 1350 3850
2 4160
6300 84 0.25 1 2500 4200 2500 C6 2500 2500 3600 4700 1350 3850
2 4910
Los datos están disponibles.
De modo que puede elegir su modelo estándar.
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Alzado y planta
Los datos están disponibles. De modo que puede elegir su modelo estándar.
Un solo embarque
Sistema tipo mochila
Un solo embarque
Sistema tipo tandem
Un solo embarque
puerta telescópica
Doble embarque
puerta telescópica
Un solo embarque
puerta de apertura central (cuatro hojas)
Doble embarque
puerta de apertura central (cuatro hojas)
Cuarto de máquinas
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